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M A L A G U E Ñ O S : 
Me di r i jo a iodos en general y muy especialmente a l Comer-
cio, que concediendo el anuncio de sus diferentes industr ias me 
ayudaron a costear la edición de m i modesta "Guía de M á l a g a " 
que servi rá de por ta voz en todos los Circuios, Casinos, Nóteles 
y Balnearios de las 49 prov inc ias de España, para dar a conocer 
las grandiosas procesiones que cada año desfilan p o r las calles 
de nuestra querida Patr ia Chica, con mayor esplendor y orden; 
aparte de que esto servi rá de propagación de la Fé cristiana, que 
en su día, será la mayor fuente de ingresos para e l Comercio y e l 
pueblo en general. 
A l mismo tiempo que os demuestro m i agradecimiento como 
buen malagueño y par t idar io de las fiestas religiosas que se cele-
bran en la Semana Mayor ; os p ido indulgencia para mí, que carez-
co en absoluto de las dotes de escri tor que se necesitan para 
escr ibir un l ib ro , que s i rva para propagar p o r todo e l rhundo, las 
grandes dotes que atesora nuestra bendita Málaga, con su clima 
benigno y las grandes reformas que se están l levando a cabo en 
toda la población y muy especialmente la construcción de amplios 
y lujosos Hoteles, que han de serv i r de albergue para aquellos 
forasteros que nos honren con su visita. 
t i Editor, 
J o s é B e n i t e z F e r r e t e r 
L A P O R T A D A . — C o m o el fin pr inc ipa l que pers igo es p r o p a g a r por to-
da España nuestra» f iestas re l ig iosas de S e m a n a S a n t a , coloco como 
portada de mi l ibro el g r a n d i o s o c u a d r o del T i z l a n o M A T E R D O L O R O -
S A , que se c o n s e r v a en el Museo de P in turas del P r a d o (Madrid). 
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La provincia de Málaga tiene una extensión superficial de 
7.584 kilómetros cuadrados y está dividida en 15 partidos judiciales 
(de los que tres radican en la capital) y 102 Ayuntamientos; su po-
blación se aproxima y algunas veces rebasa la cifra de 150.t)00 
habitantes. Después de la capital, los pueblos de más importancia 
son: Antequera, Ronda y Velez-Málaga. 
Su situación, clima y producción 
La provincia de Málaga se halla situada entre los 16° SS'IS, 
latitud y los 5o 8' y Io 43 longitud occidental del meridiano de Ma-
drid, siendo una de las cuatro que constituían el antiguo reino de 
Granada. 
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Su territorio está dividido por una serie de montañas que for-
man extensa cordillera, unida por el E. con las estribaciones de 
Sierra Tejea que es un ramal de Sierra Nevada, cuya cadena hace 
núcleo con el Torcal de Antequera, corriendo luego paralela entre 
N. y S. al terminar en la Serranía de Ronda, para venir después 
a unirse a la Sierra de Mijas, al pie de la cual se extiende la hermo-
sa Vega de Málaga, en una circunferencia de 56 kilómetros. 
Confina al N. con las provincias de Córdoba y Sevillaj al £• 
con Granada, al S. con el mar Mediterráneo y al O. con Cádiz. 
Estas disposiciones del terreno dan origen a accidentados 
paisajes, algunos de los cuales, como sucede en la Serranía de 
Ronda, ofrecen bellísimos valles; otros, como por ejemplo, los 
Gaitanes, panoramas agrestes de sublime horror; y otros, en fin, 
como el Torcal de Antequera, laberintos y caprichos geológicos, 
acreedores a hacer de ellos un detenido estudio, porque en él se 
encuentran maravillas artísticas que han sido producidas por la 
naturaleza. 
El Genil, el Guadiaro, el Velez, el Verde y el Guadalhorce, 
son los principales rios que cruzan esta provincia, varios de ellos, 
de muy escasa importancia y solo son temibles en épocas de gran-
des lluvias que determinan violentas crecidas en los respectivos 
raudales. . 
El clima es tan benigno, que hace que Málaga sea una verda-
dera estación invernal, únicamente en los puntos más altos de la 
inmensa cordillera que rodea la ciudad, sé experimentan algunos 
fríos; la atmósfera es pura; el cielo completamente despejado, bri-
llante y alegre, cual no lo tiene ninguna otra población andaluza, 
y las lluvias más bien escasas que frecuentes. 
A favor de tan excepcionales condiciones, los productos de la 
provincia son ricos y variados, cosechándose, además de la rica 
uva moscatel, famosa en el mundo entero, cereales de todas clases^ 
frutales variadísimos, olivos, naranjos y limones, hortalizas muy 
variadas, el plátano, la chirimoya e infinidad de frutas americanas. 
Hace tiempo, la pasa constituía la principal riqueza de esta 
provincia, exportándose en gran cantidad, hasta el extremo que 
llegó a exportarse tres millones de arrobas, dando ocupación a 
miles de hombres en las diferentes manipulaciones de que era 
objeto el fruto, antes de su embarque. 
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Inglaterra, Rusia y los Estados Unidos de Norte América, en-
viaban sus buques al puerto de Málaga, en demanda de tan rica 
producción que, en su mayor parte, era consumida por aquellas 
naciones. 
En la época nctua!. Málaga produce uvas en abundancia, 
aunque nunca puede compararse a los tiempos de que hablo con 
anterioridad, pero desde hace unos quince años, parece que los 
labradores de los extensos campos de la provincia, se preocupan 
un poco en plantar nuevamente las viñas; otros productos que hoy 
enriquecen a Málaga, son los aceites, naranjas, limones, almendras 
é higos, que son muy solicitados por los principales mercados del 
m undo. 
Las industrias que existen actualmente en Málaga, son muy 
difíciles de enumerar, dada la importancia e incremento que van 
tomando, hasta el extremo de que es raro el edificio que hoy se 
construye que la planta baja no sea dedicada a alojar un estableci-
miento. 
La situación de Málaga es muy pintoresca y privilegiada. 
Erigida parte de la población al pie de un cerro, en cuya cima se 
encuentra el Castillo de Gibralfaro, teniendo a su frente una her-
mosa bahía y cerrando sus horizontes una serie de montañas; 
reúne a un tiempo los atractivos de las plazas marítimas y las be-
llezas de las localidades del interior. Su fértil vega se extiende con 
sus plantaciones de valía; los ribazos de los montes vénse cubier-
tos de numerosos lagares y casas de recreo, y por todos lados se 
percibe la vida, el movimiento, la animáción de una zona que, a 
través de las contrariedades, trabaja y se esfuerza por conquistar 
un puesto brillante en el concurso de los pueblos adelantados de 
Europa. 
Hállase edificada a la orilla del Mediterráneo y en el centro de 
la curva que forma la costa, desde la punta de los Cantales al Este, 
hasta la Torre de Pimentel, al O.; estando por consiguiente, defen-
dida de los vientos N. yN .E . , los más crudos de invierno. Al Noro-
este no se encuentra tan abrigada, pero el viento de este cuadrante, 
conocido aquí con el nombre de «terral», más bien se hace sentir 
por su fuerza que por su frialdad, en la estación antes mencionada. 
En verano el «terral» es seco y caliente, pero dura muy poco, por 
lo general de uno a tres días y casi siempre es reemplazado por el 
Insta laciones E léc t r icas . - F . V1SEDO.—Sania Mar ía , 8.—Málaga 
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levante, que como viene del mar, quita la crispadura producida en 
la fibra por aquel y la rebaja y refresca. 
Desde los tiempos más remotos, el clima de Málaga ha sido 
muy celebrado. Málaga, dicen algunos historiadores que se deriva 
o procede del griego Malakos, que significa apacible, y de esta 
hermosa Andalucía, tan cantada por los poetas, tan adorada de los 
árabes, tan soñada por los artistas, ninguna región reúne, cierta-
mente, como la perla del Mediterráneo, tantas alegrías en su cielo 
azul, que parece una sonrisa de Dios; tantos aromas en sus valles, 
canastillas inmensas de flores, donde el blanco azahar, el rojo 
clavel y la sencilla violeta, saturan sin cesar el ambiente; ni brisas 
tan apacibles como estas brisas benditas, que parece que llevan en 
su soplo gérmenes de salud y vida. 
A la gran bondad del clima hay que agregar un factor muy im-
portante, cuyo valor inmenso pudo apreciarse en varias épocas de 
epidemias, y no me refiero precisamente a la muy cacareada epide-
mia de la peste, obra difamadora emprendida por las envidias de 
otras poblaciones que quieren competir con nuestro benigno clima; 
este gran valor consiste en el abastecimiento de aguas de Málagaí 
proceden éstas de los ricos manantiales de Torremolinos, que Se 
encuentran a unos siete kilómetros de la ciudad, y, desde el mismo 
nacimiento, llegan a ella por medio de tubos de hierro, y en la 
actualidad serán colocados éstos completamente nuevos, gracias al 
empréstito llevado a cabo por el Excmo. Ayuntamiento. También 
están para dar comienzo a las obras de alcantarillado y pavimenta-
ción en general de toda la población; con estos tres factores impor-
tantes, unidos a la construcción de suntuosos hoteles, podrán visi-
tar a nuestra población todas esas personas adineradas que viajan 
por otras poblaciones cálidas en el invierno; nada mejor para Inver-
nar que Málaga. 
Son diferentes las opiniones que existen acerca de la fundación 
de Málaga, pues mientras unos la atribuyen a los griegos, oíros 
dicen que debió su origen a los fenicios. Aviceno da como razón 
a su creencia, de que fué fundada por los griegos, la etimología 
del Castillo de Gibralfaro, cuyo nombre es un compuesto de Gibel, 
palabra árabe que quiere decir Monte Pkaros, voz griega que sig-
nifica fanal o faro. 
Según Perrera, la fundación de Málaga data del Siglo XV del 
Insta laciones E léc t r i cas . - F. V ISEDO. -San ta Mar ia , 8. Má laga 
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mundo y prescindiendo de la divergencia de opiniones a que aludo, 
se sabe que cuando los cartagineses y romanos vinieron a las cos-
ías de España, era Málaga una población de valía y de imporíancia. 
La docírina del Evangelio fué predicada en Málaga por San-
íiago, en la época del Emperador Claudio; y esía ciudad, según 
creencia general, dio a la Iglesia sus máríires, represeníados por 
Ciríaco y Paula, que sufrieron el martirio en íiempo de Diocleciano.. 
Hacia el año 614, cuando aconíeció la invasión de los godos, 
apoderóse Sisebuto de esta ciudad. En 710, desembarcó Tarif en 
las costas de España y dos años después la derrota de Guadalete 
sirvió para que los advenedizos viesen asegurada su dominación, 
Zaide-Ben-Kessasdis fué el primer jefe árabe que mandó en Málaga 
sucediéndose varios gobernadores, pero llegó un dia, en que la 
importancia de esía capital llamó la atención hasta el punió de 
csíablecer en ella su corte Alí-Habem-Hamif, quien tomó, como los 
demás que le sucedieron, el tífulo de Reyes de Málaga. 
Durante esa época experimentó esta ciudad varias peripecias y 
por último, el 18 de Agostó de 1487, la conquisíaron los Reyes Ca-
tólicos Don Fernando y Doña Isabel; en esa fecha que menciono, 
uno de los moros más principales que vivía en la ciudad, llamado 
Alí-Dordux, cónyertido en cristiano, fué el progenitor del noble 
apellido. Málaga entregaba las llaves de la ciudad, al honorable 
caba'lero Mosen Gutiérrez de Cárdenas, Comendador Mayor de 
León. Penetrando con él el Cardenal Mendoza, Obispo de Avila 
y el limosnero Mayor de S.S. A.A. Don Pedro Diaz de Toledo y 
Ovaüe, que fué el Obispo que los Reyes Católicos designaron a 
esta Diócesis. Acto seguido dirigiéronse a la Alcazaba, efectuando 
la majestuosa ceremonia de enclavar la Cruz en la torre más alta, 
enarbolando los pendones de Santiago y los Reyes, procediendo 
los Prelados a bendecir la Mezquita Mayor, convirtiéndola en 
iglesia Catedral. 
Penetraron al dia siguiente, los señores Reyes de la ciudad, 
• en solemne procesión, conduciendo en andas la Imágen de Nuestra 
Señora de los Reyes, que en el Campamento veneraban, la que en 
esta ocasión lucía las ricas joyas y trajes de la Reina Isabel, la 
cual, humildemente vestida, los pies descalzos y vertiendo lágri-
mas, seguía la Imagen. No dicela Historia las calles que recorriera 
la comitiva, pero sí que se dirigió a la Iglesia Mayor, o sea a la 
Instaíacioncs EIccí r icas.—F. VISEDO.—Sania Mar ía , 8.—Málaga 
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Mezquita de los moros, convertida ya en Iglesia Catedral, en donde 
S.S. A. A. mandaron colocar la venerada Imagen de Nuestra Seño-
ra de los Reyes, celebrándose suntuosa misa de acción de gracias, 
cantándose solemne Te-Deum. Hasta el dia antes, en que estas 
fiestas se celebraban, fué esta la Mezquita de los Moros, y desde 
este dia, la Catedral de los Cristianos; no pudiendo describir cual 
fuera la forma de ella, por la desaparición de documentos, debido 
al mucho tiempo transcurrido. 
U n ésta provincia nacieron hombres tan ilustres como los her-
manos Calvez, célebres Ministros de Carlos III; el marqués de Val-
deflores, Ríos Rosas, Vahey, Estebanéz Calderón, el célebre Obis-
po Armengual de la Mota, Rodríguez Rubí, Cánovas, Carvajal, 
Salamanca, Palanca, López Domínguez, Romero Robledo, Berga-
mín, Moreno Carbonero, Ocón, Alonso y Simonet y otros muchos, 
que necesitaría gran espacio para describirlos. 
A R M A S D E L A C I U D A D 
Los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel, por Real 
cédula dada en Segovia, en 50 de Agosto de 1494, concedieron a 
Málaga el blasón que a continuación se expresa y que el dibujo 
representa de una-manera fiel. 
He aquí la descripción de dicho escudo, según el texto 
de la cédula ya expresada: 
Le damos por armas la forma de la misma ciudad y 
fortaleza de Gibralfaro, con el corral de los cautivos en 
un campo colorado, y por reverencia y en cada una de 
sus torres, la imágen de los patronos de Málaga, San 
Ciríaco y Santa Paula, y por honra del puerto, las ondas del mar 
y por orladura de las dichas armas el yugo y las flechas. 
Estos últimos atributos eran los que usaban los Reyes Cató-
licos. De las iniciales T. M. que contienen las armas y que se tra-
ducen por Tanto Monta, nada se sabe con seguridad; todos los 
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autores divagan, y no hay, a mi entender, verdaderos datos para 
poder fijar de donde provienen. 
Además el escudo ostenta la inscripción «La primera en ei 
peligro de la libertad». 
Min is ter io de ¡a Gobe rnac ión 
EXPOSICION 
Señora: Sin duda alguna será grato a! ánimo generoso de 
V. M. dar muestra de su real aprecio a! pueblo de Málaga, por la 
noble y hospitalaria conducía que recientemente ha observado con 
ocasión de! naufragio de la fragata d? guerra alemana «Gneisenau». 
Al recuerdo de esta catástrofe, que revistiendo los caracteres 
de las grandes tragedias marítimas, aún es motivo de intenso dolor 
para una nación amiga, irá ya unido perdurablemente el de los 
actos innumerables de abnegación, de caridad y de valor conque 
en la luctuosa jornada se vió rivalizar entre sí a todas las clases 
de la sociedad malagueña. No solo acaba aquel pueblo de escribir 
una página gloriosa en sus anales, sino que, honrando también a 
la Nación a que pertenece, ha sabido granjear para nosotros sim-
patías más desinteresadas y duraderas que las qne enjendra el trato 
oficial de los Estados, y demostrar que no está cegada en el alma 
española la fuente de las grandes virtudes. 
Sería, pues, injusto que hechos tan meritorios quedasen en la 
propia estimación menos enaltecidos que lo son entre los extraños, 
y por consiguiente el Gobierno propone a V. M. que sin perjuicio 
de que legalmente alcance la debida recompensa aquellos actos 
individuales de supremo desprendimiento con que oscuros e ignora-
dos marineros malagueños, a quienes no pudo mover ningún 
estímulo de codicia, pusieron a riesgo la vida por salvar la de sus 
semejantes, se signifique al Ayuntamiento, a las Corporaciones 
populares y a la Sociedad entera de Málaga el aprecio de la 
Nación y de los Poderes públicos, otorgando a la ciudad un título 
que noble y legítimamente ha conquistado. 
Para este fin, Señora, el ministro que suscribe, tiene la honra 
de someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto. 
Madrid 1.0de Enero de 1901.—Señora, A. L. R. P. de V. M., 
J a v i e r U g a r í e . 
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REAL DECRETO 
De conformidad con las razones expuestas por el ministro de 
la Gobernación, de acuerdo con el Consejo de ministros, 
En nombre de mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII y como 
Reina Regrente del Reino, 
Vengo en conceder a la ciudad de Málaga el título de M u y h o s -
p i t a l a r i a a que tan honrosamente se ha hecho acreedora, rivalizan-
do todas sus clases, Corporaciones y Ayuntamiento en el salva-
mento de náufragos de la fragata de guerra alemana «Gneisenau», 
acreditando una vez más las altas dotes de abnegación, valor y 
caridad que distinguen a tan noble pueblo. 
Dado en Palacio a tres de Enero de mil novecientos uno. 
MARÍA CRISTINA.—El Ministro de la Gobernación, J a v i e r L i g a r t e . 
Y con posterioridad ha sido concedido igualmente el título de 
muy benéfica ciudad, en recompensa a los muchos beneficios otor-
gados a los soldados que en la campaña de Africa dieron su sangre 
por su Rey, su Bandera y su Patria. Indudablemente Málaga ha 
sido el paño de lágrimas para los heridos y enfermos de la mencio-
nada campaña. 
Las temperaturas medias de diez años meteorológicos en 
nuestra ciudad, son los siguientes: 
1880-1889 
Primavera . . ^ . 1609 
Verano 25o0 
Otoño 1905 
Invierno . . . . . . . . . . . 1207 
Media anual 1805 
Media de Inviernos meteorológicos 
Diciembre 
Enero . 
Febrero . 
Máxima 
20o6 
1908 
2101 
Mínima 
404 
304 
506 
404 
Media 
1209 
12o0 
1304 
1207 
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ceNES de 
A L P O R M A Y O R Y D E T A L L 
F E L I X S A E N Z 
N O V E D A D E S 
: P A R A : 
Señoras y Cabal leros 
C a l l e S a g a s t a , P . A l b ó n d i g a , S e b a s t i á n S o u v i r ó n 
y M o r e n o C a r b o n e r o 
— MALAGA — 
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M e d i a d e P r i m a v e r a s m e t e o r o l ó g i c a s 
Marzo 
Abri l . 
Mayo 
Media 
Máxima 
2409 
2605 
30o7 
2703 
Mínima 
604 
803 
1101 
806 
Media 
15° 
1604 
1905 
1609 
M e d i a d e V e r a n o s m e t e o r o l ó g i c o s 
junio 
Julio . 
Agosto 
Media 
Máxima 
34o0 
3701 
3704 
3601 
Mínima 
1501 
1802 
19o0 
1704 
Media 
23o0 
2509 
2603 
25° 
M e d i a d e O t o ñ o s m e t e o r o l ó g i c o s 
Máxima Mínima 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
3209 
2808 
24"5 
Media 
1505 
10o3 
708 
1102 
Media 
2306 
1902 
1509 
1905 
D E S C R I P C I O N 
La capital consta de excelentes vias que se urbanizan sin cesar. 
Entre ellas, se destacan las de la República Argentina, (hoy Fran-
cisco Bergamín), paralela a la del Marqués de Larios, en esta calle 
existe a su mediación la Iglesia de la Concepción; hay infinidad de 
establecimientos de Tejidos, Sastrerías y la muy importante Libre-
ría e Imprenta del ilustre literato D. Salvador González Anaya; 
Puerta del Mar, que desemboca en la Alameda Principal, en donde 
se encuentra el Regina Hotel; la muy popular fotografía Wandre> 
dirigida por el as de los fotógrafos malagueños D. Wenceslao 
Raggio, a ella concurren con frecuencia los mejores escritores, 
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VIAJE, COCINA CRISTALERÍA 
* PAPELERÍA Y JUGUETES * 
/ Ferretería / Tubería / 
/ / M e t a l e s / / 
• | Saneamiento, Fumistería, Neveras 
I j Linoleums, 
Hules, Persianas de Junco. 
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pintores y músicos y consíaníemeníe se ve favorecida por lo más 
selecto de la sociedad malagueña; también se encuentra en esta 
importante via, la Central de los F. C. Andaluces; Castelar (antes 
Martínez) desde Puerta del Mar a la acera de la Marina, plaza, que 
da acceso al Parque y Puerto, y además es la parada fija de donde 
parten los tranvías eléctricos para recorrer las distintas líneas, y la 
de Andrés Mellado (antigua Atarazanas), que arranca desde Puerta 
del Mar y en donde radican los mercados para abastecimiento de la 
población, existe además las oficinas de la Compañía Trasatlántica 
que regentea la Sra. Viuda de Duarte e hijo y el antiguo Teatro 
La ra. 
De la acera de los números impares de la' calle Alameda Prin-
cipal, surten la Alameda de Carlos Haes, donde se encuentran insta-
lados los Bancos Hispano-Americano, España y el Vasco; y la 
Alameda de Colón, en donde se hallan el Gobierno Militar, innume-
rables lonjas y muy importantes almacenes de contratación y expor-
tación de los frutos derpaís. Enlazando estas dos Alamedas, se 
extienden las calles de Trinidad Grund, Francisco Giner de los Rios, 
Barroso, Casas de Campos, Simonet, Tomás Heredia, Somera y 
San Lorenzo, estas vias casi siempre están dedicadas al tráfico de 
la vendeja. En la calle Gine^ de los Rios, se encuentran'instaladas 
en un gran edificio, las oficinas y almacenes de la Tabacalera, 
oficinas del Giro Mutuo y las del Timbre del Estado; y en su prolon-
gación o sea la calle de Barroso, están instalados los Consulados 
de Inglaterra, Francia e Italia. 
La calle de Salvador Solier (antes Granada), enlaza con las 
Plazas de la Constitución y Merced, en cuyo trayecto se encuentran 
las Iglesias de San José y Santiago, existen además mu titud de 
establecimientos muy lujosos y a la parte derecha se inicia la calle 
de Molina Lario, a cuyo final se encuentra la puerta principal de la 
Santa Iglesia Catedral; frente a la Plaza del Obispo se halla el 
Palacio Episcopal y acaba en la Cortina del Muelle, frente a los 
jardines del Parque. De la calle Salvador Solier (antes Granada), 
parten la de San Agustín, en cuya mediación existe la Iglesia de 
este nombre, hoy a cargo de los R.R. P.P. Agustinos, y contiguo 
a la mencionada Iglesia, existe la casa antigua que fué ocupada por 
el Ayuntamiento, hoy muy reformada, donde se encuentra instalada 
la Comunidad de frailes que indico con anterioridad y donde tiene 
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D E T O D A S C L A S E S 
CASA FUNDADA EN 1875 - PREMIADA EN VARIAS EXPOSICIONES 
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Casa Central: 
TORRIJOS núm. 54 
Sucursal y Tal ler 
SANTA LUCÍA, núm. 6 
M A L A G A 
ID 
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Remedio eficaz 
as a í e c c i o n e s 
las vías 
i espiratorias 
Indicado 
en la 
Tos, Catarros, 
Bronquitis, 
Asma 
y 
Tuberculosis 
F O S F I N A I N Y E C T A B L E 
TÓNICO RECONSTITUYENTE 
Ampollas de 1 y 2 c. c. 
INDICACIONES — 
Neurastenia, Anemia, Clorosis y Debilidad general 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
PRODUCTOS REGISTRADOS 
Preparados por A. MATA VERGEL 
FARMACÉUTICO 
Laboratorio y Farmacia Americana 
P A S E O R E D I N G , 1 1 - - M A L A G A 
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el Colegio, en el cual réciben educación infinidad de muchachos de 
todas las clases sociales; a la derecha y en su mediación, está la 
calle de las Capuchinas, que tiene hoy salida a la calle Salvador 
Solier, en esta misma acera y casi al final, la de Duque de la Victo^ 
ria que también da acceso a la mencionada calle de S. Solier, a 
final de la calle de S. Ag-ustin se encuentra el edificio destinado al 
Correo, aun cuando muy pronto será inaugurado e! nuevo edificio 
que para tal fin se destina en el paseo del Parque. En la de Santa 
Maria que empieza en la Plaza de la Constitución y desemboca en 
la Catedral, están el Seminario Conciliar, el Hospital de Santo To-
más y sobre todas las cosas dignas de admiración, la portada de la 
fachada del Sagrario, verdadera obra de arte de estilo gótico. La 
de Augusto Suarez de Figueroa, presenta a la vista del visitante el 
antiguo Convento del Cister, y poco antes de llegar a éste y esqui-
na a la calle Pedro Toledo, el Museo de Bellas Artes, que debe ser 
visitado por el forastero para admirar las obras de arte que se encie-
rran en él, en su mayoría de pintores malagueños; la mencionada 
calle del Cister, empieza en la Casa Correos y termina frente al 
edificio de la Aduana, que se encuentra instalado en la Plaza de 
este nombre, en el mencionado edificio de la Aduana, que actual-
mente se encuentra en reparación por destrozos causados con mo-
tivo de un incendio ocurrido, se instalarán nuevamente las oficinas 
del Gobierno Civi l , jefatura de Policía, Oficinas de Hacienda, Ad-
ministración de Aduana y otras más. Partiendo de la Plaza de la 
Constitución, puede el visitante hacer un recorrido por las calles de 
Marqués de la Paniega (antes Compañía), á la entrada y a su dere" 
cha encontrará la pequeña Iglesia de San Telmo y el grandioso 
templo de estilo gótico de la Compañía de jesús; la Puerta Nueva, 
que da vista al rio Guadalmedina; la muy extensa y ancha de Torri-
jos (Plaza de San Francisco, donde se encuentra el Conservatorio 
deM aria Cristina y la Sociedad Filarmónica) y la de Cánovas del 
Castillo (antes Alamos); a la derecha de esta calle se encuentra la 
antigua Plaza del Teatro Principal convertido hoy en Cine, y a la 
izquierda la calle Carcer que conduce al Teatro Cervantes. La men-
cionada de Cánovas del Castillo muere en la Plaza de la Merced, 
de la que nace la calle de la Victoria, una de las calles más rectas y 
amplias de la ciudad, da subida a la derecha por el barrio de la 
Coracha, a la Alcazaba y Castillo de Gibralfaro y se prolonga hasta 
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Antes de adquirir un PIANO o AUTOPIANO 
V I S I T E S I N C O M P R O M I S O L A C A S A 
J U A N L O P E Z 
Marqués de La r ios , 5 - M A L A G A 
V e n t a s a l c o n t a d o y p l a z o s h a s t a 3 6 m e s e s . 
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Sociedad M m de Seyuros 
prime 
C O N T R A 
incendio, el rayo, las 
explosiones del gas y de los 
= aparatos de vapor — 
80 Años de ex is tenc ia. 
£ , D E 
Autor izada en España por R. O , de 8 de Julio de 1909. 
Delegación General en España 
F E R N A N F L O R , 2 , d u p l i c a d o . — M A D R I D 
Dirección particular para Málaga, su provincia y Marruecos 
J O S É P E Ñ A G U E R R E R O 
Coloniales y Cereales al por mayor. —San Juan, 82. - MALAGA 
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dar frente al tradicional templo de Santa Maria de la Victoria, que 
construyeron por iniciativa de los Reyes Católicos en los terrenos 
en que alzaron sus Tiendas Reales mientras duró el cerco de la 
ciudad. En esta gran vía se encuentran dos pequeños jardines pú-
blicos, junto a la mencionada Iglesia, se encuentra instalado el Hos-
pital Militar. Torciendo a la izquierda, en dirección al tranvía, se 
sube por calle Cristo de la Epidemia, al final de esta calle se en-
cuentra la fuente de Olletas y antes de llegar a la Alameda de Ca-
puchinos, se puede visitar a la derecha el Cementerio de San Mi -
guel, que es la principal Necrópolis de esta ciudad; por el camino 
de San Miguel puede visitar el Acueducto de San Telmo. 
Por la Acera de Marina se sale a la Cortina del Muelle (hoy 
Avenida de Enrique Crooke), a cuya diestra banda están los Jardi-
nes del Parque. Componen el lado izquierdo una larga hilera de 
magníficas edificaciones, en su mayor parte de nueva construcción. 
Su trazado termina en la Plaza de la Aduana. Por su. proximidad al 
Puerto se encuentran instaladas allí casi todas las Agencias de 
Aduanas y Consignaciones marítimas. En la primera casa que 
forma esta avenida, se encuentra instalado el Círculo Malagueño 
y casi al final la Comandancia de Marina. A esta Avenida sigue la 
de Guillen y Sotelo formada a la izquierda por una fachada de la 
Aduana y los declives de la Coracha (subida a la Alcazaba y Gibral-
faro) y a su derecha los amplios solares del Parque; en esta faja 
de terrenos se encuentran los edificios destinados a Casa Correos 
y Palacio Municipal. Cruzando hacia este lado, la Plaza final del 
Parque, donde se encuentra la fuente de hierro, se entra en el paseo 
de la Farola o Avenida de Flores García, toda ella sobre el abra. 
A su arranque, se admira el Hospital del Doctor Noble. Tiene ade-
más un puente bajo el cual pasa el ferro-carril Sub-urbano y termina 
en la explanada donde se encuentra el Faro. Existe en ella una 
antigua batería y una pequeña Capilla donde dan culto a la Virgen 
del Carmen. En estos alrededores de la explanada están el pabe-
llón de pequeña velocidad de los Ferro-carriles Sub-urbanos, la 
caseta destinada a Salvamento de Náufragos, un bonito edificio 
donde está instalado el Real Club Mediterráneo, la Corporación 
de los Prácticos y la Sanidad Marítima, estos dos edificios de 
reciente construcción. A la izquierda de estos edificios y en un pre-
cioso chalet, se encuentra instalado el Museo y Laboratorio de' 
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Instituto Español de Oceanografía, que deben ser visitado. Otro 
trayecto urbano, el más pintoresco y delicioso que existe en la 
ciudad, y que ning-ún visitante debe dejar de recorrer, porque segu-
ramentc es el único en España, es el que empieza en la Alameda 
Principal, sigue por el paseo del Parque, continúa por el paseo de 
Reding, Avenida de Pries, Paseo de Sancha, Morlaco, Torre de 
San Telmo, Pedregalejo y Valle de los Galanes, y termina en la 
barriada del Palo. Desde Reding hasta este último punto, pertene-
cen estos sitios a la carretera de Vélez-Málaga. 
En la acera derecha del paseo de Reding encuéntrase la Plaza 
de Toros y pocos metros después un gran edificio de nueva cons-
Fuente de la A lameda 
trucción, donde está instalada la Dirección de los Ferrocarriles 
Andaluces y todas las demás dependencias. 
Entre uno y otro edificio se abre una calle que conduce a la 
Malagueta; próximo a la playa existen lindos hotelitos y cómodos 
alojamientos que son habitados generalmente para la estación vera-
niega, por su proximidad a los balnearios de Apolo y la Estrella. 
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Frente al edificio de los Ferrocarriles, al pie de una pequeña mon-
fafia hállase el Cementerio Británico, a pocos metros de distancia 
existe una artística fuente. En esta misma acera y en la falda de un 
monte existe el Parque de Recreos del Círculo Mercantil, que tiene 
una gran pista de juego de pelotas adornada con una infinidad de 
plantas y flores en ambos extremos. A este Parque de Recreo, 
asiste en las noches de verano lo más escogido de la sociedad 
malagueña. A continuación, y siempre en el lado izquierdo, se 
encuentra el Monte de Sancha. 
Después nos sale al paso el Camino Nuevo, que enlaza con lá 
calle de la Victoria. A continuación y frente al Hotel Caleta Palacé 
comienza el paseo del Limonar y paralelamente el nuevo paseo de 
Miramar. En los cerrillos próximos están la Estación Sismológica 
y el Castillo de Santa Catalina. Por el Pedregalejo se remonta él 
Camino de la Desviación. El tranvía, sin abandonar la carretera, 
tiene su fin en el Palo, la barriada de los pescadores, donde se 
encuentran las .curiosas cuevas, albergues de multitud de familias, 
dedicadas a la industria de la pesca, dignos de observación. Pró-
ximo al Palo se encuentra el Candado, finca particular que posee 
hermosos jardines. 
Se puede ir a visitar los barrios que se agrupan a la margen 
derecha del río por cinco puentes sobre el Guadalmedina. El prime-
ro es el de Armifíán, que pone en comunicación el barrio de Capu-
chinos con la Avenida del Doctor Letamendi, donde se encuentra 
instalado el Sanatorio de la Cruz Roja, el Parque de desinfección 
y el Hospital Provincial. A continuación está la pasarela de la 
Aurora, que será sustituida en breve por un puente de hierro, ten-
dido desde Puerta Nueva al Pasillo de Guimbarda, muy cerca de las 
dos arterias principales del popular barrio de la Trinidad, que con-
duce a la Iglesia de este nombre y al cuartel asimismo denominado, 
donde se encuentra alojado el Regimiento de infantería de Borbón, 
también se encuentra en esta calle la Iglesia de San Pablo, de artís-
tico aspecto; su construcción es muy moderna y su estilo gótico; y 
la calle de Mármoles (oficialmente del Padre Miguel Sánchez) que 
termina en el Camino de Antequera, junto a la fábrica de azúcar 
propiedad de los marqueses de Larios, instalada frente al conocido 
sitio llamado el Campillo, donde se ha construido para la enseñan-
za de niños pobres el Grupo escolar <<Bergamín». 
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Esfe camino, donde se encuentran infinidad de preciosas quin-
tas de recreo, conduce al Puerto de la Torre. Esta excursión (7 ki-
lómetros) hay que hacerla en vehículo. El puente de Santo Domingo 
o del os Alemanes (pues estos fueron los que lo donaron a Málaga) 
es el acceso al barrio del Perchel, citado por Cervantes. Este puen-
te para el servicio de peatones, está construido en hierro y su pavi-
mentación es de madera. Frente a la escalinata de la derecha se 
erige el templo de Santo Domingo. En el barrio del Perchel se en-
cuentran las célebre bodegas de los populares vinos de Málaga, e 
Puenfe de Tefuán 
innumerables fábricas de varias índoles. El cuarto puente sobre el 
río es el de Tetuán, reformado en 1917, es en la actualidad uno de 
los más amplios de España, mide 16 metros de anchura y consta 
de dos andenes laterales para tránsito a pie y uno central donde 
circula el tranvía eléctrico y los vehículos. 
Enlaza este puente desde la Alameda Principal con la calle 
Cuarteles (hoy del Doctor Dávila). Esta calle es muy amplia, la 
mayoría de sus edificaciones se encuentran ocupadas con almace-
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CERILLOS PARA LAMPARILLA Y PARA FUNDICIONES 
. • — DE METALES 
MARTIRES, 3 -:- MALAGA 
P R O V E E D O R D E L A A G R U P A C I Ó N D E C O F R A D Í A S D E S E M A N A 
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nes y fábricas y termina en la explanada de la Estación. En la 
acera de la izquierda está instalado el Matadero público; un poco 
antes de llegar a éste, torciendo hacia la derecha, se encuentra la 
iglesia de Ntra. Sra. del Carmen, que enfronta la calle de este 
nombre, principal arteria del Perchel; y a la izquierda por la Plaza 
de Toros Vieja, tiene la entrada a las Pescaderías, muy próximas a 
las orillas de las playas de San Andrés, pasando el puentecillo que 
conduce al Ferrocarril puede visitarse la nueva Casa de Socorro. 
El asilo de las Hermanitas de los Pobres y la mencionada estación 
de los Ferrocarriles Andaluces. 
De este sitio parten tres caminos; la carretera de Málaga a 
Cádiz, que conduce al pueblo de Churriana, anexo de Málaga; 
a dos kilómetros se encuentra la hacienda El Retiro y a Torremoli^ 
nos pueblo donde nacen los manantiales que abastecen de aguas 
a la población; el camino de Huelin, por el que se llega a la barria-
da que tiene este nombre, en cuyo sitio se encuentra instalada 
desde hace muchos años la Industria Malagueña (gran fábrica de 
tejidos) y los Altos Hornos de Andalucía, dignos ambos de ser 
visitado por su gran importancia. El tranvía llega hasta el final de 
esta barriada; a poca distancia se encuentra la Casa Misericordia 
que da albergue a infinidad de mendigos, que son mantenidos por 
a Diputación Provincial. 
A la derecha de la Estación el camino de Cártama, por el que 
se va a Campanillas, al principio del cual se alzan la fábrica de 
hilados La Aurora y la fábrica del Gas; en desviación de este cami-
no hay otro que conduce al Cementerio de San Rafael. El quinto 
puente, cercano a la desembocadura del rio, es únicamente para el 
servicio del tráfico ferroviario que se hace con la estación deMála-. 
ga-Puerío. 
Otro itinerario puedo indicar al viajero, el que directamente 
puede conducirle a los muy famosos jardines de la Concepción y 
San José. Debe hacerse esta excursión en carruajes, dada la distan-
cia que hay a ambas fincas del casco de la población, que es de 
cuatro kilómetros. El camino más cómodo es por la calle de Andrés 
Borrego (antes Ollerías) tomando al final de esta calle la dirección 
izquierda para salir al Puente de Armiñán y subir por el camino que 
hay a la derecha del rio Guadalmedina en dirección a la calle Huer^ 
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Armas de todas clases y Artículos de Caza 
ESPECIALIDAD EN ESCOPETAS FINAS 
DE LAS MAS ACREDITADAS MARCAS 
Torrijos, 8-15 MALAGA 
Relojes de calidad 
S O N E R I A S A C A R R 1 L L O N 
W E S T M I N S T E R 
RELOJES DE BOLSILLO Y PULSERA EN LAS 
MARCAS MAS ACREDITADAS 
' CASA 
NARVAEZ-BARBIERI 
Dalle Juan Gómez García, 3 
M A L A G A 
Hidroe léct r ica del Chorro 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
PRODUCCIÓN DE FLUIDO ELÉTRICO :-: FÁBRICA DE CARBURO DE CALCIO 
Domicilio Social : M Á L A G A 
Dirección y Administración: . M a e s t r a n z a , 2 
Presidente del Consejo de Administración: Excmo. Sr. D. JORGE S1LVELA 
Consejero Delegado: D. RAFAEL BENJUME^, Conde de Guadalhorce 
Gerente: D. MANUEL ALVAREZ NET. 
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to de los Claveles. Será de mucho agrado al turista, aprovechar 
esta excursión para visitar el Pantano del Agrujero, construido para 
defensa de la,ciudad, y está muy cercano a la finca de San José. 
Para más detalles de calles véase el callejero completo que contiene 
esta Guía. 
E l P u e r t o , P a r q u e y F a r o l a 
Se compone de tres magníficos muelles; uno el denominado 
del Marqués de Guadiaro, otro nombrado de Cánovas del Castillo 
y otro denominado de Heredia; dispone de dos diques, situados 
uno al E. y otro al O. El primero parte del actual faro en una línea 
recta de 345'40 metros que acuerda con una curva de radio de 300 
y extensión de 438'48 metros y el segundo arranca del paseo llama-
do Alameda de Colón, con una recta de 333 metros que acuerda 
con otra curva de 357 metros de longitud y radio de 243, dejando 
un abra para el puerto de 395 metros al Sudoeste. 
La extensión del puerto es de 668'68*6 metros cuadrados y por 
consecuencia de estas abras quedaron unas superficies de 240'160 
metros de terrenos que fueron tomados al mar al construirse, parte 
de los cuales se destinaron a la construcción de un magnífico par-
que, honra de Málaga, donde existen flores y plantas variadísimas. 
Este fué creado por iniciativa del Excmo. Ayuntamiento y se debe 
gran parte de su éxito al notable jardinero fallecido don Antonio 
Cortés. Quisiera dedicar varias páginas de este libro a hacer una 
minuciosa descripción de la variedad de arboleda y plantas que 
puede encontrar el visitante en los mencionados jardines, pero la 
falta de espacio me lo impide; en la actualidad el Excmo. Ayunta-
miento está instalando una infinidad de fuentes muy artísticas, y 
una glorieta preciosa al estilo sevillano, cuya fotografía publico, 
aunque en términos pequeños. Estos jardines tienen dos paseos 
para el público, y en el centro, un amplio paseo para carruajes. 
Dichos jardines son la prolongación de la Alameda Principal; 
fué aprobado el proyecto por Real orden de 10 de Julio de 1897. 
Al final del paseo central, se ha instalado, desde hace varios 
años, la hermosa fuente de hierro de gían tamaño que existió en la 
Plaza de la Constitución. Esta fuente tiene tres cuerpos; uno inme-
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diato al pilar o depósito de las aguas; otro sobre la gran taza 
central, ostentando alrededor de la columna o eje las esbeltas figu-
ras de las tres Gracias y, el tercero, sobre un platillo de mucho 
menos tamaño que el central, rematado por un ánfora, que da sali-
da a un potente saltador de agua; cabezas de león y caprichosos 
grupos de niños y cisnes, arrojan agua por las abiertas fauces y 
picos, si bien lo hacen con alguna intermitencia. 
La fuente se encuentra colocada en alto, sobre una base circu-
lar, rodeada de bonita verja de hierro fundido, cuyos pies se hallan 
incrustados en un zócalo, también circular, de mármol blanco, el 
cual forma un borde hacia fuera, de regular anchura; además hay 
que hacer constar, que dicha fuente se encuentra rodeada comple-
tamente por un precioso jardincito. 
Existen en el puerto, profusamente colocados, gran número de 
gruesos amarraderos que fueron fundidos en la antigua ferrería de 
Heredia (hoy Altos Hcrnos) y en los cuales pueden las naves atar 
sus cables con toda seguridad, afectando dichos puntos de amarre 
una forma algo grotesca pero en extremo conveniente, pues su 
exagerado ensanche por la extremidad superior, no permite que las 
lazadas de las proizas se escurran hacia fuera, toda vez que la 
atadura se hace por la cintura o debajo de dicho amarradero. 
Entre los muelles de Cánovas del Castillo y de Heredia, existe 
un magnifico tinglado bajo el cual pueden ser resguardadas las 
mercancías de los rigores del tiempo. El antiguo tinglado de hierro 
que el comercio de Málaga construyó en el año 1847 en la proxi-
midad de la escalerilla que entonces servía de embarcadero, fué 
trasladado al nuevo muelle del Marqués de Guadiaro. 
Son dignos de los mayores elogios, los señores que compo-
nen la junta del Puerto, pues debido a su buena administración han 
podido llevar a cabo obras de tanta importancia como las realiza-
das y las que tienen en proyecto. 
La primera junta del Puerto quedó legalmente constituida por 
Decreto del Gobierno Supremo en 50 de Marzo de 1874, siendo 
reorganizada por Real Decreto de 18 de Marzo de 1881 y después 
de los dilatados trabajos preliminares, necesarios a tan grande em-
presa, fué al cabo contratada la ejecución de las obras con la com-
pañía titulado Batignolles, pero más tarde, a consecuencia de un 
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Bombones, Pasta de Té y 
artículos en general de Con-
= = fitería fina, visite 
/ / LA IMPERIAL / / 
Calle Nueva, N.0 52, Málaga 
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laborioso y accidenícido expediente, seguido con motivo de ciertas 
modificaciones introducidas en el proyecto, resolvió la superiori-
dad que se agregasen a dicha contrata las obras de contrucción de 
escollera. 
En este puerto funciona una dirección de primera clase de 
Sanidad Marítima, dotada de personal y material que determinan 
los respectivos reglamentos, llevándose el servicio con perfecta 
regularidad, por los funcionarios a cuyo cargo se halla confiado el 
desempeño de estas comisiones. 
En el edificio donde estuvieron establecidas las oficinas de 
Sanidad, en el espigón de su nombre, se alza la pequeña torre de 
los prácticos del puerto, los cuales han enclavado desde hace tiem-
po una torrecilla ad hoc en el principio del dique del Este, en donde 
prestan los servicios de su cargo. 
Vista de la F a r o l a 
En el paseo llamado de la Farola existe el faro destinado al 
servicio de alumbrado marítimo. Es de tercer orden y mide unos 
37 metros de elevación. La luz de esta linterna, y las dos eléctricas» 
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Sastrería de FELIPE PARDO 
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D U Q U E DE LA VICTORIA, 7 . - M A L A G A 
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Grandes Destilerías de COÑAC 
Exportación a todos los Países 
Propietarios de las antiguas Bodegas 
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colocadas en los morros que dan fin a los diques del puerto com-
pletan las señales o valizamiento del mismo. 
Se construyó este faro, por iniciativa del lngeniero en Jefe de 
Marina, el brigadier don Joaquín M.a Pery. 
La máquina del fanal giratorio la construyó don Nicolás López. 
La capilla de la Torre es de bronce y los primeros cristales 
que transparentaron la luz fueron hechos en la Granja. 
Plaza de la Merced o Riego 
Aún cuando me ocupé con ligereza de esta plaza en las líneas 
trazadas con anterioridad, voy a hablaros de dicha plaza por encon-
trarse en ella el monumento dedicado al General Torrijos y com-
pañeros mártires. . 
Mide esta plaza 116 varas de longitud por 94 de latitud. Embe-
llece un paseo salpicado de canapés que sombrean añosos y co-
pudos árboles. A dicho paseo, cuyo pavimento se levanta más de 
un metro en algunos sitios, sobre el nivel general del adoquinado 
de las calles adyacentes; dan acceso seis entradas, con breve esca-
linata, hallándose en el centro del paseo rodeado por una verja de 
hierro el 
Monumento de Torrijos 
Dicho monumento se levanta en el centro de la mencionada 
Plaza; fué construido para encerrar las cenizas del general Torrijos 
y sus cuarenta y nueve compañeros, cuyos nombres describo en 
otra relación. 
Fueron inhumana y alevosamente fusilados en las playas de 
San Andrés, el día 11 de Diciembre de 1831, en cuyo sitio existe 
una cruz de piedra blanca. 
Es más elegante que suntuoso este cenotafio; pero la celebri-
dad histórica del acontecimiento que conmemora, obliga su men-
ción. Compónese de la cripta, donde descansan los referidos restos 
y de un elegante pedestal de base cuadrada y buenas proporciones, 
que termina por una pirámide de gran elevación, en la que están 
dedicadas una corona de bronce, en forma de laurel, a cada una de 
dichas cuarenta y nueve víctimas de tan triste suceso, terrrMnando 
el monumento con otra corona colocada en el vértice de.la pirámide. 
______ 
3? 
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Colegio de San Pedro y San Rafael 
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En la víspera del día de difuntos y en el i 1 de Diciembre dé 
cada año, se iluminaba con farolillos el monumento; hoy únicamen-
te colocan algunas coronas en dicha fecha; 
F e c h a M e m o r a b l e 
(11 de Diciembre de 1851) 
Aquellos tiempos, ya un poco lejanos de nosotros, en que 
triunfaron el despotismo y la mala fé de unos g-obernantes deplo-
rables, santificaron 
los folios de nues-
tra historia con la 
sangre noble y 
generosa, que fué 
más tarde senda de 
nuestras libertades. 
No bastaban las 
persecuciones de 
honorables ciuda-
danos en toda Es-
paña, s ino que 
procurábase cap-
ciosamente fuera 
de ella ypor censu-
rables medios la 
caza de los que se 
amparaban en ex-
tranjeras tierras es-
perando la hora 
propicia de acudir 
a la redención de 
su patria. 
Refugiábanse 
unos en Francia, 
otros en el vecino 
reino lusitano, y 
algunos bajo el pa-
bellón inglés en la 
< A . T n ^ i n * p l a z a de Gibraltar. 
E l monumenfo de T o r r i j o s r 
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La Victoria 
Fábrica de Sellos de Cautchú 
VICTORIA, 22 
FABRICACIÓN : = = = 
E S M E R A D A 
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L a b o r a t o r i o de aná l i s is 
químico 
y bacteriológico 
Tor r i jos , 102 
M A L A G A 
las lias 
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N. RODRIGUEZ 
Alfonso XII n.013 
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Industria Corchera Malagueña 
T A P O N E S , C U A D R O S Y S E R R Í N 
C O R C H O E N P L A N C H A Y L A B R A D O 
P A R A A R T E S D E P E S C A 
Francisco Garrido Z a m l r a a 
S u c e s o r d e E L O Y O R D Ó Ñ E Z 
Martínez Aguilar, 17 
(antes M a r q u é s ) 
Teléfono 225.-MÁLAGA 
José Pérez Alcaide 
REPRESENTACIONES 
Abanicos - Paraguas - Perfumería • Artículos 
de Regalo, 
Peinas para Semana Santa, nadie presenta 
más surtido. 
A P O D E R A D O : i A 
José Espejo Uírilla 
v \ « ) + i V f — 
Apartado, 59 
/ / Teléfono, 307 / / 
Casa Paez y C. 
Abaniquería 
Plaza de la Constitución n.01 
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Fueron estos últimos el Coronel don José M.a Torrijos y sus infe-
lices compañeros. 
El día 11 de Diciembre de 1923, cumplióse noventa y dos años 
de este suceso, y en memoria de aquellos bravos quiero traerlo a 
recordación. 
Instigado el Gobernador de la muy noble ciudad de Málaga 
don Vicente Gómez González Moreno, por aquel funesto ministro 
don .Tadeo Calomarde, tendió a dicho general un lazo, sosteniendo 
correspondencia con él, que firmaba bajo el seudónimo de Viriato. 
Ansioso el ilustre patricio del bien de su Patria oprimida, creyó 
ciertos los albores de libertad que le brindaban y metióse en la cons 
piración con alma y vida, arrastrando consigo a cuantos le siguie-
ron al destierro. 
Dábanles seguridad de que tan pronto como pisaran de nuevo 
tierra española estaría todo prevenido para dar el golpe y halla-
ríanse con gentes entusiastas capaces de llevar a cabo tan noble 
propósito. 
Estos ofrecimientos, consignados en multitud de cartas, con-
firmadas verbalmentc por emisarios y confidentes, difundieron tal 
confianza en el ánimo de aquel esclarecido militar, cuyo corazón 
estaba muy lejos de comprender, qué cosa es alevosía, que desde 
luego se dispuso a la lucha con todo entusiasmo. 
Y quedó completamente terminado el plan de la expedición. 
Así pues, la noche del 1.° de Diciembre hiciéronse a la mar a 
bordo de dos barquichuelos, aquellos cuarenta y nueve valientes 
que, entendiendo que iban a lograr la salvación de España, no 
bogaban sino al cabo de sus generosas vidas. 
El 4 de Diciembre desembarcaron en la costa malagueña, por 
el sitio llamado Fuengirola, y perseguidos por los volunrarios rea-
listas de aquellos contornos llegaron hasta la alquería del Conde 
de Mollina, situada a legua y media de la capital, donde fueron 
apresados por las tropas del mal Gobernador. 
Todos fueron conducidos a la cárcel de Málaga excepto Torri-
jos que fué destinado al Cuartel del 4.° Regimiento de Infantería. 
En la tarde del 10 de Diciembre llegaba de Madrid el decreto que 
condenaba a aquel puñado de héroes a ser pasados por las armas. 
La infame estratagema había llegado al apetecido final. 
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Porque nada en este asunto tuviera sombra de lealtad, como 
crimen cometido al amparo de la Ley que se acostumbraba en tan 
funesta época, arteramente se sacó a Torrijos del Cuartel en un 
coche de camino, diciéndole que se le trasladaba a Madrid, pero 
dejósele en el Monasterio del Carmen, un cuyo refectorio hallóse 
con sus camaradas, que este aposento fué para todo la sala de 
espera en que habían de prevenirse para el eterno viaje de donde 
jamás se torna. 
Hasta entonces no comprendieron los infelices la terrible ence-
rrona que se les había preparado. 
Desesperábanse y maldecían con ese rencor más propio del 
que se ve burlado que vencido; mas el general, de ánimo más sere-
no, viendo como era desgracia irremediable, procuraba confortara 
lodos con palabras de consuelo y resignación que, viendo la ente-
reza con que lo hacía, nadie que lo oyera pensara que no era él uno 
de tantos. 
Puestos que fueron en capilla el general empleó lo más de-la 
noche en disponer sus asuntos y en escribir a su esposa, que se 
hallaba en Francia bien ajena de tan irreparable infortunio. 
Ciertamente que aquellas postreras líneas trazadas por su dies-
tra no parecen hijas de la tribulación de un hombre lleno de salud • 
que no ha de ver la luz de un nuevo día. Porque tan grande ente-
reza sea objeto de admiración profunda, quiero lector, hacerte gra-
cia de la conmovedora letra. 
«Málaga, convento de Ntra. Sra. del Carmen el día 11 de Di-
ciembre de 1831 y último de mi existencia. 
»Amadísima Luisa mía: Voy a morir, pero voy a morir como 
mueren los valientes. Sabe mis principios, conoces cuan firme he 
sido en ellos y, al ir a perecer, pongo mi suerte en la misericordia 
de Dios y estimo en poco los juicios que hagan las gentes. Sin 
embargo, con esta carta recibirás los papeles que mediaron para 
nuestra entrega, para que veas cuan fiel he sido en la carrera que 
las circunstancias me trazaron y que quise ser víctima para salvar 
a los demás. Temo no haberlo alcanzado; pero no por eso me 
arrepiento. De la vida a la muerte hay un solo paso, y ese voy a 
darle sereno en el cuerpo y en el espíritu. 
»He pedido mandar yo mismo el fuego a la escolta; si lo consi-
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FERRETERÍA 
BATERÍA DE COCINA 
HERRAMIENTAS 
S A N T A M A R I A , 13 
MALAGA 
g-o tendré un placer, y si no me lo conceden me someto a todo y 
hágase la voluntad de Dios. 
»Ten la satisfacción de que hasta mi último aliento te he amado 
con todo mi corazón. 
«Considera que esta vida es miserable y breve y que por mucho 
que me sobrevivas nos volveremos a juntar en la mansión de los 
justos, a donde pronto espero ir y a donde sin duda te volverá a 
ver tu siempre hasta la muerte, José María Torrijos.—P. D. Reco-
miendo a Sir Thomas y a todos mis amigos que te atiendan, te 
consuelen y protejan, considerando que lo que hagan por t i lo harán 
por mi. Te remito por Carmen el reloj con tu cinta de pelo, única 
prenda que tengo para poderte mandar. También te enviaré lo que 
haya sobrado de quince onzas que tenía conmigo. 
»Adiós que no hay ttempo, E! te de gracia y fortaleza para 
sufrir resignada este golpe...» 
Y a la mañana del siguiente día que era 11 de Diciembre, las 
aguas salobres de la mar teñíanse, para baldón ignominioso de 
una época, con la sangre- noble de aquel puñado de mártires por 
la libertad, cuyos nombres a continuación detallo, entre ellos un 
niño grumete cuya inocencia hizo constar el religioso don Francis-
co Vicaría, quien se volvió loco ante el bárbaro atropello que, prin-
cipalmente con el niño, se cometía. 
Don Juan López Pinto (teniente coronel de artillería y jefe po-
lítico de Caiatayud en 1823), don Roberto Boya (oficial inglés), 
don Manuel Flores Calderón (Presidente de las Cortes en 1823), 
don Francisco Ruiz jara (Primer ayudante de la milicia nacional de 
Madrid), don Francisco Pardo (Comisario de Guerra), don Pablo 
Verdaguer, (sargento mayor de la milicia Valenciana), don Juan 
Manuel Bobadilla, don Pedro Manrique, don Joaquín Caníalupe, 
don José Guillermo Cano, don Angel Hurtado, don José María Cor-
dero, don José Cater, don Francisco Arenas, don Manuel Vidal, 
don Ramón Ibáfiez, don Santiago Martínez, don Domingo Valero, 
don José García, don Ignacio Alonso, don Antonio Pérez, don An-
drés Collado, don Francisco Julián, don José Olmedo, don Fran-
cisco Mora, don Gonzalo Márquez, don Francisco Benabal, don 
Vicente Jorge, don Antonio Domenech, don Francisco García, don 
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Extenso surtido en Géneros novedad para la medida 
Equipos completos para Foot-Ball 
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Julián Osorio, don Pedro Núñez, don Ramón Vidal, don Antonio 
Prada, don Magdaleno López, don Salvador Lledó, don Julián 
Sánchez, don Francisco Arcas, don Jaime Cabezas, don Lope 
López, don Vicente García, don Francisco de Mundi, don Lorenzo 
Cobos, don Juan Suárez, don Manuel Bado, don José Galisis, don 
Esteban Suay Feliú, don José Triay, don Pablo Castell y don Mi-
guel Prast. 
E D I F I C I O S 
Palacio Municipal 
Ha sido construido en uno de los solares que quedaron dispo-
nibles después de terminados los jardines y paseos del Parque; el 
mencionado solar es de 2.978 metros cuadrados. Consta este edi-
U n a vista del P a l a c i o Municipal 
ficio de tres plantas y azoteas. En la primera se encuentran insta-
ladas las oficinas de varios arbitrios y algunas de Secretaria, como 
son los siguientes: Negociado de Quintas y padrones municipales, 
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SERVICIO DE VAPORES NUEVOS Y RÁPIDOS ENTRE TODOS 
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Casa Central: Goree Water Sí. Liverpool. 
Casa Central en España: Marqués de Cuba, 21 
MADRID = 
Cementerios,Policía Urbana, Sanidad e Higiene y Estadística, Car-
nes, Archivo; actualmente se está instalando una biblioteca popu-
lar, oficinas de constraste de pesas y medidas, Comandancia de la 
Guardia Municipal y Parque de Bomberos. En el principal, la A l -
caldía, Salón de Tenientes de Alcalde, Salón de Conferencias, 
Salones de fiestas y Cabildos, Secretaría general y particular de la 
Alcaldía y Contaduría. El salón de fiestas presenta aspecto suntuo-
so. El techo está decorado por los pintores malagueños señores 
Nogales, jaraba y Ponce y un friso de retratos pintados al óleo, de 
hijos ilustres de esta ciudad. 
Además hay que mencionar con especial cuidado la magnífica 
escalera principal de este edificio, que es de mármol de Italia; en los 
frentes de la misma hay tres magníficas vidrieras que representan la 
entrada de los Reyes Católicos de esta Ciudad, además en dicha 
escalera existen a derecha e izquierda otras dos magníficas vidrie-
ras todas ellas en precioso colorido. 
La planta tercera la ocupan las oficinas técnicas y viviendas 
del Secretario general. Tesorero, Conserje y un ordenanza. El 
espectáculo que se goza desde la azotea es soberbio, grandiosos 
paisajes de la ciudad y al fondo el mar en extensión dilatadísima. 
El estilo de este edificio está inspirado en el de Renacimiento 
Español. En el frontón se destaca una bella composición escultóri-
ca alusiva a los distintos lemas de la ciudad, obra del insigne es-
cultor malagueño don Francisco Palma. Sobre este frontón se eri-
ge una torrecilla con un reloj con esferas luminosas. Son autores 
del proyecto de esta obra los notables arquitectos malagueños se-
ñores Rivera y Strachan y contratista de la obra don Antonio Bae-
na Gómez. 
Hospital Provincial 
Málaga puede decir que cuenta hoy con un hospital, que segu-
ramente ha de ser de los mejores de España. 
Este hermoso edificio fué contruido desde 18 de Octubre de 
1862 y terminó la obra en 1875, bajo la dirección de los arquitectos 
provinciales Moreno Monroy y Avila; la primera piedra de este 
edificio fué colocada por la Reina doña Isabel II, el costo de la obra 
se aproxima a millón y medio de pesetas. Con posterioridad se han 
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efectuado la construcción de nuevos pabellones; uno de éstos fué 
costeado por la Testamentaría de don Ricardo Larios, otro por la 
Sociedad Círculo Mercantil, otro por la Cámara de Comercio y 
otro por la Testamentaría de den Aniceto Borrego. 
En 1896 se construyó el manicomio, adosado al jardín de este 
Hospital, fueron costeadas dichas obras por los marqueses de La-
rios y del Genal. La señora viuda de Iturbe y el ex gobernador de 
Málaga don Antonio Cánovas Vallejo, crearon a su expensa va-
rias clínicas. El número de enfermós, locos e infecciosos que pue-
den encamarse en este edificio asciende a unos 800. Este estable-
cimiento benéfico está dotado de cuantos medios curativos existen 
en la actualidad. 
Posee una sala de operaciones en cada pabellón de cirujía, 
laboratorio bacteriológico, gabinete de electroterapia, y radiografía, 
empleándose el radium, en la curación del cáncer, regalo de los 
señores Marqueses de Larios; existe además una sala de operacio-
nes para ginecología, con todos los adelantos modernos. Esta sala 
está a cargo del señor Director del Hospital el ilustre doctor señor 
Gálvez Ginachero, honra de Málaga, que en la actualidad desem-
peña el cargo de Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento. 
El edificio es propiedad de la Diputación provincial, siendo 
también de su cuenta el sostenimiento de los enfermos que se en-
cuentran en él. Los médicos más notables pertenecen a este esta-
blecimiento benéfico. La comunidad que presta sus ^servicios es de 
la.orden francesa de St. Vicentde Paul. 
Casa de Misericordia 
Este edificio ha sido construido en las afueras de la ciudad y 
sitio conocido por Haza de la Playa, fué costeado por la Diputación 
provincial y se dedicó a Hospicio. Comenzaron sus obras en Julio 
de 1907 y su importe ascendió a pesetas 900.000. Consta de planta 
baja y principal y está distribuido en pabellones muy amplios, que 
se encuentran unidos por una galería de 160 metros de longitud y 
unos cinco metros de anchura. Se albergan en él aproximadamente 
unos 500 asilados, en su mayoría ancianos y niños, que son aten-
didos por Hermanas de la Caridad. 
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Hospital de Santo Tomás 
Se encuentra este en la calle de Santa María, frente a la porta-
da del Sagrarlo, se inaugruró en el año 1892. El estilo es mudeiar y 
' hace fijar la atención el marcado carácter del zaguán cuyo arteso-
nado presenta infinidad de vigas sostenidas por artísticas zapatas 
que se encuentran revestidas por altos zócalos de azulejos. En 
la capilla del expresado edificio existe aún el artesonado del anti-
guo edificio, que es de gran mérito artístico. En la puerta de entrada 
al Hospital hay un lindo ajimez, copia muy exacta del que antes 
existiera, que se ha restaurado en el portal de la Academia de Be-
llas Artes de San Telmo. 
Se compone hoy de dos amplias enfermerías y una sala de 
preferencia para los enfermos de pago. 
Manicomio de Señoras 
En la prolongación del Camino de Casabermeja, edificado en 
una altura de dicho camino. Es una construcción de estilo moder-
no, en la que se ha atendido a todos los preceptos de la ciencia 
mecánica. Esta es una institución particular y las enfermas se en-
cuentran a cargo de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Co-
razón de Jesús. Tienen pensiones de distintos precios y se encuen-
tran recluidas infinidad de alienadas de las más distinguidas fami-
lias de toda Andalucía. 
Hospital Noble 
Se construyó este edifico en 1866, y fué costeado por el sábdi» 
to británico doctor Noble, en un solar cedido por el Excmo. Ayun-
tamiento de esta Ciudad. El principal motivo de su fundación fué 
para atender a la curación de marinos de todas las naciones, que 
sufrieran accidentes en el ejercicio de la profesión, pero hoy abas-
tece a otras finalidades y está constituido en hospital general con 
Sanatorio de pago, a cargo de una junta de Señoras, prestan asis-
tencia Hermanas de la Caridad; el ala izquierda del edificio está 
ocupada con la casa de Socorro del distrito de la Alameda. Es de 
vistosas proporciones y debe ser visitado. Este edificio se encuentra 
enclavado a la entrada del paseo de la Farola. 
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Grupo Escolar 5ergamíri 
Este edificio se encuentra enclavado en el Campillo, al fínaj 
de la calle Mármoles (hoy Padre Miguel Sánchez) las dimensiones 
del terreno que ocupa el mencionado edificio son de 1.265 metros 
cuadrados. Hay dentro de las verjas un parque de recreo cuyas 
dimensiones son de 1.800 metros. El edificio o mejor dicho el gru-
po, consta de dos plantas, en las que se encuentran instalados, las 
oficinas de Dirección, Salas de Profesores y Conserjería, ocho 
aulas capaces para unos cincuenta escolares cada una, dos come-
dores muy amplios, cuatro sala de baños, veinticuatro cuartos de 
duchas y otros tantos retretes y urinarios muy higriénicos. Un salón, 
amplio dedicado a biblioteca y museo, tiene además enfermería; 
puede decirse que el grupo escolar está montado con todos los 
adelantos modernos. La fábrica de este edificio es inmejorable y 
las obras se han realizado bajo la dirección de arquitecto municipal 
don Manuel Rivera Vera (que fué); la obra municipal fué inaugura-
da en el año 1916, a la que contribuyó el Estado con un 25 por 100 
del presupuesto. 
Asilo de las Hermanitas de los Pobres 
Esta institución tiene por objeto principalísimo albergar, ali-
mentar y vestir cierto número de ancianos pobres de ambos sexos. 
Se sostiene con subvenciones de Corporaciones oficiales y particu-
lares. El edificio es grandísimo y fué construido a expensas de la 
Casa de Larios, cuyo primer Marqués legó a Málaga un recuerdo 
digno de su gran esplendidez, pues le costó la mencionada obra 
500.000 pesetas. Se encuentra situado en la explanada de la Esta-
ción, frente a la nueva Casa de Socorro. 
Sanatorios 
El de la Cruz Roja,donde operan todos los facultativos con títu-
lo español, tiene diez y ocho camas de pago y tres que dedican a en-
fermos pobres. Las de pago se dividen en tres categorías de 10, 6 y 4 
pesetas diarias, y los derechos de operación son 20, 15 y Í0 pesetas 
por clase. Se encuentra enclavado en la Avenida Letamendi n.0 5. 
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DROGUERÍA AMERICANA @ PERFUMERÍA 
GABRIEL GARRIDO MOLERO 
Sucesor de RAFAEL DOMINGUEZ FERNANDEZ 
Drogaspnra las Artes e Industrias.—Pinturas.—Barnices.—-Esmaltes 
Pinturas en polvo.-—Artículos de goma.—Producios químicos 
y farmacéuticos. —Específicos nacionales y extranjeros. 
Pinceles y brochas de toaas clases Venta del Estiracógeno. 
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EL NIÁGARA • Fábrica de 6aseosas V Agua de Seltz 
Pi l i DE m m i m i 71 al 84.-TelI.0 207 
Servicio a domicil io de Sifones, Cervezas embotelladas corrientes 
y de origen de las marcas DAMM, BOHEMIA y CAMMANY, ESTRE-
LLA DORADA y ESTRELLA ROJA. 
Bañiles para la exportación de 15 a 50 litros, de las mismas marcas 
DAMM, BOHEMIA y CAMMANY. 
Acido carbónico líquido de las fábricas de Madrid y Barcelona 
de L. Corominas, S. en C. 
Los Sifones de esta casa se llenan exclusivamente del agua de 
Torremolinos, esterilizada por el filtro CARROS, de París. 
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El del Hospital Noble, también de servicio general tiene asis-
tencia de 10, 6 y 4 pesetas diarias, estando asistidos por Hermanas 
de la Caridad. Está enclavado en la Avenida de Flores García nú-
mero 1, frente al sitio donde se encuentra instalada la fuente monu-
mental del Parque. 
El del doctor Gálvcz, clínica-sanatorio de este especialista en 
enfermedades de señoras, y se encuentra instalada esta clínica en 
la casa núm. 16 de la calle de San Agustín y tiene cabida para 
diez camas que se cobran a 20 pesetas diarias. 
Beneficencia y Sanidad 
El Municipio atiende a la primera de estas necesidades con 
buenas Casas de Socorro, instaladas cuatro con todos los adelan 
tos modernos en distintos sitios de la población. 
En cuanto a Sanidad costea un excelente Parque Sanitario, 
que se encuentra instalado en la Avenida Letamendi. Se practican 
a diario infinidad de desinfecciones. 
Subvencionados por el Ayuntamiento existen muchos asilos y 
centros benéficos de fundación particular. La Diputación provincial 
atiende igualmente a dichas necesidades. La Casa de Larios tiene 
establecida una Casa Cuna que utilizan las operarlas de su fábrica 
de tejidos. 
Aparte existen en la población el Asilo de los Angeles, para 
reclusión de mendigos; la Casa Expósito; San Julián, que acoge a 
los ancianos; la Gota de Leche, para nutrición de niños en la lac-
tancia. 
C I R C U L O S 
Círculo Malagueño 
Se halla establecido en la Avenida de Enrique Crooke Larios 
y es un elegante centro, amueblado con todas las comodidades y 
lujo conveniente a club tan distinguido. 
Los tés, conciertos y bailes que organiza la Junta Directiva de 
esta importante Sociedad, dejan gratos recuerdos, por la distinción 
que en ellos rebosa y por la escogida sociedad que acude a tan ele-
gantes salones. 
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Círculo Mercantil 
Data la creación de este Círculo desde Noviembre de 1862; es 
decir que al finalizar el último año, cumplió 59 años de existencia. 
Se construyó en la calle de Carnecerías número 29. Trasladóse 
a Atarazanas número 2 en el 1869 y 20 años después (Abril 1889) 
pasó a la calle de Marqués de Larios número 9, entresuelo. 
Por último, en Enero de 1891, se instaló definitivamente en la 
mencionada calle ocupando la planta baja de la número 5. 
Es uno de los casinos más importantes de España. Consta de 
cuatro grandes salones de tertulia con vistas a la calle y magníficos 
antepechos perfectamente acristalados, un amplio hall con adornos 
escultóricos y una cúpula de cristales de colores con alegorías. 
Su biblioteca es notable más que por el número de volúmenes 
por lo escogido de las obras. 
Un comedor elegantemente decorado, salones de tresillo, billar 
y recreos, salas de juntas, presidencia y secretaría; guardarropa, 
tocadores, W. C. y peluquería. 
Atesora esta importante sociedad una hermosísima colección 
de cuadros firmados por los ilustres pintores malagueños. Moreno 
Carbonero, Muñoz Degrain, Denis, Simonet, Ocón, Nogales, Mar-
tínez de la Vega, jaraba, Saenz Saenz, Gaetner y Fernández Alva-
rado y un bajo relieve notable del malogrado escultor Susillo. 
Se compone dicha sociedad aproximadamente de unos dos 
mil socios de número, concurrentes y transeúntes; la cuota es igual 
para todos o sea cinco pesetas mensuales. 
Los bailes de máscaras que se celebran anualmente son muy 
concurridos y divertidos. 
Además esta sociedad dispone de un Parque de Recreos, en el 
local de los antiguos Campos Elíseos, frente a la Plaza de Toros, 
con amplias pistas de tennis, skcting y baile, servicios de restau-
rant y bar, preciosos jardines donde se pasan las más deliciosas 
noches de veranos, a los acordes de una banda de música. 
Hay que hacer constar que esta importante sociedad no se 
cuida esclusivamente en la organización de bailes, conciertos etcé-
tera, etc. sino que también se ocupa sobre todas las cosas de aten-
der y cuidar solícitamente al desvalido, al desheredado de la fortu-
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na, a ese sin número de pobres de solemnidad que si no fuese por 
la Tienda de Asilo sostenida a costa de los ingresos del mencionado 
casino, se acostarían infinidad de días sin comer. 
En la actualidad es Presidente de dicha Sociedad el inolvidable 
y popular ex alcalde don Antonio de las Peñas. 
Real Automóvil Club 
Esta Sociedad ha creado recientemente su casino, instalándolo 
en la calle de Larios. Está amueblado con severo lujo y decorado 
artísticamente con notables trabajos de cerrajería. Esta Sociedad 
se compone de un número muy limitado de socios, perteneciendo 
estos a la clase más selecta de la Sociedad Malagueña. 
Se dividen en fundadores, de número y concurrentes. La cuota 
de entrada es de 100 pesetas y la mensual de 12'50. 
Existe además el Círculo Conservador, con lujosa instalación 
en un piso entresuelo de la calle de Larios, y la Asociación de De-
pendientes de Comercio, que se encuentra instalada en un edificio 
existente en la calle de Siete Revueltas. 
T E A T R O S 
Cervantes 
Se inauguró en 1872 por la Compañía de don José Mata. 
Fué construido por don Amador Sanz, con la ayuda o coope-
ración de varios accionistas que adquirieron ía propiedad de deter-
minadas localidades. 
Consta este edificio de cuatro pisos, el primero contiene las 
plateas; el segundo los palcos; el tercero se encuentra en la actua-
lidad dividido en la siguiente forma: mitad ocupada con unos palcos 
y el resto con la entrada general titulada la tertulia, con capacidad 
para unas trescientas personas y el cuarto piso un amplio local 
titulado el Paraíso de nombre y en realidad, es así. En ninguna 
población de España sucede lo que sucede en esta, y en particular 
en este Teatro, pues se da el caso de concurrir a la mencionada 
entrada general, una infinidad de personas bien acomodadas, y 
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entre ellas un sin número de muchachas preciosas, que convierten 
aquel recinto en el verdadero paraíso. Noches hay, como diría el 
poeta, que más bien que teatro parece una canastilla adornada con 
claveles y rosas, de esta hermosa tierra andaluza, perla del Medi-
terráneo. 
El número de palcos del piso bajo y principal, asciende a 
cincuenta y tres, incluyendo los cuatro proscenios y plateas y en el 
piso segundo los construidos nuevamente, aproximadamente unos 
doce palcos. Las butacas son trescientas noventa y seis; las sillas 
de tertulia, en la actualidad han quedado mucho más reducidas, 
por ocupar, como digo anteriormente, con palcos el sitio destinado 
a éstas; las delanteras de paraíso se compone de ciento diez 
asientos. 
El techo pintado al óleo por los eminentes artistas don Bernar-
do Ferrándiz, una gloria de Málaga (fallecido) y el no menos ilustre 
pintor don Antonio Muñoz Degrain, representa una magnífica ale-
goría de las Artes, Industria y Comercio de Málaga, admirable-
mente compuesta. 
Sobre la embocadura aparecen los retratos de Calderón de la 
Barca, Cervantes y Lope de Vega. 
El telón de boca, que no aparece en la actualidad por encon-
trarse deteriorado por el transcurso del tiempo, es obra del mencio-
nado artista señor Ferrándiz, quien tuvo el capricho de retratarse 
en la figura de Mefistófeles. Representa a éste recogiendo una 
amplia cortina de terciopelo rojo, lo cual hace también en el lado 
izquierdo, un pierrot, dejando ambos descubierto el templo de la 
Fama, la cual aparece tañendo su simbólica trompeta. Una matrona, 
escribiendo los nombres de los autores más famosos sobre el 
pedestal de una columna de gran tamaño y un ángel que arroja 
coronas de laurel sobre la escalinata del templo, ocupan el primer 
término de la composición que dejan las cortinas al descubierto. 
Este telón que desde hace varios años no podemos contemplarlo, 
por falta de retoque, espero del buen gusto artístico del digno 
Presidente de la Junta de Propietarios don Francisco Alvarez Net, 
que cuando los fondos de la mencionada entidad lo permitan, 
debiera este ser el primer gasto de reforma que se introdujera en el 
mencionado Teatro. Da cierto carácter artístico y de seriedad a un 
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Teatro, cuando el primer golpe de vista, del espectador al entraren 
ja sala es ver un telón bien pintado o sustituido poruña cortina de 
terciopelo, es preciso evitar a toda costa el telón de anuncios, q u é 
no indica más que el mercantilismo moderno. {Porque no hemos de 
apartarnos de ese mercantilismo en el Palacio de la cultura, que es 
el Teatro! 
El decorado de la sala es sencillo y elegante y el aspecto de la 
misma en una noche de función, no puede ser más hermoso. 
El vestíbulo y el salón de descanso, son bastantes espaciosos 
y se encuentran iluminados con profusión de aparatos eléctricos de 
gran lujo. 
El escenario es muy capaz y los telares y fosos corresponden 
a la hermosura de toda la fábrica. 
Tiene este Teatro cinco puertas a la fachada principal, esta ha 
sido completamente restaurada y estucada, quedando en muy 
buenas condiciones y formando un grandioso aspecto; además tiene 
otra puerta a la calle de los Frailes (hoy Francisco Masó) y otra 
puerta llamada de la Marquesina. Hay además otras salidas, que 
colocan en la mejor situación a este coliseo, para un caso de 
incendio. Las ventanas del piso bajo tienen rejas de madera, que 
pueden destruirse en un momento dado, proporcionando muchas 
salidas. 
Este Teatro se encontró algo descuidado, sin duda alguna, a 
la apatía musulmana que es la maga de Andalucía, pero en la 
actualidad, se encuentra al frente de la Junta de propietarios, como 
digo con anterioridad, don Francisco Alvarez Net, hombre de gran 
fortuna, que acompañada de su mucha actividad, en pocos años 
conseguiremos que nuestro primer coliseo, no tenga nada que 
envidiar en adelantos modernos, incluso a los teatros de Madrid y 
Barcelona. 
Teatro Principal (hoy Cinema Concert) 
Se halla situado en la plaza de su nombie y no reúne las buenas 
condiciones que fuera de desear, pues su decorado es muy antiguo 
y carece de gusto artístico. 
Este teatro es muy antiguo, fué construido a costa de don Ra-
fael San Millán, con la cooperación de varios accionistas que se 
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reservaron varios palcos, pasando más adelante la propiedad ínte-
gra de dicho teatro a la casa de los señores Larios y en la actuali-
dad son propietarios del repetido teatro, la Sociedad compuesta 
por los señores Ojeda, Cano Cabello y Villarejo. Dichos señores 
parecen»encontrdrse animados de muy buenos propósitos de arre-
glo de dicho teatro, con el fin determinado de instalar nuevamente 
en él el arte del Teatro de que tan necesitado se encuentra Málaga, 
en el invierno. Existe en esle teatro artística industria cinematográ-
fica, tan explotada en esta ciudad. 
Teatro Lara 
Se halla situado en un solar del Hoyo de Esparteros y fué 
construido en el ano de 1895 expresamente para que actuara una 
compañía escuestre y gimnástica, dirigida por la célebre ecuyére 
baronesa Ragden, cuyo nombre en el transcurso del tiempo tomó 
este Circo. 
Poco después se habilitó para teatro de verano y cambiósele 
el nombre por el que hoy tiene. 
Es todo el edificio de madera y su interior no desagrada a la 
vista; .en la actualidad es propietario de dicho teatro don Luís Pérez, 
el trabajador e incansable empresario, que no omite gasto alguno 
para conseguir que desfilen por dicho teatro las mejores compa-
ñías de operetas y zarzuelas, varietés, etc., etc. 
Teatro Vital-Aza 
Este teatro de verano se encuentra admirablemente situado y 
por consiguiente, donde concurre la colonia de bañistas y vera-
neantes que afluyen a Málaga durante la canícula. Por su situación 
se disfruta en él, de una agradable temperatura. Además reúne una 
cualidad muy importante para la espera en los entreactos y es un 
amplio solar donde existe un ambigú con infinidad de mesas al aire 
libre que hacen la estancia en él muy agradable por su proximidad 
al puerto. 
Cine Pascualini 
Este magnífico cinematógrafo es el más antiguo y concurrido 
de Mqlaga, se encuentra situado junto al Banco de España; por sus 
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higiénicas condiciones, excelente ventilación, como por su situación 
próxima al puerto, resulta el local más cómodo y fresco de esta 
ciudad en las noches de verano. Tiene además espaciosos jardines 
para las esperas y su estancia allí es sumamente agradable. 
Su propietario don Emilio Pascual, no omite gasto alguno para 
mantener la popularidad y crédito de su magnífico salón, exhibién-
dose a diario las mejores películas en todos los géneros, los pre-
cios de las entradas son sumamente baratos, no alterándose por 
causa alguna. 
Dadas las simpatías con que cuenta su propietario, se ve cons-
tantemente desfilar por él, lo mejor de la sociedad malagueña. 
Cine Petit Palais 
Es un teatro precioso, el más céntrico de la población, que está 
situado en el centro de la calle Liborio García, siendo esta la que 
afluye en el centro de la calle de Larios (acera derecha). La como-
didad, higiene y confort de su elegante sala como asimismo la 
variedad de películas de las mejores marcas, hacen que a diario 
sea muy concurrido por un público selecto. 
El empresario de este cine es el conocido y reputado señor 
don Luis Pérez, propietario del Teatro Lara. 
Cine Victoria Eugenia 
Es un edificio de sólida construcción e innmejorables condicio-
nes, de comodidad e higiene, está situado en la plaza de Riego, 
siendo por esta cualidad el preferido de los habitantes del barrio 
de la Victoria y calles adyacentes; concuriendo además lo más 
selecto de la sociedad malagueña. 
Allí se exhiben películas de las más famosas marcas, inter-
pretadas por los mejores artistas cinematográficos. 
Cine Goya 
Existe este en la plaza de Uncibay, construido con todos los 
adelantos modernos, bajo la dirección del arquitecto don Manuel 
Rivera Vera; el local es muy espacioso, tiene dos .puertas, una de 
entrada por la plaza de Uncibay y otra de salida por la calle Cal-
derería. 
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Plaza de Toros 
Se halla situada en la Malagueía y su construcción se debió al 
arquitecto don Joaquín Rucoba. 
Nuestra Plaza de Toros, por su forma y ornamentación, puede 
servir de modelo para otras que pretendan tener-más importancia 
que la de esta capital. 
El redondel y las localidades ocupan una superficie de 7.196,47 
metros cuadrados y los corrales y dependencias 1.752,29, que com-
^ 1 
Visfa de la" P l a z a de T o r o s 
ponen un total de 8.948,76; tiene treinta palcos dobles, adernás*de 
los tres magníficos de presidencia, y dentro de su recinto caben 
holg-adamente diez mil personas. 
Costeó su construcción el Ayuntamiento y la Diputación pro-
vincial, pero esta última Corporación, en cobro de algunos créditos 
que la primera había dejado de satisfacerle, obtuvo la propiedad de 
la parte que correspondía al Ayuntamiento, siendo hoy por tanto la 
propietaria única del circo. 
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La fachada es de mampostería, y los tendidos de piedra jaspón, 
se hallan colocados sobre bóvedas elípticas de tabiques dobles. 
Estrenóse este circo con una mag-nífica corrida que tuvo lugar 
el día 14 de Junio de 1876. Constó dicha corrida de ocho toros de 
doña Dolores Monje, viuda de Muruve, vecina de Palacios (Sevilla^ 
con divisa encarnada y negra. Actuaron como espadas Manuel Do-
mínguez, de Sevilla; Antonio Carmona, <Gordito», también de 
Sevilla, y Rafael Molina, «Lagartijo», de Córdoba. 
En la actualidad es una de las plazas donde se lidian más 
corridas de novillos y toros de España. 
Castillo de Gibralfaro 
Su erección se atribuye a los griegos, mas, sin embargo, du-
rante el período árabe, fué cuando obtuvo mucha importancia, por 
hallarse utilizado constantemente y por haber sufrido muchas repa-
raciones. 
Hacia la parte de Levante, bien encumbrado, existió un torreón 
sobre el que estaba el antiguo faro, del cual tomó nombre, con el 
transcurso del tiempo, esta fortaleza. 
Había un gran recinto; mucho mayor que el que hoy existe, cer-
cado con dos órdenes de fortísimos muros, unos altos y otros mu-
chos más bajo torreados con unas almenas y anchos y muy profun-
dos fosos por todos lados. Tentaseis baluartes; dos exágonos, dos 
cuadrados y dos redondos; cuatro puertas en su muralla, por la par-
te baja; una de éstas era para la comunicación con la Alcazaba, 
otra que iba a lo que en la actualidad llamamos Mundo Nuevo, 
otra para salir al campo de la Victoria y comunicarse con la entrada 
cubierta que hacían los dos muros, y la cuarta estaba en el baluarte 
mayor o torreón de Oriente, y debía ser la principal, porque era la 
mayor de esta gran fortaleza. 
La reconstrucción primera se llevó a efecto en el año 787 de la 
era cristiana, siendo rey de Córdoba Abderramán I. 
Había en su interior muchos aljibes para el agua, aunque sumi-
nistraba la mayor parte el gran pozo llamado Airón; admirable por 
su profundidad, ancho en su fondo y su construcción fué de piedra 
viva. 
En medio de la extensión que hay en dicho pozo, los alma-
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cenes, la torre principal y la torre pequeña del ángulo del Norte, se 
hallaban unos baños y al sudeste, teniendo cerca un antiguo aljibe, 
estaba la mezquita. 
Convirtióse esta mezquita en capilla de San Luís, en el día de 
cuyo santo se conquistó a la ciudad de Málaga. 
Estatua de Don Manuel A. Heredia 
Situada frente a los Altos Hornos, se encuentra olvidada la es-
tatua erigida a don Manuel Agustín Heredia; esta se halla rodeada 
de una bonita verja y un jardincito de apropiada extensión. 
Es obra del escultor malagueño señor Vilches y está fundida en 
bronce en los talleres de la primitiva Perrería de Heredia. 
Fué fundada esta fábrica en el año 1835 por dicho señor, hom-
bre altamente emprendedor, cuyo talento comercial benefició nota-
blemente a Málaga, haciendo al propio tiempo su nombre objeto de 
eterna veneración. 
Nació el señor Heredia en Rabanera, provincia de Logroño, el 
año 1786; pero si ese pueblo nos puede disputar la honra de haber 
sido cuna de tan privilegiado cerebro mercantil. Málaga puede os-
íentar el título de madre adoptiva de tan ilustre riojano y puede, así 
mismo, enorgullecerse de que en esta capital fuese donde el señor 
Heredia desarrollase sus poderosas iniciativas, donde consolidara 
su posición y donde creara su noble familia, dejando una semilla de 
bendiciones para su nombre, donde quiera que sembraia un bene-
ficio. 
Quien tanto hizo por esta tierra andaluza, bien merecía que el 
Éxcmo. Ayuntamiento acordara trasladar su estátua a los hermosos 
jardines del Parque, tributándosele con ello su último homenaje. 
Puerfa de Atarazanas 
Este es un bello monumento que, al edificarse el Mercado de 
Alfonso XIII, fué colocado como entrada principal del mismo edi-
ficio. 
La citada puerta está formada por hermosas piedras de jaspe 
blanca, siendo el arco en forma de herradura. 
Esta puerta daba entrada a la mezquita de las Atarazanas, que 
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Esta tua de Don Manuel A . Heredia 
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existía en tiempo de los árabes en el mismo lugar donde hoy se en-
cuentra el propio Mercado. 
Encima de dicho arco, a derecha e izquierda colocados, lucen 
dos pequeños escudos, con banda diagonal, distintivo de los Alha-
mares. En dichas bandas existe la siguiente leyenda: 
« L e G a l i U l e A / a / i » 
(El vencedor sólo es Dios) 
Opinan algunos arqueólogos que jusef Abul Hagiag, séptimo 
rey de Granada y de descendencia Nazarita, elevó en Málaga un 
arsenal que debió ser el edificio llamado Atarazanas. 
Consérvase este precioso monumento en el mejor estado, sien-
do uno de los más curiosos que existen en Málaga. 
La Alcazaba 
La fundación de la Alcazaba la atribuyen algunos a la época 
romana, si bien los inteligentes niegan por completo esta noticia, 
demostrando que los árabes fueron los que construyeron este fuerte, 
cuyas murallas se levantaron formadas por infinidad de trozos de 
columnas y otros restos de monumentos romanos. Los edificios 
que existían antes en el sitio donde después se construyó la Alca-
zaba (fortaleza), eran de distinta índole, y según parece, de sus 
fragmentos y de los otros más distantes, se formó por los árabes 
el mencionado fuerte. 
Al poner en comunicación la calle de Alcazabilla con la de la 
Victoria, se descubrió por la calle llamada de Santa Ana un camino 
subterráneo, que aparece interrumpido por las edificaciones más 
modernas de la calle Pozo del Rey. 
Esta mina debía conducir a la Torre del Tiro, de la mencionada 
Alcazaba. 
Según parece, en los años 756 a 788, en que reinó en Córdoba 
Abderramán I, se hicieron en la Alcazaba muchas fortificaciones de 
Castillos, torreones y muros, señalándose como uno de estos el 
baluarte que existía sobre la puerta obscura. 
La Alcazaba tenía en sus tiempos primitivos doce puertas cono-
cidas, ciento diez torres principales y muchas menores, de las cuales 
treinta y dos eran de mejor fábrica y suntuosidad; a más de esto 
consta que había un hermoso jardín con sus corredores, por los que 
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se salía a unos baños, y una mezquita, cerca de los Cuartos de 
Granada. 
La Torre del Homenaje da ¡dea exacta del deplorable estado en 
que se encuentra dicha Alcazaba. 
En esta torre, según refiere la tradición, fué elevado el sím-
bolo del cristianismo, cuando conquistaron a esta ciudad los Reyes 
Católicos. 
El poeta malagueño Ovando Santoren, describía la Alcazaba 
del siguiente modo: 
«De torres ciento diez sublime alteza, 
a tres cercos de muro de corona, 
retiros del combate en la flaqueza; 
y en el último cerco se eslabona 
de Granada el palacio, hermosa pieza, 
ser sus salas reales bien blasona; 
por su labor mosaica y su corintia 
pudiera al templo suspender en Cintia.» 
¿Qué queda de tanta grandeza? Unos cuantos derruidos lienzos 
de muralla, un trozo de artesonado, en la casa núm. 4 de la calle 
de Granada; alguna que otra puerta, que como el característico 
Arco de Cristo, encuéntrase por la parte inmediata a la Aduana... 
y nada más. 
La soñadora fantasía es la única que a veces nos hace recons-
truir dichos murallones, transportándonos a los tiempos en que bri-
llaron enhiestos, sobre el adarve, los verdes estandartes que lucían 
los hijos del Profeta. 
También al hablar de monumentos antiguos, quiero describir 
aunque muy ligeramente por falta de espacio y sobre todo por no 
detener más tiempo la salida del libro, el monumento más antiguo y 
de más mérito que se conserva en las afueras de la población titu-
lado el castillo de Santa Catalina. 
Enclavado sobre el cerro que hay próximo al sitio llamado La 
Caleta, disfrútase desde él uno de los más risueños panoramas de 
la Comarca. 
A pesar de dos siglos que ha transcurrido desde su fundación, 
aún conserva el carácter de fuerte baluarte que le dieron su | 
dores. ^ 
Existen todavía, aunque castigados por las i n ^ 
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L a Nación 
GRAN DIARIO ARGENTINO 
SUSCRIPCIÓN: 48 F tStTAS AL AÑO 
Soliciten Tarifas de Anuncios 
A G E N C I A P A R A A N D A L U C I A 
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la Plana.-Córdoba.-Coruña.-Ejea délos Caballeros.-Estella.-Figueras 
Granada.-Huelva.-Huesca.-Jaén.-Jáíiva.-Jerez déla Frontera.-Las Pal-
mas.-Linares.-Logroño.-Mahón.-Málaga.-Mérida.-Murcia.-Olot.-Oren-
se.-Palma de Mallorca.-Pamplona.-Ronda.-Sabadell—Salamanca.-
Santa Cruz déla Palma.-Santa Cruz de Tenerife.-Santander.-Santiago. 
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Es el Banco que más faci l idades proporciona para toda c lase 
de operaciones bancarias (31 
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tiempo, algunos muros y torreones donde nuestros antepasados tan 
belicosos se mostraron. 
En algunas torres de dicha fortaleza tiene salas de secretos que 
aventajan mucho a la Alhambra, por sus buenas condiciones acús-
ticas. 
Palacio Episcopal 
Frente a la puerta principal de la grandiosa Basílica, y en la 
plaza de su nombre, se alza el palacio que ocupa el Iltmo. señor 
Obispo de esta Diócesis, 
Fué construido dicho edificio por el lltmo. Sr. don José Fran-
cisco Lasso de Castilla, prelado de Málaga, terminándose las obras 
en el 1772 y colocándose en uno de los balcones de su fachada, 
por iniciativa del mismo fundador, la imágen que existe en la actua-
lidad, y que representa a la Santísima Virgen de las Angustias. 
El señor Lasso de Castilla, que era natural de Granada, profe-
saba gran devoción a la Santísima Virgen, bajo la advocación que 
ya queda expresada, y por eáte motivo determinó dotar a la fachada 
de su palacio de la escultura a que nos referimos, la cual está alum-
brada, por la noche, con tres lámparas eléctricas. 
El referido prelado, concedió cuarenta días de indulgencias a 
los que rezaren una salve a la milagrosa Patrona de Granada. 
La fachada del palacio episcopal es muy notable, llamando la 
atención la bonita portada, que consta de seis columnas formadas 
en mármol rojo. 
En su planta baja existe el magnífico archivo o colecturía de 
espolios, las oficinas del provisorato y la delegación de capellanías. 
En el piso principal, las habitaciones que ocupa como vivienda 
el señor Obispo, y en el segundo piso la habitación del clero, Se 
cretaría y la biblioteca, que ocupa un amplio salón del ancho de 
toda la fachada principal. 
La biblioteca episcopal es pública y contiene notabilísimas 
obras de todas clases, sobresaliendo las de varios de los principales 
Santos Padres de la Iglesia. 
El origen de dicha biblioteca data del reinado de Carlos III. 
El mencionado edificio tiene comunicación con el Seminario 
Conciliar y está dotado de un jardín precioso, al cual corresponde 
una fachada de dicho palacio, notable por su artístico conjunto, que 
ha servido de fondo a varias obras pictóricas. 
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Plaza Toros Vieja, 13 
ALMACÉN DE EFECTOS NAVALES 
D E 
Joaquín La Blanca 
A b a s t e c e d o r de la Marina 
: de Guerra y Mercante : 
Sucursal del Depósito Hidrográfico 
Cortina del Muelle, 95 
M A L A G A 
CALLE NUEVA 
( E n t r a d a p o r e l P a s a j e d e A . L u c i a n o n ú m . 2 } 
Exposición continúa de los últi-
mos modelos en 
Vestidos, Abrigos y Sombreros. 
Especialidad en la medida 
Aceitería Andaluza 
Aceites puros de ol iva, f inos y 
corrientes :: Jabones de todas ciases 
Lejías :: Venias a i detal l 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Calle de San Juan núm. 70 
LA ESPAÑOLA 
CHOCOLATES :-: CAFÉS TOSTADOS 
Y CRUDOS 
Importador de quesos de bola, 
legítimos holandeses 
Francisco Ortiz Agua 
P l a z a d e l T e a t r o n ú m , 4 
M A L A G A . 
Plaza de San Francisco n.0 7 
—Ai)+Q^——. 
Casa fundada en 1873 
Fabricante de aparatos para 
hernias (quebraduras) 
- 1 0 8 
Sagrario 
Edificio contiguo a la Catedral, tiene su puerta principal por la 
de las Cadenas de la Basílica, leyéndose sobre su entrada la ins-
cripción latina siguiente, bajo las armas del Obispo que fué de esta 
diócesis don Bernardo Manrique. 
Nobiscum, Hic Habitat 
Coelo, Qui Regnat 
BERNARDO MANRICO. 
Presvie VA IU. D. XLI11. 
Fué fundada esta parroquia en 1488, por los Reyes Católicos, 
siendo dedicada al apóstol San Pedro. En su ámbito se fundó en 
1496 la ermita de San Antón, concediendo los citados monarcas a 
los dos primeros ermitaños cien fanegas de tierra para que las dis-
frutaran en rentas ellos y sus sucesores; pero habiéndose faltado a 
ciertas condiciones de la fundación, se revertieron aquellos bienes a 
la Corona, la cual en 1756, los donó a los frailes felipenses. 
En el pontificado del segundo obispo de Málaga, don Diego 
Ramírez la Villaescusa, se comenzó a labrar su portada, que terminó 
el prelado don César Riario. 
Esta magnífica portada se encuentra en la fachada que corres-
ponde a la calle de Santa María; es el único monumento de estilo 
gótico que existe en Málaga; concediéndose desde luego gran im-
portancia a otras obras del mismo estilo, cual son, la iglesia de San 
Pablo y la de la Compañía de Jesús, bello monumento. Ahora pase-
mos a detallar la hermosa puerta de la mencionada iglesia del Sa-
grario. Consta de un portal de cuatro arcos de plena cintra en 
degradación,llenos en todos sus contornos de caprichosos follajes o 
de figuritas de Santos sobre afiligranadas repisas. A uno y otro lado 
se alzan dos pilastras que llegan hasta el extremo de la portada, las 
cuales en el primero y segundo cuerpo contienen figuras de santos 
sobre pilares y bajo enmarañados doseles. Sobre los arcos y en 
una hornacina recargada de adornos de follajes, campea la efigie 
del Redentor, bajo dosel afiligranado y a uno y otro lado dos 
escudos del Obispo Riario, rodeados de desigual ornamentación. 
En el tercer cuerpo se ven asimismo, bajo los imprescindibles dose-
les, dos figuras orantes, acompañadas de ángeles y a ambos lados 
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LA RIOJAR/I 
FÁBRICA d e CHOCOLATES 
V I U D A D E 
Leovígiido García 
/ Marqués de Larios, 1 / 
M A L A G A 
E L L O U V R E 
Marca Registrada 
C A S A E S P E C I A L E N C O N F E C C I O N E S 
P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
r e í y 
Compañía 16 -MÁLA6A 
Sección de medidas. -Extenso sur t ido en Casi-
mires del país y extranjeros. 
Se confeccionan trajes en veinte horas. 
LA MODERNA 
F O T O G R A F Í A 
DE 
J. M A R T 
Méndez Núñez, 11 
MALAGA 
E S P E C I A L I D A D E N A M P L I A C I O N E S 
Y R E T R A T O S PARA N IÑOS 
Exportación é Importación 
ESPECIALIDAD EN GARBANZOS 
fÉrko Viivi 
Martínez Campos, 2 
M A L A G A 
- - F Á B R I C A DE. C O R T A D I L L O S - -
A Z Ú C A R E S E S T U C H A D O S Y C A F É S 
¡al SÉ! 
Antonio JYIandly 
Confecciones de Señoras y Niños 
( S . A . ) 
Bolsa, 8.-Málaga 
ESPECIALIDAD EN 
ESTUCHADOS Y AZUCAR TAMIZADA 
PARA DULCES 
CAMISERIA 
L I G A S , T I R A N T E S , P E R F U M E R Í A , 
P I E L E S . A B R I G O S , e f e , efe. 
Nueva, 68 y Zapateros, 1 
M A L A G A 
no 
de un pequeño pilar de dudoso gusto. Marca la decadencia del arte 
gótico, pero es muy notable. 
S. Dni-Coesaris de Riario Patriarchse 
Alexandri E. P. Malacitani. 
En 1714, reconstruyóse la iglesia desde los cimientos, a costa 
del obispo Fr. Francisco de San José. 
En el interior del templo, existen siete altares, incluyendo el 
mayor. En los de la derecha y de la izquierda, figuran seis de los 
susodichos altares, todos ellos exhornados con preciosos retablos 
de estilo plateresco, diferentes entre sí, pero formando buena armo-
nía artística; son todos y cada uno, del mejor gusto, y están tallados 
en madera por artífice habilísimo, cuyo nombre desconocemos. 
En el medio punto del fondo de estos retablos, existen otros 
tantos lienzos, entre los cuales hay alguno de relevante mérito. En 
el primer altar del lado derecho, vése un éxtasis de Santa Teresa, de 
escuela granadina, obra de poco mérito, no así el cuadro del segun-
do altar, que representa la Propaganda del Santísimo Rosario, y 
perteneciendo a la misma escuela que el anterior, pudiera atribuirse 
por su emoción a Niño de Guevara, si bien no puede determinarse 
que sea dicho cuadro de este renombrado autor. El tercero, altar de 
Animas, tiene un lienzo representando a Jesucristo en la Cruz, y las 
Animas benditas al pié;.éste cuadro es una imitación, o tal vez una 
copia de Bocanegra y carece de mérito en absoluto. En los tres 
altares del lado opuesto, debe fijarse la atención en el cuadro que 
representa la Asunción de Nuestra Señora, obra de escuela sevi-
llana, notable por todos conceptos. Sigúele en mérito la pintura del 
altar inmediato, en cuyo lienzo aparece la Presentación del Niño 
Jesús al templo; siendo de escasísimo valor el cuadro del altar con-
tiguo. 
La Capilla Mayor, presenta un gran retablo de madera, y en el 
camarín, un precioso grupo de talla, representando a Jesucristo y a 
San Pedro, cuyas figuras son de magnífica factura. Como ya se ha 
dicho, fué dedicada la parroquia del Sagrario al primer represen-
tante de N. S. Jesucristo en la tierra. 
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Santiago 
Fundada por los Reyes Católicos, en el año 1490, teniéndose la 
creencia que le donaron la imág-en de su Titular, que se venera en 
el camarín del Altar Mayor. 
Llama la atención de los viajeros la esbeltez de su torre, de es-
tilo árabe, digna de estudio, siendo su planta cuadrada, toda de la-
drillos, teniendo cuatro cuerpos; sin ornato ninguno en su interior, 
conserva restos de yesería en su primer cuerpo de estilo gótico, 
como si en él hubiera existido una capilla, presenta el segundo en 
sus cuatro caras, compuesta de resaltos en sus mampuestos, termi-
nando en una crestería de almenas; los frentes del tercero mani-
fiestan dos círculos concéntricos, en los que hay unas ventanas en 
el centro, sin adornos; con anchas ventanas su último cuerpo, cu-
bierto con una bóveda de forma esférica, en la que se destacan azu-
lejos de colores brillantes. Siendo por la gallarda disposición que 
ocupa, por su construcción, y sus labores, monumento digno de 
admirar. 
La iglesia consta de tres naves compuesta de once capillas, 
incluso la mayor. 
En la nave izquierda se encuentra la capilla de la Virgen del 
Pilar, edificada en 1693 a 1704 por el canónigo don José Sánchez 
Espejo; en el rincón al lado de la Sacristía, la del Señor de la Hu-
mildad, teniendo en el lado del Evangelio al señor del Gran Poder, 
y en el de la Epístola a San Antonio; encuéntrase a continuación la 
capilla de las Animas, que representa un hermoso lienzo alegórico; 
a continuación hállase la de Ntro. P. jesús llamado el Rico, cuya 
efigie es automática, terminando las capillas de esta nave con la 
de Jesús de Llagas y Columna. 
En la nave central, se encuentra el Altar Mayor con la escultura 
de Santiago, y diversos cuadros, representando diferentes asuntos 
de la vida del Patrón de España. En las pilastras que hay en la parte 
anterior, se hallan otras tantas esculturas de santos, entre las que 
se atribuyen a Mena las de San judas y San juan de Dios. 
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En la nave de la derecha, entrando, están las Capillas del Bau-
tisterio, la de San Juan Nepomuceno, cuya imagen es obra de Pedro 
de Mena, y Ntra. Sra. de Belén, la de Ntra. Sra. de los Dolores, 
siguiendo la de San Pedro, San José y San Juan Bautista, (obras 
que se cree de Pedro de Mena), y en el ángulo fronterizo a continua-
ción, la del Sagrario. 
La Merced 
Se halla situada en la plaza que antes ostentaba el mismo 
nombre y hoy lleva el de Riego. 
Fué erigido en el año 1855, en la capilla de San Lázaro y tras-
ladada al edificio que en la actualidad ocupa, en 1841, junto a la 
iglesia que se encuentran las ruinas del convento de la orden merce-
daria de cuyo edificio formaba parte la actual iglesia. Esta consta 
de una sola nave, en forma de cruz, conteniendo Capillas de la 
Beata María Ana de jesús, San Serapio, San Ramón Nonnato; la 
Comendadora de la orden, Sagrario, en cuyo camarín existe la imá-
gen de Ntro. P. Jesús de Viñeros, Ntra. Sra. del Carmen y San 
Rafael, Altar Mayor, que representa la imágen de Ntra. Sra. de las 
Mercedes, y sobre el retablo, un magnífico cuadro, obra de Manri-
que de Lara, representando la revelación de la Virgen de las Merce-
des a San Pedro Nolasco, San Raimundo de Peñafort y don Jaime 
de Aragón, para la institución de la orden mercedaria. Frente a la 
Capilla del Sagrario, vése la del Crucificado, con San Juan y la 
Magdalena, que se titula Hermandad de la Sangre; sigue la Capilla 
de San Pedro Nolasco, que contiene además la imágen de Nuestro 
Padre Jesús Crucificado y San Bruno, (precioso cuadro pintado al 
óleo); continúa la del Señor de la Columna, titulada Hermandad de 
los Gitanos, cuya imágen es de gran mérito. Se atribuye al gran 
escultor Ortiz, y después se encuentran las Capillas de Ntra. Señora 
del Traspaso y Soledad de Viñeros, San Cayetano y Santa María 
del Socorro. 
Esta iglesia fué denunciada hace muchos años, pues el peso de 
sus dos torres púsola en inminente peligro; pero demolidas estas 
y reforzada la fábrica quedó en las actuales condiciones. Aún se 
advierte la base de dichas torres en la fachada, a derecha e izquier-
da de la misma, cuyas señales disimulan dos cúpulas. 
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En la actualidad se encuentra muy reformada, llegando a ser 
en su interior, una de las parroquias más cuidadas de la población. 
Su pavimento es de mosaico muy bonito, que fué costeado por 
una señora muy piadosa y que fué una de las familias más acauda-
ladas de Málag-a. 
San Felipe Neri 
Se halla situada entre las calles de Gaona, Guerrero, Chinchi-
ila, Sor Teresa Mora y Cabello, teniendo su entrada por frente de la 
segunda y cuarta de estas vías. Fué erigida en Parroquia el primero 
de Agosto de 1481. En el mismo sitio en que hoy se halla la iglesia 
existió por el año 1730 la ermita de San Felipe que pidió el cardenal 
Molina para los frailes filipenses, quienes se establecieron en ella en 
1730. El edificio actual construyóse bajo la dirección de don Vicente 
Rodríguez y se consagró en 1785. 
Consta de una sola nave bastante espaciosa y contiene los si-
guientes altares: del Sagrado Corazón de Jesús; de San José, cuya 
escultura es obra de Pedro de Mena; de San Felipe Neri. En el lado 
izquierdo hállanse los altares de Ntra. Sra. de los Servirás (escul-
tura de Mena) y de San Juan Nepomuceno; siguiendo el bautisterio, 
que es en extremo pequeño y se encuentra a la izquierda del cancel 
principal. 
La Capilla Mayor es bastante espaciosa y presenta el altar y 
tabernáculo, de mármol rojo completamente aislado. En el muro que 
circunda esta Capilla hay practicadas siete hornacinas, con otros 
tantos altares exhornados con preciosos retablos de madera, de es-
tilo Renacimiento. En los altares primero, tercero, quinto y séptimo 
figuran preciosos lienzos alegóricos, de gran tamaño, conteniendo 
pasajes de la vida de San Felipe, cuyas pinturas, así como un cua-
dro representando a San Felipe Neri que se halla en la Sacristíaj 
atribuyen algunos al Ticiano. Los altares segundo, cuarto y sexto 
presentan: una magnífica Dolorosa de talla; que se cree obra de 
Mena; un crucificado de tamaño natural, con el busto, al pie de la 
Virgen de los Dolores, cuyo altar existe en el fondo del presbiterio; 
y un Ecce-Homo de talla también, cuyo autor se ignora. 
La torre de dicha iglesia, exceptuando la de la Catedral, es el 
único templo que tiene reloj. 
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Los Santos Mártires 
Se halla situada esta iglesia al final de la calle de Santa Lucía, 
teniendo la entrada principal por la calle de su nombre y una lateral 
que corresponde a la vía primeramente mencionada. 
Fué fundada por los Reyes Católicos para cumplir su voto he-
cho antes de la Reconquista. La torre se edificó en el año 1548 y en 
1777 se concluyó la renovación del antiguo templo, obra empezada 
en 1758, inaugurándose en Octubre del mismo año. 
El estilo de la fábrica de esta iglesia es churrigueresco, asegu-
rando la tradición que cuando se terminaron las obras de renova-
ción presentaba deslumbrador aspecto el interior de dicho templo. 
Hace muchos años, siendo cura párroco de esta iglesia el Ledo, don 
Federico González Solano, se reparó la misma, solándose toda ella 
con mármol, cuyas obras fueron hechas a cargo de la testamentaría 
de don Enrique Sandoval. 
Consta esta parroquia de tres naves, presentando en la central 
un coro bajo con asiento y facistol de madera y, en el extremo 
opuesto el altar mayor, cuyo camarín contiene las efigies, en made-
ra de los Santos Mártires, Ciríaco y Paula, patronos de esta ciudad, 
que fueron, porque en la actualidad es la Stma. Virgen de la Victo-
ria. En la parte anterior de cada una de las pilastras existen catorce 
imágenes de Santos, talladas en tamaño natural. 
En la nave de la derecha se hallan las siguientes capillas: de la 
Virgen de los Remedios; de jesús Nazareno; de la Concepción Do-
lorosa; de jesús Orando en el huerto de las Olivas, cuya escultura, 
unos dicen que es de Mena y otros aseguran que es de Ortiz; de 
San Francisco de Asís y de Ntra. Sra. del Rosario. 
En la nave izquierda se encuentran las siguientes: altar de la 
Purísima y San Francisco de Paula, capilla del Sagrario de la Do-
lorosa (atribuida a Mena) y de Santa justa y Rufina, en la cual se 
halla el bautisterio. 
Existen además, en esta iglesia, dos cuadros alegóricos de la 
vida de San Francisco de Asís, debido a don juan Niño de Guevara. 
Santo Domingo 
Esta parroquia se encuentra en el Pasillo de su nombre, del la-
do allá del Guadalmedina, río que divide a la ciudad, perteneciendo 
por tanto esta iglesia al famoso barrio del Perchel. 
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Por Real Decreto de 8 de Ag-osío de 1841 se erigió en Parro-
quia. 
Delante de dicha iglesia extiéndese un amplio compás en cuyo 
rincón del fondo y a la derecha se encuentra la entrada del templo. 
Este compónese de tres naves, y comenzando por la de la de-
recha, consta de las siguientes capillas: Ntro. Padre Jesús de la 
Buena Muerte, llamado de Mena y Ntra. Sra. de la Soledad, una de 
las hermandades, que por el arte que existe en sus imágenes son 
dignas de prestarles gran atención; además del buen deseo y entu-
siasmo de que están animados los señores que componen su junta 
Directiva presidida por don Ricardo Gross; en la capilla contigua, 
se encuentran la Virgen del Pozo y Santo Tomás de Villanueva, 
así como la pila bautismal en el centro y en la actualidad se encuen-
tra en dicha capilla la Hermandad de la Humillación, la tercera ca-
pilla tiene también tres altares; venerándose en el centro a Nuestro 
Padre Jesús de la Humildad; y el beato Posada, dominico; en la 
siguiente se halla en el altar principal, a Ntro. Padre Jesús Nazareno 
del Paso, a la de la Stma. Virgen de la Esperanza; esta es otra de 
las Hermandades que con mayor esplendor y entusiasmo sacan su 
procesión en Semana Santa, también tenemos que dedicar gran 
admiración a su digno Hermano Mayor don Manuel Nogueira y 
demás señores que componen su Junta Directiva, por la gran obra 
meritoria. 
En otro extremo del libro publicaremos fotografías de sus imá-
genes y detalles de sus importantes reformas. También se encuen-
tra en el testero de la derecha, mirando al frente de dicha capilla, la 
beata Juana de Aza (madre de Santo Domingo); al fondo de la nave 
se halla la capilla del Sagrario presentando un precioso retablo de 
madera dorada, de estilo Barroco, en cuya hornacina se encuentra 
la Virgen del Rosario; y en los altares que existen a la derecha e 
izquierda se hallan Santo Tomás de Aquino y San Antonio de 
Pádua. 
En la nave de enmedio vése la amplia capilla mayor, en cuyo 
centro se encuentra el altar de mármol ágata, alzándose sobre la 
mesa un precioso tabernáculo de madera dorada; en el fondo de la 
capilla cubre el muro un magnífico retablo de madera, con un cruci-
fijo en la parte media y dos efigies, representando Padres de la 
orden dominica a izquierda y derecha; en los testeros de esta capi-
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lia existen dos magníficos retratos del Obispo que fué de esta Dió-
cesis, Fray Alonso Enriquez; obra del racionero Alonso Cano. Al 
pie de los dos pilares que componen el arco de la Capilla Mayor, 
hállanse dos preciosos altares llamando la atención el del lado iz-
quierdo, tanto por la riqueza de su retablo como por la soberbia 
escultura de la Virgen de Belén que se encuentra en la hornacina 
completamente redonda que sobre la mesa del altar se halla practi-
cada. Esta hermosa imagen de talla, obra del celebérrimo Pedro de 
Mena, es sin duda alguna una de las mejores producciones del inol-
vidable artista, siendo de notar el movimiento de las telas, la deli-
cadeza de la composición, y en fin, la hermosura del conjunto. El 
otro altar que existe a la derecha presenta la efigie de San José, y 
su retablo es también de muchísimo gusto. 
En la nave izquierda se encuentran las Capillas e imágenes 
siguientes: Junto a la Sacristía, la del Señor Crucificado; encuén-
trase después una puerta que daba paso al convento dominico, pre-
sentando las hojas de dicha puerta el escudo de la orden; sigue el 
altar con el retablo completamente dorado, del Señor de la Colum-
na, escultura que se atribuye a Pedro de Mena; a continuación está 
el altar de Santo Domingo de Guzmán, vése después el altar de 
Santa Rosa, cuya efigie se encuentra colocada en el camarín de 
precioso retablo y termina esta nave con el altar de la Magdalena. 
El coro bajo, no tiene ningún detalle que merezca la pena su 
descripción, pero en cambio lo merece y muy mucho el altar. Pre-
senta este revestidos los muros con la sillería de madera que ocupa-
ron los religiosos Dominicos y por el carácter que tiene dicho coro 
debe fijar en él su atención el curioso visitante. 
San Juan 
Se halla esta iglesia en la plaza de su nombre y tiene dos puer-
tas, la principal, inmediata al Pasaje de don Valentín Martínez y 
otra a la calle de Carnecería. 
Tres naves existen en el interior de este templo y 'én ella, co-
menzando por la nave que se halla próxima a la puerta principal, 
vénse las siguientes capillas y altares: la primera, es la de Nuestro 
Padre jesús de Azotes y Columna; también se encuentra en el teste-
ro de la izquierda Ntro. Padre jesús Crucificado, que se titula «Ani-
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ma de los Ciegos , imagen que por su antigüedad merece la aten-
ción de iodos los visitantes a dicha parroquia. Esta imagen fue 
traida a Málaga por los Reyes Católicos D. Fernando y doña Isabel, 
y según los pergaminos que en el archivo de dicha hermandad 
existieron, el nombre de «Animas de los Ciegos» tiene su verdadero 
origen, pues cuando los Reyes conquistaron esta ciudad, quisieron 
educar y enseñar la doctrina cristiana a aquellos moros y moras 
que quisieran pasarse al cristianismo, exigiendo los moros que sus 
mujeres habían de ser educadas por profesores ciegos, a cuya pre-
tensión accedieron muy gustosos los citados Reyes Católicos; for-
maron unas escuelas públicas, compuesta por diez y siete profeso-
res ciegos y estos fueron los que formaron la Hermandad. Siguen 
el altar de San Antonio de Padua, la Capilla de Ntra. Sra. de los 
Dolores, altar de San José, Capilla del Arcángel San Miguel y 
capilla de Ntro. P. Jesús Nazareno, hallándose al frente de esta 
nave la capilla del Sagrario, cuyo retablo es nuevo, y está dotado 
de una gran instalación de luz eléctrica; en él existe una hermosí-
sima imágen del Sagrado Corazón de jesús; dicho retablo fué cons-
truido por don Eduardo Gutiérrez. 
A la Capilla Mayor se sube por una escalinata de mármol 
rojo, hallándose en el centro del presbiterio el altar con su taber-
náculo de madera, hermosa imitación a piedra, que fué construido 
por el artista señor Zapata, y existiendo en el testero del fondo un 
retablo, de madera también, sobre el. cual y a derecha e izquierda 
existen las efigies de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. A 
los pies de la nave de enmedio se halla el coro bajo, que nada de 
particular ofrece. 
En la nave izquierda se encuentra en el centro un gran retablo 
gótico en el que existe la imágen de Ntra. Señora del Perpétuo 
Socorro, imágen muy venerada por todo el pueblo malagueño; en 
la Capilla contigua existe la imágen de Ntro. P. jesús de la Puente 
del Cedrón, a continuación van la capilla del Bautisterio, una de las 
más curiosas, por su decorado que figura una gruta donde aparece 
Ntra. Sra. de Lourdes, profusamente iluminada por múltiples luces 
eléctricas en colores; al lado aparece un retablo, en cuya hornacina 
está la Stma. Virgen del Rosario; a continuación va capilla de la 
Hermandad de Animas, en cuya hornacina principal, existen las 
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imágenes de Jesús Crucificado y el busto de la Dolorosa, al pié del 
madero; como también, sobre la mesa del altar, una magnífica 
cabeza de Ecce-homo, pintado al pastel por el eminente artista don 
Joaquín Martínez de la Vega (q. e. p. d.), cuya admirable obra artís-
tica se halla colocada en precioso marco gótico y es ofrenda del 
mencionado notable pintor, en memoria de la que fué dulcísima 
compañera de su vida. 
Después de esta capilla existen el altar de San Francisco de 
Asís, y la capilla de Ntro. P. Jesús de la Exaltación, digna de visi-
tarse por su admirable retablo, en el cual existe una gran ilumina-
ción eléctrica; el paso de la Exaltación lo componen un hermoso 
grupo de talla representando el momento de ser elevada la Cruz, 
con el cuerpo ya enclavado de Ntro. Señor. Frente a la puerta que 
conduce a Carnecerías, existe el altar de Ntra. Sra. de la Soledad 
y sobre la mesa, en una pequeña hornacina, se encuentra un busto 
de Ecce-Homo, en talla, y en la puerta principal que da a calle de 
San Juan existe e! retablo de la Real Archicofradía de la Santa 
Vera-Cruz y Sangre de Ntro. Señor Jesucristo. 
La torre de esta iglesia ofrece la particularidad de haber sido 
construida sobre el hueco que ocupa la puerta principal, por lo cual 
debe fijarse en ella la atención, por ser obra de su arquitectura. 
La parroquia de San Juan fué fundada en 1490, por los Reyes 
Católicos, pero de ella no se tiene noticia, hasta el año 1598. 
San Pablo 
Esta parroquia se halla situada en la plaza y calle de su nom-
bre, en e! barrio de la Trinidad; tiene su entrada principal por la 
citada plaza, y por el costado izquierdo presenta otras dos puertas 
que dan acceso, la una al templo, y la otra a ¡a sacristía, archivo y 
casa rectoral. La fachada principa!, torre y cúpula de este templo, 
forman un elegantísimo conjunto, por estar construida, así como el 
interior del templo, con arreglo al más puro estilo gótico. Dicha 
lachada principal, cuya puerta ojival cierra ancha verja de hierro, 
colocada sobre la base de la escalinata es de una perspectiva bellí-
sima, pues aunque su construcción es muy moderna, la grandio-
sidad de su estilo arquitectónico a que está sujeta la fábrica, hácela 
en extremo muy simpática a la vista. 
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La iglesia de San Pablo, fué erigida en 1645, siendo Diócesis 
el Ilímo. señor don Alonso de la Cueva y Carrillo, marqués de 
Bedmar. en 1835, fué convertida en parroquia por el prelado don 
Juan José Bonel y Orbe, siendo demolido el edificio en el año 1873, 
comenzando las obras de reedificación el sigoieníe. 
Al cabo de incesantes desvelos que hiciera el Párroco don 
Francisco de Vega Gutiérrez, pudieron terminarse las mencionadas 
obras, que dicho sacerdote comenzó, y por fin, en 24 de Mayo de 
1891, siendo obispo de esta ciudad don Marcelo Spínola y Maestre 
se inauguró tan precioso templo, celebrando para dicho fin grandes 
fiestas religiosas. 
Compónese su interior de tres naves, separadas completamen-
te por arcos góticos y, según se entra por su puerta principal, ha-
llándose en la nave derecha el altar de Ntra. Sra. de los Dolores, el 
de Ntro. P. jesús Nazareno, bajo cuyo camarín y el espacio que 
media entre este y la mesa del altar existe una pintura del Señor en 
el Santo Sepulcro; sigue la capilla del Sagrario, sobre cuyo altar 
vése una preciosa imágen del Sagrado Corazón de Jesús, efigie que 
entregó a dicha parroquia, en calidad de depósito, el Cabildo Ca-
tedral; después de la anterior, eneyéntrase la capilla del Bautisterio, 
que presenta en su testero del fondo un cuadro al óleo representan-
do el bautismo de Jesucristo, pintado por el ilustre y afamado afi-
cionado el Excmo. Sr. Conde de Parcent y de Contamina. 
En la nave central, que es tan espaciosa como elegante, hálla-
se la Capilla Mayor que fué costeada por la señora doña Ventura 
Terrado, y la cual forma un hemiciclo compuesto por cinco arcos 
ojivales, sobre cuyos huecos existen otras tantas cristalerías, traídas 
expresamente de Alemania. El altar se halla en el centro, y a él con-
duce una escalinata de mármol rojo; el frontal de dicho Altar Mayor 
es de madera y responde su talla al estilo generarde la iglesia, pre-
sentando cinco figuras pintadas, que representan otros tantos pro-
fetas. El tabernáculo, gótico también, y en extremo muy elegante, 
se alza sobre la mesa, tiene tres cuerpos de mayor a menor, pre-
sentando en el de la base, la dorada hornacina, con puerta que sir-
ve y se utiliza de Sagrario, el segundo cuerpo tiene tres huecos, 
siendo el del centro el más importante, tanto por sus dimensiones 
como por su decorado, cual corresponde al lugar en que se expone 
el Santísimo Sacramento; en los huecos menores que existen a 
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derecha e izquierda, hay dos ángeles de talla, arrodillados. El ter-
cer cuerpo, tan esbelto como los anteriores, forma cuatro frente, y 
en cada uno de ellos destácase la escultura de un apóstol, siendo la 
de San Pablo la que se halla en el lado anterior, y la de San Pe-
dro, San Juan y Santiago, las otras, midiendo cada una de estas 
efigies un metro sobre un poco más o menos; remata tan precioso 
tabernáculo en una lindísima Cruz gótica, que se eleva mucho, se-
gún conviene al conjunto estético. Tanto este Tabernáculo como el 
frontal del Altar y los pulpitos, fueron adquiridos en la Casa Mayer, 
de Munich. Estos pulpitos que corresponden al lado de la Epístola 
y al del Evangelio, son de madera y afectan la forma pentagonal, 
conteniendo en cada uno de sus cinco lados un bajo relieve que 
representa la figura de un apóstol y la del Redentor, repetida en el 
lado central de cada pulpito. 
«Todo el decorado de la Capilla Mayor ofrece un conjunto muy 
agradable, pues apesar de haberse prodigado el color en los ador-
nos y en las figuritas, nada desentona. 
LA NAVE IZQUIERDA 
Contiene el altar de San Pablo, cuya moderna escultura del 
gusto bizantino, hace honor al altar moderno, el altar pastoril de la 
Purísima Concepción, llamado a desaparecer de este sitio, al cual 
corresponde otro retablo de muchísima mayor importancia, el altar 
de San José, cuya efigie se atribuye a Pedro de Mena, el de San 
Antón y el de Ntro. Señor Crucificado, con la Virgen al pié; estos 
últimos altares, así como otros de la misma iglesia, carecen todavía 
de retablos. 
Nuestra Señora del Carmen 
En el clásico barrio del Perchel y al final de la calle Ancha del 
Carmen, existe la iglesia parroquial de Ntra. Sra. del Carmen y 
San Pedro. 
La fachada de dicho edificio es muy modesta y presenta dos 
torres completamente planas a derecha izquierda; viéndose una 
hornacina sobre la puerta que da entrada al templo, en cuyo hueco 
existe la imágen de Ntra. Sra. del Carmen, titular de dicha iglesia. 
Esta era conocida hace muchos anos por San Andrés. 
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Compónese de tres naves, siendo las laterales algo más redu-
cidas de lo conveniente; en la derecha se encuentra un altar con 
retablo de madera, con un San Juan Nepomuceno, obra de algún 
mérito. Sigue la capilla del Bautisterio, sobre cuyo altar levántase 
un sencillo tabernáculo de piedra, y dentro de él, una urna que 
encieira un busto de la Dolorosa. 
En la misma nave encuéntrase un modesto altar que ostenta 
una pequeña imágen de la Purísima, obra de moderna industria 
alemana, junto a este altar se halla la hermosa capilla del Sagrario, 
la cual afecta forma semicircular y fué exhornada con exquisito 
gusto empleándose en su decorado las hojarascas y adorno del esti-
lo plateresco, todo ello en dorado sobre el fondo que imita mármol 
de tono verdoso; así aparece completamente revestido el muro 
semicircular, hasta la alta cornisa, pues desde esta hasta la clave 
de la bóveda, la ornamentación es mucho más sencilla. Tiene esta 
capilla cinco altares, o sean cuatro de menor importancia, formados 
por nichos poco profundos practicados en la pared, y el del centro 
que es mucho mayor y tiene un espacioso camarín, dentro del cual 
se halla una escultura hermosísima, que representa a Ntro. Padre 
jesús de la Misericordia, que según creen todos los inteligentes, es 
obra del gran artista Pedro de Mena. Este camarín, así como el tro-
no sobre el cual se encuentra dicha imágen, fueron construido por 
dos legos Carmelitas, cuyos nombres desconocemos. 
A derecha e izquierda del Altar Mayor existen dos puertas de 
las mismas dimensiones y sobre estas las imágenes de Santa Ceci-
lia y Santa Rita de Casia. 
Los otros cuatro altares de esta capilla dan culto a San Angelo, 
Santo Domingo, San Andrés Corsino y San Pedro Alcántara. 
En los seis espacios que quedan en los seis susodichos cama-
rines, y en la parte media de los mismos, existen otras tantas escul-
turas que representan a San Francisco de Paula, San juan Nepo-
muceno, San josé, San Antonio, Santa Margarita y Santa Teresa 
de jesús, esta capilla es de gran efecto. 
En la misma nave, y entre el muro que separa la capilla ante-
rior de la siguiente, aparece una urna doble dorada, conteniendo en 
cada hueco las imágenes, en busto de un Ecce-Homo y una Dolo-
rosa. 
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Encuéntrase un poco más adelante una capillita sobre cuyo 
altar se halla una Virgen de los Dolores de cuerpo entero, y a dere-
cha e izquierda de dicho camarín dos pequeñas esculturas de San 
Rafael. 
En el frente de la misma nave, o sea a la derecha de la capilla 
Mayor existe un altar, con retablo de madera, en cuya hornacina se 
venera a Santa Teresa de jesús. 
La Capilla Mayor, que ocupa el lugar correspondiente, presenta 
un retablo de madera de grandes dimensiones, conteniendo el cama-
rín de la imagen de Ntra. Sra. del Carmen, preciosa efigie a la cual 
profesa el barrio del Perche! una gran veneración. 
A derecha e izquierda de este camarín se ven dos pequeños 
huecos dentro de los cuales existen dos esculturas de Santos, sien-
do una de ella la mística Doctora. 
En los muros laterales de dicha Capilla Mayor y a una regular 
altura, existen dos bonitos medallones dorados, muy artísticos por 
cierto, estos marcos circulares encierran dos altos relieves, que 
representan, respectivamente, la muerte de Santa Teresa de Jesús, 
y una visión de San Juan de ¡a Cruz. 
En la misma nave central, y a nivel del coro alto, existen gran-
des lienzos, representando otros tantos patriacas de la iglesia, y en 
la propia nave del lado del Evangelio, se halla el púlpiío, que es de 
mármol color de rosa y ostenta en su parle anterior el escudo del 
Orden Carmelita. En uno de los arcos que separan esta nave de la 
derecha o sea en el que corresponde precisamente a la capilla del 
Sagrario y en la jamba del mismo arco, se ve el confesionario en el 
cual hizo su última confesión el infortunado general Torrijos. 
En la nave de la izquierda contiene los siguientes altares: el 
de San José, cuya escultura es obra del gran Pedro de Mena; el Ni-
ño jesús que tiene en ios brazos este Santo fué tallado por Alonso 
Cano. Sobre la mesa del altar vése una pequeña urna con la efigie 
de San Bruno. Este altar es de Animas, por privilegio de S. S. 
Sigue el altar del Crucificado, cuya escultura es de gran tama-
ño y alrededordel retablo existen cinco cuadros al óleo de no escaso 
mérito. 
Y con los altares en que aparecen las imágenes de S. juan de la 
Cruz, N. P. jesús de la Columna, S. Elias, otra de las innumerables 
obras de Mena y Sta. Ana, termina la descripción de esta nave. 
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San Patricio 
Esta parroquia se encuentra situada en el barrio de Huelin, co-
nocida vulgarmente por el Palo Dulce. La actual iglesia es la misma 
capilla que en el año 1875 construyó don Eduardo Huelin, bajo la 
advocación deNtra. Sra. de los Dolores. 
El lltmo. Sr. D. Marcelo Spínola Maestre, Obispo que fué de 
Málaga, en el arreglo parroquial de esta Diócesis, aprobado por 
Real orden de 1893, fundó en 4 de Julio de 1891 esta parroquia, lle-
nando con esto una verdadera necesidad, dada la importancia que 
tiene dicha barriada. 
Esta iglesia ofrece poca novedad en su interior y está cons-
truida en el mismo estilo de las viviendas de aquel barrio. 
Venérase en esta iglesia las imágenes del S. Corazón de jesús 
y María y una Purísima. Estas efigies fueron entregadas por el 
Cabildo Catedral en calidad de depósito, al respectivo cura pá-
rroco. 
Tituló esta parroquia así el señor Spínola, en honor a San Pa-
tricio, primer obispo de la Diócesis malacitana. 
LA CATEDRAL 
» 
Debido al poco espacio que dispongo este año, y además de la 
extensa relación que hago en años anteriores en el libro «Guía de 
Málaga», me van ustedes, queridos lectores, a permitir que este año 
sea menos extenso al detallar este notable edificio. 
Es el edificio de más importancia de Málaga y su provincia, 
tanto por su arquitectura como por el tesoro artístico que encierra. 
Desde cualquier punto de la población donde se sitúen lo pri-
mero que se divisa es la torre de este famoso edificio, elegante y 
gallarda como ella sola. 
Se asegura que el autor de los planos fué el celebrado Diego de 
Siloe. 
Su planta es un cuadrilongo, de 98 metros por 50. Consta de 
ti es naves con quince capillas y veinticinco altares, y tiene siete 
puertas y un postigo. 
Empezaron sus obras en la mejor época de nuestro renaci-
miento; pero a causa del mucho tiempo transcurrido hasta la inte-
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EXPORTACIÓN OE VINOS, AGUARDIENTES Y LICORES 
MÁLAGA 
I 
VINO TITAN 
E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
OJEN JOAQUIN BUENO Ü J Ü E 
CAZALLA KIRIKO 
Hijos de Quirico López.-MÁLAGA | 
J 
L A C A T E D R A L 
Insta lac iones E léc t r i cas . - F. V ISEDO.—Santa Mar ía , S-Má'aga 
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LA E S P A Ñ O L A 
C A b Z A D O S i 
Los más elegantes. Í 
Los más nuevos. Á 
Los más sólidos. Á 
Los más baratos. j 
P a s a j e de Hered ia , 2 3 al 2 9 . - M A L A G A 
(DONDE ESTÁ EL RELOJ) ¡j 
E m u l s i ó n M a r f i l a l G u a y a c o l 
de Aceite puro de Hígado de Bacalao con Hipofosfitos de Cal y de Sosa y Guayaco! 
P r e m i a d o en l as E x p o s i c i o n e s de A le jandr ía e Internacional Permanente 
de B a r c e l o n a , con el G r a n Premio y Medal la de O r o . 
Los innumerables certificados de Médicos eminentes aconsejan el uso 
de la E m u l s i ó n M a r f i l a l G u a y a c o l , y los MILES DE ENFERMOS 
que HAN CONSEGUIDO SU CURACION con el uso de este medica-
mento son la mejor garantía que pueden desear los que tengan necesidad 
de combatir el ESCROFULíSMO, RAQUITISMO, CATARROS, BRON-
QUITIS CRÓNICAS, TOSES REBELDES y DEBILIDAD GENERAL. 
La E m u l s i ó n M a r f i l a l G u a y a c o l engorda y fortalece a los 
niños, desarrollando su sistema óseo. Es el mejor reconstituyente en las 
convalecencias, y estimula poderosamente el apetiio. 
De venta en todas las Farmacias de España y América. - Producto patentado del Laboratorio. 
F. del RIO GUERRERO * Santiago, 2.-MÁLAGA 
E L R A G L A f 
i Gran Sastrería y Confecciones 
i 
I Francisco González Sánchez 
j! P l a z a de la Const i tución, 4 4 , y S a n t a Marfa, 2 
| ' MÁLAGA — -
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rrupción de las obras, (no terminada en la fecha actual) pesan 
'sobre ella la incertidumbre y complejidad que dominaron en les 
edificaciones monumentales comprendidas entre la segunda mitad 
del siglo XVII y primera del XVIII. 
Ert su fachada principal es donde se nota la parte más enérgi-
ca que caracteriza dicho período, no careciendo de grandiosidad y 
belleza; forma uno de los lados de la plaza del Obispo y se compo-
ne de tres cuerpos, los dos más salientes son los constituidos por 
las torres, y uno central al que se sube por una muy amplia esca-
lera; que termina en un atrio, cerrado hacia la plaza, por una ba-
laustrada de piedra blanca. 
La torre que está terminada mide, según puede leer el visitante 
en una lápida que existe al pié de dicha torre, 110 1[2 varas caste-
llanas, (92 metros 368 milímetros), tiene doce campanas dedicadas 
al culto y tres al reloj. 
Las fachadas laterales son parejas en su disposición; en la de 
la derecha está la puerta del Sol, y en la de la izquierda la de las 
Cadenas, así llamada por las que ostenta en señal de asilo. 
En el interior, lo que más llama la atención sobre todas las 
cosas es el coro, obra del famoso Alonso Cano. Las esculturas 
talladas en madera, que decoran los asientos, son del insigne es-
cultor Pedro de Mena, maravilla de las maravillas, y del italiano 
José Micae'; y la sillería baja, los cartelones y crestería de Luís 
Ortiz. 
Este templo ofrece, en su interior, una particularidad que le 
hace ser ejemplar único; la amplitud de perspectiva que ofrece. 
Para consultar el sinnúmero de obras de arte que existen en él 
dirijansc a este modesto editor de la «Guía de Málaga -' quien facili-
íará uno de los números publicados con anterioridad, donde apare-
cen muy detalladas por orden de colocación en sus correspondientes 
capillas. 
insta lac iones Eléct r icas. - F. V1SEDO.—Santa Mar ía , 8.—Málaga 
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Harinera Malagueña S . A. 
FABRICA DE HARINAS 
S A N J O S É 
M Á L A G A 
SOCIEDAD ANONIMA I N D U S T R I A L 
bA PALOMA 
FÁBRICA DE HIELO 
MÁLAGA.-Doctor Dávíla, 6 y Peregrino 
D E 
J O S E R A M I R E Z 
PARQUE.- MÁLAGA 
Única casa en esta ciudad con preciosas vistas al mar y jardines 
E L E G A N T E C O M E D O R 
On parle franjáis -:- English Spoken 
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M A L A G A 
9 2 4 
Ü L L A C A M P A N A 
H Compañía, 24. MÁLAGA 
^ Es íab lec imicn to de Fer re te r ía y Quinca l la 
HERRAMIENTAS DE TODAS CLASES 
E S P E C I A L I D A D E N B A T E R I A D E C O C I N A 
Cubiertos de Metal Blanco y Artículos de Viaje 
J U A N V A L. El R O 
E X P O R T A D O R E S 0 
D E 
Frutos Secos del País a \ J * 
Casa fundada en 1899 ^ A 
A \ Dirección 
^ ^ ^ / k L ^ ^ Telegráfíca y Telefónica T H O R N T O N - M A L A G A 
C A N A L E S , 7, b i s . — M A L A G A 
FÁBRICAS DE MOLDURAS 
Y 
LUNAS DE TODAS CLASES 
PARA CUADROS y ESPEJOS 
ALMACÉN DE CRISTALES PLANOS Y HUECOS 
Andrés Borrego, 27.-Málaga 
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Al Pueblo Católico Malagueño 
Málaga entera admira hoy las grandiosas procesiones 
de Semana Santa 
En el encanto de las noches espléndidas de! alborear de la 
primavcrd, época que aumenta más si cabe el renombre del incom-
parable clima de Málaga, desfilcin lenta y silenciosamente por am-
plias y angostas calles, algunas de ellas apenas alumbradas por un 
rayo de luna que se complace en poner girones de ópalo, cortados 
por la sombra que proyecta la desigual línea de casas blancas como 
tristes sudarios, largas, muy largas hileras de penitentes con la 
variedad de colores de sus amplias túnicas conque cubren sus 
cuerpos y que con pesados hachones acompañan al Divino Naza-
reno y a su amantísima Madre la Stma. Virgen. 
Aromas de flores embalsaman el aire. 
Silenciosa y muy respetuosamente agólpase la muchedumbre 
poseída de fervoroso recogimiento, a presenciar el lento desfile de 
aquel interminable cortejo de hombres cubiertos por negros, 
morados, azules, o rojos antifaces, a través de ios cuales podríase 
adivinar alguna promesa que a las borrascas de una adversidad 
implacable opuso ¡a Fé. 
Mujeres de finos labios como pétalos de perfumadas rosas, en 
verdadero éxtasis de evocación, arrodíllansé fervorosas creyentes 
y ofrendan al Divino Redentor la plegaria de un rezo o entonan la 
dulce saeta, sugestivo y emocionante canto sin igual que sale del 
alma, del que verdaderamente es cristiano; las calles de Málaga en 
esos días, dan la nota verdaderamente andaluza y de gentileza; 
nada puede compararse con la gracia nativa de la mujer malagueña 
para llevar la peina y mantilla de encajes, típicos adornos de la 
santidad del día. 
Insta lac iones e léctr icas —F. V í S E D C — S a n i a Mar ía , 8.—Málaga 
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Bazar Hispano-i 
ULTRAMARINOS FINOS 
no 
GARCÍA Y S A L I N A S 
S. en C. 
MARQUES DE LARIOS, 3 
jsr. 
TELÉFONO Núm. 32 
MÁLAGA 
O) 
1 4 6 -
y en el misterio de estas noches tibias y perfumadas, esquivan-
do la bu'liciosa turbulencia de la ciudad que, poseída de un loco 
deseo, invaden impetuosamente las vías principales reverberantes 
de luz, avanza majestuosamente en grandioso trono la figura de 
Dios-Hombre, en la más cristiana de las evocaciones, abrazado o 
clavado a la cruz redentora que abnegado aceptó para salvar al 
mundo pecador. 
¡Singular contraste! 
En la lejanía, como nota de bullicio y locura, la embriaguez 
de voces, cantos y notas musicales, escúchase la voz angelical de 
la divina muchacha perchelera, que asomada al balcón, cubierto 
profusamente por un sinnúmero de macetas que contienen diversi-
dad de plantas, entonando la saeta, da la verdadera nota de senti-
mentalismo ante la masa abigarrada del pueblo. 
¡Madrugada del Jueves Santo! 
Belleza y poesía; arte y sentimiento que en nuestra querida 
Patria chica se siente y aprecia. 
Y cuando la naturaleza absorta en pasmo de admiración, pone 
en el ambiente primaveral la'fragancia del perfume de los jardines 
en -flor, y el iris maravilloso de un sol que nace en el desmayo de un 
crepúsculo, asoma por el Puente de Tetuán la famosa y verdadera-
mente sevillana Cofradía de Níro. P. jesús del Paso y María Santí-
sima de la Esperanza y la del famoso Cristo de Mena, hacen su 
entrada en el templo ante la muda espectación de los que acuden 
al impulso de una fuerza incontrarrestable, con la atracción que ejer-
ce el misterio, las imágenes de mayor espiritualidad, de más incon-
fundib e poesía entre tantas, a cual más sublime de la incomparable 
Semana Santa malagueña. 
, l i l i l í ; i i i l a p 
Como en años anteriores, prepárase Málaga a rendir justo tri-
buto a sus ideales, organizando magníficas procesiones durante los 
días de la Semana Mayor. Cada ano que pasa el entusiasmo es 
mayor; el sacrificio enorme realizado por las Cofradías en años 
Insta lac iones e léct r icas.—F. V1SEDO.—Santa Mar ía 6-MáIaga 
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LA M A L A G U E Ñ A 
Confi tería y Pastelería 
M A R T I N E Z , 2. - M A L A G A 
m 
5K 
m 
J. ANTONIO MORENO 
INSTALADOR AUTORIZADO 
Instalaciones de Motores, Timbre y Luz. 
Torrijos, 55. - M Á L A G A 
CASA BEANCHY 
SASTRERÍA Y CAMISERÍA 
T E T U Á N , 8 = = — S E V I L L A 
Galactogeno Casares L a s madres y nodrizas deben íomar 
Para tener abundancia de leche nutritiva 
A BASE DE GALEGA, CEBADA Y LACTQFOSFATO DE CAL 
P r e c i o : 3 ' 5 0 P e s e t a s 
m 
i 
m 
Farmac ia de L a Estrel la 
(ANTIGUA DE PELAEZ) 
d e l L d o , J o s é M a r t í n e z U l a n 
Medicamentos químicamente puros y especialidades nacionales y exlranjeras. 
T O R R I J O S , S O Y 8 2 . - E S Q U I N A A M O S Q U E R A 
J o s é M u ñ o z R o d r í g u e z 
P I N T O R 
OLLERÍAS, 21, piso bajo. - MALAGA 
m 
1 m 
• 
m 
m 
7^. 
m 
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anteriores es olvidado por completo. Parece que las cofradías cuan-
do pasa una Semana Sania, se olvidan de los esfuerzos tan enor-
mes realizados, y se aprestan a la lucha nuevamente aún con más 
entusiasmo. 
Las procesiones de este año, dejarán grato recuerdo, en el 
pueblo de Málaga, las reformas introducidas han de sumar, segu-
ramente, unas doscientas mil pesetas; entre las reformas más sa-
lientes figuran, el trono construido por el señor don Luís de Vicenti 
de Granada, trono que llamará poderosamente la atención por sus 
grandes dimensiones y perfección en el tallado y dorado, su estilo 
es Barroco; el mencionado trono ha sido adquirido por la Cofradía 
de Ntro. P. Jesús del Paso; igualmente llamará la atención el trono 
también de grandes dimensiones y estilo Barroco,que se está cons-
truyendo para la Cofradía de la Sangre que se venera en la Parro-
quia de La Merced; además estrenan grandiosos tronos las Cofra-
días del Señor Orando en el Huerto y María Sima, de la Concepción 
Dolorosa, y la del Cristo del Amor, la Cofradía de Ntro. P. jesús 
de la Puente del Cedrón y la del Simo. Cristo de la Buena Muerte. 
Seguramente las cofradías malagueñas no tienen nada que en-
vidiar a las de otras poblaciones andaluzas, por el lujo en sus ricas 
túnicas, preciosos atributos y sobre todas las cosas por el orden 
que llevan, no es posible que puedan presenciar estos cultos exter-
nos con el respeto y fervor que los malagueños saben hacerlo. 
Y para no cansar más tu atención, querido lector, voy a descri-
bir las cofradías que han de defilar por las calles de nuestra ciudad 
en las distintas noches de la próxima Semana Santa. 
Domingo de Ramos-13 de Abril 
Nuestro Padre Jesús a su entrada en Jeresulen 
Parroquia del Sagrario.-A las cuatro 
Consta esta procesión de un solo paso en el que aparece Nues-
tro Señor Jesucristo montado sobre una pollina a la que sigue un 
jumentillo. Esta cofradía la componen en su mayoría infinidad de 
muchachos, y es digno de admiración ver formada la comitiva de 
esta procesión integrada por centenares de niños ataviados a la 
Insta lac iones Eléctr icas.—F. V1SEDO.—Santa Mar ia , 8.—Málaga 
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DE 
Muebles de Lujo y Económicos 
MBORIO GfiReif i , 6 y 8.—Mfi í iRGH 
l i i o del 
Pedro de íoledo, 3 
Málaga 
Empresas' de Pompas Fúnebres 
D E 
iiel [firc ÍÉ 
Entierros completos de todas clases 
y conducciones :-: La casa que más 
económico trabaja, por no pertene-
:-: cer al trust funerario :-: 
SERVICIO PERMANENTE 
Torr i jos, 107.—Teléfono 271 .-MALAGA 
Exclusivos de 
DISCOS de 
ZAFIROS 
AGUJAS 
MUEBLES 
MOTORES 
BRACOS Y 
DIAFRAGMA 
PLAZA DEL TEATRO 
Tejón.y^Rodriguez 3o y 35 (antes en 
Í. calle Alamo 46). 
A L M A C E N D E 
MATERIAL ELÉCTRICO 
D E T O D A S C L A S E S 
Depósito exclusivo de la Lámpara 
PIDASE EN TODAS PARTES 
J. MERINO, Alameda 11-Teléfono 156 
Cabareí de Moda 
Servido por ocho simpáticas Señoritas 
Precios muy económicos 
- S E SIRVEN COMIDAS -
SIETE REVUELTAS, 3.—MALAGA 
(Detrás del Café Inglés) 
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Níro. P. Jesús Orando en el Huerto 
Instalaciones Elccíricas. -F . V1SEDO. -Santa M l j m S^J^fega V j 
~ 151 - \ > ^ 
FEDERICO LOPEZ LOPEZ 
Tienda de Vinos Finos 
EL N Ú M E R O 2 ' 
Marín García, 4 al 10 
Especialidades en vinos San Lucar, Jerez y Moriles 
M Á L A G A 
Dedicada exclusivamente a ia pesca con vapores propios 
ÁLAGA 
Aduanas, Tránsitos, Consignaciones, Comisiones y 
/ / / Representaciones / / / 
Transportes Marífimos y Terrestres 
MALAGA: Lorenzo Cendra -:- MELILLA: Muro X 
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Nuesiro Padre Jesús de la Humildad (Ecce-Homo) 
Insta lac iones Eléct r icas. F. V ISEDO. - San ia Mar ía , 8-Má'aga 
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o: 
ADOLFO D E L A TORRE 
Gimnasia y Esgrima para todas edades 
Clase para Señoras y Señoritas 
Gimnasia para indicaciones médicas 
Calle de la Bolsa núm. 8 (entresuelo) 
Bartolomé de Mérida 
A G E N T E D E A D U A N A S 
Transpoi tes Marít imos y Terrestres.—Tránsitos.—Importación 
Exportación. - Comisiones y Representaciones. - Consignaciones 
Corresponsales en todos los puertos de España y Marruecos 
Dirección Telegráf ica y Telefónica: M É R I D A . - A p a r t a d o de Cor reos 31.-TeIéfono Ó02 
Agente en Barcelona: R. BUXÓ LABOR1 :-: Strachan, i .—MÁLAGA 
O" 
O — >t / ' , = 
Laboratorio de Especialidades Farmacéuticas 
E. PEREZ BRYAN-Málaga 
A M P O L L A S D E C O L E S T E R O L 
El remedio más eficaz contra la Grippe, Broncopueumonía, Afec-
ciones de las vias respiratorias y Tuberculosis 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias de España y en casa del autor 
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uzansa hebrea llevando palmas y olivas. Esta cofradía como todas 
las demás, posee preciosas insignias. 
Cofradías de Níro. P. jesús orando en el Huerto 
y María Santísima de la Concepción Dolorosa 
Parroquia de los Sanios Márt i res. - A las ocho 
Esta Hermandad lleva dos pasos. En el primero aparece Nues-
tro P. Jesús orando al pie de un o'ivo. La imagen de Cristo asegu-
ran que es obra del genial escultor malagueño Fernando Ortiz. En 
el segundo paso va la Santísima Virgen rodeada de un resplandor 
de plata. Los campanilleros y bastoneros de la Sección del Señor 
visten túnicas blancas y capas y capirotes morados; los de la sec-
ción de la Virgen capirotes y capas azules y túnicas blancas, dife-
renciándose los de una y otra sección por el color morado o azul de 
los capirotes. 
Lunes Santo 
Níro. P. Jesús de la Humildad, Ecce-Homo 
Parroqu ia de Santiago.— A las ocho 
Consta de un solo paso que representa al Señor rodeado de 
Pilaío y un sayón, en el momento de ser presentado al pueblo. La 
escultura del Cristo es del escultor Miguel Gutiérrez, que alcanzó 
mucho nombre. Las otras esculturas son muy modernas. La comi-
tiva va compuesta toda por hermanos y sus vestidos son blancos. 
Martes Santo 
Nuestro Padre Jesús de la Columna 
P a r r o q u i a de la M e r c e d . A l as o c h o 
Esta Hermandad saldrá este año después de un retraimiento 
grande en el que casi estuvo privado de cultos el'Señor, obra nota-
bilísima de Francisco Gómez Valdivieso. Aparece la soberana imá-
gen atada a la Columna de la flagelación y pertenecen en su ma-
Insía lac iones e l c c í n c a s . - F . V1SEDO.—Sania Mar ía 8-Málaga 
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Francisco Vi laplana 
T R A N S P O R T E EN G E N E R A L 
Plaza de Mitjana, 1 MÁLAGA 
PAPEI-ERIA LA CATALANA IMPRENTfl 
J O S É F E R R E R E S C O B A R 
Plaza de la Constitución, 14 - MALAGA 
Para Bragueros, Fa jas Ventrales, Gafas y Lentes 
EL 
m w m n ir ¡ V i 
RICARDO GREEN PLAZA DEL S I 6 L 0 : : MÁLAGA : : 
Antes de hacer ¡nslalaciones eléctricas p ida presupuesto a 
C E N T R O D B A V I S O S Y R E C L A M A C I O N E S : 
Sánchez Pastor, 5 y 7 : - : " L a Española" (Papelería) 
Emilio Fernández Durado 
CONTRATISTA ^ OBRAS 
MOSQUERA, 13 - MÁLAGA 
DE 
A N T O N I O M A R T I N C A R R E R A 
Café excelente - Cervezas - Refrescos y Aperitivos de todas clases 
Pasaje de Alvarez, 16 al 20. Málaga 
156 
• • 
Nuestro Pailre jesús de la Columna 
O I D 
• P 
• o • ! • 
Insíd iac ioncs Eléctr icas.—F. VISEDO.—Santa Mar ía 8 - M á l a g a 
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BANCO CENTRi [apitsl 200 milones de Pesetas 
Sucursal de Málaga: L IBORIO G A R C I A , 14 
:-: Domicilio Social: MADRID.—Alcalá, 31 :-: 
S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alicaníe, Almansa, Andújar, Arévalo, Avi la, 
Barcelona, Ciudad Real, Córdoba, Jacn, Lorca, Lucena, 
Málaga, Marios, Mora, Murcia, Peñaranda, Piedrahila, 
Sigiienza, Talayera de la Reina, Toledo, Truj i l lo, Vil la-
:-: :-: cañas y Villarrobledo :-: :-: 
Este Banco real iza toda c i a s e de Operaciones de carácter Bancarío 
T|1IIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII¡III¡I lllllllF 
.||||||IIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIilllll|||||llHllllllllíllllll^  
le Sombreros, Borras y Bomas 
Almacén de Artículos para Sombrerería y Fábrica de Forros 
Dirección Telegráfica: S O B R I N O MIRA 
| CISNEROS, 50 C a s a fundada en 1880 MÁLAGA 
iiiiiiiiiiii lilF 
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Ntro. P. Jesús de Azotes y columna 
Insta lac iones c lécí r icas.—F. V ISEDO.—Sania Mar ía S-Málagra 
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Sellos para colecciones 
Se compran y venden 
La Agricultura Bética 
Semillas de todas clases 
Hernando Colón, 9 
SEVILLA 
DEO mm mmm 
Salazones y Conseruas de Pescados 
Coloniales, Cereales y Frutos del país 
E S P E C I A L I D A D : 
SARDINAS PRENSADAS 
• A\3+a/A-— 
A L M A C E N E S Y E S C R I T O R I O : 
Ordóñez, 2 y Panaderos, 24 
(Junto al Hoyo de Espar te ros ) 
OespadioCenIraliJelosFeírocarnles 
E N 
Málaga y La Línea de la ümm 
Puerta del Mar, 24 
M A L A G A 
Facturaciones de Grande y Pequeña 
velocidad - Billetes kilométricos 
Omnibus para familias, a la llegada y 
salida de trenes - Consignaciones de 
equipajes - Camiones de mudanzas -
Recepción de toda clase de mercancías 
T Á L L E R DE 
REPARACION DE AUTOMÓVILES 
; Y MAQUINARIA EN GENERAL : 
Corte y Soldadura Autógena 
en todos metales. 
Limpieza de motores por Oxígeno 
Joaquín Ulan 
Paseo de Reding, 87 
LA INDUSTRIAL 
Gran fábrica de precintos metálicos, 
tapas dentadas para barriles, tapas 
para garrafas 
Bombas de todas clases.-Grüpos-
bombas especiales para aceite. 
Material eléctrico 
Máquinas y herramientas para labrar 
: : madera : . : 
P Í D A N S E O F E R T A A 
Alberto Ranery.-Sevilla 
A P A R T A D O 9 1 
J o s é P a g é s 
Agente de Transportes 
Sánchez Pastor, 12 
M A L A G A 
Esta casa tiene corresponsales en las 
principales plazas de España, para el 
servicio combinado de mercancías de 
domicil io a domicilio. 
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yoría a esta Hermandad castellanos nuevos que usan túnicas 
moradas en su originalísima procesión. 
Nuestro Padre Jesús de Azotes y Columna, 
Santísimo Cristo de la Exaltación 
y Nuestra Señora del Mayor Dolor de la Santa Vera Cruz 
Parroquia de San Juan.—A las nueve 
Representa el primer paso de estas tres Cofradías, hoy fusio-
nados, la flagelación del Señor; el segundo, la exaltación de Cristo 
en la Cruz; y el tercero, a la Santísima Virgen bajo palio. Los co-
frades que acompañan al primero llevan túnicas y capirotes mora-
dos; 'os del segundo túnicas negras y capirotes grana; y los del 
último túnicas con capas blancas y capirotes azules. Los penitentes 
van vestidos con el color de las respectivas secciones. 
Nuestro Padre Jesús de la Humillación 
Parroquia de Santo Domingo.—A las nueve 
Esta Cofradía se reorganizó el año de 1916, saliendo en pro-
cesión en 1921. La imagen de! Señor es antiquísima y aparece ata-
do a la Columna. Las vestiduras de Mayordomos y penitentes son 
blancas, llevando capas los primeros. 
Miércoles Santo 
Nuestro Padre Jesús «El Rico» y María Santísima del Amor 
Parroquia de Santiago. A las ocho . ^ 
Tiene esta Hermandad entre sus prerrogativas la de poder 
libertar a un preso, ceremonia que desde Carlos III viene realizán-
dose. Lleva dos pasos. En el primero va el Señor con la Cruz al 
hombro, asistido por Simón Cirineo. En el segundo, Nuestra 
Señora de! Amor. Los cargos de la sección primera llevan túnicas 
y capirotes de color morado y capas blancas, y los de la Virgen 
túnicas y capas blancas y capirotes azules. 'Los penitentes van de 
morado y azul. 
Insta laciones E lccr r icas . F. V I S E D O . - Sanía Mar ía , 8 . - M á l a g a 
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Las tres marcas de automóviles americanos 
más renombradas en los Estados Unidos 
El automóvil fuerte, de poder, 8 cilindros, 60 H.P.; 
7 asientos, con rueda auxiliar, cubierta y neumá-
tico, y para-golpes. 
El automóvil elegante, fino, rápido, de 6 cilin-
dros, tipo del «ROLLS ROYCE», cuatro modelos: 
6/40 de 5 asientos, color azul. 6/40 Sport, de 
¡j 5 asientos, color guinda, con doble rueda auxiliar y maleta ¡I 
' para equipaje. <j 
6/58 Standard, color marrón, de 7 asientos. 
6/58 Especial de lujo, color amarillo, con doble encen 
dido Delco y Magnets Bosch. -
— 162 — 
El automóvil rápido y sumamente' econó-
mico, de gran fuerza y escaso consumo. 
Estas tres marcas pasan de los 100 kiló-
metros en velocidad y suben las mayores pendientes en directa 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO 
RICARDO GOMEZ 
t Puerta del Mar, núms. 2 y 4. - MÁLAGA 
i 
o 
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Simo. Cristo de la Exaltación 
ins ta lac iones Elécí i ¡cas.—F. V iSEDO.—Sanía Mar ía , 8-Malaga 
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JEREZ DE LA FRONTERA 
Vinos de Jerez 
Vinos de Oporío 
Manzanillas de Sanlúcar 
Coñac Je re za no 
A L G U N A S E S P E C I A L I D A D E S : 
Fino Mérito 
Solera Mérito 
Coñac Tres Palmas 
Anís Peñascarol (insuperable) 
Cándido (Jerez Criado jenuino) 
J D E L E Q A D O : 
J U A N C A M P U Z A N O 
S t r a c h a n , 9 . - M A L A G A 
':^S2£y 
< ^ S ^ W S M ¿ ^ K ^ 
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Sociedad Anónima de ABONOS MEDEM 
O F I C I N A S : H / P R I M , N ° 2 
C E M E N T E R I O 
fe : 
m 
• I d s i 
« S 
^ARRO 
DEA DüL CALVO 
M I 
FABRl 
- ".'«IRACA 
SERIOS 
7 
F E R R O C A R R I L E S ANDALUCES 
FERROCAf?iL DE LOS SüB-URBAN 
T R A N V I A E L É C T R I C O 
\ R T E S O R A F I C A S " M A T E IT M A B R I » . 
V I N O 
bIBNDO 
Gran Amontillado Rey Alfonso XIII 
Solera Liendo 1845 
Imperial Oloroso • Fino Liendo 
Agente en Málaga 
J u l i o R u i z P o n c e 
V I N O 
D 
0 
Gran Amontillado Rey Alfonso XÍII 
Solera Liendo 1845 
' Imperial Oloroso * Fino Liendo 
Agente en Málaga 
J u l i o R u i z P o n c e 
Sociedad Anónima 
D E 
A B O N O S M E D E M 
BARCELONA 
Superfosfato de Cal Holandés 
importación directa. 
S a l e s d e P o t a s a 
de Stassfurt. 
S u l f a t o d e A m o n i a c o 2 0 / 2 1 
Nitrato de Sosa 15 16 
A b o n o s c o m p u e s t o s 
especiales para cada cultivo. 
A z u f r e s . 
Semil la remolacha " K u h n " 
Información gratuita sobre el empleo racional de los abonos. 
N0 
*>0 .o / 
o 
0 
Ni 0 
Sucursal M Á L A G A 
C a l l e Prlm n. 2 
Te le fono 159.—Apartado n.0 M 
PLAZA DE LA CONSTITUCION, 5 y 7 
A L A G A 
QP 
• I D 
B a l l e s t e r o 
E L E C T R I C I D A D Y M A Q U I N A R I A 
qin •o 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 5 y 7 
M A L A G A 
T e l e g r a m a s : B A L L E S T E R O Apar tado núm. 83 
L A P A R A S 
E G M A R 
MOTORES, DINAMOS Y TRANSFORMADORES N I T R A 
BATERÍAS DE ACUMULADORES 
para au tomóv i l es 
D e p o s i t a r l o d e la 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e l A c u m u l a d o r 
T U D O R 
C a r g a d e b a t e r í a s , e l e c t r o l i t o p r e p a r a d o o r i g i n a l 
" P U D O R , a c c e s o r i o s p a r a a u t o m ó v i l e s . 
Instalaciones de Centrales Eléctricas. 
Líneas de alta tensión. 
Estaciones de transformación. 
Instalaciones de riegos. 
Grupos electro-bombas para usos domésticos. 
La s m e j o r e s e n l o s t i p o s 
d e 
1 V % w a t i o . 
P o s t e s p a r a l í n e a s d e t r a n s p o r t e s t e l e g r á f i c a s 
y t e l e f ó n i c a s d e H i m m e l s b a c h H e r m a n o s , 
d e F r i b u r g o ( B a d é n ) ( S e l v a N e g r a d e l R h i n . ) 
Calefacción eléctrica :-: Telefonía. 
Contadores eléctricos. 
Existencias para entrega inmediata. 
La de mayo r du rac ión . 
La de menor consumo. 
La de luz más c la ra . 
L a m á s b a r a t a . 
La más acred i tada. 
• 
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Nuestra Señora del Mayor Dolor de la Santa Vera-Cruz 
. • o Q •o 
- 1 
jns ía lacíoncs E léct r icas.—F. V ISEDO.—San ia Mar ía , 8.—Málaga 
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Ntro. P. Jesús de la Expiración 
Insta lac iones E léc t r icas . - F, V1SEDO. Santa M a r ía , 8 Má laga 
— 1 6 6 . 
Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón 
y María Santísima de los Dolores 
Parroquia de San juan.—A las nueve 
Consta de dos pasos. En e! primero aparece el Señor entre 
dos sayones atravesando el Puente del Cedrón, esculturas muy 
notables, atribuidas a Gutiérrez de León, imaginero del siglo XVIII^ 
En el segundo paso va la Virgen bajo palio. El centro de la proce-
sión ostenta magníficas túnicas moradas bordadas en oro y capi-
rotes blancos y morados. Los penitentes van de color morado tam-
bién, llevan Jo los de la Virgen capirotes blancos. 
Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora 
de los Dolores 
Parroquia de San Pedro, ~ A las nueve 
Esta Cofradía, reorganizada en el año 1920, presenta dos pa-
sos. En el primero va Jesucristo expirante en la Cruz y en el segun-
do la Santísima Virgen. Los cofrades deja sección del Señor llevan 
túnicas blancas, capas moradas y capirotes blanpos. Los que 
acompañan a la Virgen túnicas y capirotes blancos y capas negras. 
Los penitentes llevan capirotes blancos y túnicas ploradas o ne-
gras, según las secciones. 
Jueves Santo 
Santísimo Cristo de la Sangre I 
Parroquia de la Merced, A las seis 
Esta Archicofradía, conocida por ta de «La Sagrada Lanzada», 
data de 1518. Consta de un solo paso en el que aparece Cristo en 
la Cruz, atribuido a Alonso Cano, y a sus pies la Virgen, San Juan, 
la Magdalena, María Cleofés, y María Salomé. Frente al Señor, 
Longinos a caballo, en el momento de recuperar la vista después 
de haber herido a Jesús en el costado. Un sayón sujeta al animal 
por las bridas. Los mayordomos y campanilleros lucen túnicas y 
Insta laciones Eléctr icas.—F. VISEDO.—Santa Mar ía , 8.—Málaga 
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Níra. Sra. de los Dolores.—Cofradía de la Expiración, 
ínsía lacíoncs E l c c f r i c a s . - F . V I S E D O . - S a n í a Mar ía , 8-Malaga 
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Real Cofradía de Ntro. P. Jesús de la Puente del Cedrón 
•o Ins ta lac iones E léc t r i cas .—F. V ISEDO. - S a n t a Mar ía 8 M á l a g a 
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Níra. Sra. de los Dolores déla Cofradía 
de la Puente del Cedrón 
Insíalaclones Eléct r icas. F. V1SEDO. -Santa Mar ía , 8. - M á l a g a 
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Nuestro Padre Jesús titulado «El Rico» 
Insta lac iones E léc t r icas . - F. V 1 S E D O . - S a n i a Mar ía , S-Má'aga 
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Nlra. Sra. de los Dolores de la Cofradía de Jesús El Rico 
Insta lac iones e léctr icas.—F. V I S E D O . - S a n t a Mar ía 8-MáIaga 
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capirotes carmesíes y capas blancas. El paso de esta Archicofradía 
es suntuosísimo, y su desfile por las calles es objeto de g-eneral 
admiración. 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Animas 
y Nuestra Señora de la Soledad 
Parroquia de Santo Domingo. - A las siete 
Esta Cofradía, fundada en 1882, posee la imag-en de Cristo 
más hermosa que sale en procesión en Mal agrá y tal vez en España. 
Dicha escultura fué modelada por Pedro de Mena y es tal su veris-
mo que suspende el ánimo del que la contempla. En el primer paso 
va el Crucificado con la Magdalena a los pies de la Cruz (imagen 
salida también de las manos de Mena). En el segundo paso, y bajo 
palio, la Santísima Virgen de la Soledad. Los cargos de la prime-
ra sección lucen túnicas blancas y capirotes y capas negras y los 
de la segunda túnicas y capirotes negros y capas blancas. Los pe-
nitentes van a base de estos colores. 
Nuestro Padre Jesús de la Misericordia 
y Nuestra Señora de los Dolores 
P a r r o q u i a del C a r m e n . - A las s iete 
Consta de dos pasos. Va en el primero la efigie de jesús caido 
en tierra al peso de la Cruz, ayudado por Simón Cirineo. La imá-
gen del Señor, que es hermosísima, se atribuye indistintamente a 
Pedro de Mena y a Fernando Ortiz. En el otro paso va la Virgen 
de los Dolores bajo palio. Los Mayordomos de la sección del Señor 
llevan túnicas y capirotes rojos y capas moradas, y los de la Vir-
gen túnicas y capirotes negros y capas moradas. Los penitentes 
van de negro y rojo. 
Nuestro Padre Jesús del Rescate 
Parroquia de Santo Domingo.—A las ocho 
Gracias al esfuerzo realizado por un puñado de hombres que 
capitaneados por su Hermano Mayor D. Juan Baena Gómez, han 
Ins ta lac iones E I c c t r i c a s . - F . VISEDO.—Santa Mar ía , 8.—Málaga 
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Nuestro Padre jesús íitulddo de «El Rescate» 
m 
í 
Inst a lac iones e léct r icas.—F. V ISEDO.—Sanía Mar ía 8-MáIaga 
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podido consegruir en muy poco tiempo, el que salga en solemne pro-
ces-ión este año la venerada Imagen del Crisfo del Rescate. En él 
fijarán su atención todos los malagueños y cuantos forasteros nos 
honren con su visita, por su historia tan antigua. Esta Imagen fué 
traida a España por la R. O. de P.P. Carmelitas en la época de la 
Reconquista de Málaga, por los Reyes Católicos. 
De esperar es que este puñado de católicos de buena fé, no 
decaiga su espíritu ni un momento hasta conseguir que la hoy 
modesta procesión consiga en años venideros ocupar el puesto que 
corresponde a tan venerada efigie. 
María Santísima de la Amargura 
Parroquia de Santo Domingo. A las ocho 
Lleva un solo paso esta Hermandad, que salió por primera 
vez en 1921 y en el que aparece la Virgen de la Amargura, osten-
tando soberbio manto carmesí. Los cofrades del centro de la pro -
cesión llevan túnicas y capirotes carmesíes y capas blancas, y los 
penitentes túnicas blancas y capirotes carmesíes. 
Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso 
y María Santísima de la Esperanza 
Parroquia de Santo Domingo. A las diez 
Esta Archicofradía, que rivaliza dignamente con la de la Ma-
carena, de Sevilla, lleva dos pasos. En el primero va el Nazareno, 
camino del Qoígoía, conduciendo en sus hombros una magnífica 
cruz de ébano y plata. En el segundo paso va la Virgen de la Es-
peranza, bajo palio riquísimo. Los tronos o andas de ambas imá-
genes son un dechado de arte y de magnificencia. Los Bastoneros 
y Campanilieros llevan túnicas y capas blancas y capirotes mora-
dos o verdes, según las secciones. Algunos lucen capas de damas-
cos. Los penitentes van del color de cada sección. Por su esplendor 
y lujo es esta Cofradía una de las más vistosas, siendo nota típica 
de ella el retorno de las imágenes al templo, en el que se desborda 
el entusiasmo de los cofrades y del público. 
Insta lac iones eléctr icas.—F. VISEDO.—Santa M a i í a 8. - Má laga 
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Níra. Sra. de la Amargura 
Insta lac iones e l éc t r i cas—F. V i S E D O . - S a n i a Mar ía , 8.—Málaga 
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Gran iin de ta! i ilo 
= EL MEDITERRANEO = 
La mejor de todas las Cervezas 
elaborada con todos los adelantos 
- y por los procedimientos más -
:-: modernos :-: 
Fábrica: Calle del Rosal, número 1 
Oficinas: Calle del Cauce, número 5. 
Depósitos: Sánchez Pastor 4 y Carmen 2 
Teléfono: Números 606 y 269. 
Dirección Telegráfica: «MEDITERRÁNEO». 
Bars: Calle de Larios y Alarcón Luján, 8 
» Calle del Carmen, número 2. 
» Calle Sánchez Pastor, número 4. 
» Mármoles, número 8. 
» Cuarteles, número 25. 
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Platería 
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| Venid exclusiva de la antigua Fábrica j , 
1 de P a b ó n. 
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Nuestro Padre jesús de la Buena Muerte (vulgo Mena) 
178 
María Sima, de la Soledad, de la Hermandad de Mena 
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Ntro.|P. Jesús de la Misericordia 
Instalaciones E l c c l r i c a s . - F . V I S E D O . - San ia Mar ía , 8-Málaga 
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Ntra. Sra. de los Dolores de la Hermandad de la Misericordia 
Insía lac iones E l é c t r i c a s . - F . V I S E D O . - S a n í a Mar ía , 8-Má!aga 
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Ntro. Padre Jesús del Paso 
Insta lac iones E l é c t r i c a s . - ^ . V I S E D O . - S a n t a Mar ía , S-Málaga 
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Nuestra Sra. de la Esperanza 
Instalaciones eléctr icas.-F Viscdo.-Sta. María 8-MáIaga 
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ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS 
:: DEL REINO Y EXTRANJEROS :: 
CONFECCION EN ROPA BLANCA 
i 
EVARISTO BLANCA MUÑOZ 
— — SASTRERÍA _ = _ 
Trajes a medida a precios económicos 
I = Nueva 26 al 32 = I 
I = 
5 i 
t • Y i 
i Juan Gómez García, 4 | 
| MÁLAGA | 
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Viernes Sanio 
Santísimo Cristo del Amor 
Iglesia de la Victoria.—A las siete 
Por vez primera salen este año en procesión las hermosas efi-
gies de esta Hermandad que representa al Redentor en la Cruz y su 
Santísima Madre a los pies. Los Mayordomos y Campanilleros 
lucen túnicas y capirotes negros y capas blancas. Los penitentes! 
van todos de negros. 
Nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro 
y Nuestra Señora de la Soledad 
Iglesia de la Vtctoria.—A las ocho 
Esta Cofradía, que es a oficial de la Semana Santa, consta de 
dos pasos. Va en el primero Cristo yacente en el Sepulcro y en el: 
segundo la Santísima Virgen bajo palio. Esta procesión lleva: 
Guardia Romana. Acompañan a las imágenes entre Mayordomos, 
penitentes y autoridades unas mil personas. A base del color negro 
posee esta Cofradía riquísimas túnicas bordadas en oro. 
Nuestra Señora de la Soledad 
Iglesia de la Aurora María, - A las ocho 
Lleva un solo paso esta Hermandad, en el que aparece la Vir-
gen de rodillas al pie de la Cruz, imagen de extraordinario mérito 
atribuida al genial Pedro de Mena. Los cargos de la procesión vis-
ten túnicas y capirotes azules y capas blancas; los penitentes visten 
todos de color azul. A la cabeza de la procesión va una magnífica 
Guardia Romana. 
María Santísima de los Servitas 
Parroquia de San Felipe.—A las diez 
Pertenece esta Imagen a la Venerable Orden Tercera de Sier-
vos de María, creada en Málaga en 1695. Acompañan a la Virgen 
Instalaciones cléctricas.-F. Visedo.-Santa María, 8.-Málaga 
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B A L N E A R I O 
DE 
Nuestra Señora del Carmen 
Playas de la Torre de San Telmo 
MÁLAGA = = = = = 
San Sebastián en Málaga :-: Baños de Playas los 
más higiénicos :-: Gran Café Restaurant 
S E R V I C I O D E T R A N V I A S C O M B I N A D O 
Ida y vuelta con baño. S E T E N T A céntimos 
• = . ^ • 
p ~ ^ — • 
VYlíra y "Cremocles 
TEMPORADA DE VERANO 
HORCHATERÍA VALENCIANA 
Especialidad en Helados variados 
TEMPORADA DE INVIERNO 
Especialidad en Ricos Turrones y Peladillas 
NUEVA, 24.-MÁLAGA 
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Stmo. Cristo del Amor 
Insta lac iones eléctr icas. - F . V i S E D O . - Santa Mar ía , 8.—Málaga 
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I Caíé El Gallo I 
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EDUARDO DIEZ CORREA 
Salinas, 9 (esquina a calle Strachan) 
Grandes existencias en Vinos, Aguardientes, 
:-: Coñacs y Cervezas. :-: 
Refrescos para todos los gustos y finos licores 
H Sucursales en Málaga:—Casa Central y Bodegas, Ca-
% puchinos, 15.—San Juan de Dios, 26.—Cuarteles, (cuatro 
J esquinas)-Cisneros, 56 y Plaza de Riego (antes Merced) 18 
i* 
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Insta lac iones E léc t r icas . - F. V1SEDO.- Santa Mar ía , 8.—Málaga 
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Nira. Sra. de la Soledad, de la Cofradía del Sío. Sepulcro p 
Ins ía lac iones E l c c t r i c a s . - F . V I S K D O . - S a n t a Mar ia , 8-MáIaga 
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en su salida procesional unos doscientos servitas, vistiendo túnicas 
negras. La Virg-en va de luto riguroso sin luces ni flores. Los cofra-
des rezan en alta voz la Corona Dolorosa. Por su humildad y fervor 
esta procesión impone y conmueve. 
Domingo de Resurrección 
Santísimo Cristo Resucitado 
Convento de San Bernado. A las seis de la m. íiana 
Se organizó esla procesión por vez primera el afio 1921 y 
concurren a ella comisiones de todas las Cofradías. El único paso 
que lleva representa a Jesucristo saliendo del Sepulcro, efigie de] 
siglo XVIII modelada por Fernando Orliz. La procesión va a la 
Catedral, donde a las siete de la mañana se dice una misa, reco-
rriendo después las calles principales. Las ñolas de color de las di-
versas lúnicas y el número considerable de insignias hacen que 
esta procesión, organizada y dirigida por la Agrupación de Her-
mandades, sea el broche de oro que cierra la magnífica Semana 
Santa malagueña. 
Lotería de Puerta de! Mar 
afortunada 
* de M á l a g a * 
Hay billetes del sorteo espe-
cial del 12 de Mayo 3.000.000 
de pesetas y para cuatro 
sorteos anticipados. 
Envíos a todas partes. 
Puerta del Mar, 13. - MÁLAGA 
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La Virgen de los Servitas 
Insta lac iones E l é c t r i c a s , - F . V ISEDO.—Santa Mar ia , 8—Málaga 
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D A T O S I M P O R T A N T E S 
para consultar en despachos 
y muy úti les para los señores que visiten 
esta poblac ión. 
ESTE L IBRO C O N T I E N E 
Nomenc lá to r de las caües. 
T a r i f a s de Fe r roca r r i l es Andaluces y Sub-
u rbanos 
Serv i c ios de la Compañía T rasa t l án t i ca . 
T a r i f a de Inqui l inato 
„ de Cédulas persona les . 
„ de Car rua jes . 
L icenc ias pa ra cazas y a rmas . 
„ pa ra o b r a s . 
Co r reos , Te lég ra fos , Te le fonemas, Rad io -
te legramas, G i r o Pos ta l , G i ro Mu tuo , 
índice de comerc iantes con domic i l i os . 
Co rpo rac iones o f ic ia les , etc., etc. 
Para anunciarse en esta « G U Í A » consulten 
A S U E D I T O R 
J O S É B E NI T E Z F E R R E T E R 
Tal leres: imp. de E. Montes.-Hinestrosa, 1 2 . - M Í L A P 
Nomenclátor de las calles de Málaga 
C A L L E S Dis t r i to judic ia l Ent rada Sal ida 
S. Domingo 
Merced 
S.Domingo 
Alameda 
S.Domingo 
Merced 
Merced 
» 
•Alameda 
Merced 
Alemeda 
Acequia.—h. Góngora 
Acequia.—h. Carmelitas 
Acera del Campillo 
Acera de la Marina 
Afl igido 
Agua 
Agujero 
Agustín Parejo 
Alameda de Barceló 
Alameda de Bartolomé Garzón 
a. del Patrocinio » 
Alameda dcCapuchinos » 
A. de Carlos Haes.-a. Hermosa Alameda 
A. de Colón.-a Tristes 
Alameda Prai.— h. Alfonso Xll l 
Alamos.-h. Cánovas del Castillo 
Aiarcón 
Alarcón Lujan. —a. Pescadores 
Alcántara. —a. Larios 
Alcazaba 
Alcazabilla.—h. Tallaví 
Alderete ¡Merced 
Alfonso Xll -a. Compás Victoria; » 
Alfonso Xll l |S.Domingo 
Almacenes,-h. Liborio García I Alameda 
Almansa ¡S,Domingo 
Almería.—(Palo Dulce) ¡ » 
Almería.—(Miraflores del Palo) Alamedu 
Almirante.- a. Sta. Rosa S.Domingo 
Almona Merced 
Almona.—h. Feijóo S.Domingo 
Almona » 
Alonso Benitez,-a. lapada Mirced 
Alonso Cano S.Domingo 
Alta Merced 
Altamira.—a. San Emilio S.Domingo 
Altil lo o Altozano Alameda 
Altozano Merced 
Alvarez » 
Alvar González Alameda 
Alvaro de Bazán S.Domingo 
Alvaro de Luna.—a. l i ta. Grande » 
Amargura Alameda 
Ame'rica S.Domingo 
Andrés Borrego. —a. Ollería » 
Andrés Mellado. —a. Atarazana Alameda 
Andrés Pérez. -h Moreno Mazón Merced 
Angel Alameda 
Angel segundo jS.Domingo 
Angeles » 
Angosta 
Antonio, de Oquendo 
A• Fdez y Gatcía.-a 
^ tno.Luis Cerrión.-a. 
Barrio Huelin Barrio Huelin 
D. Rodrigo Huerto Monjas 
P. Miguel SánchezTacón 
MarquésdeLar iosPl .A.S Figueroa 
AgstoS. Figueroa Sin salida 
Victoria » 
Camas Pilo. Santa Isabel 
Psllo. GuimbardaiFuentecillas 
E. Dngüez. Avila Ada. Capuchinos 
Nosquera¡Merced 
Comedias! » 
Ada. Capuchinos 
Pl. Capuchinos 
Ada. Principa! 
» 
AceradelaMarina 
Tor rijos 
Salamanca 
Carvajal 
Pi . G. La cha n ib re 
H. de If Alcazaba 
Pozo del Rey 
Cruz del Molinil lo 
Victoria 
Dr. Letamendi 
Rblica. Argentina 
Cerezueia 
Barrio Palo Dulce 
Barrio del Palo 
Barrio de Huelin 
Cruz del Molini l lo 
R. Guadalmedina 
Pilo. Matadero 
Pasaje D.Valentín 
Dr. Letamendi 
Jerez Perchel 
Barrio de Huelin 
Barriada M. Palo 
Cruz Verde 
Muñoz Degrain 
Ada. Colón 
Pulidero 
Ctera. de Cádiz 
Pl. de la Victoria 
Peinado 
Torr i jos 
Carvajal 
Pl. Mártires 
Salvador Solier 
Padre M. Sánchez 
Arroyo Angeles 
Conde Aranda 
Alonso Cano 
A. Luis Carrión 
Sta. Lucía 
Ctrio. San Miguel 
Cristo Epidemia 
Muelle Heredia 
» 
Pilo. Atocha 
Pl. Riego 
Duque de Rivas 
Mqués. de Larios 
Muro S. Julián 
Cuartos Granada 
Pl. Aduana 
Pl. L. Domínguez 
Alfonso XII 
Trinidad 
Mqués. de Larios 
Calvo 
Barrio Palo Dulce 
Barriada del Palo 
Barrio de Huelin 
Sin salida 
Tiro 
Pl, Toros Vieja 
Lagunillas 
Huerto. Griega 
Sor Teresa Mora 
Barrio de Huelin 
Barriada M. Palo 
Pl , de la Victoria 
Don Rodrigo 
Guadalmedina 
Agustin Parejo 
Moníesa 
Arroyo Calvario 
Pasillo Ronda 
Cruz del Molini l lo 
Hoyo Esparteros 
Torri jos 
Luis de Velázquez 
Zamora no 
Al campo 
Montalván 
Guadalmedina 
PL S. Julián 
Pl , del Teatro 
Insta lac iones Elécí r icas.—F. V ISt íDO.—Sania Mar ía , 8-MáIaga 
C A L L E S 
Antonio Ramos 
Aragonci l lo. —a. San Antonio 
Arango 
Arapiles 
, Araujo 
Arco 
Arco de la Cabeza 
Arco del Cristo 
Arenal 
Arganda.—a. Maria Luisa 
Argensola 
, Argüelles. • 
Armengual de la Mota 
Arrebolado 
Arriarán 
Arrióla 
Arroyo del Palo 
Arroyo del Cuarto 
Arro^ o de los Angeles 
Artes, a. Elisa 
Arturo Reyes.— a. Montano 
Asalto. —a. San Ricardo 
Ascanio 
Atarazanas.- h. Andrés Mellado 
A. Suarez de Figueroa.-a. Cister 
Avnida. Enrique Crooke Larios, 
a. Cort!na«del Muelle 
Avenida del Doctor Letamendi, 
a. Hospital Civi l 
Avenida de Florentino Grumiaux 
Avenida de Pries 
Aventureros, h. R. Franquelo 
Ayála. (Camino de la Industria) 
Azucena.-h. Miguel D. Corrales 
B 
Ba!mes.-a. Corralón Bustamaníe 
Ballesteros.-a. S. Frac, de Paula 
Banda del Mar 
Baños. — h . M. de Valdecañas 
Bara 
Baratillos 
Barragán 
Barranco 
Barroso 
Beatas. — h . Juan J. Relosillas 
Becquer.-a.Pge. délos Remedios 
Bella-Vista 
Ber langa.~a. Paco 
Biedmas 
Bi lbao.—a. San Juan 
Blas de Lezo 
Blasco de Caray 
Bolsa. — h . Martínez de la Vega 
Distrito 
judicial 
Alameda 
» 
S.Domingo 
Merced 
S.Domingo 
» 
Alameda 
S Domingo 
» 
Merced 
S.Domingo 
Alameda 
S.Domingo 
» 
Merced 
» 
S.Domingo 
Alameda 
S.Domingo 
Alameda 
» 
Merced 
S.Domingo 
Merced 
S.Domingo 
Merced 
Alameda 
Merced 
S.Domingo 
Merced 
Alameda 
Merced 
S.Domingo 
Alameda 
Merced 
» 
S.Domingo 
» 
Alameda 
Enirada Sal ida 
Ada. Co l rn 
Subida Coracha 
Cira. Anteqüera 
Capuchinos 
Cmno. Antequera 
Pavía 
Pozos Dulces 
H . de la Alcazaba 
Ada Flores García 
Barrio de Huelín 
» 
Ada. Capuchinos 
Cerrojo 
Carri l 
F. G. de los Ríos 
Pilo. Sía. Isabel 
Barriada del Palo 
Cmno. Antequera 
RioGuadalmedina 
Marqués de Cádiz 
Madre de Dios 
Ctera. Cártama 
Salvador Solier 
Carvajal 
Santa María 
Ada. Principal 
Puente Armiñán 
Pl .S.de Figueroa 
Paseo de Reding 
Juan J. Relosillas 
Fortuny 
S. Lucía 
Guadalmedina 
Al monte 
Al campo 
Rosario Pino 
Al campo 
Malpica 
Muro Catalinas 
Torre del Tiro 
Luis Blacer 
Barrio Huelin 
» 
Numancia 
Marqués Sonora 
Cmpllo. Alto 
Pseo. de Heredia 
Andrés Mellado " 
Bd. del Palo 
AI mar 
Al campo 
Marin Garda 
Jerez Perchel 
Luciente 
Sin salida 
Hoyo Esparteros 
Pl . Aduana 
P l . Hospital Civ i l 
A I . Guadalmedina 
Pseo. de Sancha 
Cánovas Castillo 
Oril la 
Luisde Velázquez 
S. Bárbara 
Moreno Mazón 
Alcazaba 
Pl . Alvarez 
Victoria 
Pl . M. S. P. León 
Conde Aranda 
Orliz de Zarate 
Ada. Colón 
P l . G. Lachambre 
Cmno. Churriana 
C. Paseo Sancha 
S. Patricio 
Torr i jos 
Barrio Huelin 
Velarde 
Casas deCampos 
Marqués deLarios 
Laso 
Sin salida 
Coracha 
Alvarez 
Alonso Beniíez 
Pilo, de la Cárcel 
San Pedro 
Pl.la Reconquista 
Ada.Carlos Haes 
Salvador Solier 
Al campo 
C. Paseo Sancha 
Hernando Zafra 
Ñuño Gómez 
Barrio Huelin 
Angeles 
Muelle Heredia 
Molina Lario 
Insíalaciortes E léc í r icas.—F. V1SEDO.—Sania Mar ía , 8-Málaga 
CALLES 
Borgona 
Bravo 
Bustamante 
Cabello 
Cadete 
Calalrava 
Calderería.-a. Jerónimo Cuervo 
Calderón de la Barca 
Calvario. Bda. del Palo 
Calvo 
Calzada de la Trinidad 
Calleja Juan Bollero 
» de la Ciega.—h. Fajardo 
» del Espino 
» de la Rosa.—h. Jáuregui 
Callejones.—h. D. J. D. Sánchez 
Callejón deClemens.-h.laSerna 
» a la Fuerza 
» de Herrería 
» de la Fábrica 
» de Flores 
» de la Ollería 
C. del Campillo.—h. Mindanao 
Camas 
Camino S. Rafael.—h. P. Tilos 
» Nuevo.-h. Salvdor.Rueda 
» C. de la Torre.-h. la Hoz 
Campillo 
» . Alto 
Campomanes 
Canales 
Canasteros.—h. Ruiz Alarcbn 
Cánovas de! Castillo.-h. Alarnos 
Cañada de Ingleses.-h. Ibarra 
Cañaveral 
Cañizares.—a. San Luis 
Cañón.—h. Rios Rosas 
Cañuelo de S.Bernardo, h. Jo-
sé Deni's Belgrano. 
Capitán 
Capuchinas.—h. Echegaray 
Capuchino (dei) 
Capuchinos 
Carbón 
Carbonero 
Cárcer 
Carmelitas.—a. Acequia 
Carmen (Ancha del) 
Carmen,—h. Valero 
Carn icer ía . -D. Jnan G. García 
Carpió.—a. San Manuel 
Carvajal, a. Puerta del Mar 
Carrasco 
Distr i to 
judic ia l 
S.Domingo 
» 
» 
Merced 
» 
S.Domingo 
Merced 
Alameda 
» 
S.Domingo 
» 
Merced 
Alameda 
Alameda 
Merced 
S.Domingo 
» 
Alameda 
» 
S.Domingo 
Alameda 
Merced 
S.Domingo 
Alameda 
S.Domingo 
Alameda 
S.Domingo 
Alameda 
Merced 
Alameda 
S.Domingo 
» 
Alameda 
Merced 
» 
Alameda 
S.Domingo 
Merced 
Alameda 
S Domingo 
Merced 
» 
S.Domingo 
» 
Alameda 
S.Domingo 
Alameda 
Merced 
Ent rada 
Barrio Huelin 
Carbonero 
Agustín Parej© 
Sal ida 
B. Huelin 
Campillos 
Fuenteciilas 
Andrés Borrego 
M. las Catalinas 
Barrio Huelin 
Salvador Solier 
San Juan 
Bda. del Palo ' 
Sta. Rosa 
Trinidad 
Los Postigos 
Mqués. Paniega 
Plaza Figueroa 
Huerto Monjas 
P. de Mameüy 
D. J. D. Sánchez 
Paseo de Redjng 
Maestranza 
Barrio Huelin 
Málaga 
Cruz del Molini l lo 
Campólo 
Cisneros 
Arroya del Cuarto 
Fcrrándiz 
Campillo Alto 
Banio Huelin 
Padre M. Sánchez 
Alonso Cano 
Guadalmedina 
A. L. Carrión 
Torr i jos 
Avenida de Pries 
Pilo. Guimbarda 
Barrio Huelin 
A. S. Figueroa 
Salvador Solier 
Angel 
San Agustín 
Padre M. Sánchez 
Cruz Molini l lo 
Salvador Solier 
Carr i l 
Juan j . Relosilla 
Don Rodrigo 
P. Sto. Domingo 
B. Huelin 
Pl. Constitución 
B. Huelin 
P. Albóndiga 
Prieto Mera 
Sor Teresa Mora 
'Sin salida 
Barrio Huelin 
Pl. Cortes Cádiz 
Sabinillas 
B. del Palo 
Don Iñigo 
ÍC. de la Trinidad 
Sin salida 
» 
» 
Arroyo Cuarto . 
Sin salida 
» 
Playa 
B. Huelin 
Al e-ampo 
Sin salida 
Martin Galindez 
Martínez Vega 
Al campo 
Pseo. Sancha 
A! campo 
B. Huelin 
Trinidad 
Guadalmedina 
Arroyo Cuarto 
San Julián 
Pl. Riego 
Sin salida 
Zurradores 
Barrio Huelin, 
E. Crooke Larios 
Juan J. Relosillas 
Jerónimo Cuervo 
Salvador Solier 
Za^orano 
Pl. Capuchinos 
Sin salida 
Campillo Alto 
Madre'de Dios 
Huerto Monjas 
Pl. Toros Vieja 
Barrio Huelin 
Cisneros 
Barrio Huelin 
Aimda. Principal < 
Pl. Capuchinos 
Insta lac iones E l é c t r i c a s . - F , V I S E D O . —Santa Mar ía ; 8-Máiaga 
C A L L E S 
Carrera Capuchinos.-h. R. Pino 
Carretera de Granada 
» de Cádiz 
» de Cártama 
» de Antequera 
» de Almería 
» de Casabermeja 
Carretería.—h. Torri jos 
Carri l . 
;Carrión 
Carros.—h. Lo. enzo Cendra 
Casablanca 
; Casado 
:Casa)ara 
Casapalma 
'Casabermeja.—h. E. D. Avila 
Casas de Campos 
» de Caparros 
» de Fazzio 
» de la Playa 
» de Oruetas 
» Quemadas.-h. M. García 
» de Somera 
» Diseminadas 
Castaños 
Castelar.—a. Martínez 
Castillejos 
Castil los 
Cauce 
Cerezuela 
Cei vantes 
Cerrojo 
Cesar de Acuña 
Cintería 
Cinco Bolas 
Circo 
Cisneros 
Cister.-h. A. Suarez de Figueroa 
^Cobertizo de Carnecería.—Hoy 
Fernando de Lesseps 
Cobertizo del Conde 
Cobertizo de Malaver 
Xoel lo .—a. P. de San Joaquín 
Colón 
Comandancia 
Comandante 
'Comedias.—h. A. Luis Carrión 
Comisario 
Compás de Vk;ía.-h. Alfonso Xll 
fCompañía.-h. M. de la Paniega 
Concepción 
Concepción.-h Lasso de la Vega 
• Concepción.—h. Lemus 
jConchita.-h. Hernando de Zafra 
Conde de Aranda.-a. Jaboneros 
» de Barajas.-a. S. Mariano 
Distrito 
judicial , Entrada 
Merced 
» 
S.Domingo 
Alameda 
Merced 
» 
S.Domingo 
Merced 
Alameda 
S.Domingo 
Merced 
S.Domingo 
Merced 
» 
Alameda 
Merced 
S.Domingo 
Alameda 
S.Domingo 
Alameda 
» 
Merced 
» 
Alameda 
S.Domingo 
Alameda 
Merced 
S.Domingo 
Alameda 
S.Domingo 
• » •, 
Alameda 
» 
Merced 
Alameda 
Don Bosco 
» 
Merced 
» 
S.Domingo 
Merced 
Alameda 
» 
Merced 
Alameda 
Merced 
Alameda 
» . 
S.Domingo 
» 
Alameda 
S.Domingo 
Pl. M. S. Pastor 
Trinidad 
D. Bosco 
Ada. Principal 
B. Huelin 
Duque de Rivas 
Dr. Letamendi 
Méndez Nuñez 
Capuchinos 
Carros 
P. Casabermeja 
Angeles 
Malagueía 
B. Huelín 
R. Argentina 
C. de Campos 
Puerto Parejo 
Duque de Rivas 
Carvajal 
M. de la Rosa 
Coracha 
Cruz del Molini l lo 
San Jacinto 
Paseo Reding 
Pilo. Guimbarda 
Pilo. S. Domingo 
F. Bergamfn 
San Juan 
Pl. Pto. Parejo 
D. J. Gómez Gía 
Santamaría 
R. Argentina 
Huerto del Conde 
Biedmas 
Ctra. de Cádiz 
P. Casabermeja 
Z. Reclutamiento 
San Juan 
Sta. Lucía 
Ada. Principal 
Victoria 
P. la Constitución 
R. Argentina 
B. Huelrn 
Trinidad 
Alfonso XII 
Carmen 
Mina 
Salida 
Don Bosco 
Cánovas Castillo 
Padre M. Sánchez 
Fgido 
Muelle Heredia 
B. Huelin 
A Id érete 
Sin salida 
Juan J. Relosillas 
Al campo 
Ada. Colón 
Al campó 
Al coto 
Malagueta 
B. Huelin 
S.F, de la Somera 
Paseo Heredia 
P la Reconquista 
Artes 
Acera la Marina 
O'Donnell 
Alcazaba 
Al campo 
Squilache 
Playa Malagueta 
Huerta del Obispo 
Cerezuela 
San Juan 
Sin salida 
Chaves 
M. Pta. Nueva 
Pl. Aduana 
Sin salida 
Cruz Verde 
Viento 
Ctra. de Cádiz 
Hernán Cortés 
Z. Reclutamiento 
Sin salida 
Pl. del Teatro 
Castelar 
Alfonso XII 
P l .M. Sánchez-P. 
S.Juan Reyes 
B. Huelin 
Carbonero 
Amargura 
Pl . Mamely 
Playa S. Andrés 
Insía lac iones E l é c t r i c a s . - F . V ISEDO.—Santa Mar ía , S-Ma'aga 
C A L L E S Disfrito judicial Entrada 
Co ide de Benaveníe 
» » Cifuentes 
» » Frias 
» » Tendüla. —a. María 
» » Duque de Olivares 
Constancia 
Coracha 
Coronado 
Coronel 
Cortina 
Cortina del Muelle, h. ^venida 
Enrique Crooke Larios 
Corralón de Santa Bárbara 
Correo Viejo.—h. Moja Bolívar 
Cotrina 
Covarrubia 
Cristina. —a. Viento 
Cr is to .—h. Gómez de Salazar 
Cristo de Los 
Cristo déla Epidemia 
Cruz del Humilladero 
» del Molini l lo 
» Verde 
Cuartel ejo 
Cuarte les.~h. Doctor Dávila 
Cuartos de Granada 
Cuervos 
Cuevas del A r royo^B. del Palo) 
» ' del Ol ivar ' » » 
» de la Viña » » 
Curadero 
Chacón 
Chinchilla 
Chaves 
Chozas.—h. Gri lo 
Churruca.—h. Yedra 
Alameda |Ada. E. Crooke 
» » 
Merced jCruz Verde 
Alameda :Hospital Militar 
S.Domingo! Carmen 
» Canales 
Alameda ¡Mundo Nuevo 
Merced [Plaza Ahumada 
Alameda ¡San Juan 
Merced Puerto. Parejo 
D 
Dicenta.—Plaza Toros Vieja 
Diego Siloé 
Divina Pastora 
Dr. Dávila. —a. Cuarteles 
» Noble.—a. Herrería 
Don Bosco.—a. Refino 
» Cristián 
» Iñigo 
» Juan de Austria 
» Juan Diaz 
» Juan Domínguez Sánchez, 
a. Callejones 
» Juan de Málaga 
» Juan G . Garcia. - a. Espe-
cerías 
» Ricardo 
» Rodrigo, a. Zape 
Alameda 
S.Domingo 
Alcimeda 
S.Domingo 
Merced 
S.Domingo 
Merced 
» 
S.Domingo 
» 
Alameda 
Merced 
Alameda 
Merced 
S.Domingo 
Merced 
» 
S.Domingo 
S.Domingo 
Merced 
» 
S.Domingo 
Alameda 
Merced 
S.Domingo 
Alameda 
S.Domingo 
Alameda 
S.Domingo 
Merced 
PI. A. S. Figueroa 
Callejones 
Molina Lario 
Padre M.Sánchez 
Carri l 
» 
Cobertizo Conde 
Andrés Borrego 
Plaza Victoria 
Barrio la Pelusa 
Capuchinos 
Francisco Masó 
Angosta 
Puente Teíuán 
Alcazaba 
Rosario Pino , 
Barriada M. Palo 
Sal ida 
Huerto Monjas 
Isturiz 
Altozano 
Moreno Rey 
Barrio la Pelusa 
Carri l 
Carmen 
Doña Ventura 
Pérez de Castro 
Puente Tetuán 
Malagueta 
Francisco Masó 
Calvo 
Callejones 
Trinidad 
Mqués. de Larios 
Plaza Mamely 
Rios Rosas 
P. Constitución 
Don Cristian 
Ermitaño 
Duque M.Sidonia 
Coracha 
Solano de Luque 
Fndo. Católico 
Dr. Dávida 
A. del Cuarto 
Muelle Viejo 
PJZOS Dulces 
Sin salida 
Plaza Covadonga 
Plaza Aduana 
Sin salida 
Santamaría 
Zamorano 
Cmpl lo. Al io 
Zanca 
Don Rodrigo 
Olletas 
Barrio la Pelusa 
Plaza Mariscal 
Altozano 
Plaza Toros Vieja 
A. del Cuarto 
Alcazaba 
Capuchinos 
Barriada M. Palo 
P. S. Bartolomé 
Al campo 
Circo la Victoria 
Alta 
Barrio la Pelusa 
Campillo Alto 
Pescadería 
Egido 
S.Félix Cantalicio 
Arroyo Cuarto 
Cervantes 
Rosario Pino 
Peso de la Harina> 
Calvo 
Dr. Leíamendi 
Martínez Vega 
Arroyo Cuarto 
Ada. E. C. Larios 
Cisneros 
Sin salida 
Pasillo Cárcel 
Insta laciones E léc t r i cas . F. V1SEDO,—Santa M a r í a , 8-—Málaga 
C A L L E S Distr i to 
judic ia l 
Doña 
» Ana Bernal 
» Enriqueta 
» Margarita 
» TrinidadGrund.-a.Peligros 
» Ventura.—a. Negros 
Dos Aceras.—h. Jerez Perchet 
Dos Hermanas 
Duende 
Duque de Alba 
» de la Torre 
» de la Victoria 
» de Medina Sidonia 
» de Nájera 
» de Rivas 
Echegaray.—a. Capuchinas v 
Edisson 
Eduardo Bermúdez Avi la. —a 
Casabermeja 
Eduardo Ocon -a 
Eguilaz 
Elisa — h . Artes 
Embajadores.—a 
Empecinado. ~ a. 
Empedrada 
En ció 
Enrique Scholtz 
Ermitaño 
Ernesto 
Escobedo 
Eslava 
Esparteros 
Especerías.—h. 
Esperanza. — a. 
Espigón 
Espinosa 
Espronceda. -a. Pasages S. Eloy 
Estación Ferrocarril.-h. Fortuny 
Esíepona 
Esiévanez Calderón 
Estrella.—a.Tejadillo las Nieves 
Estudiante.—h. Zegrí 
Explanada del Puerto. r h. Plaza 
Adolfo Suárez de Figueroa 
S. Francisco 
San Rafael 
Tres Casas 
Juan J. García 
Macho 
Fábrica 
Fajardo.—a.Calleja de la Ciega 
Falda del Castil lo 
Fei jóo.—a. Almona 
Félix Mesa 
Fernández de Córdoba 
Merced 
» 
S.Domingo 
Alameda 
» 
Merced 
Alameda 
S.Domingo 
Alameda 
» 
» 
Merced 
Alameda 
S.Domingo 
Merced 
» 
S.Domingo 
Merced 
S.Domingo 
Merced 
S.Domingo 
Merced 
S.Domingo 
Alameda 
» 
Merced 
Alameda 
» 
S.Domingo 
Merced 
Alameda 
S.Domingo 
Merced 
E ntrada 
Ada. Barceló 
Alonso Benitez 
Don Ricardo 
Marqués Larios 
Ca-ros 
Cruz Verde 
Torr i jos 
Sor Teresa Mora 
R. Argentina 
Alonso Cano 
Pi lo. S. Domingo 
P. Manuel Loring 
Coracha , 
Pozo Rey 
Cruz Molini l lo 
S. Agustín 
C. Cártama 
P. Capuchinos 
Andrés Borrego 
C. Cártama 
Barrio Huelin 
Cauce 
Zamorano 
Gerona 
H. del Obispo 
Cristo 
Alfonso XII 
Ada. Capuchinos 
Doctor Dávila 
P, Albóndiga 
Pl . Constitución 
Victoria 
Ada. Colón 
Paseo Reding 
C Churriana 
Fernán Núñez 
C. Churriana 
Armengual Mota 
Esperanza 
Alcazabilla 
Acera de la Marina 
Avenida Pries 
M. de la Paniega 
Subida al Castillo 
R. Guadalmedina 
Tejares 
Barranco 
Salida 
Al campo 
Sin salida 
» 
S. Juan Reyes 
Amda. Colón 
Egido 
Don Bosco 
Andrés Borrego 
Cintería 
Guadalmedina 
Montes de Oca 
San Agustín 
P l . Aduana 
San Miguel 
Flores García 
Salvador SoHer 
Peso de la Harina 
P. Casabermeja 
Pl. Eduardo Ocón 
Edisson 
Barrio Huelin 
P.de Capuchinos 
P l . Montes 
Al campo 
Armengual Mota 
Huerto Monjas 
Amargura 
Zurbarán 
Arroyo del Cuarto 
Mesón de Vélez 
Cisncros 
Lagunillas 
Muelle Horedia 
Sin salida , 
Camn. Churriana 
Mendivil 
Camn. Churriana 
Al campo 
Sin salida 
Muelle 
Playa 
Sin salida 
• » 
Subida al Castillo 
Tiro 
Tejares 
Egido 
Insíalacic-ncs E léc t r i cas .—F. V ISEDO—San ia Mar ía . S-Málagra 
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Fernández García.-a. Nosquera 
Fernando Camino 
Fernando de Lesseps.—a. Co-
bertizo de Carnicería 
Fernando el Católico 
Fernán González.—a. Higuera 
Fernán Núñez 
Ferrándiz 
Ferráz.—a. San José 
Ferrerfa de Heredía 
Flor 
Fortuny.-a. Estación Ferrocarril 
Francisco Giner de los Ríos.— 
a. Vendeja 
Francisco Masó. —a. Frailes 
F. Pí y Margall.—a. Mariblanca 
Fresca 
Fuengirola 
Fuentecilla 
Fuentezuela 
G 
Galucho 
Gallego de la Serna 
Gándara 
Gáona.-h. Moreno Rey 
Garcerán 
García Bris 
García de Haro 
Garcilaso de la Vega 
General Ibáñez 
Gerona.—a. Sta. Teresa 
Gigantes.—h. Muñoz Degrain 
Ginetes 
Gironda 
Gisbert 
Gloría (de la) 
Gomar 
Gomérez 
Gómez Pallete 
Gómez Salazar.—a. Cristo 
Góngora.—a. Acequia 
Cordón 
Goya 
Grama 
Granada.—h. Salvador Solier 
Granados 
Grau.—a. Sta. Isabel 
Oravina.—a. Mariquita 
Gri lo.—a. Chozas 
Guerrero . 
Guillen de Castro 
Guillen Sotelo 
Disirito 
judicial 
Merced 
Alameda 
Entrada 
Atnio. L. Carrión 
: Puerto 
Salida 
» R. Argentina 
Merced S. Patricio 
Alameda jMartinez Aguilar 
S Domingo;Fortuny 
Merced jPl. Victoria 
S.Domingo Arganda 
Orfila 
Bda. Churriana 
Fernán Núñez 
Alameda 
Merced 
» 
Alameda 
S.Domingo 
» 
Alameda 
Ada. C. Haes 
H. del Conde 
C. Castillo 
Santamaría 
C. Churriana 
Calvo 
Bda. del Palo 
H 
Haza 
Merced 
Alameda 
S.Domingo 
Merced 
S-Domingo 
Alameda 
Merced 
» 
Alameda 
S.Domingo 
Merced 
» 
Alameda 
Merced 
» 
Alameda 
» 
Merced 
» 
S.Domingo 
Merced 
S.Domingo 
Merced 
Alameda 
Merced 
S.Domingo 
Merced 
S.Domingo 
Merced 
Alameda 
P. Casabermeja 
Siete Revueltas 
Dr. Dávila 
Jerez Perchet 
B. Huelin 
Muro P. Nueva • 
Solano de Luque 
Cruz Verde 
ToqUero 
Pl. Lealtad 
Torri jos 
Peña 
Salcedo 
Ortíz de Zarate 
Lascano 
Paseo Reding 
Cristo Epidemia 
Merced 
Cobertizo Conde 
Barrio Huelin 
Cristo Epidemia 
Dr. Dávila 
Muñoz Degrain 
Pl. Constitución 
Pl. Ctes. de Cádiz 
Barrio Huelin 
Salamanca 
B. de la Pelusa 
Jerez Perchet 
Atarazanas 
Avda. E. Crooke 
Pl. Aduana 
Pl. San Julián 
Playa 
¡Sin salida 
Verbena 
jC. de la Barca 
Pl . de Heredia 
Camino Nuevo 
jGarcerán 
''A la ferrería 
Bda. Churriana 
IMendivil 
S. Lorenzo 
Don Bosco 
Peña 
Salinas 
Al campo 
Agustín Parejo 
Bda. Palo 
Egido 
S. J. de los Reyes 
Mendivil 
Sor Teresa Mora 
Barrio de Huelin 
Psllo. S. Isabel 
Pl. Pto. Parejo 
Pl. Reconquista 
Cristo Epidemia 
Al campo 
Alvarez 
Jerez Perchet 
Paseo de Reding 
Hermosilla 
Juan J. Relosilla 
Gironda 
Frdo. Católico 
Ramos Marín 
Zanca 
B. Huelin 
Frdo. Católico 
Mendivil 
Ñuño Gómez 
Plaza Riego 
Juan J. Relosilla 
B. Huelin 
Alderete 
B. de la Pelusa 
Moreno Rey 
Sagasta 
Paseo Reding 
Coracha 
Insta laciones E léc t r icas.—F. V 1SEDO.—Santa Mar ía , 8 -Má laga 
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Hermosilla.—a. San Antonio 
Hernán Cabüllero 
» Conés 
» Ruiz.—a. Paniagua 
Hernando de Zafra.-a. Conchita 
Herrería.—h. Doctor Noble 
» del Rey 
Higuera.—h. Fernán González 
Hinestrosa.—a. Sucia 
Hinojales.-h. Moreno Carbonero 
Horno 
Hospital Civi l . -h. Dr. Letamendi 
» Militar 
Hoteles del Cerro 
Hoyo de Esparteros 
Huerta Grande.—h. A. de Luna 
» del Obispo 
Hurtado 
Hurtado de Luna 
Huerto de la Madera 
» del Conde 
» de los Claveles 
» de Monjas 
Huertos. ~ h. Montes de Oca 
' ibarru.— 
Imagen 
Industria 
Infantes 
Inza 
Isabel la 
Is la.—h. 
Isleta 
Isturiz 
h. C. de los Ingleses 
Malagueña.--h. Oril la 
Católica 
Montesa 
Distrito 
judicial 
Jaboneros 
» — h . Conde Aranda 
Jara.—h. Padre Vega 
Jáuregui.—a. Rosal Blanco 
Jerez Percheí.—a. Dos Aceras 
Jerónimo Cuervo.—a.Calderería 
Jiménez 
Joaquín Dicenta.-Pl. Toros Vieja 
Jordán Marbella.-a. P. del Oeste 
Jorge Juan 
José Denis Belgrano.-a Canue-
lo de San Bernardo 
Josefa U. Btos.—a. Panaderos 
Juan de Mena 
» de Padilla.—a. Gloria 
» J. Relosillas.—a. Beatas 
Merced 
Alameda 
» 
» 
Merced 
Alameda 
» 
S.Domingo 
Merced 
Alameda 
» 
S.Domingo 
>> • 
» 
Alameda 
S.Domingo 
Merced 
S.Domingo 
Alameda 
S.Domim 
Merced 
S.Domingo 
Alameda 
S.Domingo 
» 
» 
» 
Merced 
S.Domingo 
» 
» 
» 
Alameda 
S.Domingo 
Merced 
Entrada Sal ida 
Fdez. de Córdoba 
P. Casabermeja 
Peinado 
Atnio. L. Carrión 
Alfonso Xll 
Malagueta 
Carvajal 
Martínez Aguilar 
Madre de Dios 
Martínez Aguilar 
Cisneros 
Puente Armiññn 
Alfonso Xll 
Pseo. de Sancha 
J. U. Barrientos 
Cira, de Cádiz 
San Jacinto 
Rosario Pino 
Duque de Natera 
Arco 
Pl. Riego 
Puente Armiñán 
Andrés Borrego 
Pl.Miguel Sánchez 
Avda. de Pries 
Zurradores 
Barrio Huelin 
» 
Mina 
San Patricio 
Ctra. Churriana 
FernandoCamino 
Panto ja 
Trinidad 
Carmen 
Tiro 
Huerto Monjas 
Torri jos 
Salvador Solier 
Calvo 
Carmen 
Cno. Churriana 
P, Miguel Sánchez 
Salvador Solier 
Carvajal 
Dr. Letamendi 
Lascano 
S. Solier 
Carrión 
Al campo 
Egido 
Ruiz Alarcón 
San Patricio 
Cervantes 
Pl. Albóndiga 
C. de la Barca 
Francisco Masó 
Santo Domingo 
M. de la Paniega 
Tacón ' 
Conde Tendilla 
Camino Nuevo 
Sin salida 
Montesa 
Libertad 
Capuchinos 
Alcazaba 
Callejones 
Bara 
Cno.Casabermeja 
Pilo, de la Cárcel 
Duque de la Torre 
Sin salida 
Polvorista 
Barrio Huelin 
, » 
López Pinto 
Verbena 
Ctra. Churriana 
Playa 
Edisson 
P. Miguel Sánchez 
Pl .Mamely 
Carr i l 
Sin salida 
Don Bosco 
Pl. Cíes. Cádiz 
Huerta Obispo 
Pescaderías 
Cno. Churriana 
Zamoran.o 
Juan J.' Relosillas 
Pilo. Atocha 
La Regente 
Juan J. Relosillas 
Pl, G. Lachambre 
Insta lac iones E léc t r icas . F. V I S E D C — S a n t a Mar ía , 8.—Málaga 
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La Cerda.—a San Jorge 
La Ciega.—a. Fajardo 
La Cilla 
Ladrón de Guevara 
La Fuente 
Lagasca 
Lagunillas 
La Hoz.—a. Camino de la Torre 
Lanuza 
La Rambla 
La Regente 
Larios.—h. Alcántara 
Lascano 
Las Cruces 
La Serna.^—a.Callejón Clemens 
Las Navas.—a. San Matías 
Lasso de la Vega.-a.Concepción 
La Torre 
La Unión 
Lazo 
Lecri ja.~a, Dolores 
Leciega 
Legazpi. —h. Keromné 
Lemus.- a. Concepción 
Libertad 
Libertad.-Bda. del Palo 
Liborio García, - a. Almacenes 
Limonar 
Linaje 
López Pinto 
Lorenzo Cendra.—a. Carros 
Los Angeles 
Lucero 
Luciente 
Luchana 
Luiz de Velázquez 
Luna 
Luque.—a. Molinos 
Luzón 
Llano del Mariscal 
M 
Macho.—Esperanza 
Madre de Dios 
Maestranza 
Magallanes 
Málaga 
Málaga-B.deHuelin 
Malasaña 
Maldonado 
Malpica 
Manriquez 
Mar (B. del Palo) 
Distrito 
judicial 
S.Domingo 
Alameda 
S.Domingo 
Merced 
S.Domingo 
» 
Merced 
» 
S.Domingo 
Alameda 
S.Domingo 
Merced 
Alameda 
S.Dominí 
» 
Alameda 
S.Domingo 
Alameda 
S.Domingo 
Merced 
S.Domingo 
» 
Merced 
S.Domingo 
Merced 
S.Domingo 
Merced 
Alameda 
S.Domingo 
. » 
» 
» 
Merced 
Alameda 
Entrada 
Barrio Huelin 
Marqués Paniega 
Actor Tallaví 
Cristo Epidemia 
» 
Dr. Leíamendi 
Cobertizo Conde 
Barrio Huelin 
Campillo 
Barrio la Pelusa 
Paseo de Natera 
Pl. G . Lachambre 
Pl.Marqués Vado 
Barrio Huelin 
Callejones 
Barrio Huelin 
» 
Somera 
Barrio Huelin 
Callejones 
Arroyo del Cuarto 
Cruz Ver le 
Paseo de Reding 
Trinidad 
Bustamante 
Bd . del Palo 
R. Argentina 
Paseo Sancha 
Alameda Colón 
Mina 
Almd. Principal 
Arroyo Argeles 
S. Feliz Cantalicio 
B. de la Pelusa 
Paseo Natera 
Sta. Lucía 
B. Huelin 
Ada. Capuchinos 
Pilo. S. Domingo 
Don Rodrigo 
Victoria 
Pl. Riego 
P. Flores García 
« 
P. de Sancha 
B. Huelin 
Dr. Letamendi 
Campillos 
Carmen 
Pto. Parejo 
Bda. del Palo 
Salida 
B. Huelin 
Sin salida 
» 
A. los montes 
Numancia 
Arroyo Angeles 
P l . de la Vicjoria 
B. Huelin 
C. Antequera 
B. de la Pelusa 
Tacón 
Muro S. Julián 
Atnio. L. Carrión 
B. Huelin 
Clemens 
B. Huelin 
» 
D. Tomás Heredia 
Barrio Huelin 
Balmes 
Playa 
Pto. Parejo 
Playa 
Carbonero 
Enrique Scholtz 
P. del Palo 
M. de Larios 
Cmno. Nuevo 
Guadalmedina 
Playa San Andrés 
Muelle Heredia 
Arroyo Angeles 
Al campo 
B. de la Pelusa 
Sin salida 
Marqués del Vado 
Barrio Huelin 
Zurbarán 
Sta. Rosa 
Pl . del Mariscal ] 
Lagunillas 
Arturo Reyes 
Fernando Camino 
Playa 
C del Palo 
B. de Huelin 
Luchana 
Maria Coronel 
Callejones 
Padre Mariana 
B. del Palo 
Instalaciones E léc t r icas .—F. V 1SEDO.—Sania Mar ía , 8-MáIaga 
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Marbella' 
Marcos Gómez 
Marchante. 7 - h . Altolaguirre 
Marchena 
María 
María, h. Conde de Tendilla 
Maria Coronel 
Maria Luisa.—h. Arganda 
Mariblanca.—h D. F. Pi Margal! 
Marin Garcia.—a. C. Quemadas 
Mármoles.—h. P. M. Sánchez 
Mariquiía.—h. Gravina 
Marqués.—h. Martínez Aguilar 
Marquesa Moya (Rebanadillas) 
Marqués de Cádiz 
Marqués de Guadiaro 
Marqués de la Paniega.-a. Com-
pañía 
Marqués de Larios 
Marqués Val decañas.—a. Baños 
Martin Galindez.—a. Mico 
Maríinez.—h. Casíelar 
MaríinezCampos.-a. Mdírráneo. 
Martínez Aguilar. a Marqués 
Martínez de la Rosa 
Martinez de la Vega.—a. Bolsa 
Mártires 
Marroquíno 
Marruecos 
Matadero Viejo 
Mazarredo 
Medellin 
Medina Conde 
Mejía Lequerica. •• 
Mediterráneo, — h 
Menendez Valdés 
Malgarejo. —a. Viento 
Méndez Núñez 
Mendivíl 
Mendoza.—a. S. Amalia 
M e r c a d e r e s . h . Santamaría 
Merced 
Mesón de la Victoria 
Mesón de Vélez.—h. Silvestre 
Fernández de la Somera 
Mezquitilla 
Miguel D. Corrales -a. Azucena 
Mico .—h. Martín Galindez 
Pasaje de S. Ignacio 
—a. C del Campillo 
-a. Salmas 
M. Campos 
Mina. —a. 
Mindanao 
Miraflores 
Mitjana 
Moja y Bol ivar . -a. Correo Viejo 
Molina Lario 
Molini l lo del Aceite 
Mol inos.—a. Luque 
Distrito 
judicial 
S.Domingo 
Merced 
Alameda 
» 
Merced 
» 
S.Domingo 
» 
Merced 
Alameda 
S.Domingo 
Merced 
Alameda 
• . » 
Merced 
' • ' » , ' 
Alameda 
» 
Merced 
S.Domingo 
Alaméda 
S.Domingo 
Alameda 
Merced 
S.Domingo 
Merced 
S.Domingo 
Merced 
Alameda 
. .. » 
S.Domingo 
Merced 
S.Domingo 
» 
Alameda 
Merced 
Alameda 
Merced 
S.Domingo 
» 
» 
» ' 
Alameda 
Merced 
Entrada 
C. Churriana 
Pdre. Mariana 
M. de la Paniega 
P. Flores García 
LlanodelMaríscal 
P l . Alfonso XIí 
C . Cártama 
Barrio Huelín 
Cánovas Gastillo 
R. Argentina 
Pilo. Guimbarda 
Salamanca 
San Juan 
Actor Taliaví 
Huerto Claveles 
Juan J. Relosillas 
P l . Constitución 
' . . » 
Pl. Alvarez 
Carbonero 
Marqués deLaríos 
Ada. Colón 
San Juan 
Calzada Trinidad 
Marqués de Larios 
M. de la Paniega 
Pi lo. Guimbarda 
Edo. Domínguez 
San Jacinto 
Doctor Letamendi 
Dtor. Dávila 
Salvador Solier 
Pl . Obispo 
Ada. Colón 
Los Angeles 
Cruz Verde 
Salvador Solier 
Eslava 
Barrio Huelín 
Pl . Constitución 
Pl . Riego 
Camas 
Liborio Garcia 
Maríinez Aguilar 
Sía. Lucía 
Carbonero 
Arroyo del Cuarto 
Campillo 
Bda. de la Pelusa 
Fdo. Católico 
Molina Larío 
Pl.. Manuel Loring 
Torri jos 
Ada. Capuchinos 
Sal ida 
Sin salida 
Lafuente 
Juan G. Garcia 
Sin salida 
Fdo. Católico 
Picuer 
Barrio Huelin 
Peña 
Stre. F. Somera 
Cno. Antequera 
Al d érete 
Pl . Arrióla 
Pedro Toledo 
P l . L. Domínguez 
C. del Castillo 
Pl.Mguel Sánchez 
Acera déla Marina 
Alvarez 
Sin salida 
Carvajal 
Muelle Heredia 
Pl Arrióla 
ALcampo 
Molina Lario 
Sta Lucia 
Cerrojo 
Egido 
Pl. Mamely 
Al campo 
Peregrino 
PL Riego 
Síracham 
Muelle Heredia 
Duque de Alava 
Gómez Zalazar 
Pl. Gl . Lachambre 
Casablanca 
Barrio Huelin 
A . de Fígueroa 
Huerto del Conde 
Sin salida 
Alarcón Lnjan 
Sin salida 
Luis Velázquez 
Sin salida 
Martin Galindez 
Bda. de la Pelusa 
Cristo Epidemia 
Santamaría 
Ada. E. C. Larios 
M. deValdacañas 
Cristo Epidemia 
Ins ta lac iones E lcc í r icas . — F . V1SEDO.—Sania Mar ia , 8-Málaga 
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Moneada.—Pje. de San José 
Monserrat 
Montalván 
Montano.—h. Arturo Reyes 
Monteleón 
Montesa.a.Isla 
Montes de Oca.—a. Huertos 
Montiel 
Moraíín 
Morejón 
Moreno 
a. Hinojales 
A. Pérez 
Gaona 
a. Gigantes 
a. Salitre 
» Carbonero 
> Mazón. a 
» Monroy 
» Rey.— a 
Morlaco 
Mosquera 
Moya 
Muelle Viejo 
Mundo Nuevo 
Muñoz Degrain. -
» Herrera. 
» Torrero 
Murallas 
Muril los 
Muro Espartería 
» de las Catalinas 
» de Puerta Nueva 
» de San Julián 
» de Santa Ana 
N 
Negros.—h. Doña Ventura 
Nicasio Calle 
Niño de Guevara 
Noblejas 
Norte 
Nosquera. 
Nueva, h 
Numancia 
Ñuño Gómez 
-h. Fdez. y García 
Feo. Bergamín 
O 
Ovando 
O'Donell 
Olivar 
Olózaga 
Ollerías.—h. Andrés Borrego 
Ordóñez 
Orfila 
Ossorio 
Ortigosa 
Orlíz Zarate.-a. Piles, de Bravo 
Distrito 
judicial Entrada Salida 
S.Domingo 
Merced 
S.Domingo 
Merced 
S.Domingo 
» 
» 
Alameda 
» 
» 
S.Domingo 
Alameda 
Merced 
Alameda 
Merced 
Alameda 
Merced 
Alameda 
» 
Merced 
S.Domingo 
» 
Alameda 
Merced 
Alameda 
Merced 
Alameda 
Merded 
Alameda 
Merced 
Alameda 
Merced 
S.Domingo 
» 
Merced 
Alameda 
Merced 
Alameda 
S.Domingo 
Alameda 
» 
Merced 
Alameda 
S.Domingo 
» , 
» 
Merced 
Cno. Charriana 
E. Dguez. Avila 
Carmen 
Madre de Dios 
Trinidad 
Barrio Huelin 
Pl.Mguel.Sánchez 
Barriada del Palo 
Salvador Solier 
Bda. del Palo 
Martínez la Rosa 
Martínez Aguilar 
Mártires 
Fresca 
Jerez Perchét 
Málaga 
Pl. Mártires 
E. Dguez. Avila 
Guillén Soíelo 
Victoria 
Torri jos 
Pilo, de Matadero 
Agustín Parejo 
Malagueía 
Duque de Rivas 
San Juan de Dios 
Pl. San Julián 
Marqués Paniega 
Pl. San Julián 
Zanja 
Cruz Verde 
MarquésdeLarios 
S. Solier 
Peregrino 
Pl. Mamely 
Aínio. L. Garrión 
¡uan G. García 
Prolongo 
Postigo Arance 
Paseo de Reding 
Velárde 
Bda. del Palo 
Sagasta 
Torr i jos 
Ada. Prineip al 
Cno. Churriana 
Mina 
P l . San Pedro 
Prolongo 
Al campo 
Egido 
D. J. Domínguez 
Jerez Perchel 
Pelayo 
Barrio Huelin 
Duque de la Torre 
Bda. del Palo 
Sin salida 
Bda. del Palo 
Monteleón 
Santo Domingo 
Torri jos 
Mques. de Larios 
Sor Teresa Mora 
Málaga 
Nosquera 
Egido 
Sin salida 
Coracha 
Alvarez 
An oyó del Cuarto 
R Í O S Rocas (Tdad 
Playa 
Salamanca 
Ada. E, C. Larios 
Cabeza 
Cisneros 
M.S P.Alcántara 
Santa Ana 
Egido 
Moreno Monroy 
Denis Belgrano 
Muñoz Herrera 
Cerezuela 
Pl . San Julián 
Pl . Albóndiga 
Arapiles 
Grama 
Almoníe 
Castillejos 
Bda. del Palo 
Martínez Aguilar 
Cruz Molini l lo 
J. U. Barrientos 
Al campo 
Playa S. Andrés 
Sin salida 
Gisbert 
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judicial Entrada Sal ida 
Paco. — h. BerJanga 
Pacífico 
Padre Madana 
» M. Sánchez.-a. Mármoles 
» Vega, - a. Jara 
Pájaro 
Paiafox-—a. Tontos 
Palma.—h'. Tejón y Rodríguez 
Paniaga 
Panaderos.- h. j U. Barrientos 
Pan toja 
Paraíso 
Paraíso (del) 
Parejo -
Parra.—h. Sor Teresa Mora 
Pasaje de Alvarez 
Merced 
S.Domingo 
Merced 
S.Domingo 
» 
Alameda 
Merced 
Alameda 
S Domingo 
Merced 
S.Domingo 
» 
Merced 
Alameda 
» » Campos Merced 
» » » » 
» » CIeme;:s Alameda 
» » Cordón ¡Merced 
» » Don Luciano jAlameda 
» » D. Vaieníin Martínez jMerced 
» » Heredia • | » 
» * » » 
» » Las-ios Alameda 
« » » » 
» » Menéndez » 
» » Merlo iS.Domingo 
» >N Mi! j-i na jMerced 
» » Molí S.Domingo 
» » Monsalve Alameda 
» Oeste.-^h. Jordán S.Domingo 
» » Torres , Alameda 
v » Trigueros (particular) » 
» » ; S. Fíloy.-h Esproncd/ S.Domingo 
» » S, José.-h. Moneada » 
» » S. Joaquín » 
», » los Remedios » 
» » S. Ignacio.—h.. Mina » 
Paseo de B. García.-a. Farola Alameda 
» » los Tilos S.Domingo 
» » Reding Alameda 
» » Sancha » 
Pasillo de Atocha » 
» » Guimbarda S.Domingo 
» » la Cárcel Merced 
» del Matadero S Domingo 
» » Naíera • » 
» Sío. Domingo » 
Pastora i Alameda 
Pavía S.Domingo 
Pedregaiejo Alameda 
Pedro de Deza Merced 
San Patricio 
Barrio Huelin 
Cristo Epidemia 
Pilo. Guimbarda 
Tiro 
Alcazabilla 
Cauce • 
Pl.Gl.Lachambre 
Atnio. L. Carrión 
Carvajal 
Isturriz 
Cobertizo Conde 
P MiguelSánchez 
» 
Moreno Rey 
P. Constitución 
Santa Maria 
Victoria 
Pl. Riego 
Victoria 
Cabeza 
R. Argentina 
Cobertizo Conde 
P. Constitución 
Salvador Solier 
Alarcón Luján 
Carvajal 
Marqués Paniega 
B. de la Pelusa 
P. Mqués. Vado 
Muñoz Herrera 
M. de la Paniega 
Cno. Churriana 
P. MiguelSánchez 
Cristo Epidemia 
Cno. Churriana 
» 
Ctra. de Cádiz 
Cno. Churriana 
Arroyo Cuarto 
Paseo Parque 
B. de la Pelusa 
Guillen Soíelo 
Avda. de Pries 
Pl. M. Sánchez 
Pte.Sto. Domingo 
Postigo Arance 
Rpa. P. Tetuán 
R. Guadalmedina 
Plio, Guimbarda 
Atarazanas 
Carmen 
Torre San Telmo 
Ada. Capuchinos 
Hernando Zafra 
Barrio Huelin 
Manrique 
C. Anlequera 
Carri l 
Sin salida 
P. Capuchinos 
Muro San Julián 
Ruiz Alarcón 
Pilo Atocha 
Callejones 
Roque García 
Zamorano 
Puente 
Cruz del Molinil lo 
Fresca 
Moreno Monroy 
Huerto del Conde 
Sin salida 
Plaza S Julián 
Alonso Benitez 
Sta. Lucía 
Sin salida 
Castelar 
Sin salida 
» 
B de la Pelusa 
Juan de Padilla 
San Andrés 
Sin salida 
Cno. Churriana 
Zamorano 
Alfonso Xl l 
Cno. Churriana 
» 
Ctra. de Cádiz 
Cno. Churriana 
Sin salida 
Farola 
B. de la Pelusa 
Avda r de Pries 
Málaga 
Ada. Principal 
Paseo de Natera 
Pte. de Armiñán 
Pescadería Nueva 
Dr. Letamendi 
Carmen 
Alameda 
D.J.DominguezS. 
Valle los Galanes 
Zurbarán 
Insíaíac iones E lcc í i icas.—F. VISEDO.- San ia Mar ía , 8 -Málaga 
C A L L E S Distr i to 
judic ia l 
Pedro de Toledo 
Pedro de Mena 
Pedro Molina 
Peinado 
h. Trinidad Grund 
Pelayo 
Peligro 
Peña 
Peralta 
Peregrino 
Pérez de Castro 
Pescadería Nueva 
Pescadores.~h. Alarcón Lujan 
Picacho 
Piedra Blanquilla 
Pinillos 
Pinzón 
Piquer 
Pito 
Pizarro 
Playas de San Andrés 
Plaza de Alfonso XII 
» Albóndiga 
» deAlvarez.—a. San Feo. 
» de la Aduana 
» de la Aurora 
» Arrióla 
» Augusto S. de Figueroa, 
a. Explanada del Puerto 
» Bravo 
» Casado.—a. del H. Militar 
» del Carbón 
» de Covadonga 
» Capuchinos 
» Constitución 
» Cortes de Cádiz a Uncibay 
» Cal lao.—a. Sta. María 
» Convalecientes.b.S. Aria? 
» D. Manuel Loring-a. Siglo 
» Oral . Lachambre. a. Teairo 
» General Truji l lo 
» Hospitdl Civ i l 
» Hospital Mi l i tar .h. Casado 
» Lealtad 
» Lepanío 
» López Domínguez 
» Mquéá. del Vado. a. Miíjana 
» Mártires 
» Moros 
» Mamely 
» Miguel S. Pastor. a. Nueva 
» Mendizabal 
Alameda 
» 
Merced 
» 
S.Domingo 
Alameda 
Merced 
S.Domingo 
» 
Merced 
S.Domingo 
Alameda 
• » 
S.Domingo 
Merced 
Alameda 
S.Domingo 
Merced 
S.Domingo 
» \ 
Alameda 
Merced ; 
Alameda 
S. Domingo 
Alameda 
S.Domingo 
» 
» 
Merced 
•' » 
Alameda 
Merced 
Alameda 
Merced 
Entrada 
A. S. Figueroa 
Ada. Principal 
Victoria 
E. Dguez. Avila 
Padre M. Sánchez 
Carros 
D, F. Pí Margall 
Barrio Huelin 
Pilo. S. Domingo 
E. Dguez. Avila 
Playas S. Andrés 
Carvajal 
Victoria 
Bda. Churriana 
Lagunillas 
Ada. Colón 
Trinidad 
Juan J. Relosillas 
Trinidad 
Carmen 
Alfonso XH ' 
Carvajal 
Torrí jos 
Actor Ta lia v i 
Pi lo. Guimbarda 
Pilo. Sta. Isabel 
Sal ida 
Alameda 
A. de la Marina 
Carboneros 
Alfonso XI! 
S. Soher 
Tejares 
Rosario Pino 
Mqués. de Larios 
Jerónimo Cuervo 
Picacho 
Santa Lucía 
Salvador Solier 
Méndez Núñez 
Marqués Paniega 
Ptgo. S. Agustín 
D. a Tdad. Grund 
Huerto del Conde 
Guadalmedina 
Bailen 
Ada. Colón 
Feo. Masó 
B. Huelin 
joaquin Dicenta 
Cauce 
Playas S Andrés 
Mqués de Larios 
Pl . del Callao 
Bda. Churriana 
Altozano 
Cs. de Somera 
María Coronel 
Denis Belgraro 
Jara 
Pe ícaderia 
Arroyo Calvario 
San Juan 
M. de Valdecañas 
E. Crooke Larios 
P. de Natera 
Andrés Mellado 
S.Domingo Dr. Letamendi 
Mifjana.-
Montes 
Mariscal 
Merced. -
Obispo 
-h M. del Vado 
-h. Riego 
Merced 
S.Domingo 
Alameda 
Merced 
Alameda 
Alfonso XII 
B. Hueli 
Reding 
Aldereíe 
Luis de Velázquez 
Santa Lucia 
S.Bernardo Viejo 
S,Domingo Matadero Viejo 
Alameda |M. de la Paniega 
Merced Cristo Epidemia 
» ¡Luis de Velázquez 
S, Domingo i Carri l 
Merced ¡Llano Mariscal 
» ¡Salvador Solier 
Alameda ¡Megias Lequeríca 
Muelle 
Sin salida 
H. Militar 
Sin salida 
Tejares 
Ada. Capuchinos 
Salvador Solier 
Méndez Núñez 
Mundo Nuevo 
Severiano Aries 
Duque la Vicíoría 
Cánovas Castillo 
Sin salid,p 
Tacón 
CondedeTendílla 
Barrio Huelin 
Vélez-Málaga 
Cauce 
Jerónimo Cuervo' 
Mártires 
S. Juan de Dios 
Callejones. 
Guadalmedina 
Pl. Covadonga 
Jerónimo Cuervo 
Trinidad 
Cruz del Molini l lo 
Victoria 
Molina Larío 
Insta lac iones E l é c t r i c a s . - F . V I S E D O . - S a n t a Mar ía , S-Má 'aga 
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C A L L E S Distr i to judic ia l 
Merced 
Plaza Puerta Nueva, - h . Miguel 
Sánchez-Pastor León |Alameda 
» Reconquista 
» Rosa 
» Riego.—h. Merced 
» S. Pedro Alcántara 
» S ig lo .—h. Manuel Loring 
» San Andrés 
» S. Bartolomé 
» San Juan 
» Snn fulián 
» Sta. María.—h. Callao 
» S. Francisco.-h. AlvarezjMerced 
« S.Arias.-h Convalecientes » 
» Tealro.h. Gral.Lachambre¡ » 
» Toros Vieja.—h. Dlcenta 
» Uncibay-h.Ctes.de Cádiz 
» Victoria 
Polvorín 
Polvorista 
Portales de B r a v o . - h . Ortíz de 
Zárate 
Portales déla Playa 
» de Larios 
» de Maldonado 
Post igo.—h. Prieto Mera 
» Arance 
» de los Abades 
« de San Agustín 
Entrada Sal ida 
M. de la Paniega 
Puerto Parejo 
Carrión 
Salvador Solier 
Torri jos 
S. Solier 
S.DomingoíMina 
Merced 
Alameda 
Merced 
Alameda 
S.Domingo 
Merced 
. .» 
Alameda 
S.Domingo 
Merced 
Alameda 
S.Domingo 
' » 
Merced 
» 
Alameda 
Postigos 
FOZO 
Pozo del Re, 
Pozos Dulces, 
Priego 
Priego de Mera. 
Prim 
Princesa 
Progreso 
Prolongación de Casabermeja 
Prolongo 
Puente 
» de Armiñán 
» de la Aurora 
» de Santo Domingo 
» de Tetuán 
Puerta de Antequera 
» de Buenaventura 
» del Mar .—h. Carvajal 
» de Vélez^ 
Puerto 
Puerto Parejo 
Pulgar 
Pulidero 
Purificación 
¡S-Domingo 
¡Alameda 
I Merced 
S.Domingo 
Merced 
Alameda 
S.Domingo 
Merced 
S.Domingo 
Merced 
Alameda 
» 
» 
Merced 
S.Domingo 
» 
Merced 
Cruz del Molini l lo 
juan G. García 
San Julián 
Picacho 
Torr i jos 
Sta Lucía 
Méndez Núñez 
Carmen 
Jerónimo Cue:vo 
V ctoria 
Bda. del Palo 
D. Alvaro Bazán 
Q 
Quesada |S.Domingo 
Prolongo 
Playa. Malagueta 
B. de la Pelusa 
,» 
Don Bosco 
Torr i jos 
Pl . del Obispo 
Pedro Toledo 
B. Huelin 
Tallaví 
M, de la Paniega 
Puente 
D. Bosco 
Pilo. Atocha 
B. Huelín 
Alvarez 
E. Dmguez. Avila 
Ada. Capuchinos 
Pilo. Guimbarda 
Pilo, de la Cárcel 
Pl . M . S. Pastor 
Pi lo. Sta. Isabel 
Ada. Principal 
Torr i jos 
Pl . Albóndiga 
Malagueta 
» 
Cristo Epidemia 
B. Huelin 
Puente 
Alvarez 
Guadalmedina 
Tejares 
Rosal 
Victoria 
Larios 
D. de la Victoria 
López Pinto 
5 . Bartolomé 
Albóndiga 
Mosquera 
Mundo Nuevo 
M. de Valdecañas 
Severiano Arias 
Cánovas Castillo 
Pescadería 
Méndez Núñez 
Cristo Epidemia 
Bda. del Palo 
Zurrado es 
Gisbert 
Playa Malagueta 
B. de la Pelusa 
» V 
Cruz del Molini l lo 
Pilo, de la Cárcel 
Ada. E. C. Larios 
Actor Tallaví 
Bda. Huelin 
San Miguel 
Moreno Mazón 
Padre M. Sánchez 
Cruz del Molini l lo 
Guadalmedina 
B. Huelin 
San Rafael 
C. Casabermeja 
P. la Reconquista 
Pulidero 
Dr. Letamendi 
Plio. Guimbarda 
Pilo. S. Domingo 
Dr. Dávila 
Cabeza 
Cánovas Castillo 
Ada. Principal 
Al puerto 
Malagueta 
Egido 
6 . Huelin 
¡Mármoles 
;P. de la Cárcel 
Carmen Angosta 
Insta lac iones EIccf r icas.—F. V ISEDO.—San ia Mar ía , 8-Málaga 
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C A L L E S 
Quevedo 
Quiñones 
Quintana 
R 
Ramírez de Madrid 
Ramón de la Cruz 
Ramón Fquelo.-a. Aventureros 
Ramos Marín 
Real(Bda. del Palo) 
Rebanadilla.—h. M. de Moya 
Reboul 
Refino.—h. Don Bosco 
Repeso 
R. Argentina.—h. F. Bergamín 
Rio del 
Rioja 
Rios Rosas, a. Cañón 
Rios Rocas 
Rivera de Guadalmedina 
Roda 
Rodrigo de Ulloa 
Rodríguez 
Rodríguez Rubí 
Roger de Flor 
Rojas 
Roque García 
Rosal 
Rosal 1.°.—h. Almansa 
Rosa! Blanco 
Rosario 
Rrio. Pino.-a. Cra. Capuchinos 
Royo.—a. San Manuel 
Rueda 
Ruiz Alarcón. a. Canasteros 
Ruiz Blacer 
Ruiz de la Herrén 
Saavedra 
Sabanillas 
Sagasta 
Sagunto 
Salamanca 
Salcedo 
Salinas.—h. Mejías Lequerica 
Salitre.—h. Muñoz Herrera 
Salvador Solier. a. Granada 
» Rueda. —a, C. Nuevo 
San Agustín 
» Andrés 
» Antonio.—h. Aragoncillo 
» Antonio.—h. Hermosilla 
» Antonio.—h. La Rambla 
Distrito 
judicial 
S.Domingo 
» 
Merced 
Merced 
S.Domingo 
Merced 
• » .' . • 
Alameda 
» 
S.Domingo 
Merced 
Alameda 
'. ' » 
S.Domingo 
» 
Alameda 
S.Domingo 
» 
Merced 
» 
» 
Alameda 
S Domingo 
Merced 
S.Domingo 
Merced 
S.Domingo 
Merced 
Alameda 
» 
Merced 
Alameda 
» 
Merced 
» 
Alameda 
» 
S.Domingo 
Merced 
Alameda 
» 
S.Domingo 
Alameda 
Merced 
S.Domingo 
Entrada Sal ida 
Montalván 
Don Iñigo 
Cristo Epidemia 
Trinidad 
Juan J. Relosillas 
Madre de Dios 
Bda. del Palo 
Tallaví 
B. de la Pelusa 
Francisco Masó 
Casasde Campos 
Juan G. García 
B. de la Pelusa 
Mazarredo 
A. S. Figueroa 
Agustín Parejo 
PH. Guimbarda 
Ortiz de Zarate 
Cristo Epidemia 
E. Dguez. Avila 
Pl. Constitución 
Mendivil 
E. Dguez. Avila 
Lagunillas 
Pl. de la Rosa 
Cerezuela 
Huerto Monjas 
Cruz del Molinil lo 
Don Bosco 
Arroyo del Cuarto 
Alderete , 
Atnio. L. Carrión 
Maestranza 
Duque de Rivas 
Cristo 
Cisneros 
AndrésMellado 
Ada. Barceló 
Pl. S. Bartolomé 
Reding 
Pl. del Obispo 
Pilo. Matadero 
Pl . Constitución 
Ferrandiz 
Salvador Solier 
Pilo Matadero 
Subida Coracha 
Fdez.de Córdoba 
8 . de la Pelusa 
Eslava 
Mente de Oca 
Pl la Reconquista 
A los montes 
Campillos 
Cánovas Castil lo 
Franci ÍCO Masó 
Bda. del Palo 
Pedro Toledo 
B. de la Pelusa 
Rosario Pino 
Tomás Heredia 
Pl . Albóndiga 
B, de la'Pelusa 
Dr. Letamendi 
Ada. E. C. Larios 
Muñoz Torrero 
PH. de Natera 
Carrión 
A los montes 
Al campo 
Sin salida 
Cta. Cártama 
Al campo 
Gómez Salazar 
Egfdo 
Calvo 
Sin salida 
San Bartolomé 
Pl . Capuchinos 
Sin salida 
Pl. L. Dominguez 
San Julián 
Baños la Estrella 
Alderete 
Sin salida 
Camas 
Pl. Albóndiga, 
Plaza Covadonga 
Hto. los Claveles 
Sin salida 
Stracham 
Arroyo del Cuarto 
Pl . Riego 
Paseo Sancha 
Santamaría 
Arroyo de! Cuarto 
Al monte 
Carrión 
Barrio la Pelusa 
16 
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San Bartolomé Merced 
» Bernardo el Viejo Alameda 
» Cayetano Merced 
» Cristóbal » 
Sancha de Lara Alameda 
Sánchez-Pastor » 
San Emil io.—h. Altamira S Domingo 
» Felipe Neri Merced 
» Félix de Cantalicio » 
» Francisco, h. E. Ocón - í » 
» Francisco de Paula. —h. Ba-
llesteros » 
» Francisco de Asís » 
» Jacinto S.Domingo 
» Joaquín.—h. Coello » 
» Jorge Merced 
» Jorge.—h. La Cerda ( IS.Domingo 
» José Alameda 
» José.—h. Ferraz jS.Domingo 
» Juan ¡Alameda 
» » h. Bilbao S.Domingo 
» » de Dios Alameda 
» » de D i o s . - h . Villaroel S.Domingo 
» » » Letran Merced 
» » » los Reyes Alameda 
» Julián Merced 
» Justo » 
» Lorenzo Alameda 
» Luis. h. Cañizares S.Domingo 
» Manuel. - h. Carpió » 
» Manuel.—h. Rayo » 
» Matías.—h Las Navas » 
» Miguel Alameda 
» Millán . Merced 
» Nicolás Alameda. 
» Pablo S.Domingo 
» Patricio Merced 
. » Pedro S.Domingo 
» Quintín Merced 
» Rafael.—h. Embajadores S.Domingo 
» Rafael Merced 
» Ramón.—h. Velasco S.Domingo 
» Ricaidi>.— h. Asalto » 
Santa Amalia.—h. Mendoza » , 
» Ana Alameda 
» Bárbara.—h. Corralón de 
Santa Bárbara S Domingo 
» Cruz Merced 
» Isabel.5—h. Grau S.Domingo 
» Lucía Merced 
» Margarita Alameda 
Santamaría » 
Santa Rosa S.Domingo 
» Rosa. h. Almirante » 
» Sofía (Llano) » 
» Teresa.—h. Gerona » 
Entrada 
Pl. S. Bartolomé 
Don Juan Díaz 
Pinillos 
Salamanca 
S. Bdo. el Viejo 
Salvador Solier 
Barrio Huelin 
Duque de Rivas 
D. Dguez. Avila 
Pl. Alvarez 
Moreno Mazó". 
Salamanca 
PH. Sto. Domingo 
Barrio Huelin 
Salamanca 
B. de Huelin 
Salvador Solier 
Arganda 
D. Juan G. García 
Barrio Huelin 
Molina Lario 
Barrio Huelin 
Ramos Marín 
Liborio García 
Plaza S. Julián 
Tejares 
Ada. Principal 
Barrio Huelin 
» 
Ayo. del Cuarto 
Barrio Huelin 
Actor Tallaví 
Orííz Zarate 
Maestranza 
Trinidad 
Alfonso XII 
Pl. Mamely 
Pase.) Natcra 
Barrio Huelin 
PH. de la Cárcel 
Isla 
Cira, de Cártama 
Barrio Huelin 
Pl. Riego 
Callejones 
Salamanca 
Barrio Huelin 
Salvador Solier 
Mqués. de Larios 
P. Constitución 
PH. Sto. Domingo 
Barrio Huelin 
P.Miguel Sánchez 
B. de la Pelusa 
Salida 
Alderete, 
S. Juan de Dios 
Altozano 
Duque de Rivas 
M. de Larios 
Santamaría 
Barrio Huelin 
Artes 
Cauce 
Andrés Borrego 
Sin salida 
Duque de Rivas 
Calvo 
Barrio Huelin 
Alderete 
Barrio Huelin 
San Agustín 
Garcerán 
Pl. Alhóndiga 
Barrio Huelin 
A. de la Marina 
Barrio Huelin 
Pl. Riego 
Siete Revueltas 
PL Gl . Lachambie 
Tejares 
Barroso 
Barrio Huelin 
» 
Sin salida 
Barrio Huelin 
Pájaro 
Carrión 
Vélez-Málaga 
Zamorano 
Cristo Epidemia 
Pavía 
Sin salida 
Barrió Huelin 
Purificación 
Cr.o. Churriana 
Luciente 
Barrjo Huelin 
Sin salida 
Duque de Rivas 
Barrio Huelin 
Mártires 
S. Juan los Reyes 
A. S. Figueroa 
Calvo 
Barrio Huelin 
Huerta del Obispo 
B. de la Pelusa 
Ins ta lac iones E l é c t r i c a s . - F . V1SEDO.—Santa Mar ía , 8.—Málaga 
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San Telmo 
Samiago 
Santos 
Santo Tomás, h. Villareal 
Sargento 
Sebastián Souvirón 
Segura 
Sevrno. Arias.-r'. Convaleciente 
Siete Revueltas 
Silvestre F. de la Somera.- a 
Mesón de Vélez 
Simonet 
Solano de Luque 
Somera 
Sor Teresa Mora 
Squiiache 
Strachan 
Sucia—h. Hinesírosa 
T 
Tacón 
Tfdavera 
Tallaví. a. Alcazübilla 
Tapada.—h Alonso Bcnitez 
Tejadillo de Nieves. - h. Estrella 
Tejeros 
Tejidos 
Tejón y Rodríguez.—a. Palma 
Tenería 
Teíuán 
Tiro 
Tirso de Molina 
Tizo 
Tomás de Cózar 
Tomás Heredia 
Tontos,—h. Palafox 
Topete 
Toqueros 
Torre de la Vela 
» del Tirso 
» de Sandoval 
» de San Teimo 
» Gorda 
Torri jos.—a. Carretería 
Tres Casas.—a. Empecinado 
Trinidad 
V , 
Valenzuela 
Valero.—a. Carmen 
Velarde 
Velasco.—a. San Ramón 
Vclázquez 
VélezMálaga 
Distr i to 
judic ial 
Merced 
Alameda 
> 
S.Domingo 
Merced 
Alameda 
S.Domingo 
Merced 
Alameda 
Alameda 
» 
Merced 
Alameda 
Merced 
S.Domingo 
Alameda 
Merced 
S.Domingo 
Alameda 
Merced 
Alameda 
S.Domingo 
Merced 
Alameda 
Merced . 
Alameda 
Merced 
Alameda 
Alameda 
» 
S.Domingo 
Merced 
Alameda 
Entrada 
Sta. Lucía 
Salvador Solier 
Juan G. García 
Barrio Huelin 
Andrés Borrego 
San Juan 
San jacinto 
Santa Lucía 
Pl. Consiiiución 
Liborio García 
Tomás Heredia 
Pl. Victoria 
Tomás Heredia 
M-oreno Rey 
Plaza Mamely 
Mqués de Lciriós 
Madie de Dios 
P. Hospital Civi l 
Ada. Principal 
Pozo del Rey 
Pasaje D Valentín 
Esperanza 
Cristo Epidemia 
Pérez de Castro 
Plaza Lachambre 
E. Dguez. Avila 
Malagueta 
Trinidad 
Fernán Caballero 
Cauce 
Juan J. Relosillas 
Ada. Principal 
Cauce 
Ada.FloresGarcía 
Olletas 
Alcazaba 
- » 
Martínez Vega 
Málaga 
Ada. Principal 
Padre M. Sánchez 
Cauce 
R. Guadalmedina 
Barrio Huelin 
» 
Tacón 
Isla 
Salamanca 
Ada F. García 
Sal ida 
Mártires 
Actor Tallaví 
M. de la Paniega 
Barrio Huelin 
Sin salida 
-' l . Arrióla 
Sin salida 
Lascano 
S. Juan Re\es 
Alarcón Lujan 
Ada. Carlos Haes 
Puerto Parejo 
Muelle Heredia 
Cruz del Molinil lc 
Cerezuela 
P. del Obispo 
Francisco Masó 
Trinidad 
D.a Tdad. Grund 
Ada. E. C. Larios 
Lagunillds 
Sin salida 
I cjares 
S. FélixCantalicio 
San Julián 
A. campo 
Playa 
P. M. Sánchez 
Duque de Rivas 
Fernán Caballero 
Salvador Solier 
C de Campos 
P. Capuchinos 
Playa 
A! monte 
Alcazaba 
» 
Strachan 
Málaga 
Andrés Mellado 
Cánovas Castillo 
P. Capuchinos 
Cda. la Trinidad 
Barrio Hueiin 
» 
Camino Suarez 
Cno. Churriana 
Alderete 
Fernando Camino 
Insta lac iones E léc t r icas . F. V ISEDO.—San ia Mar ía , 8.—Málaga 
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C A L L E S Distr i to jud ic ia l 
Vendeja.-h F. Giner de los Ríos Alameda 
Ventura Rodríguez S.Domingo 
Vereda de la Salud Alameda 
Victoria » 
Viento Merced 
5 iento 2.° - h. Cristina S.Domingo 
Villaescusa Alameda 
Villamejor » 
Villarreal. —a. Sto. Tomás S.Domingo 
Villarroel. h. San Juan de Dios'Alameda 
Viriato ¡Merced 
Wad-Ras. 
W 
Y 
Yedra.—h. Churruca 
Z 
Zagal 
Zamorano 
Zanca 
Zanja 
Zape. —h. Don Rodrigo 
Zaragoza 
Zapateros 
Zegri. a. Estudiantes 
Zenete 
Zorrilla 
Zulimán 
Zúñiga.—a. Sto. Doming-o 
Zurbarán 
Zurradores 
¡S.Domingo 
Alameda 
S.Domingo 
Merced 
Alameda 
Merced 
» 
Alameda 
» 
Merced 
» 
Alameda 
S.Domingo 
Merced 
S.Domingo 
Entrada 
Ala. Carlos Hacs 
Paseo de Natera 
Subida al Castillo 
Pl. Riego 
Muñoz Degrain 
Carri l 
Ada. Principal 
P. de Reding 
Barrio Huelin 
San Juan de Dios 
Rodríguez 
Purificación 
Carr 
Alcazaba 
Tiro 
Lagunillas 
Victoria 
Ermitaño 
Ada. Capuchinos 
R. Argentina 
Alcazabill 
Cristo Epidemia 
Madre de Dios 
Juan G. García 
B. de la Pelusa 
Ada. B. Garzón 
Agustín Parejo 
Salida 
S. Lorenzo 
Sin salida 
Sda. al Castillo 
Pl. de la Victoria 
Núño Gómez 
Campillo Alto 
J. U. Barrientos 
Ovando 
B. de Huelin 
Sin salida 
Monserrat 
Llano Mariscal 
Campillo Alto 
Alcazaba 
Carril 
Altozano 
Alcazabilla 
Pilo, de la Cárcel 
Egido 
San Juan 
Sin'salida 
Pl.la Reconquista 
Ramos Marín 
Sin salida 
B. la Pelusa 
Pedro Deza 
Cañaveral 
¿Queréis ser ricos? 
Comprad décimos en la Administración de Loterías 
número 11.-¡¡LA MÁS AFORTUNADA!! 
P u e r t a e v a , n ú m e r o s , 2 y 4 
- MALAGA -:-
Arbitrio de Inquilinato 
T A R I F A 
Materia objeto del gravámen 
1.° Este arbitrio tendrá por base de imposición el alquiler de las fincas 
arrendadas, y la renta íntegra de las habitacionés que e.-tuviesen ocupadas por 
sus propietarios o cualquier otra persona que no pague alquiler. 
Estarán sujetas a este arbitrio, además de las personas naturales, las Com-
pañías determinadas en el artículo 82 del Reglamento. 
• 2.° A lae personas que por razón de su cargo, e "pleo o ministerio de ca-
rácter público, disfrutasen habitación en edificio destinado a Oficina pública, se 
les estimará como Inquilinato la décima parte de los sueldos, gastos de represen-
tación, gratificaciones y emolumentos de todas clases que disfrutasen. 
5.° Serán objeto de este arbitrio, en cuanto a las personas naturales se re-
fiere, los edificios destinados a viviendas, incluso las fandas o casas de hués-
pedes y los jardines no anejos de disfrute o particular. 
4.° Quedarán exentos en este término municipal: 
A . Los inquilinos que satisfagan un alquiler mensual menor de 20 pesetas. 
B. Los comprendidos en el artículo 11 de la Ley de 12 de junio de 1911 y 
Reglamento dictado para su ejecución. 
C. Según el R.D. de 11 de Septiembre de 1918, artículo 25, subsistirán so-
lamente las siguiemes exenciones: 
a. Los edificios que gocen de extraterritorialidad. 
b. Cualesquiera otros edificios o ¡ocales ocupados por los Embajodores 
y Ministros de los Estados extranjeros acreditados en España y por el persona' 
de las Embajadas y Legaciones que posea la nacionalidad de los Estados res-
pectivos. 
c. Los edificios o locales de los Consulados o Vice-consulados, a cargo 
de Cónsules generales, Cónsules y Vice-cónsules, súbdiíos del Eí tado que los 
nombre y las viviendas particulares de los referidos funcionarios extranjeros. 
d. Los cuarteles de las fuerzas del Ejército de tierrd y de mar. Esta exen-
ción no será extensiva a los pabellones desfinados a viviendas de jefes y 
oficiales. 
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e. Las personas acogidas en establecimientos de la Beneficencia pública y 
en los de la privada que acuerde e! Ayuntamiento. 
f. Los reclusos en establecimientos penitenciarios. 
Las exenciones de los apartados b. y c. se entenderán siempre concedidas 
a condición do reciprocidad, pero los Ayuntamientos no podrán considerarlas 
anuladas por falta de ella sin previa declaración del Gobierno. 
Con arreglo al expresado R. D., quedan derogadas y sin ningún valor ni 
efecto todas las exenciones concedidas hasta ahora, ya por el Gobierno de 
S. M. ya por el Ayuntamiento, que no estén claramente determinadas en las que 
se detallan anteriormente y los locales dedicados al comí rcio o industria a que 
se refiere el caso 15 de esta ordenanza. 
5.° Por lo que hace referencia a las Compeñfas serán objeto de este arbi-
tr io, cuantos locales ocupen estasen el término municipal, con la sola excepción 
de aquellos que no deban ser estimados como habitaciones, con arreglo al régi-
men vigente para la contribución urbana. 
6.°-Tipos del Gravamen 
Alquileres de 240.— 
550.01 
450.01 
500.01 
550.01 
600.01 
650.01 
700.01 » 
750.91 » 
800.01 » 
850.01 » 
900.01 » 
000.01 » 
100.01 
200.01 
500.01 
» 
550 el 
450 » 
500 » 
550 » 
600 »' 
650 » 
700 » 
750 » 
800 » 
850 . » 
900 » 
.000 » 
.100 » 
.200 » 
.500 » 
.800 » 
5 . -
4. — 
5. — 
6. — 
• '7 — 
7.50 
8- — 
8.50 
9.— 
9.50 
10. — 
10.50 
11. — 
12. — 
15.— 
14.— 
por 100 
» » 
1.800 en adelante » 15. 
Los dueños de Hoteles, Fondas, Posadas, Paradores y Casas de Huéspedes 
contribuirán con las cuotas de la siguiente Tarifa especial aprobada por R.O. de 
50 de Abri l de 1912. 
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Cuando abonen de alquiler anual de 240. — a 1 000 Pías, el 1 por 100 
» » » » » » 1.000.01 » 2.000 » » 2 » 4 
» » » » » >> 2.000.01 » 3.000 » » 3 » » 
» » » » » » 3.000.01 » 4.000 » » 4 » » 
» » » » » » 4.000.01 en adelante » « 5 » » 
NOTA.—Se rebajarán en un 10 por 100 las cuotaá délos que contribuyan-
por las once primeras clases de esta tarif.t, cuando tengan tres o más hijos que 
vivan en su compañía, y en un 20 por 100 cuando tengan seis o más, solicitando' 
del Excelentísimo Ayuntamiento que concederá esta gracia, previa justificación 
de su derecho. 
Bases de percepción 
7. ° El cabeza de familia que ocupe la habitación será obligado a satisfacer 
las cuotas que le corresponda por este arbitrio aunque existiese un contrato a 
nombre de tercera persona, pero en este caso, el que aparezca como arrendatario 
será también responsable del arbitrio, 
8. ° Para la aplicación de la tarifa se acumularán todos los alquileres impií l 
tablesa un mismo contribuyente en el término municipal. 
Cuando una vivienda o piso estuviese arrendado a diferentes personas,; 
separadamente y la cuota de-este arbitrio disminuyese a virtud de subdividirse el* 
alquiler entre aquellas, se computará por la suma total del arrendamiento y la 
cuota que a este último corresponda, se repartirá proporcionalmente a lo qué 
cada uno satisfaga, entre todos, siendo solidarios entre sí para el pago de la 
expresada cuota total. 
9. ° Vienen obligadas al pago de este arbitrio las personas o entidades de*: 
lermínadas en el reglamento para la ejecución dé la Ley de 12 Junio de 1911,' 
aprobado por Real Orden de 29 del mismo mes y año, a saber: 
A, Las personas naturales que ocupen o tengan derecho a ocupar o disfru-
tar algún inmueble, objeto del arbitrio en el término municipal, salvo siempre lo 
prevenido en los artículos siguientes; y 
B. Las Compañías mineras, cualquiera que sea su forma y las demias 
Compañías mercantiles de forma anónima o comanditarias por acciones, que 
tengan en el término municipal su domicilio social o alguna agencia. 
Se entenderá por Agencia, toda representación autorizada para contratar eríi 
nombre y por cuenta d?. la Compañía. 
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Las Compañías mineras y demás Sociedades mercantiles en forma anóni-
ma o comanditaria p^r acciones, tributarán por la renta total de todos los loca-
les destinados a talleres, fábricas, despachos, almacenes, depósitos, etc. fiján-
dose la cuota en el 7'62 por 100 que es e! deducido de las operaciones que el 
Reglamento establece en el caso 4.° del artículo 87. 
10.° La obligación de contribuir nace en el hecho de habitaren vivienda o 
disfrutar del inmueble sujeto a este arbitrio en el te'rmino municipal o con el de-
recho de ocuparlo o disfrutarlo, con las excepciones establecidas en el citado 
Reglamento. 
Los que posean más de un inmueble en este término municipal, no estarán 
obligados a satisfacer las cuotas de los meses que los tengan dedice-dos a alqui-
larlos, pero con un snlo día que durante el año los habiten sus dueños, vendrán 
éstos obligados a pagar las cuotas de los doce meses del año de que se 
trate. 
Término y forma de pago 
11. ° La matrícula deL arbitrio comprenderá dos partes, una de particulares 
o personas naturales y otra de Compañías y una vez formada por el Negociado 
respectivo, se expondrá al público por término de diez días dentro de la primera 
quincena del primer mes del ejercicio. Transcurrido dicho plazo se someterá a la 
aprobación del Excelentísimo Ayuntamiento juntamente con las reclamaciones 
que se hubiesen presentado, las cuales no entorpecerán ni retrasarán dicha ope-
ración, puesto que deberá recaer, sin perjuicio de la resolución que más tarde se 
adopte en cada una de las que se hayan deducido, entendiéndose que la obliga-
ción del pago por parte de los reclamantes, no es exigible por el Ayuntamiento 
hasta que se haya resuelto la reclamación de que se trate. 
12. ° La matrícula se formará-por distritos y calles, con cuantos datos y 
antecedentes puedan adquirirse. 
13. ° Los propietarios están obligados a declarar al Ayuntamiento los nom-
bres de los inquilinos que ocupen sus inmuebles y el importe de los contratos de 
inquilinato y a permitir la estimación del valor en renta de las fincas por los fun-
cionarios que aquel designe. 
14. ° El Ayuntamiento tendrá el derecho de reclamar a los propietarios y a 
los inquilinos la exhibición de los contratos de arrendamiento o certificados fe-
hacientes para graduar el arbitrio por el nrecio realmente concertado cualquiera 
que sea el consignado en las declaraciones y sin perjuicio de las responsabilida-
des consiguientes en caso de falsedad. 
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15. ° No serán objeto del arbitrio de inquilinato en los casos de este apar, 
tado, los locales aestinados exclusivamente al ejercicio de la industria o del co-
mercio. Guando nn mismo local se destina simultáneamente a vivienda y otros 
usos que lleven aparejada la excepción, se computará, a los efectos del arbit io, 
el valor en renta de las habitaciones o dependencias que deban comprenderse en 
el arbitrio. Se entenderán a este efecto, destinados a la industria o comercio, 
¡os locales o parte de ios mismos, en que existan instaladps talleres, almacenes 
o tiendas, que racionalmente excluyan la posibilidad de ocupación del local 
como habitación, pero no aquellos que aún sirviendo al ejercicio de profesión^ 
arte o industria, cómprendidas en las tarifas de la contribución industrial y de 
comercio, puedun ser utilizados simultáneamente como vivienda. 
16. ° La matrícula se basará en las sumas consignadas en los contratos 
de alquiler pudiendo el Ayuntamiento comprobar dichas-sumas en los datos del 
Registro fiscal, y cuando la renta declarada exceda a la del contrato, girará la 
cuota del arbitrio sobre aquella. 
De acuerdo con la regla tercera del artículo 85 del Reglamento de 29 de Ju-
nio de 1911,1a Administración municipal se atendrá a los datos del Registro 
fiscal en los casos en que las fincas no hubiesen sido objeto de comprobación, 
realizándose la cobranza del arbitrio con arreglo a los mencionados datos, sin 
perjuicio de lo prevenido en las disposiciones vigentes. 
17. ° Los recibos no abonadcs a su tiempo oportuno pasarán por trimestres 
vencidos a cargo de la Agencia Ejecutiva que procederá a su cobro en la forma' 
que la Ley determina. 
Siendo los recibos de inquilinato el único documento que puede acreditar el 
pago de este arbitrio, deberán cuidar los señores Contribuyentes de su con-
servación. 
18. ° Serán reputados como defraudadores incurriendo en el pago de la 
cuota y dos tantos de recargo, los que tengan consignada en los contratos renta 
inferior a la que demostradamente satisfagan. 
19. ° Cometen defraudación del arbitrio de inquil inato: 
1. ° Los que alteren la verdad en las declaraciones que deban pre-
sentar. 
2. ° Los que omitan la presentación de dichas declaraciones o se nieguen 
a exhibir, cuando sean requeridos para ello, los contratos de inquil inato que 
tengan celebrados. 
3. ° Los que no permitan o dificulten la estimación del valor en renta de las 
fincas cuando dicha estimación proceda con arreglo a las disposiciones de este 
Reglamento. 
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4.° Los que dejen de satislacer el arbitrio en los plazos reglamentarios. 
20.° Toda infracción al Reglamento de 29 de Junio de 1911, en lo referente 
a Inquilinato y por consiguiente a las presentes Ordenanzas, se castigará cor la 
multa de cincuenta pesetas 
N O T A 
En toda clase de mudanzas que se verifiquen en esta población será impres-
cindible proveerse de una licencia de la Alcaldía para conducir por las calles de 
esta ciudad y su término municipal, los muebles y efectos procedentes de la 
misma en el que conste de donde procede y a donde se traslada, cuyo docu-
mento se expedirá gratuitamente por las oficinas de dicho Arbitr io y deberá 
reintegrarse con los sellos que determina la correspondiente tarifa. 
Tarifa de licencias 
de armas 
PARA CAZA 
Primera clase 
Segunda » 
Tercera » 
Cuarta >s 
Especiales para perdiz 
Pías. 60 
» 42 
» 26 
» 18 
» 25 
PARA USO 
Primera clase 
Segunda » 
Tercera » 
Cuarta » 
Pías. 30 
» 20 
» 10 
, . 7 
PARA PESCA 
Primera cíase 
Segunda » 
Tercera » 
Cuarta » 
Pías. 30 
» 20 
» 10 
» 5 
Campanadas 
en caso de incendio 
Sagrario 
Saníiago 
Máríires 
San Juan 
San Pablo . 
San Pedro . 
Merced . 
San Felipe . 
Sanio Domingo 
San Paíricio 
Bahía 
10 
11 
12 
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Tarifa del Arbitrio 
DE 
Licencias para Construcciones 
At i ran tados 
Por la longitud de fachada se abo-
nará por cada metro o fracción. 
Por superficie de fachada, que se 
obtendrá multiplicando la longi-
tud por la altura, cada metro o 
fracción . 
Por la superficie de solar en planta 
baja, cada metro o fracción . 
Huecos de fachadas nuevos o que se 
re fo . me, se cambie Ja carp in ter ía de 
ta l ler el her ra je , &. &. 
Por cada hueco de puerta de calle. 
Por id. id. de balcón en piso prin-
cipal. . . . . 
Por id. id. de id. en 2.° . 
Por id. id. de id. en 3.° . 
Por id. id . de id. en 4.° . 
Por cada ventana de exposición o 
puerta con aparador fijo o portátil 
Por cada id. de ventana o puerta 
con vitrina 
Por id . id de id. con reja . 
Antepechos 
Por cada hueco de antepecho en 
entresuelo . . . . . . 
Por id . id. en principal . 
P t a s . C t s . 
5 — 
1.50 
1 50 
50.— 
25 . - -
2 0 . -
15.— 
10.— 
125.— 
100.— 
14.— 
22.50 
20.— 
. 2 a 
P t a s . C t s . 
2.50 
0.75 
0.50 
22.50 
18.75 
15.— 
11.25 
7 50 
100.— 
75.— 
10.50 
20. 
18, 
P t a s . C t s , 
2.— 
0.50 
0.25 
15. 
12 50 
10.— 
7.50 
5 -
75.— 
50.— 
15.— 
12.— 
4.a 
P t a s . C t s 
1.50 
0.25 
7.50 
6.25 
5.— 
3.50 
2.50 
50.— 
25.— 
3.50 
12. 
10, 
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Por cada hueco en 2.° . 
Por * 5.° . . 
Por - » - 4.° . . 
Por cada ventana de fábrica 
Por » - sótano 
Por cada hueco con cierro de cris-
tales. . . . . . . 
Vi t r inas 
Por la colocación de vitrinas o ins-
talaciones análogas en las facha-
das por cada pilar que compren-
da . . . . . . . . . 
Azoteas 
Por la parte de azoteas o terraza, 
por cada hueco que comprendan 
la planta baja 
Zóca los 
Por la reparación de zócalos de si-
llería, piedra, ladrillos, cemento, 
tablero de mármol, pizarra, etc., 
por cada meíro lineal o fracción. 
Por la reconstrucción de zócalos de 
sillería, piedra, ladrillos, cemen-
to, tablero de mármol, pizarra, 
etc., por cada metro lineal o frac-
ción . . . ,, . . . . 
Por tadas 
Por cada portada o decoración per-
manente de madera que compren-
da o abrace un hueco de ventana 
o aparador. 
Por id . id . de puerta de calle . 
1.a j 2 a 
P t a s . C t s . P t a s . C t s 
1 8 . -
15.— 
13.— 
10 — 
7,— 
60.— 
100. 
35, 
16.— 
14.— 
10.— 
7.50 
6 25 
45.— 
75 
27.50 
h.a | 4.a 
P t a s . C t s . ; P t a s . C t s 
1 0 . -
8.— 
6.— 
5.— 
3 50 
50.— 
6.— 
4.— 
2.— 
1 . — 
15.— 
50 . -
20. 
7.— 
75. 
95, 
5 . - 3.— 
35, 
75 
35. 
75, 
25 
12, 
2.50 
25, 
65, 
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Pi lares 
Por consolidación de pilar de cada 
fachada o ángulo, si la finca no 
está en la alineación oficial y la 
obra fuera permitida . . . . 
Por id . id. si la finca se encuen-
tra en la alineación oficial . 
Por sustitución de pilares o colum 
ñas entre sí, y en primera travie-
sa, si la finca no está en la ali-
neación ofícií 1, y la obra fuese 
permiltida, por cada uno. 
Por id id. si la finca esta en la 
alineación oficial, por cada uno. 
Reparac iones 
Por la reparación o construcción 
de cobertizos o colgadizos . . 
Por construir o consolidar muros, o 
pilares interiores o de medianería 
si la finca no está en la alinea 
ción Oficial y la obra fuera per-
mitiera por cada uno . . . . 
Por id . id. si la finca está en la 
alineación oficial, cada nao . 
Por ampliación, construcción, re-
forma, etc. etc., de escaleras 
Por construcción o reparación de 
comizas, aleras, tejados, por cada 
fachada. 
Por la colocc ción de recogimientos 
de aguas o bajantes correspon-
dientes, a cada fachada . . . 
i / 2. ' 
P í a s . G t s . P i a s . C t s . i P t a s . C t s . P t a s . C t s . 
200 
75. 
200. 
50. 
125.— 
100.— 
25 
20 
10.— 
10.— 
150. -
50.— 
1 5 0 . -
37.5,0 
100. 
75.— 
15. -
15.— 
7.50 
7.50 
125.—100, 
25, 15 
125.—1100.-
25.— | 12.50 
75.— 50 — 
50. 
10. 
10. 
25.— 
5. 
5.— 
2.50 
2.50 
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= N O T A S -
Para los efectos de esta tarifa quedan incluidas en la misma las que antes 
eran objeto de tarifa especial en la forma siguiente: 
De primera clase: paseo de Reding, Avenida de Pries, paseo de Sancha. 
Avenida central del Limonar, paseo déla Caleta, hasta Bella Vista, paseo de 
Mirarmir, Valle de los Galanes, Pedregalejo, y camino de la Desviación. 
De segunda clase: Todas las demás vias trazadas en la referida zona hasta 
la Barriada del Paio. 
De tercera clase: Las demás vías que se hallen en la misma zona. 
De cuarta clase: Las Barriadas del'Palo y Churriana. 
Para el pago del arbitrio de vallas servirá de base el metro lineal; en este 
se comprenderá también dos metros de ancho en toda su longitud, desde la 
pared o muro de la finca; todo el demás espacio se regulará por metros cua-
drados. 
No se entenderá por vía pública aquellos terrenos que al entrar las edifica-
ciones en línea no hayan sido expropiados a los propietarios, previamente. 
Los que ejecutasen obras de cualquier clase, sin la correspondiente licencia, 
incurrirán en 11 penalidad de satisfacer el triple de los derechos respectivos a las 
obras practicadas, según tarifa. 
Se suprime el arbitrio de vallas en los revocos y enlucidos de las facha-
das. 
NDse podrá comenzar ninguna obra hasta que se hallen pagados los dere-
chos correspondientes. 
Queda autorizado el Excmo. Ayuntamiento para rebajar el cincuenta por 
ciento de los derechos respectivos a nuevas construcc'ones de casas modestas 
o baratas, fijando al efecto de un modo general las condiciones en que esta gra-
cia puede concederse. 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
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Tarifa por ia que se han de regir los carruajes 
de alquiler de Málaga 
C a r r u a j e s d e u n c a b a l l o 
barrera con 1 o 2 asientos, desde las 6 de la mañana a las 6 de la noche 
Por hora » 
»2 
» 4 
»4 
» 2 
» 2 
»4 
»4 
» 12 
» 6 
» 12 
» 6 
» 12 
» 6 
» » noche » 
» » mañana » 
noche » 
mañana » 
noche » 
» » mañana » 
» » 
» » 
» » 
»12 » » noche » 
» 12 » 
» 6 » 
» 12 » 
» 6 » 
» 12 » 
» 6 » 
» 12 » 
»mandna 
» noche 
»mañana 
» noche 
»inañana 
» noche 
» mañana 
C a r r u a j e s d e d o s c a b a l l o s 
Darrera con 1 o 2 asientos, desde las 6 déla mañana a Ias l2dela noche 
Por hora » 
» » 
»2 
» 4 
» 4 
»2 
»2 
»4 
»4 
» 12 
» 6 
» 12 
» 6 
» 12 
» 6 
» 12 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
noche » 
mañana » 
noche » 
mañan i » 
noche » 
mañana » 
noche » 
>> 6 » 
» 12 » 
» 6 » 
» 12 » 
» 6 » 
» 12 » 
» 6 » 
»inanana 
» noche 
»mañana 
» noche 
»mañana 
» noche 
»mañana 
1.75 
2.— 
2 .— 
2.50 
5.— 
3 50 
3.50 
4.— 
2.— 
2.50 
3 — 
3.50 
3 50 
4 50 
4. — 
5. — 
T a r i f a d e e q u i p a j e c o n u n o o d o s c a b a l l o s 
Baül, cofre o maleta, cuyo peso no exceda de 30 kilos . . . . . . 
Baui, cofre o maleta que pasando de 50 ki los no excedan de 50 
Los sacos de noche, sombrereras, cestas de manos y aquellos objetos de 
pequeño volumen y peso que vayan en el interior de! carruaje, esta-
rán execntos de pago. Los de esta índole que ocupen el pescante, 
pagarán a razón de 0'25 por cada uno. 
P r e c i o s d o b l e s d e l a t a r i f a a n t e r i o r 
e n l o s s e r v i c i o s p o r h o r a s d e s d e l a s 1 4 a l a s 2 0 
1.0 Los días 1 y 2 de Pascua de Navidad, Año Nuevo, Reyes y las tres 
noches correspondientes a la víspera de San Juan, Nochebuena 
y la de la procesión de la Virgen del Carmen. 
2.° Los domingos comprendidos en ei período de fiestas de Agosto y 
Septiembre. 
3 ° Todos los servicios fuera del extrarradio a todas horas. 
P r e c i o s e s p e c i a l e s 
Los tres días de Carnaval, Piñata, Corpus y los días de corridas de toros 
formales cuando haya festejos,oficiales se abonará 25 ptas por el 
servicio de paseo en carruaje de un caballo y 30 pías, en carruajes 
de dos. En Carnaval y Piñata el ;.ervicio comprenderá la batalla y 
desfile y en los días de toros desde las 16'30 hasta las 20. 
P r e c i o s d e l o s d o m i n g o s y d í a s f e s t i v o s 
Por hora con 1 o 2 caballos y de 1 a 4 asientos,usándose el coche en el paseo 
Se considera paseo el Parque, Limonar y la Caleta hasta el Palo. 
Serán horas de paseo desde las 14 a las 17 en Invierno, desde las 15 
a las 18 en Primavera y Otoño y desde las 17 a las 20 en Verano. 
0.50 
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Servicios especíales 
Carrerd con uno o dos caballos, de 1 a 4 asientos, al Cemenierio de San 
Rafae! a.íodasJioras . 2.50 
Carrera c j n uno o dos caballos, de 1 a 4 asientos, a la Casa de Miseri-
cordia, a todas h )ras 2 50 
Servicios de casa nientos y bautizos . . . 6.— 
Conducción al Cementerio de San Miguel 6.— 
» » » >^ San Rafael. . . ' . . . . . . 6.— 
Servicio en la carretera del Palo 
Carrera con uno o dos caballos y de 1 a 4 asientos, a todaf horas, hasta 
los Baños del Car.nen . 5 — 
Carrera con I o 2 caballos y de 1 a 4 asiéntos,hasta elValle delosGalanes 4 .— 
» » » » » » » » » » » » » »Pedregalejo . . . 3. — 
» » » » » » » » » » » » » »Palo . . • . . 4. -
En los servicios por horas se paga. án a 5 pts. la primara y las siguientes 
a precios ordinarios. 
Radio 
Se considerará como límite del mismo donde están establecidos los pi es-
tos sanitarios, excepción hecha en el Paseo del Limonar que-
sera la última casa de los grupos de dicho Paseo. 
Los servicios del Cementerio de San Miguel se considerarán deníro'del 
radio a todos los efectos de esta tarifa. 
Extrarradio 
Termina el mismo en el küómetro 3 de todas las carreteras y en 
el 5 por la del Palo, excepción hecha en la del Colmenar para la 
que no se establece. 
Los servicios que se realicen fuera del radio de la población con excep-
ción de la carretera del Palo tendrán un cincuenta por ciento de 
aumento y los que se efectu. n fuera del extrarradio otro-cincuenta 
por ciento. 
Se entenderá por carrera cuando desde el punto de parada se tomen los 
carruajes y no descansen hasta sü término. Si por voluntad y con-
veniencia del pasajero lo hiciera será una hora. 
Cuando se tome un carruaje por hora se pagará íntegra la prin.era y las 
siguientes por cuarto de la misma. Se considerará i como asientos 
a los niños menores de 7 años, y medio asientos a los que no 
llegando a esta edad, excedan de tres. 
Los menores de esta edad no pagarán nada. 
Para los servicios de trenes regirán los precios sencillos todos los días 
a todos horas y para todos ¡os coches que lo verifiquen. 
Ningún cochero en la parada podrá negarse a prestar el servicio que se le 
requiera bajo ningún pretexto. 
(Aprobado po r el Ayuntamiento en sesión de 2 6 de Noviembre y 3 ae Dic iem-
bre de 1920.) 
Málaga 3 de Diciembre de 1920. 
E l Alcalde, 
Francisco García Almendro. 
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Administración principal de Correos de Málaga 
Horas de salida y entrada de las expediciones 
L I N E A S 
S A L I D A S E N T R A D A S 
D e l a O f i c i n a | D e l a E s t a c i ó n A l a E s t a c i ó n 
Correo general de Madrid, 
Express de id. 
Correo de Granada . . . . 
Id. de Ventas de Zafarraya 
Id. de Vélez 
Id. de Coín, 1 .a expedición 
Id. de id . 2.a id. 
Id. de Fuenguirola , 
C O N D U C C I O N E S 
Para Melilla 
Para Colmenar 
Pard Esfepona 
Para Molr i l 
Para Alicante y Barna. (aéreo) 
P E A T O N E S 
Para Almogía 
Para Totalán 
8—00 
16—45 
12-50 
'15-30 
7-
9 
17-
-15 
00 
-15 
17—40 
19.-30 
7-
7-
-30 
-00 
14-00 
8—00 
13—00 
11—00 
9—00 
17—30 
13—20 
15—50 
7—35 
9—25 
17— 30 
18— 00 
1 8 - 00 
10— 50 
13— 55 
11— 15 
19— 10 
1 4 - 00 
16—50 
9 - 0 0 
A l a O f i c i n a 
18— 30 
11—20 
14—30 
11—35 
19— 30 
14—20 
17-10 
9—10 
. . . . . . . 7—30 
. 18—40 
17—45 
. . . . . . 12—00 
00 Próximamente a las 12-00 
10-00 
10 -00 
RECOGIDAS DE LOS BUZONES 
De la Principal —Cinco minutos antes de partir las expediciones. 
De la Central.—AI paso del coche Correo. 
De las estaciones.—Cinco minutos antes de la partida de los trenes. 
De los estancos —A las 10—13,45 y 20,30. 
SALIDAS DE LOS CARTEROS 
Primer Reparto.—A las 8—30. (Si enlaza la expedición de Melil la, a las 9. 
Segundo Reparto.—A las 13—15. 
Tercer Reparto.—A las 15—30. 
(Los Domingos no se hace el tercer reparto.) 
Horas de despacho para el público 
Lista.—De 9 a 12-30.—De 16 a 17.—De 19-30 a 20. 
Apartados.—45 minutos después de la llegada de los Correos. 
Tarjetas de identidad.—De 11 a 12. 
Certificados, Cartas, Valores en metálico y Envíos certificados a reembol-
Ins ta lac iones E léc t r icas .—F. VISEDO.—Santa Mar i a , 8, -MaIaga 
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so —De 9 a 10-50.—De 14 a 15.—De 18 a 20. (Los domingos y dias festivos ter-
mina é! servicio a las 19). 
Valores declarados y Objetos asegurados.—Imposición: De 9 a 10-50.—Di 
14 a 15 y de 18 a 20.—Entrega al público: De 9 a 10-50.-De 14 a 15, 
Los domingos y dias festivos termina el servicio a las 19. 
Impresos, Muestras, Certificados y Envíos militares.-—De 10 a 12.—De 14 e 
16.—Los domingos y dias festivos el seivicio termina a las 15. 
Paquetes postales.—Imposición: De 10 a 12 —Entrega: De 10 a 12. 
Reclamaciones. De 10 a 12 los dias laborables. 
> Giro Postal. —Imposiciones: De 9 a 12.—Pagos; De 10 a 12. 
Caja Postal de Ahorros.—Imposiciones; De 9 a 12.—Reintegros: De 10 a 12 
Secretaría.—De l i a 15 y d? 16 a 18'. (Los dias laborables.) 
Expendeduría Oficial de Sellos.—De 8 a 20. 
TELÉGRAFOS 
Telegramas ordinarios; Hasta diez palabras, 1-10 pesetas; cada palabra 
más, 0-10 pesetas. 
Madrugada y diferidos: Hasta diez palabras, 0-60 pesetas; cada palabt-a 
más, 0-05 pesetas. 
Urgente: Hasta las diez primeras palabras, 5-10 pesetas;, cada palabra, 
más, 0-50 pesetas. 
No hay impuesto del Timbre. 
TELEGRAMA DE LUJO 
Sobre tasa, 0-50 céntimos.—La sobre tasa, se distribuye de esta forma: 
7 0 % a la Cruz Ro ja . -10 % al Estado. 
GIRO TELEGRAFICO 
Este servicio pertenece a la Administración de Telégrafos. 
Giros por Telégrafo.—Las imposiciones podran hacerse^ Desde las 8 des 
la mañana a 12 de la noche. 
Tarifa: El uno por ciento, incluido telegrama. 
Giro Postal 
INSTRUCCIONES Y OFICINAS AUTORIZADAS 
Cantidades que se pueden girar.—Desde una hasta mil pesetas. No puedí 
el remitente imponer en un día y para una misma población cantidades que suma 
das excedan de mil pesetas. 
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Coste del giro nostal.—El medio por ciento de la cantidad impuesta,¡(cine®-
céntimos por cada diez pesetas o fracción) y a.demás diez céntimos, pualquiera 
que sea la cantidad girada, por el envío de la libranza que se acompaña;al .giro. 
Si lleva el sello urgente de 20 céntimos, el. giro es urgente. 
Si el giro fuese para los paises extranjeros..conrquienes se halla estfiblecido, 
el. quebranto es de 50 céntimos por cada-50 pesetas .o fracción, hasta 100 pesetas • 
y 50 céntimos pi)r.cada 100 pesetas más. , . - " 
Giros postales para pueblos que no tienen este servicio. - Podrán ponerse 
giros a favor de personas residentes en poblaciones: que. no tienen esteíseryicio;; ' 
pero tendrá que indicar el remitente la oficina autorizada que ha de hacer el pago • 
previo aviso al destinatario. Dicha oficina enviará al interesado la cantidad g M 
rada, siempre que no exceda de 50 pesetas por medio del.cartero rural." . , - • 
Modo de entregar los giros.—La entrega se hará- a domicilio, gratuitamente.,: 
Guando el cartero no encuentre al interesado en dos dias seguidos, dejará uijt;, 
aviso indicando las hor< s en que podrán retirarlos de la Adminisfraeión.de Co- . 
rreos, identificando su personalidad por medio de la cédula personal y él ..cono-
cimiento (firma y sello) de una casa comercial que tenga reconocida la firma en^ 
la Administración. ' : - r. 
Personas a que se entregan los giros postales.—'Los pagos se harán al mis-
mo destinatario o a su apoderado. 
Servicio de Teléfonos 
Telefonemas: Hasta quince palabras, entre póblaeiones de la misma pro-
icia, 55 céntimos; por cada palabra de exceso, 5 céntimos. 
Telefonemas: Hasta quince palabras, entre poblaciones de provincias 
'érenles; 1-05 déselas; por cada palabra de exceso, 0-10 céntimos.' 
Los urgentes pagarán triple tasa, y los de Prensa y los dé 'madrug-ada,. 
mitad de los ordinarios. 
Caja Postal de Ahorros 
Horas: De 9 a 12.—Los viernes no hay oficina. 
Las cartillas de la Gaja Postal de Ahorros pueden abrirse: 
Por una persona a su propio nombre. 
Por. dos personas reunidas, para disponer instintivamente del eapital respec-í; 
íivo y de los intereses. 
Por una persona a favor de otra, sin condiciones o indicando las en que 
podrá ser retirado el capital y sus producios. 
La primera imposición con interés ha de ser por lo menos de una peseta 
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hasta cinco mil , y puede comprender pesetas y ce'ntlmos; las sucesivas serán de 
de pesetas justas, sin exceder de 1.000 cada semana. 
Para sociedades benéficas estos tipos son 10,000 y 200 respectivamente. 
El ahorro inferior a dos pesetas se realiza comprando sellos especiales de 
cinco céntimos, que se adherirán a un volante y cuando se hayan reunido veinte 
se canjearán por la correspondiente cartilla, la cual se presentará en la caja, 
cuando se hayan remitido otros 20 sellos de 5 céntimos para hacer el nue-
vo asiento y así sucesivamente. Los reembolsos pueden ser totales o parcia-
les y puede pedirse de palabra por escrito y por telégrafo; en caso de reembol-
so parcial es indispensable que en la cartilla quede una peseta, cuando menos, 
de capital. La libreta o cartilla incondicional es un verdadero valor a la vista en 
favor del titular O beneficiario, el cual puede cobrar a cuenta hasta 100 pesetas 
mensuales en cualquier Administración principal de Correos o 500 más la mitad 
del resto del capital impuesto, previa petición a la Administración central de la 
Caja, que tendrá que despacharla en el plazo máximo de cinco días. 
Los intereses son 3 por 100 anual y se abonan desde el día 1 o 16 siguientes 
a la imposición y dejan de acreditarse desde el día 1 0 o 16 precedentes al 
reembolso. 
Todás las operaciones se hacen rápidamente y con suma tranquilidad, sin 
más que llenar el impreso que corresponda a la situación personal del imponen-
te (mayor o menor de edad, mujer soltera o casada, asilados o recogidos; etcé-
tera,) y el concepto de la imposición (libre, condicional a plazos, individual o 
colectiva,) 
Sobres Monederos 
En las poblaciones donde no haya oficinas de Correos, tienen obliga-
ción de admitir los sobres monederos, dando recibo al imponente los carte-
ros rurales y peatones. 
En el sobre monedero se pueden enviar hasta 50 pesetas en metálico 
y paga 20 céntimos por cada 60 gramos o fracción y 30 céniimos de certi-
ficado por sobre. En caso de extravío, se devuelve al remitente o al desti-
natario la cantidad perdida. 
El sobre monedero, solo circula en España, costa de Africa y zona de 
influencia de Marruecos y se vende en todos los estancos al precio de 25 
céntimos. 
Instalaciones Eléctricas 
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B I L L E T E S KILOMÉTRICOS 
Reformados íos precios con arreglo al R .D . de 26 de 
Diciembre de 1918 (Gaceta N.0 361) 
Para viajar por todas las líneas de las Compañías del Norte, 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, Andaluces, Madrid a Cácercs y 
Portugal, y del Oeste de España, Medina del Campo a Zamora y 
Oreníse a Vigo, Central de Aragón, Pontevedra a Santiago, Betanzo 
al Ferrol, Alcantarilla a Lorca, Lorca a Baza, Alicante a Denia, 
Baza a Guadix, Argamasilla-Tomelloso y de las demás que se 
adhierait. 
RECORRIDOS 
5.000 kilómetros. 
4.000 » 
5..000 » 
6.000 » 
8 . 0 0 0 * 
10.000 » 
12 000 » 
Rrecios con inclusión del impuesto 
para el Tesoro recargo del 15 por 
1 0 0 , sello de recibo y confección 
del billete. 
i _ | 
1.a clase i 2.a clase 5.a clase 
Pesetas 
298.65 
597.85 
497.00 
596 55 
794.75 
995.10 
1191.50 
Pesetas i Pesetas 
224.25 
298.65 
575.00 
447.40 
596.55 
745.10 
895.90 
154.96 
179 60 
224.25 
268.85 
558.15 
447.40 
556.85 
Número 
máximo 
de , 
personas 
que 
pueden 
utilizar 
estos 
billetes 
Una 
Dos 
Tres 
Cuatro 
Cinco 
Seis 
Siete 
Plazos 
de 
validez 
3 meses 
4 » , 
5 » 
6 » 
10 
12 
TARIFA DE L O S S f í R V I C I O S E N L O S C O C H E S 
— — — - - R E S T A U R A N T = = = = = = = = 
EN LOS TRENES SUDEXPRESOS 
CUÁNDO CIRCULEN 
Desayuno . , . 
Almuerzo (sin vino) 
Comida (sin vi j io) 
EN LOS DEMAS TRENES 
Desayuno . • 
Almuerzo (sin vino) 
Comida (sin vino) 
En España En Portugal 
2.00 
5.00 
7.00 
1.50 
4.00 
5.00 
400 
1.400 
1 . 4 0 0 
500 
800 
1.000 
En Francia 
F r a n c o s 
2.00 
5.00 
7.00 
1.50 
4.00 
5.00 
A los viajeros de 2.a'y 5.a "clase de los trenes que lleven coches-resíaurants 
y que utilicen los servicios de los mismOf, s e l l e s cobrarán, por los desayu-
nos, almuerzos y comidas, precios más reducidos que los indicados 
Irisíalacioncs eléctricas.- F , Viscdo. -Santa María 8.-Málaga 
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Tarifa de Suplementos en los Coches-Camas 
,os viajeros que deseen ocuDar asiento en los Coches-Cdmas debe-
rán abonar, además dei billete de 1 .a clase, los suplementos si-
• guientes, con arreglo a los trayectos que se detallan, que son 
indivisibles: 
ALGECIRAS a 
Córdoba 
Madrid (Atocha). 
ALICANTE (M. Z. A.) a 
Madrid (Atocha). , 
BARCELONA (Norte) a 
Bilbao-Norte (Por Lérida) 
Castejón » » 
Hendaya » » 
Lérida 
Miranda (Por Lérida) 
PamplonaNoríe» » 
Zaragoza-Norte» » 
BARCELONA (M. Z. A.) a 
Casetas (Por Caspe) 
Madrid-Atocha » » 
Zaragoza M.Z.A. » 
BILBAO (Norte) a 
Barcelona-Nte.(Por Lérida) 
Castejón . . . . . 
Lérida. . . 
Madrid (Norte) . . . 
Miranda 
Zaragoza (Norte) . 
BOBAD1LLA a 
Córdoba 
CADIZ a 
Madrid-Atocha(PorSeviIla) 
San Jerónimo . 
Sevilla (San Bernardo) 
CARTAGENA a 
, Madrid-Atocha . 
CASETAS (M. Z. A.) a 
Barcelona (M. Z. A.) . 
CASTEJON a 
BarcelonaNorte(PorLérida) 
Bilbao (Norte) . . . 
Lérida 
Miranda 
Zaragoza (NOÍ te) . 
CASTELLON a Tarragona 
CORDOBA a 
Algeciras . . . . . 
Bobadilla 
. Granada (Andaluces). 
Pesetas 
25.25 
62.40 
38.00 
59.00 
38.30 
58 60 
15.25 
50.45 
•45.60 
30.50 
28.65 
57.10 
28.65 
59.00 
20.80 
43.75 
46.40 
8.70 
28 65 
10.30 
61.10 
13.25 
13.25 
43.65 
28.65 
38.30 
20 .'80 
23.05 
12 15 
7 75 
17.25 
25.15 
10.30 
20.55 
Madrid-Atocha (Para 
viajeros procedentes 
Córdoba) 
CORDOBA a 
Madr id-Atocha (Para 
viajeros procedentes 
los 
de 
los 
de 
Algeciras, Granada y Má-
laga) 
Málaga (Andaluces) . 
C O R U N A a 
Madrid (Norte) . . . 
Monforte . . . . . 
CHINCHILLA a 
Madrid <Atocha). 
ENCINA a 
Madrid (Atocha). . . 
Valencia (Norte). . . 
G1JON (Norte) a 
Madrid (Norte) . . . 
GRANADA (Andaluces) a 
Córdoba 
MadridAtocha(PorCórdba) 
1RUN a 
Barcelona-Norte Por Lérida 
Lérida. . . . . 
Madrid (Norte) . 
Medina del Campo 
Pamplona (Norte) 
Zaragoza » 
JACA a Zaragoza (Norte) 
LEON a 
Madrid (Norte) . 
Monforte . 
LERIDA a 
Barcelona (Norte) 
Bilbao » 
Castejón . . . 
Hendaya 1 . - . 
Miranda . 
Pamplona (Norte) 
Zaragoza » . 
MADRID (Atocha) a 
Algeciras. " . 
Alicante (M.Z.A.) 
Barcelona » (Por Caspe) 
Pesetas 
36.85 
36.85 
16.05 
69.75 
15.50 
31.10 
31.50 
9.55 
48.70 
20.55 
57.50 
58.60 
43.35 
52.75 
36.15 
13.10 
28.15 
15.40 
34.40 
19.90 
15.25 
40.85 
23.05 
48.35 
25 70 
30.40 
15.25 
62.00 
37.90 
57-10 
Insta lac iones c lcc í r i cas .—F. V1SEDO.—Santa Mar ía , 8 .—Málaga 
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A.) 
Cádiz (Por Sevilla). 
Cartagena 
Cerbere (Por Caspe) . 
Córdoba (Para los viajeros 
con destino a Córdoba). 
Córdoba (Para los viajeros 
con destino a Málaga, 
Granada y Algeciras) . 
Encina 
MADRID (Atocha),a 
Granada - Andaluces (Por 
Córdoba) . . . 
Málaga - Andaluces (Por 
Córdoba . 
Sevi l la(M. Z . A.) 
Valencia (Norte) 
Zaragoza (M. Z. 
MADRID (Norte) a 
Bilbao » 
Coruña . 
Gijón (Norte). 
Hendaya . 
León . . . 
Medina del Campo 
Monforte . . 
Palencia . 
Santander, . 
V igo . . . . 
MADRID (Delicias) a 
Valencia de Alcántara 
MALAGA a 
Córdoba . . . . 
Madrid-M.Z.A.(PorCórd 
MEDINA DEL CAMPO a 
Hendaya 
. Madrid (Norte) . . . 
MIRANDA a 
Barcelona-Nte. (PorLérida) 
Bilbao (Norteé . 
Castejón . . . 
Lérida . . . 
Zaragoza (Norte) 
MONFORTE a 
Coruña , 
Pesetas 
61.00 
45.75 
52.75 
56.85 
59.85 
51.40 
57.40 
52.90 
47.75 
59.95 
28.40 
46.40 
69.75 
48.60 
52.75 
54.40 
16.65 
54.20 
24 15 
41.90 
69.05 
54 50 
16.05 
54.90 
56.15 
16 65 
54.45 
8.70 
12.15 
55.20 
20.00 
15.50 
Madrid-Norte 
Vigo ' . 
PAMPLONA (Norte) a 
Barcelona Nte. (PorLérida) 
Hendaya 
Lérida. . . . . 
Zaragoza-Norte . 
SANTANDER (Norte a 
Madrid-Norte. . 
SEVILLA (M. Z. A. )a 
Madrid (Atocha). . . 
SEVILLA (San Bernardo) a 
Cádiz 
TARRAGONA a 
Castellón 
Tortosa . . 
Valencia-Norte . 
Vinaroz 
TORTOSA a 
Tarragona . . . . 
VALENCIA (Norte) a 
Encina. . . . 
Madrid (Atocha). . . 
Tarragona . . . . 
VALENCIA de ALCANTARA 
a Madrid (Delicias). 
VIGO a 
Madrid (Norte) . . . 
Monforte 
VINAROZ a Tarragona . 
ZARAGOZA (M. Z. A.) a 
Barcelona - M. Z. A. (Por 
Caspe) 
Madrid-Atocha . . . . 
ZARAGOZA ("Norte) 
Barccloná-None (Por Lé-
rida) 
Bilbao-Norte 
Castejón . . . . 
Hendaya 
Jaca . . . . . . 
Lér ida. . . . 
Miranda 
Pamplona (Norte) . 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
F . V I S E D O 
Santa María, 8. - MÁLAGA 
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G r a n a d a a B o b a d i l l a 
P R E C I O S 
1.a 
clase 
2.a 
clase 
3.a 
clase 
K. E S T A C I O N E S 
22 
correo 
1-2-3 
24 
mixto 
1-2-3 
226 
mere. 
1-2-5 
P. C . 
1.45 
1.90 
2.45 
5.15 
3.95 
5.50 
6.90 
8.15 
8.30 
9 55 
11.60 
13.75 
15.50 
16.75 
18.75 
19.25 
P. C . 
1.15 
1 50 
1,90 
2.50 
Í .15 
4 25 
6.50 
6.50 
6.65 
7.65 
9.25 
12.— 
12.40 
13.40 
15.— 
15.40 
P. C . 
0.85 
1.15 
1.45 
1.90 
2 35 
3.20 
4.15 
4.90 
5.— 
5 75 
6.85 
8 20 
9.30 
10.05 107 
11.25 ¡120 
11.55 1123 
GRANADA S. 
Aíarfe-Saníafe 
Sierra Elvira, ap.0 
Pinos Puente 
San Pascual, ap.0 
Illora-Lachar 
Tocón-Montefrío 
Huétor-Tajar 
Loja 
San Francisco, ap. 
Riofrío 
Salinas 
Archidona 
La Peña 
Antequera 
Bobadilla, apead.0 
BOBADILLA Ll. 
7.45 
7.57 
8. 2 
8.10 
8.17 
8.27 
8.42 
8.57 
9.11 
9.19 
9.38 
10.12 
10.39 
10 55 
11.10 
11.27 
11.32 
11.20 
11.36 
11.41 
11.50 
11.56 
12.12 
12.30 
12.48 
13.04 
13.14 
13.33 
14.16 
14.45 
15.02 
15.19 
15.38 
15.44 
17.05 
17.21 
17.23 
17.36 
17.43 
17.53 
18.09 
18.27 
18.40 
228 
mere. 
6.10 
6.40 
6.50 
B o b a d i l l a a G r a n a d a 
P R E C I O S 
1.a 
clase 
2.a 
clase 
3.a 
ciase 
E S T A C I O N E S 
23 
mixto 
1-2-5 
227 
mere. 
1-2-3 
21 
mete. 
1-2-5 
P. C . 
0.25 
3.50 
3.75 
5.65 
7.85 
9.85 
10.95 
11.10 
12.35 
13.95 
15.50 
P. C . 
0.50 
2 — 
2.50 
4.50 
6.25 
7 90 
8.75 
8.90 
9 90 
11 15 
12.40 
16.90 18.50 
17.50 14.40 
18. 14.40 
19.25 15.40 
P. C . 
0.50 
1.50 
2.25 
3.40 
4.70 
5.95 
6.60 
6.70 
7.45 
8.35 
9.30 
10.15 
10.50 
10.80 
11.65 
15 
24 
36 
50 
63 
70 
71 
79 
89 
99 
108 
112 
115 
123 
BOBADILLA Ll . 
Bobadil la, apead.0 
Antequera 
La Peña 
Archidona 
Salinas 
Riofrío 
San Francisco, ap. 
Loja 
Huétor-Tajar 
Tocón-Montefrío 
ll loi a-Láchar 
San Pascual, ap. 
Pinos Puente 
Sierra Elvira, ap. 
Atarfe-Saníafé 
GRANADA 
12.15 
12.22 
12.48 
13.01 
13.32 
14 13 
14.33 
14.50 
15.— 
15.16 
15 38 
15.57 
26.04 
16.13 
16.21 
16.28 
16.45 
20.15 
20.22 
21.10 
225 
mere. 
1-2-5 
8.40 
8.56 
9.17 
0.37 
9.46 
9.56 
10.05 
10.12 
10.30 
16.11 
16.17 
16.42 
16.54 
17.25 
18.04 
18.25 
18.41 
18 47 
19.01 
19.21 
19.39 
19.48 
10 56 
20.05 
20.09 
20.25 
Ins ta lac iones e léctr icas.—F. V1SEDO.—Santa Mar ía 8-MáIaga 
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B o b a d i l l a a M á l a g a 
P. c. P. C . 1 P. G . K . 
Desde Bobadilla 
1.80 
2.76 
4.40 
5,50 
7.15 
9.50 
1.35 
2.05 
15 
0.85 
1.35 
2.— 
2.50 
3.25 
3.65 
4.35 
15 
20 
32 
40 
52 
60 
69 
E S T A C I O N E S 
BOBADILLA 
Qobantes 
El Chorro 
Alora 
Pizarra 
Cártama 
Los Remedios 
Campanillas 
MALAGA ' 
4 
mixto 
22 
correo 
1-2-6 
7.47 
8.08 
8.26 
8.52 
9.06 
9.27 
9.33 
9.43 
10.— 
12 05 
12.32 
12.36 
12.56 
13.09 
13 26 
13.39 
15.55 
correo 
1-2-3 
202 
mere. 
16.10 
16.27 
16.43 
17.03 
17.15 
17.32 
17.46 
1 8 . - 1 
18.20 
18.45 
19 17 
19.31 
19.47 
20.10 
204 
mere. 
1-2-3 
6 40 
7.05 
7.38 
7.52 
8.07 
8.30 
M á l a g a a B o b a d i l l a 
P R E C I O S 
1.a 
clase 
P. C . 
1.55 
2.50 
4.15 
5.25 
6.90 
7.85 
9.65 
2.a 
clase 
P. C . 
1.15 
1 . — 
3.12 
4.95 
5.20 
5 90 
7.25 
3.a 
clase 
P. C . 
0.70 
E S T A C I O N E S 
MALAGA 
Campanillas 
Los Remedios 
Cártama 
Pizarra 
Alora 
El Chorro 
Gobantes 
BOBADILLA 
201 
mere. 
3:a 
correo 
1-2-3 mixto 
correo 
1-2-3 
6.40 
7.11 
7.27 
7.42 
8.20 
8.42 
13.20 
13.57 
13.49 
14.09 
14.24 
15.— 
15.24 
15.45 
15.35 
15.57 
16.05 
16.18 
16.44 
17.09 
17.48 
18.16 
18.37 
9.— 
9.16 
9.28 
9.51 
10:10 
10.44 
11.09 
11 30 
205 
mere. 
3.a 
18.20 
18.50 
19.03 
19.20 
19.13 
20.15 
B o b a d i l l a a A l g e c i r a s 
P R E C I O S 
1.a 
clase 
2.a, 
clase 
3.a 
clase 
E S T A C I O N E S - correo 
1-2-3 
4 
mixto 
1-2-3 
P. C . P. C . 
80 
22.43 
24.— 
Bobadilla S. 
7.45 I 4.45 
18.30 11.10 
11.15 18.40 
De muelle a muelle 
1.60 1.05 — 
42 
Ronda L l . 
' ' 3 . 
Algeciras, estación LL 
S. 
Algeciras, puerto,... L l . 
Algeciras, vapor S. 
Gibraltar, vapor Llí 
12.33 
15.03 
15.13 
18.32 
18.37 
18 40 
1 9 . -
19.30 
16.20 
19.15 
19.35 
23.02 
2b. 06 
25.Í0 
5.50 
6.20 
A l ge c i r a s a B o b a d i l l a 
P R E C I O S 
clase 
2.a 
clase 
5.a 
clase 
ESTACIONES correo 
1-2-3 
3 
mixto 
1-2-3 
De muelle a muelle 
1.60 1.D5 » 9 
De ,\Igeciras (P.) 
0.15 
14.75 
24.50 
0.15 
11.05 
0.10 
6.70 
1 
107 
Gibraltar, vapor 
Algeciras » 
Algeciras puerto 
S. 
L l . 
' S . 
19.45 7.30 
20.15 
5.45! 8.20 
Algeciras, estación L l . 
Ronda L l . 
S. 
18.40 11.15 178 Bobadilla L l . 
•5.48: 
5.53| 
9.451 
9.51 
11.35 
8.24 
8 29 
12.46 
13.11 
15.25 
S e v i l l a a B o b a d i l l a 
P R E C I O S 
1 .a 
clase 
2.a 
clase 
3.a 
clase 
Desde Sevilla 
1.15 
I . 75 
2,90 
3.90 
6.55 
8.60 
9.50 
10.75 
12.65 
I I . 60 
17.50 
19.75 
26.15 
27.95 
29.60 
0.85 
1.35 
2.20 
2.95 
4.85 
6.30 
7'. 00 
7.90 
9.25 
11.35 
12.75 
15.35 
19.15 
20.45 
21.70 
0.55 
0.80 
1.30 
1.75 
3.05 
4.00 
4.45 
5.05 
5.95 
7.40 
8.30 
9 40 129 
52.05 141 
12.85 
13.06 
14 
85 
105 
116 
154 
165 
ESTACIONES 
SEVILLA 
Los merinales 
Dos Hermanas 
Don Rodrigo 
Utrera 
Empalme 
de Morón 
Arahal 
Paradas 
32-2 
correo 
1-2-3 
Marchena LL 
S. 
Los Ojuelos 
Osuna 
Aguadulce 
Pedrera 
La Roda de 
Andalucía 
Fuente Piedra 
BOBADILLA 
L l . 
S, 
10. » 
. » 
10.26 
10.39 
10.50 
11.15 
11.37 
11.41 
12. 2 
12.13 
12.24 
12.32 
12.53 
13.24 
13.46 
14.14 
14.31 
15. 
15.24 
15.40 
mixto 
t -2-3 
mix to 
252 
mere. 
1-2-3 
52 
mixto 
1-2-3, 
16.25 8.17 18. » 
16.401 8.32 18.12 
16.55 8.50 18.22 
17. 9 9. 91 18.37 
17.20 9.25i 18.49 
17.50 9.55 19.18 
18.17 )0.23 19.47 
18.24' 10.33 19.45 
18.50Í 
19. 2 2 
l > 
19.14: = 
19.30 
19.49! — 
20.24! — 
20.48' — 
21.22 — 
21.40; — 
168 
Tranv. 
1-2-3 
12. 6 
12.11 
12.20 
12.34 
12.45 
Insta lac iones e l é c t r i c a s . - F . V ISEDO.—Santa Mar ía 8-Málaga 
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B o b a d i l l a a S e v i l l a 
P R E C I O S 
1.a 
clase 
2.a 
clase 
1.65 
3.45! 
9 85 
12.10 
14.00 
16.95 
18.86 
20.10 
21.00 
23.05 
25.70 
26.70 
27.85 
28.45 
29.60 
1.25 
2.65 
7.35 
8.35 
10.35 
12.45 
13.80 
14.70 
15.40 
17.65 
18.75 
19.50 
20.35 
20.85 
21.70 
3.a 
clase 
P. C. P. C. P. C. 
0.75 
1.55 
4.20 
5.30 
6.20 
7.65 
8.55 
9 -. 5 
9.60 
10 
K. ESTACIONES 
» ¡BOBADILLA 
HjFuenle Piedra 
¡LaRodade L l . 
24¡ Andalucía S 
30 Pedrera 
43 Aguadulce 
60 Osuna 
80 Los hojudos 
91 
98 Paradas 
194 Arahal 
11,85134 Utrera 
Marchena 
45 108 Empalme 
de Morón 
Ll , 
S, 
L l , 
S 
Ll 
S 
12.30 127 Don Rodrigo 
12.80 151 Dos Hermanas 
12.05 156 Los Merinales 
13 60 165 SEVILLA 
3 
mixto 
1- -2 
6.10 
6 29 
6.54 
7.17 
7 45 
8. 3 
8.18 
8.32 
8 45 
9. 8 
9.16 
9.40 
10. » 
10.11 
10 38 
10.41 
10.55 
31 
correo 
1-2-3 
12. 
12.20 
12.37 
13. 5 
13.26 
13.51 
14. '0 
14,36 
14.52 
15. » 
15.14 
15.26 
15.46 
15.48 
16.10 
16 28 
16.38 
16.52 
» 
17 10 
51 
Mixto 
251 
Mere, 
3 
| Mixto 
1-2-3 ! 1-2-3 
2 
o o 
8. 4 
8 19 
8.31 
8.47 
8.54 
9. 5 
17.10 
17.45 
17.59 
18.23 
18.31 
18.45 
2 
2 o 
167 
16.50 Tranv 
16.42 1-2-3 
13.30 
13.42 
13.57 
14. 4 
14.15 
Instalaciones Eléctricas 
F . V I S E D O 
SANTA MARIA, 8. - MÁLAGA 
44 
M a d r i d a Má laga (Por Córdoba) 
Se admi ten k i l omé t r i cos . 
P R E C I O S 
1.a 
clase 
2.a 
clase clase 
E S T A C I O N E S 
2 -4 
mix to 
1-2-5 
92 
Ex . lu jo 
| 84 
Exprés 
1-3 
2 2 - 2 
Cor reo 
1-2-3 
P. C. P. C. P. C. 
6 . 1 5 I 6 . 7 5 i 2 . 9 5 
8 . 1 5 ' 6 . 3 0 | 3 . 9 0 
18 65 1 4 . 4 5 8 . 8 5 
2 4 . 7 5 1 9 . 1 0 i l l . 8 0 
2 8 . 1 5 2 1 . 8 0 1 2 . 2 0 
3 9 . 1 0 3 0 . 5 5 i 1 8 . 7 5 
4 2 . 6 5 ^33 .05 2 0 . 2 5 
5 5 . 2 5 ¡ 4 2 . 8 5 2 1 2 6 . 2 5 
49 
65 
149 
198 
225 
315 
315 
345 
Desde Córdoba. 
0 . 1 5 
1 . 1 0 
3 , 30 
4 . 7 0 . 
6 . 9 0 
.7 85 
1 0 . 0 5 
1 0 . 6 0 
1 2 . 4 0 
0 . 1 5 
0 . 8 5 
2 . 5 0 
3 . 5 6 
5 . 2 0 
5 . 9 0 
7 . 5 5 
0 . 1 0 
0 . 5 0 
50 
15 
15 
60 
60 
7 . 9 6 4 85 
9 . 3 0 5 . 6 5 
1 2 . 7 5 1 0 . 3 5 I 6 . 2 5 
1 5 . 4 0 
1 7 . 0 5 
1 8 . 8 5 
1 9 . 8 0 
2 1 . 4 5 
2 2 . 5 5 
2 4 . 2 0 
2 5 . 5 
2 5 . 5 5 
1 1 . 5 5 7 . -
1 2 . 8 0 7 . 7 5 
14 15 8 . 6 0 
1 4 . 8 5 | 9 . — 
1 6 . 1 0 9 . 7 5 
1 6 . 9 5 1 0 . 2 5 
1 9 . 1 5 1 1 . — 
1 8 . 9 0 1 1 . 4 0 
1 9 . 9 5 112,10 
24 
14 
50 
57 
7 3 
77 
90 
100 
112 
124 
137 
144 
156 
164 
176 
182 
193 
ddrid 
Aranjuez 
Castillejo 
Alcázar S. Juan. 
Manzanares 
Valdepeñas 
Baeza 
F-spelüy 
Córdoba 
Córdoba 
Valchillon 
Torres Cabrera 
Fernán Nunez 
Montilla 
Aguilar 
Campo Real 
Puente Genil 
Casariche 
La Roda 
Fuente Piedra 
Bobadilla 
Gobaníes 
El Chorro 
Alora 
Pizarra 
Cártama 
Los Remedios 
Campanillas 
Málaga Ll, 
20 
, 5 
20 
,53 
7 
9 
9 
9 
1 0 . 
1 3 . 2 5 
1 4 . — 
1 5 . 30 
1 5 . 5 0 
1 6 . 3 2 
1 6 . 3 7 
2 0 . 1 5 
2 0 . 4 0 
2 1 . 3 0 
2 2 . — 
2 . 5 
2 25 
. 3 1 
, 4 3 
, 9 
,28 
,23 
40 
,15 
,23 
38 
,10 
82 
,42 
7 
,25 
47 
, 8 
26 
52 
6 
27 
9 . 3 3 
9 . 4 3 
1 0 . — 
C C C R 
2 0 . 2 0 
2 1 . 8 
2 1 . 1 3 
2 1 . 3 0 
2 1 . 3 3 
2 3 . 1 0 
2 3 . 2 5 
3 . 2 3 
0 . 2 5 
0 . 5 5 
0 . 5 6 
3 . 1 3 
3 . 1 8 
» 
» 
6 . — . 
6 . 3 0 
6 . 3 3 
6 . 4 1 
6 . 5 8 
7 . 8 
7 . 3 6 
7 . 4 5 
8 . 4 
8 . 9 
8 . 1 4 
8 . 3 1 
8 . 4 4 
8 59 
. 1 1 
22 
,36 
45 
4 
9 
9 
9 
9 
10 
1 0 . 1 5 
1 0 . 2 9 
1 0 . 3 3 
1 0 . 3 7 
1 0 . 5 0 
2 1 . — 
2 2 . 2 1 
2 2 . 6 7 
2 2 . 5 5 
2 3 . 1 7 
7 . * 5 
1 0 . 3 0 
1 1 . 1 5 
1 1 . 2 0 
1 1 . 3 0 
1 1 . 2 2 
1 2 . 6 
1 2 . 4 2 
1 2 . 5 6 
1 3 . 2 7 
1 3 . 3 3 
1 3 . 4 8 
1 4 . 1 8 
1 4 . 4 0 
1 5 . — 
1 5 . 2 4 
1 5 . 4 0 
1 6 . 1 0 
1 6 . 2 7 
1 6 . 4 3 
1 7 . 0 3 
1 7 . 1 6 
1 7 . 3 2 
1 7 . 3 9 
1 7 . 4 6 
1 8 . — 
204 
mix to 
1-2-3 
18.15 
18.34 
19 . 71 
19.30 
20.40 
21.30 
22 . 7 
22.17 
| 1-2-3 
I 204 
jMerc. 
I 1-2-3 
! 6.40 
7. 5 13.09 
7,18 13.26 
9.52 13.30 
! 8 . 0 7 | l 8 . 3 9 
I 8 . 3 0 ! l 3 . 5 5 
22 
11 ,32 
12 .15 
12,22 
12,35 
12,56 
202 
Mere. 
1-2-3 
18.20 
18.45 
19.18 
19.31 
19.47 
20 .10 
Correo núm. 22.—Procede de Granac a. 
Trenes 92-84.—Coche-cama entre Madrid-Málaga, loo lunes, martes, miérco-
les, viernes y sábados. Coche-restaurant entre Madrid, Santa Cruz de Múdela y 
Córdoba-Bobadilla. 
Ins ta lac iones e léct r icas.—F. V ISEDO.—San ia Mar ía , 8.—Málaga 
45 
M a l a g a a M a d r i d (Por Córdoba) 
Se admi ten k i l omét r i cos . 
P R E C I O S 
2.a 
clase 
3-a 
clase 
K. E S T A C I O N E S 
1-21 3 -
Cor reo mixto 
1-2-3 1-2-5 
83 
Exprés 
91 
Ex l u j . 
1-3 
205 21 201 
Mere. C o r r . 
1-2-3 I 1-2-3 
mere. 
3.a 
P. C. 
1.15 
1.90 
3,10 
3.95 
5.20 
5.90 
7.26 
8.40 
9.70 
10.75 
12.10 
12.50 
12.15 
12.85 
16.50 
17.55 
19.20 
19.95 
19.95 
29.75 
32.25 
4 1 , — 
43.60 
63.15 ,49.35 
73.15 ,56.50 
75.05 58.05 
81.80 62.80 
P. C. 
0.70-
1.15 
1.90 
2.— 
3.15 
3.50 
4.40 
5.10 
5.90 
6.50" 
7.85 
7.60 
8p.60 
9*.— 
1 0 . - -
10.65 
11.65 
12.10 
12.10 
18.10 
19.60 
24.95 
26/56 
29.50: 
34.45 
35.55 
3,8.85 
Málaga 
l l Campanillas 
Los Remedios, 
18 Cártama 
30 Pizarra 
38 Alora 
Chorro 
Oobantes 
ap 
50 El 
57 
70Bobadilla Ll 
S 
81 Fuente Piedra 
94 
101 
La Roda 
Casariche 
117 
121 
137 
144 
Puente Gemí Ll. 
5 
Campo Real 
Aguilar 
Mpntilla 
160 Fernán Núñez 
Torres Cabrera 
186 Valchillóh 
192 Córdoba Cerca.) 
193 Córdoba LI 
S 
294 Rspeluy LI 
S 
320 Baeza Ll 
S, 
410 Valdepeñas Ll 
S 
437 Manzanares Ll 
S 
486 Alcázar S. Jumi Ll 
S 
570 Castillejo Ll 
S 
586Áran juez ^ 
635 Madrid L! 
9 . — 
9.16 
9.22 
9 38 
9.51 
10.10 
10.44 
1 1 . 9 
11.30 
12. — 
12.20 
12.37 
12.52 
13. 8 
13.27 
13.42 
13.54 
14.21 
14 42 
15. 5 
15.18 
15.39 
15.52 
15.55 
16.15 
19.20 
19.50 
20.35 
2 1 . — 
0.14 
0. 20 
1 . — 
1 , 
2. 
3, 
5, 
5. 
5. 
5 
7, 
15.35 
15.57 
16.05 
16.16 
16.44 
17. 9 
17.48 
18.16 
18 37 
19.51 
20.18 
20 41 
20.56 
21.16 
21.39 
21.54 
22.11 
22.45 
23.13 
23.43 
23.59 
0. 24 
1 2 
1 . 5 
2.10 
6 . — 
6.50 
7.57 
8.20 
12.21 
12.27 
13.10 
13.35 
1 5 . — 
15.40 
18.15 
18.25 
18.55 
19.10 
£ 1 . — 
C. C 
C. R. 
17.30 
17.44 
17,49 
17.53 
18. 8 
18 19' 
18.43 
18.55 
19.10, 
19.35 
19.50 
20. 4 
20. 9 
20 21 
20-37 
20.42 
•20.49 
21.12 
21.29 
21.48 
21.58 
22.14 
22.22 
22.25 
23.,10 
1 . 53 
1.58 
4 24 
4 26 
4.55 
4.57 
5.55 
6.10 
7.40 
7.43 
8 . — 
.8.04 
18.20 
18.5,0 
19. 3 
19-20 
19.53 
20.15 
6.25 
6.52 
7.47 
8.22 
9. 4 
9.27 
10. 1 
10.15 
13.20 
13.37 
13.43 
13.49 
14. 9 
14.24 
15,24 
15 45 
16.11 
Trenes 83-91.—Coche-cama entre Málaga-Madrid, los lunes, miércoles, jue-
vee, viernes y domingos. Coclie-restauraní Bobadilla-Córdoba y Santa Cruz de 
Múdela-Madrid. 
Insta laciones E l é c t r i c a s . - F . V ISEDO.—San ia Mar ía , 8 — M á l a g a 
46 
M á l a g a a M a d r i d (Por Jaén) 
Se . admi ten k i l omét r i cos . 
P R E C I O S 
clase 
2.a 
clase 
3.11 
clase 
E S T A C I O N E S 
1-101, 
Cor reo 
1-2-3 
3-105 
Mix to 
1-2-3 
21 
Cor reo 
1-2-3 
205 
Mere, 
1-2-3 
201 
Mere-
1-2-3 
E x p r . 
1-3 
P. C. 
1 . 5 5 
1 . 5 0 
4 . 1 5 
5 . 2 5 
6 . 9 0 
7 . 8 5 
9 . 6 5 
1 1 . 1 5 
1 2 . 9 5 
1 4 . 3 0 
1 6 . 1 0 
1 6 . 9 5 
1 8 . 1 5 
1 9 . 2 5 
20 65 
22 .25 
2 3 . 5 0 
25 60 
2 7 . — 
2 8 . 6 5 
2 9 . 6 5 
30 .15 
3 1 . 7 5 
34 . - -
3 5 . — 
3 5 . 7 5 
3 9 . 1 5 
5 0 . 4 0 
53, .75 
5 9 . 9 0 
64 .10 
7 C . 4 0 
P. C. 
1 . — 
1 , — 
3 . — 
3 . — 
5 . 2 0 
5 . 9 0 
7 . 2 5 
8 . 4 0 
9 . 7 0 
1 0 . 7 5 
1 2 . 1 0 
1 2 . 5 0 
1 3 . 6 5 
1 4 . 5 5 
1 5 . 60 
16 . 90 
1 7 . 8 5 
1 9 . 4 0 
2 0 . 6 0 , 
2 1 . 8 5 
2 2 . 6 5 
2 3 . 05 
2 4 . 3 0 
2 6 . 5 
2 6 . 8 5 
2 7 . -
3 0 . 5 
3 8 . 7 5 
4 1 . 3 5 
4 6 . — 
5 4 . 2 0 
6 0 . 4 5 
C. 
0 . 7 0 
1 . 1 5 
1 . 9 0 
2 . 4 6 
3 . 1 5 
3 . 6 0 
4 . 4 0 
5 . 1 0 
5 . 9 0 
6 . 5 0 
7 . 3 5 
7 . 6 0 
8 . 3 0 
8 . 8 5 
9 . 5 9 
1 0 . 3 0 
1 0 . 9 0 
1 1 . 8 5 
1 2 . 5 5 
1 3 . 3 5 
1 3 . 8 0 
1 4 . 5 
14 80 
1 5 . 9 0 
1 6 . 4 0 
1 6 . 7 5 
1 8 . 4 0 
3 3 . 7 0 
1 5 . 3 5 
2 8 . 2 5 
3 3 . 2 0 
3 7 . 1 0 
Málaga S 
11 Campanillas 
Los Remedios, ap 
18 Cártama 
30 P;zarra 
33 Alora 
50 El Chorro 
57Goban tes 
BOBobadilIla 
81 Fuente Piedra 
94 La Roda 
104 Casarichc 
117 Puente Gcnil „ 
122 
134 
143 
154 
167 
177 
194 
205 
218 
Campo Real 
Moriles-Horcajo 
Lucena 
Cabra 
Doña Mencía 
Luque 
Alcaudete 
Vado-jaén 
Marios 
226 Torredonjimeno 
23C Torredelcampo 
243 Jaén 
261 
269 
274 
Villa rgordo 
Menjibar 
Ll 
301 Baeza 
Espeluy g 
Ll 
S 
3 9 1 Valdepeñas ^ 
Ll 418 Manzanares 
467 Alcázar 
6 5 1 Castillejo g 
716Madrid-Atocha. Ll 
9.— 
9.16 
9.28 
9.51 
10.10 
10.44 
11. 9 
11.50 
12. — 
12.20 
12.57 
12.52 
15. 8 
15 27 
14.— 
14.12 
14 54 
14.55 
15.28 
15.51 
16.11 
16.43 
17. 4 
17.55 
17.47 
17.57 
18.17 
18.24 
18.50 
19. 5 
19.16 
19.56 
20.50 
2 1 . — 
0.14 
0.20 
,1 — 
1 50 
2.85 
5.— 
4 .— 
5.10 
7 10 
15.55 
15.57 
16. 5 
16.16 
16.44 
17. 9 
17.48 
18.16 
18.57 
19.51 
20.18 
20.41 
21.55 
22.17 
22.40 
22.55 
25 14 
25.46 
0.50 
1.15 
1 54 
2.18 
5.— 
5.26 
4.14 
4.55 
4.46 
5. 5 
5.20 
5.47 
6. 5 
6.15 
6.50 
7.57 
8.20 
12.21 
12.27 
15.10 
15.55 
15.— 
15.40 
18.15 
18.25 
2 1 . — 
15.20 
15.57 
15.49 
14. 9 
14.24 
15. -
15.24 
15.45 
16.11 
18.20 
18.50 
19. 5 
19.20 
19.55 
20.15 
o n 
415 
mere . 
1-2-3 
411 
mere. 
1-2-3 
6.50 
7.21 
8. 5 
8.25 
8.55 
8 55 
8.56 
9. 7 
9.48 
10.53 
12.— 
1 5 . -
15.24 
6.40 
7.11 
7.27 
7.42 
8.20 
8.42 
17.50 
17.44 
1S. 8 
18.19 
18.45 
19.19 
16,55 
20. 4 
20, 9 
20.57 
20.42 
405 
Mere. 
95, 
expreso 
1-2-3 
12.45 
15.15 
15.52 
15.45 
14.25 
14.57 
14.58 
17.21 
17.22 
17.49 
17.50 
18.40 
18.46 
20.17 
20.20 
21.50 
Instalaciones) Eléct r icas.—F. V1SEDO.—Santa Mar ia , 8 -á laga 
47 
M a d r i d a M á l a g a (Por Jaén) 
Se admi ten k i l omét r i cos . 
P R E C I O S 
1.a 
clase 
2.a 
clase 
3.a 
clase 
K. E S T A C I O N E S 
104-4 
Mixto 
1-2-3 
102-2 
Correo 
- 1-2-3 
94 
Exprés 
412 
Mere. 
1-3 
204 
Exprés 
1-3 
P. C . 
6.15 
8.15 
18.65 
23.75 
23.15 
39.40 
42.65 
43.40 
45.50 
46,80 
47.30 
48.90 
49.90 
51.55 
52 90 
55.05 
62.51 
69 75 
78.25 
60.40 
61.90 
62.05 
68.25 
65.65 
67.30 
68.95 
70.70 
71.70 
73.35 
74.45 
76.10 
76.90 
78.45 
P. C . 
4.75 
6.30 
14.45 
19.20 
21.80 
30.55 
33.05 
33.65 
34.50 
36.30 
37.45 
37.95 
38.75 
4 0 . — 
141.05 
'42.75 
43 70 
44.85 
46.05 
46.90 
48.10 
48.50 
49.85 
50.85 
52.10 
53.85 
54.70 
55.40 
56.65 
57.45 
58.70 
59.35 
60.50 
2 0 . 2 5 
2 2 . 2 5 
Madrid-Atocha, 
59 Aranjuez g 
65 Castillejo g' 
Li 149 Alcázar 
i98Manzanares 
225 
315 
331 
347 
s 
LI 
S 
Valdepeñas g 
L l 
S 
Ll, 
Bacza 
Espeluy... 
Menjibar 
356 Viüargordo 
376 Jaén 
387 Torredelcampo 
391 Torredonjimeno 
399 Marios 
412 Vado-Jaén 
423 Alcaudele 
440 Luque 
450 Doña Mencía 
463 Cabra 
474 Lucena 
483 Moriles-Horcajo 
495 Campo Real 
499 Puente Genil 
5l2Casariche 
522[La Roda 
535 Fuente Piedra 
547Bob(idillla 
559Goban tes 
566E1 Chorro 
578 Alora 
585 Pizarra 
598 Cártama 
Los Remedios, ap 
605jCampanillas 
eieMalaga S 
7.20 
9. 5 
9.20 
9.55 
l i ) . 
15.25 
1 4 . -
15 50 
15.50 
16.32 
16.37 
20 15 
20.40 
21.35 
22.10 
22 21 
22.56 
25 22 
25.55 
0. 9 
0.24 
0.50 
1.11 
1.37 
2.25 
53 
20 
51 
07 
55 
4.40 
4 5 5 
5.28 
50 
42 
07 
25 
47 
8.08 
8.26 
8.52 
9.06 
9.27 
9.55 
9.43 
10.— 
2 1 . — 
22.21 
22 27 
22 55 
22.57 
1.10 
1.55 
2 40 
5.— 
5.56 
3.41 
6.30 
6.50 
7.30 
7.55 
8.08 
8.26 
9.01 
9.10 
9.54 
9.44 
10. 5 
10.24 
10.47 
11.20 
11.40 
12.05 
12.26 
12.41 
15.05 
15.10 
15 4.8 
14.18 
14.40 
15.— 
15.24 
15.40 
16.10 
16.27 
16.48 
17.05 
17.15 
17.52 
17.46 
1 8 . -
10.— 
10.45 
10.46 
11.05 
11 05 
12.58 
12.44 
15 55 
15.55 
14,02 
14.05 
16.12 
16.15 
16.48 
1-2-3 
17.10 
17 25 
17.40 
18.20 
18.45 
19.29 
19.42 
20.40 
21.11 
21.55 
22 
Correo 
1-2-3 
11.52 
12.05 
12.22 
12.56 
12.56 
15.09 
15.26 
15.59 
1355 
8.09 
S.14 
9 11 
9.22 
10.04 
10.15 
10.50 
202 
Mere. 
3.a 
18.20 
18.45 
19.1: 
19 51 
19.47 
20.10 
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Insta lac iones e léct r icas.—F. V I SEDO.—Santa Mar ía 8-MáIaga 
49 
Málaga a Vélez-Málaga y Venias de Zafarraya 
P R E C I O S 
1.a 
clase 
P. C . 
0.70 
1.05 
1.25 
30 
60 
2.95 
3.48 
4. 
4.65 
6.50 
7.35 
9.08 
2.a 
clase 
Altura 
sobre 
el nivel 
del mar 
;p. c. 
0.50 
0.80 
0.95 
1.15 
2.55 
2.90 
5.25 
3.55 
4.20 
6.35 
Metros'. 
28 
44 
107 
316 
631 
907 
E S T A C I O N E S 
MALAGA 
El Palo 
La Cala 
Rincón dc'la Victoria 
Benagalbón 
Chilches 
Benajarafe 
Valle Niza 
Almayate 
Torre del Mar 
VELEZ-MALAGA 
VELEZ-MALAGA 
El Trapiche 
La Viñuela 
Matanza 
Periana 
VENTAS de ZAFARRAYA 
S. 
Li 
2 
mixto 
1-2 
4 
mixto 
1-2 
7.35 
7.56 
8. 8 
8.16 
8.24 
8 2 9 
8.38 
8.46 
8.56 
9.10 
9.2Ó 
12 
mixto 
1-2 
9.50 
0.58 
10.11 
10.40 
11.15 
12. 
15.50 
16. 7 
16.18 
16.24 
16.31 
16.36 
16.43 
16.49 
16.58 
17. 9 
17.20 
14 
mixto 
1-2 
6 ' 
mixto 
1-2 
19.35 
19.62: 
20. 3 
20.10: 
20.171 
20.221 
20.30 
20.37; 
20.47 
21. 
21.10| 
17.50 
17.58 
18.14 
18.43 
19.20 
20. 
1.90 
2.76 
3.97 
4.83 
•5.62 
6.25 
6.50 
6.80 
7.10 
7.35 
7.55 
7.85 
8.05 
8 50 
9.05 
1.27 
1.84 
2.65 
3.22 
3 68 
4.15 
4.35 
4.55 
4.80 
5.10 
5.25 
5.45 
5.60 
5.95 
6.35 
907 
631 
316 
107 
44 
-28 
VENTAS de ZAFARRAYA S. 
Periana 
Matanza 
La Viñuela 
El Trapiche 
VELEZ-MALAGA L l . 
VELEZ-MALAGA S. 
Torre del Mar -
Almayate 
Valle Niz^ 
Benajarafe 
Chilches 
Benagalbón 
Rincón de la Victoria 
La Cala 
El Palo 
MALAGA Ll 
13 
mixto 
1-2 
15 
mixto 
1-2 
7.30 
8. 8 
8.41 
9.12 
9.23 
9.30 
15.30 
16. 8 
16.41 
17.12 
17.23 
17.30 
1 
mixto 
1-2 
3 
mixto 
1-2 
5 
mixto 
1-2 
5.30 
5.45 
5.55 
6.05 
6.13 
6.22 
6.27 
6.36 
6.43 
6.56 
7.15 
9.451 
9.581 
10. 61 
10.15 
10.21 
10.281 
10.33 
10.41 
10.47! 
10.58Í 
11.15 
17.40! 
17.53 
18. 01 
18.16 
18.13; 
18.26! 
18.22; 
18.381 
18.43 
18.50 
19.12 
NOTA.—Los trenes 12 y 15 sólo circulan los jueves y domingos, 
Instalaciones eléctricas.-F, Visedo.-Santa María, 8-Málaga 
ELEMENTO OFICIAL 
POR 
O R D E N A L F A B É T I C O 
Academia Provincial de Bellas sirtes 
Domicilio social: Escuela de Bellas Artes: (Calle Compañía^ 
Presideníe.-Don Ricardo Gros. 
Conciliarios.—Don Rafael Mu 
riilo Carreras, don José Calvez 
Ginachero y don Fernando Gue-
rrero Strachan. 
Tesorero.—D. CristianScholíz 
Bibliotecario. - Don Francisco 
Garcia Almendro* 
Secretario general.- Don Mi-
guel de Mcrida. 
Académicos de numero.^—Don 
Miguel de Mér^da Díaz, don 
Cristian Scholtz Aponte, don 
Manuel Naranjo Vellejo, don Jo-
sé Nogales Sevilla, don César 
Alvarez Dumont, don Rafael Du-
ran Pulis, don Fernando Guerre-
ro Strachan, don Francisco Gar-
cia Almendro, don Diego Garcia 
Carreras, don Enrique Jaraba Ji-
ménez, don Manuel Rivera Vera, 
don Federico Bermudez Gil, don 
José Ronce Puente, don Narciso 
Diaz de Escobar, don Enrique 
Rivas Beltrán, don Antonio de 
Burgos Ons, don Salvador Gon-
zález Anaya, don Pedro Saenz 
Saenz, don Manuel Jiménez 
Lombardo, don Leopoldo Gue 
rrero, don Euger io Marquina, 
don Joaquín Diaz de Escobar 
don Enrique Mapelli y don Luis 
Dia^. Giles. 
A D U A N A 
Administrador.—D Juan Bau-
tista Lisutil Borras. 
2.° Jefe—Don José Ortega To-
rralva. 
Vistas. Don José Lilló y don 
José Román. 
Inspector de muelles.—Don 
Juan Roca Pedra. 
Auxiliares.—Don Antonio Re-
yes, don Hermenegildo Araez y 
don Ricardo Rivera. 
Oficiales.—Don León Bailo, 
don Francisco Giner y don An-
tonio Reyes. 
Alcaide.—Don Fernando Ro-
mero de la Torre. 
Recaudador.-D Rafael Blanco 
Marchamador. — Don Adolfo 
Planas. 
Sección 'de Alcoholes. 
Inspector ingeniero Industrial. 
— Don Graciano Pujol. 
Insoector.—Don Pedro Alonso 
Barado. 
Escribiente.—Don Froilan An-
tón. 
Audienc ia Provincial 
(San Agustín) 
Presidente.-D. Ricardo Saenz ¡ Magistrados.- D. Luis Ro-
y Garcia B ^ | ^ / a | driguez Cabezas y don Fernán. 
PresidenlerErdTla Audiencia. dQ Rodríguez Aguilera. 
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Sección 2.a 
Presidente.—D. Gregorio Fer-
nandez Merallo. 
Magistrados.—D. Luis Rodrí-
guez Cabeza y don Eugenio 
Ariscun. 
Suplentes.—D. Antonio Nava-
rro Trujillo y don Antonio Fer-
nández Gutiérrez. 
Fiscalía 
Fiscal.—Don Salvador Solier 
y Sánchez, 
Teniente Fiscal.—Don Tomás 
Garcia Zamudio. 
Abogados fiscales.—Don José 
Maria Hernández Sampelayo y 
don Pedro Palomeque. 
Abogados fiscales sustifutes.-
Don Ignacio Aizpurua y don An-
tonio Gómez de la Bárcena. 
Secretaría 
Secretario.—Don José Már-
quez Lafuente. 
Vice-Secretarios.— D Angel 
Caffarena y don Rafael Hidalgo. 
Oficiales de salas 
Sección 1.a 
Don Diego Clavero del Aguila 
don Rafael Ramírez Serrano y 
don Tomás Bryan. 
Sección 2.a 
Don Arturo Bellido, don Julio 
Cazorlay don Manuel Molero 
Comisión de libertad 
condicional 
Presidente.—D Ricardo Saenz 
y Garcia Bordallo. 
Vocales,—Don Narciso Bria-
les Franquelo, don Miguel de 
Mérida Diaz, don Manuel de la 
Cruz Lozano, ron Salvador Ló-
pez Marín y don Mariano Nieto. 
Encargado del Negociado — 
Don Alberto de Arcos Crespo. 
Juzgados de 1.a instancia 
Alameda 
C a l i * N o s q u e r a 
. Juez.—Don Enrique Ruiz Mar-
tín. 
Secretarios.— Don Francisco 
Eloy Garcia y don José María 
Pastor Torres. 
Oficiales Habilitados. — Don 
Ernesto Rubio, don Francisco 
Martos y don José Anaya Herre-
ra. 
Médico forense. — Don José 
Molina Mártos. 
Merced 
RÍOS R o s a s , 2 
Juez.-D.Mariano Merino Rpdri-
guez. 
Secretario.-D.Diego Egea Viu-
dez 
Oficiales habilitados. 
D.Manuel Reyes y D. Federico 
Orellana Martínez. 
Medico forense.—D.Francisco 
Cazorla. 
Santo Domingo 
Ríos R o s a s , 3 
Juez.-D.Gonzalo Fernandez de 
Castro y Duquet. 
Secretario.- D.Antonio Diaz 
Rodríguez y D.José López del 
Castillo. 
Oficiales habilitados. —D. Au-
relio Ortega Navas, don Miguel 
Orellana Martínez y don Juan 
López Gallardo. 
Médico forense.—Don Juan R, 
Ramírez. 
Repartidor de negocios judi-
ciales.—D. Francisco Eloy Gar-
cía. 
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Médico suplente.—Forense de 
los juzgados, don Eduardo Co-
bos Ordófiez. 
Juzgados Municipales 
S a l a Audienc ia y Of ic inas 
RÍOS R o s a s * 2 
Disfrí/o de la Alameda 
juez. - Don Narciso Diaz de 
Escobar. 
juez suplente. - D o n Bernardo 
Navarro Navajas. 
Fiscal. —Don jaime de Torres. 
Fiscal suplente =Dpn Fran-
cisco jirnénez Lombardo. 
Secretario. - D. juan Sánchez 
y Sá chez. 
Secretario suplente. Don Ma-
nuel Ramírez Almendro. 
Médico forense.— Don josé 
Molina Martos. 
DisfrUo de ¡a Merced 
S a l a Audiencia y Of ic inas 
RÍOS R o s a s . 3 
juez.—Don joaquin de Alcázar 
y Alvarez. 
Fiscal.—Don jaime de Torres 
janer. 
Fiscal suplente. — Don josé 
Campuzano Sánchez de Lafuen-
te. 
Secretario.—Don Antonio j i-
rnénez Martínez-Peláez. 
Secrerario suplente.—Don jó-
se Lesace Prados. 
Médico forense. Don Fran-
cisca Cazorla. 
Dis frito de Santo Domingo 
S a l a Audiencia y Of ic inas 
Ríos R o s a s . 2 
juez. Don joaquin Bugella 
Bao. 
juez suplente.-Don jóse M,a 
Sepúlveda y Bugella. 
Fiscal , -Don Manuel Morales 
Osuna. 
Secretario.-D Gregorio Le 
desma López. 
Médico forense. - Don juan R, 
Ramírez Pérez. 
Registro de la Propiedad 
Si tuado en la ca l le de S a n F r a n c i s c o , 11 y 13 
Registrador. — Don Celestino 
Morrilla Arail. 
Registrador sustituto.—Licen-
ciado don Manuel Chanela Pi-
na 7 0 ' 
Horas de despacho.—De 10 
de la mañana a 4 de la tarde. 
Excmo. Ayuntamiento 
Alcalde.-Don josé Gálvez Gi-
nachero. 
Teniente de Alcalde.—-I.0 don 
Rafael Benjumea, conde de Gua-
dalhorce; 2.ü don Eduardo Mere 
dia; rV don Manuel jiménez 
Lombardo; 4.° don joaquin Mas-
só Roura; 5.° don juan Gómez 
Mercado; 6.° de n Pedro Valls, 
7.° don Luís Barceló; 8.° don 
Mariano Labastida; 9.° don josé 
Fernández Ramudo y 10.8 don 
Plácido Gómez dé Cádiz. 
Señores Regidores Síndicos. 
—Excmo Señor Marqués de la 
Paniega y don Félix Pérez Sbu-
virón. 
Concejales.—Don josé Briales 
López,do n Enrique Ramos Puen-
te, don Eduardo Heredia, don 
Rafael Pérez Bryand,don Carlos 
Roldán, don Emilio Andersen, 
don Enrique Cuevas, don Bal-
domcro Ménuez, don Pedro 
Temboury, don Antonio Creixell 
de Pablo Blanco, don Andrés 
61 
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Vázquez, don Antonio Alvarez 
Nct, conde de Guadalhorce, don 
Manuel Jiménez Lombardo, don 
Eulogio Vives, don Aíanasio 
Córdoba, don Antonio Parody 
Carreras, don Feliciano Gonzá-
lez, don j jan Gómez Mercado, 
don Joaquín Massó Roura, don 
Manuel Rosado Rodríguez, don 
Ignacio Aguirre (hijo), don Juan 
Arjona Lechuga, don José Baña-
res, don Manuel España Enci-
so, don José Fernández Ramudo, 
don Plácido Gómez de Cádiz, 
don José Delgado, don Luís Bar-
celó, don Mariano Labastida, 
don Pedro Valls (hijo), don Luís 
Fernández Villavicencio, don 
Emilio Prados, don Antonio 
Marmolejo, don Federico Sán-
chez, don Juan Moreno Fernán-
dez, don Manuel Delgado, don. 
Feliz Pérez Souvirón, don Teo-
doro Gross, don Féliz Corrales, 
don José Alarcón Boneí, don Ju 
lio Leyva, don Francisco Croo-
ke, don Antonio Caffarena y el 
marqués de la Paniega. 
Personal de Secretaría 
Secretario.—Don Rafael Mar-
tos Muñoz. 
Oficial mayor.—Don Manuel 
Gaeía López. 
Jefes de Negociado.—D Fran-
cisco Fernández Muñoz y don 
José Enrique Arias. 
Oficial 1.° - Don Enrique Fer-
nández Quincoces. 
Oficiales 2.0—Don Juan Rosa-
do Dahs, don Enrique Pérez Hur-
tado, don Juan Mesa Argamasi-
lia y don Alfredo García del Pino 
Oficiales 5.0-Don Enrique Do-
mínguez Fernandez, don Valen 
íín Vinas del Pino y don Miguel 
Mesa Argamasilla. 
Auxiliares —Don Ramón Ma-
ría López Sánchez, don Manuel 
Portal del Castillo, don Enriqne 
Gracían Nebone, don Julián Avi-
les Sánchez, don Melchor Gutié-
rrez Sánchez Pastor, don Manuel 
Hidalgo Ruiz, don Manuel More-
no Martínez y don Pedro Albero 
Albero. 
Escribientes.-Don Luis Nar-
bona Calvez, don Antonio Már-
quez Torres don Fernando Cam-
pos García, don Antonio Guz-
man y don Juan Gámez Gutié-
rrez. 
Personal de Contadutía 
Contador.—Don Miguel Ló-
pez Pelegrín y Belza. 
Sección de Teneduría. 
Jefe de Negociado.— Don José 
Ruiz de la Herrén Aiarcon. 
Oficial 1.°—Don Fernando Ca-
rreras Schakery. 
Oficial 2.°—Don Manuel Cala-
fat Jiménez. 
Oficial 3 o - Doii Domingo Me-
dina Fernández. 
Escribiente.—Don José María 
Cañizares de las Herás. 
Sección Administrativa. 
Jefe de Negociado.—D Eduar-
do Beniíez Medina. 
Oficial 2.' —Don José Beniíez• 
Oficiales 3.°—D Antonio Se-
rrano Ruano y don Francisco 
Ocón de la Rosa. 
Auxi l iar.=D. José García Sou-
virón. 
Escribiente. - Don Eloy Calle. 
Depositaría 
Depositario.—Don Luis de Me -^
ssa y San Millán. 
Oficial.—Don Joaquín Martín 
Navarro. 
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Auxiliares.—D. Ceferino Alon-
so Aranda y don Francisco Ruiz 
Rojas. 
Éscribieníe. —Don José Maríín 
Bujalance. 
Secrelaría Particular 
Don Enrique Pérez Hurtado. 
Servicio de Incendios 
Comandante.—D. loaquín Ra 
mirez. 
LaBoraíorio Químico Municipal 
Director.—Doctor Sirvets. 
Sub-director.—Don Luis de la 
Barcena. 
Auxiliar.—Don Francisco Mo-
rales. 
Auxiliar 2 .° - Don Emilio Val-
derrama Gil. 
Jefes de la Guardia Municipal 
Diurno —Don Bernardo Her-
nández Tenorio. 
Nocturno.—Vacante. 
Capellanes de Cementerios 
Don José Maclas Giménez, de 
San Miguel; don José Ortega 
Blanco, de San Rafael; don José 
Rivera Valetín, del Palo y don 
Rafael Zurbano García, de Chu-
rriana. 
Obras Públicas 
ingeniero de vías y obras mu-
nicipales.--Don José Bores Ro 
mero. 
Arquitecto.—Don Daniel Ru-
bio. 
Delineantes.— Don José Ru¡2 
Rodríguez, don Vicente Fernán-
dez Muñoz, dojn José Duarte 
Díaz. 
Auxiliar de la parte adminis-
trativa de obras públicas.—Don 
José Olmedo Maríín 
Capataz.--Don Francisco Fer-
nández Jurado. 
Mataaero Central 
Administrador.—Don Francis-
| co García Gutiérrez. 
jefe de la Beneficencia 
Don Francisco Reina Manes-
cau. 
C a s a Socorro de la Alameda 
Director.—Don Luís Encina 
Candevaí. 
Médicos.—Don Enrique Ale-
mos Saníaella, don Cleto Mar-
tín León, don Francisco Nevoí 
Muñoz, don Francisco Linares 
Vivar, don Gerardo de Villegas 
Palacios, don Tomás Díaz y don 
Enrique Nartínez Nevot. 
Practicantes. — Don Joaquín 
Mellado Ruiz, don Marcelo Ló-
pez Pérez, don Juan López de 
Gamarra y Orozco y don Bal-
domcro Rivera González. 
Matrona. — Doña Francisca 
Roca Barrionuevo. 
Dentista, - Don Antonio Baca 
Aguilera. 
C a s a Socorro de la Merced 
Director. Don Juan Rafael 
Ramírez Pérez. 
Médicos.-Don Francisco Páez 
Prieto, don José de la Plaza Ses-
mero, don Eduardo Cobos Or-
dóñez, don Emilio Barrera y de 
Izaguirre, don Enrique Rivera 
Pons, don Federico Berrocal y 
don José Villa Zamora 
Practicantes—Don José Salas 
Sánchez, don Francisco Romero 
López, don José Salas del Cas-
tillo y don José Fernández Alco-
lea. 
Matrona.—Doña Encarnación 
Pérez Rodríguez. 
Dentista.—^Don Francisco Za-
fra Montero. 
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Conserge.-'-Don Emilio Ferro 
Villegas. 
C a s a Socorro de la Trinidad 
Director.- Don José Rodríguez 
del Pino. 
Médicos.—Don Francisco Ro-
sado Rodríguez, don José Fs -
cassi Osuna, don Francisco Ruiz 
Vázquez, don Antonio Serrano 
Sahagun, d^n Juan Briales y 
don Félix Gómez de la Cruz. 
Practicantes.-Don Diego Gar-
cía -Rosso, don Luís Rodríguez 
Llamas, don Miguel Marcos Fer-
nández y don Francisco de Jor-
ge Alvarez. 
Matrona.—Doña Carmen Gar-
cía Diez. 
Conserje.-D. Francisco Cam-
poy Rodríguez 
C a s a Socorro de S . Domingo 
Director —Don Adolfo de la 
Torre Bonifaz. 
Médicos. D. Francisco Gue-
rrero Andrade, don Juan Molina 
ernández, don Enrique Llovet 
Fernández don Federico Giar-
din Pérez, don M;gue| Jiménez 
Reina, don Antonio González 
Pareja y don Isidro García Re-
cio. 
Practicantes.—Don José Reina 
Agudo, don Francisco Vallejo 
Jurado, don Francisco Quesada 
Carrasco y don Antonio Ruiz 
Cervantes. 
Matrona.—Doña Rafaela Gar-
cía Díaz. 
Dentista. — Don Emilio Ruiz 
Sierra. 
Conserje.—Don Felipe Mar-
tín Moreno. 
Médicos supernumerarios 
Don Isidro García Recio, don 
José Villa Zamora, don Casimi-
ro Lamuela Alarcón, don José 
Aragonés Moreno, don Ignacio 
Lazarraga Avechuco, don José 
Llorens Moltó, don Isidro (Jar 
nica y don José Váldés Oliver. 
Señores Médicos numerarios 
excedentes 
Don Francisco Herrera, don 
Rafael Aranda, don Enrique Ri-
vera Pons y don Eduardo Pa-
rras. 
Médico especialista de las en-
fermedades de Garganta, Nariz 
y Oído.—Don Pablo Lazarraga 
y Ortiz de Zárate. 
Idem idem ídem del Estóma-
gfo.—Don Ramón Oppeltz Sanz. 
Idem idem ídem de los Ojos — 
Don Miguel Mérida Nicolich, 
Practicantes supernumerarios. 
Don Joaquín Delgado Morales, 
don Francisco Salas del Casti-
llo, don Manuel Vega del Casti-
llo y don Emilio Ferro Villegas. 
Matronas supernumerarias.— 
Dona Concepción de la Puerta 
Martín, doña Carmen López 
Mesa, doña Patrocinio Pérez 
García y doña María Díaz Hi-
dalgo 
C a s a Socorro del Palo 
Director.—Don Fernando Po-
ves López. 
Practicantes. — Don Luís La-
guna Araujo. 
Matrona.—Doña Antonia Cu-
bero Navarro. 
C a s a Socorro de Churriana 
Director.-Don Clemente Blan-
co Villegas. 
Practicante.— Don Francisco 
Salas del Castillo. 
Matrona. - Doña Josefa Láza-
ro Gómez. 
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Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Navegación 
Presidente.— Excmo. Sr. don 
José Alvarez Neí. 
Vice-Presideníes.— Don José 
Huelin Sanz y don Francisco 
Jiménez Lombardo. 
Tesorero.— Don Antonio de 
las Peñas. 
Contador. — Don Salvador 
González Anaya. 
Vocales. — Excmo. Sr. don 
Ricardo GrosOrueta,donEduar-
do Beríuchi don Pedro Rico 
Camacho, don Pedro Temboury, 
don Mauricio Barranco, don 
Francisco López López don 
Antonio Burgos Maeso, don Ju 
lío Sánchez de la Campa, don 
Laureano del Castillo, don An 
drés Vázquez, don Rafael Alcalá 
don Enrique Van Dulken, don 
José García Herrera, don Anto-
tonio Olalla, don José Hidalgo 
Espíldora, don Isidro Ron Pérez, 
don Luís Miró, don Pedro Fer-
nández, don Ricardo Ruiz Ve He, 
de n Manuel Bernet, don Rafael 
Herrero Carmona, don Enrique 
Petersen, don Bernardo Ruiz y 
don Cristóbal B. Pérez. 
Vocales cooperadores.— Don 
Félix Saenz Calvo, don Enrique 
Laza, don Manuel Núñe/, don 
Manuel Giménez Lombardo, don 
Celestino Echevarría, don Julio 
Rivera Valentín, don Miguel del 
Pino Ruiz, don José Viana-Cár-
denas y Uribe y don José Cue-
vas. 
Secretario 
vas Beltrán 
Don Enrique Ri-
Cámara Agrícola Oficial 
Alameda de Alfonso XIII, núm. 23, entresuelo 
Presidente.:—Don José Nagel 
Disdier. 
Vice Presidentes; Don Luis 
Encina Candebat' y don Juan 
Borrego. 
Vocales.— Don Pedro Solís, 
don José García Zamudio, don 
José Hermoso, don José Viana-
Cárdenas, don Miguel Mérida, 
don José León Motta don Juan 
Muñoz, don Baldomcro Bellido, 
don Antonio de Luna, don Juan 
A. Delgado López, don Luis 
Tentor, don Fernando Vivar, 
don Antonio Navajas y^  don An-
tonio Guerrero. 
Sán 
Tesorero. Don José María 
Hinojosa Carvajal. 
Contador, — Don Francisco 
López. 
Secretario.— Don Juan 
chez Megías. 
Vocales natos—Don Victorino 
Martínez, don Cesáreo Sanz 
Egaña, don Francisco Jiménez, 
don Eladio Caro y don Félix 
Corrales Aparici. 
Vocales cooperadores.-
José María Díaz Souza, 
Eduardo Lomas Jiménez, 
José Cipriano Rey, don Nicolás 
Lapeira Rodríguez, don Gabriel 
Don 
don 
don 
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Sanz Caffarena y don Hilario 
San Miguel. 
Oficial de Secretaria — Don 
Adolfo Alvarez Ulmo. 
Centro Hispano-Marroquí 
Presidente.—Don Ramón Vi-
dal Zurcano. 
Vice-Presidente. — Don José 
M.Cañizares de las Heras. 
Contador—D. César Brouert 
D.Pedro Tallón y D José Ron. 
Secretario.—Don José Gallar-
do Sevillano. 
Asesor Mercantil.—Don Cris-
tóbal Diaz Trujillo, 
Colegio de Corredores de Comercio 
Alameda de Alfonso XIII, núm. 2 
Síndico Presidente.—D. Ma-
nuel Bolín Gómez de Cádiz. 
Adjunto l.0-(Tesoreró).—Don 
Manuel Romero Ragglo. 
Idem 2."—(Contador Secreta-
rio).—Don Isidro Ron Pérez. 
Idem 5.°—Don Francisco Fa-
zio Cárdenas. 
Idem 4.° - Don Plácido Gómez 
de Cádiz. 
Sustituto.—Don Miguel A. Or-
tiz Tallo. 
Colegio Pericial Mercantil 
Cister, 11 
Decano.—Don Juan Vallejo ! Contador.—Don Pedro Tallón 
Serrano. 
Vicedecano . — Don Antonio 
León y Donaire. 
Diputados.— Don José Ron 
JáureguiyD.AdolfoAlvarezUImo. 
Tesorero.—Don Serafín Gar-
cía Delgado. 
Don César 
Cantero. 
Bibliotecario. 
Brouert Alvarez. 
Secretario.—Don Aquiles Pe 
tengui. 
Vice Secretario. — Don Juan 
Raya Arjona. 
Colegio de Abogados 
Decano.--Don José Caffarena 
Lombardo. 
Diputados.—1.°, don Francis-
co Pérez de la Cruz; 2.° don 
José Estrada y Estrada. 
Tesorero. —Don Antonio Fer-
nández Gutiérrez. 
Secretario-Contador. — Don 
Enrique Ramos Puente. 
Bibliotecario.— Don Manuel 
Domínguez y Ruiz de la Herrán. 
Señores Abogados de Benefi-
cencia—Eon Francisco Maldo-
nado Camón. —Calle San Juan 
de Dios 7. 
Don Miguel Mérida y Díaz.— 
Nosquera 7 y 9. 
Insta laciones E l é c t r i c a s . - F. V1SEDO.—Santa Ma r i a , 8.—Málaga 
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Colegio de Procuradores 
Decano.—Don juan Márquez 
García. 
Diputados. — 1.°, don Luis 
Grund; 2.° don Manuel Sega-
lerva. 
Contador. — Don Sebastián 
Briales. 
Tesorero. — Don José Vila 
Contreras. 
Secretario^.—Don José Már-
quez García y don Manuel No-
gueira. 
C O R R E O S 
Administración Principal, - Cisíer, t í 
Administrador Principal .—Jefe 
de Administración de tercera,-
don Ramón L. Agüero, 
Interventor.—Jefe de Negocia-
do de primera clase, don José 
Gor y Rojas. 
Jefes de Negociado de primera 
clase. —Don Ramón1 Vaquer y 
don José Fernández. 
Habilitado. - Oficial primero, 
don Francisco Portal del Casti-
llo. 
Secretario.— Oficial primero, 
don Rodrigo López de Córdoba. 
Jefes de Negociado de segun-
da clase.—Don Eduardo Ocón 
y don Francisco Montero. 
Oficiales 1.0 - Don José Esca-
piniz, don José del Rio Armenla, 
don José Pareda, don Salvador 
Carderas, don Federico del Rio 
Armenia, don José Beniíez Me-
dina y don Fermín López Rubio. 
Oficiales 2.°— Don Enrique 
García de la Serna, don Juan 
González Bueno, don José Sán-
chez Domínguez, don Ambrosio 
Martín y don Bartolomé Alcán-
tara. 
Oficiales 5.°-—Don Pedro Pu-
che, don Federico Pareja, don 
José Barbudo, don Antonio Mu-
n¡ta, ,don Luis E. García Tejada, 
don Francisco Domínguez, don 
José Martínez Castro, don Angel 
Pradas, don Juan López Cruz, 
don* José Vera, don Antonio 
Rus, don Manuel Davó, don 
Jesús Pardo, don Enrique Vi l-
chez, don Justo Zago y don Luis 
Vázquez. 
Estafeta de Miraflores del 
Palo: administrador, oficial 1.0 
don Dario Cobos Gómez. 
Cuerpo Consular 
Alemania.—Cónsul: don Ro-
dolfo Fromke, Alfonso XIIÍ, 7. 
Argentina.—Cónsul: don Ed-
gardo Moreno, Paseo de Re-
ding, 35. 
Bélgica.—Cónsul: don Pablo 
De Jonge, Oficinas F. Suburba-
nos. 
Bolivia.-Cónsul: D. José Hue-
lin Sans, Alda. Alfonso XIII, 9. 
Instalaciones eléctricas.- F , Visedo. -Santa María 8.-Málaga 
to 
Brasil.—Cónsul: don Francis-
co Crooke Heredia, Alameda 
Alfonso XIII, 23. 
Chile.—Vice-Cónsul, don José 
de Burgos Ons, Alameda Alfon-
so XIII, 43. 
Colombia.—Cónsul: don Juan 
O y a r z a b a l , Alameda Carlos 
Haes, 6, 
Cosía Rica. — Cónsul: don 
Prosper C. Lamole, Alameda 
Alfonso X!II, 29. 
Cuba. —Cónsul: don José Ro-
dríguez Valdés, Puerto, 12, 3.° 
derecha. 
Dinamarca. — C ó n s u l : don 
Cristian Scholtz, Don Cristian, 
num. 11. 
Dominicana (República).—De-
cano: don Fernando Laffore, La-
rios, 3. 
Ecuador.—El Vice-Cónsul de 
Venezuela (Encargado). 
Estados Unidos Mexicanos.— 
Cónsul: don Francisco Peredo, 
Echegaray, 10. 
Estados Unidos de Norte-
América.—Cónsul: don Donald 
D. Separd, Alameda Carlos 
Haes, 6. 
Finlamdia.—Vice-Cónsul: don 
Enrique Disdier, Avenida Enri-
que Crooke Lar i os, 95, 
Francia.—Cónsul: don Henri 
Hoff, Barroso, 1. 
Gran Bretaña. —Cónsul: don 
Alian Henderson, Avenida Enri-
que Crooke Larios, 45. 
Grecia. — Cónsul: don José 
Nagel Disdier, A. Alfonso XIII, 
num. 47. 
Guatemala.—Cónsul: don Mi -
guel Moreno Castañeda, Alame-
da Alfonso XIII, 31. 
Haití.—Cónsul: don Antonio 
Barceló Madueño, Aiarcón Lu-
jan, 1. 
Honduras.—Cónsul: don Isi-
dro Ron Pérez, Comedias, 10. 
Italia. —Agente Consular: don 
Rafael Picasso Sierra, Alameda 
Alfonso XIII, 35. 
Liberia. —Cónsul: Don José 
AlvarezNet, Bergamín, 5. 
Mónaco. —Cónsul: don Enri-
que Mapelli Raggio, Molina La-
rios, 14. 
Nicaragua.--Cónsul: don Sal-
vador López y López, Salaman-
ca, 1. 
Noruega.— Vice-Cónsul: don 
Alejandro Andersen, Trinidad 
Grund, 21. 
Países Bajos.—Cónsul: don 
Gerardo G. van Dulken, Alame-
da Colón, 9. 
Panamá.—Cónsul: don Diego 
Hidalgo Chicote, Nosquera, 12 
y 14. 
Paraguay.—Cónsul: don Pe-
dro Valls, A. Alfonso XIII, 18. 
Perú.—Vice-Cónsul: don Ro-
drigo de Torres Beleña, San 
Agustín, 10. 
Portugal.—Cónsul: D. Eduar-
do Frápolli, Lorenzo Cendra, 8. 
Rumania.—Cónsul: Sr. Con-
de de Navas del Tajo, Alameda 
Alfonso XIII, 22. 
Salvador.—Cónsul: don Teo-
doro Gross, Canales, 9. 
Suecia.^—Cónsul: don Carlos 
J. Krauel, Esquiiache, 12-16. 
Turquía.—Gerente: don Ro-
dolfo Fromke, Alfonso XIII, 7. 
Venezuela.-Vice-Cónsul: don 
Guillermo García Palacios, Sán-
chez Pastor, 7. 
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Cuerpo de Prisiones 
Director. —Don Mariano Nieto 
Esteban. 
Sub-director.—^D. Isidro Cas-
telló. 
Forense. Don Juan R. Ramí-
rez Pérez. 
Capellán.—Don Juan Montes 
Maza. 
Profesor. — Don Urbano del 
Pozo. 
Oficiales. — Don Alberto de 
Arcos Crespo, don Valeriano 
Gordo, don Juan Cuadrado, don 
Aureliano Parejo, don Blas Ma-
nuel López, don Francisco Pérez 
Salas, don Manuel Campa, don 
Santiagro Barredan y don Anto-
nio Casas. 
Celadora. — Doña Marcelina 
Espartosa. 
Diputación Provincial 
Presidente. — Don Juan Luís 
Peralta Bundsen. 
Vice-Presidente.—Don Pedro 
Casado Le Gendre. 
Diputados Secretarios.^—Don 
Mateo Cabeza de Vaca y Ruiz 
Soldado, Marqués de Valdeca-
ñas y don Fernando Loring 
Martínez. 
Comisión Provincial 
Primer fumo 1923-24 
Alameda Merced.—Don José 
Segado Aguila. 
Santo Domingo.—Don Mateo 
Cabeza de Vaca Ruiz Soldado, 
Marqués de Valdecañas. 
Antequera Alora. — Don Juan 
Alonso Jiménez. 
Archidona Colmenar. — Don 
José Moreno Castañeda. 
Coín Marbella.—Don Manuel 
Jiménez González. 
Estepona Gaucín.- Don Ma-
nuel Nuñez Boado. 
Ronda Campillos.-Don Fran-
cisco Marques TorJes. 
Vélez Málaga Torrox.—Don 
Enrique Laza Herrera. 
Segundo turno 1924-25 
Alameda Merced.—D. Euge-
nio CamposvTorreblanca. 
Santo Domingo.—Don José 
Lazarraga Avechucho. 
Antequera Alora.—Don Fran-
cisco Marzo Lombardo. 
Archidona Colmenar. — Don 
Modesto de la Rosa Aparicio. 
Coín Marbella.—Don Francis-
co Brotons y González de Aller. 
Estepona Gaucín.—Don Gon-
zalo Simó Climent. 
Ronda Campillos.—Don Joa-
quín Ladrón de Guevara Bek. 
Vélez-Málaga Torrov. — Don 
José Rodríguez Luque. 
Tercer turno 1926-26 
Alameda Merced.—Don Fer-
nando Loring Martínez. 
Santo Domingo.—Don Pedro 
Casado Le Gendre. 
Antequera A lo ra . -Don León 
Serrailler Dronccus. 
Archidona Colmenar. — Don 
Juan Barrroso Ledesma. 
Coín Marbella. - Don Manuel 
Martínez Sánchez. 
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Esíepona Gaucín.—Don Sil-
verio Noval Chacón. 
Ronda Campillos.—Don Juan 
Luís Peralta Bundsen. 
Vélez-Málag-a Torrox.— Don 
Francisco Javier Peñas Jiménez. 
Cuarto turno Í926-27 
Alameda Merced.—Don Joa-
quín del Toro Lluy. 
Santo Domingo. Don Rafael 
Rubio Domínguez. 
Antequera Alora. — Don Do-
mingo Calleu Leria. 
Archidona Colmenar. — Don 
Miguel Rodríguez Muñoz. 
Coín Marbella, — Don Jaime 
Parladé Heredia. 
Estepona Gaucín. —Don San-
tos Domínguez Barroso. 
Ronda Campillos. — Don Pe-
dro Solís Gozálvez. 
Velcz-Málagá Torrox. — Don 
Antonio Herrero Sevilla. 
Vice-Presideníe de la Comi-
sión Provincial.—Don José Mo-
reno Castañeda. 
Visitador del Hospital Provin-
cial. — Don Pedro Casado Le 
Gcndre. 
Visitador de la Casa de Mise-
ricordia. Don Joaquín del Toro 
Lluy, 
Visitador de la Casa de Expó-
sitos. D. José Segado Aguila. 
Visitador del Hospital e Hijue-
la de Antequera. — Don León 
Serrailler. 
Visitador del Hospital e Hijue-
la de Ronda. - Don Joaquín La-
drón de Guevara Brek. 
Visitador del Hospital e Hijue-
la de Marbella. - Don Manuel 
Martínez Sánchez. 
Visitador del Hospital e Hijue-
la de Vélez-Málaga.—Don Fran-
cisco Javier Peña. 
Comisiones permanentes 
Hacienda. — Señor Marqués 
de Valdecañas, don José Sega-
do Aguilar, don Francisco Mar-
zo Lombardo, don Jaime Parla-
dé Heredia y don José Moreno 
Castañeda. 
Jurídica. —Don Antonio Herre-
ro Sevilla, don Francisco Bro-
tons y G. de Aller, don Juan Ba-
rroso Ledesma, don Eugenio 
Campos Torreblanca y don Juan 
Luís Peralta Bundsen. 
Beneficencia. — Don Enrique 
Laza Herrera, don Gonzalo Si-
mó Climent, don José Lazarraga 
Avechüco, don Pedro Casado 
Le Cendre y don Fernando Lo-
ring Martínez. 
Obras públicas.—D. Fernan-
do Loring don Francisco Mar-
ques, don Rafael Rubio, don 
José Seg-ado y don Joaquín del 
Toro. 
Instrucción Pública.-—Don Mi -
guel Rodríguez, don Domingo 
Calleja,don Modesto de la Rosa, 
doo Manuel Núñez Boado y don 
Manuel Martínez. 
Plaza de Toros. —Don Gonza-
lo Simó Cümenf, don Francisco 
Marzo Lombardo, don Pedro 
Solís, don Francisco Márquez 
To i resydon Francisco Brofons 
y G. de Aller. 
División Territorial . — Don 
Francisco Peña, don José Rodrí-
guez Luque, don Santos Domin-
gnez, don Joaquín L. de Guevara 
Bek y don Manuel Jiménez. 
Personal.— Don Juan Luis Pe-
ralta Bundsen, don Francisco 
Peñas Jiménez, don Jaime Parla-
dé Heredia, don Eugenio Cam-
pos Torreblanca y don Francis-
co Marzo Lombardo. 
Instalaciones elécíricas.—F. Visedo.—Sta. María. 8- Málaga 
Comisión especial para hacer 
los estudios y redactar la Memo-
ria que ha de remitirse a la Su-
perioridad conforme alo dispues-
to en el R. D, de 12 Enero 1924. 
—Don Juan Luis Peralta Budsen, 
don Enrique Laza ydon Eugenio 
Campos. 
Propuesta en terna que ha de 
elevarse a la Superioridad, para 
la designación por esta del señor 
Diputado que ha, de ejercer el 
cargo de Vocal en la junta de 
Instrucción Pública. —Don Anto-
nio Herrero Sevilla, don Rafael 
Rubio y don Enrique Laza., 
Vocal de la junta Provincial 
del Censo de la Población, don 
juan Alonso jimenez. 
Vocales propietarios de la 
Comisión Mixta de Reclutamien-
to.—Don joaquín del Toro Lluy 
y don Rafael Rubio Domínguez. 
Vocales suplentes de la Comi-
sión Mixta de Reclutamiento.— 
Don Fernando Loring Martínez 
y don Domingo Calleja Leria. 
Secretario de la Corporación. 
—Don Rafael Duran Pulis. 
Contador—Don Antonio Gue-
rrero Manzanares. 
Depositario.— Don Cristóbal 
Torreblanca, 
Abogado consultor. — Don 
Eduardo León y Donaire. 
jefe de la sección decuentas.— 
Don Rafael García Cabrera. 
Procurador.—D. Luis Grnnd. 
Oficial Mayor' letrado.—Don 
Manuel Ordóñez. 
Tenedor de libros. Dou An-
tonio Ortega Lozano. 
Administrador General de Be-
nificencia.—D. Emilio Asensio. 
jefe de carreteras.—Don Lau-
reano Liñán. 
Delineante.—Don Manuel Via-
no. 
' Aparejador.— Don Francisco 
Domínguez. 
Administrador.:—Don Ricardo 
Carreras. 
Comisario.—D. Aniino Frías. 
Director facultativo.—D. josé 
Galvez Ginachero. 
' Sub-Director. - - Don joaquín 
Campos Pe rea. 
Médicos. —-,. Don Francisco 
Marios, don jnan Rosado y don 
Fernando Ruiz de la Herrén, don 
Francisco Morales, don Guiller-
mo jáuregui,don Emilio S. Alco-
ba, don Rafael Pérez Moníaut, 
don Diego Narbona, don jóse 
Caifa re na y don Rafael Campos. 
Dentista. D. Arturo Meliveo. 
Farmacéutico.— Don Manuel 
García. 
Capellanes.—Don josé'Gon-
zález y don Francisco Palomo 
Escuela de Jlrtes y Oficios 
Profesores de termino. —Don 
César Alvarez Dumont, don jo-
sé Nogales Sevilla, don Federi-
co Bermudez Gil , don Diego 
García Carreras, don josé Pon-
ce y Puente y don Luis Diaz 
Giles. 
Profesores oficiales.—D. Ra-
fael Murillo Carreras, don Leo-
poldo Guerrero, don Gabriel 
Cuevas Aguilar, don Federico 
R. y D. Quintana, don Tomás 
Pérez Martínez, don josé María 
Revello y Cazar, don josé Nava-
Instalaciones eléctricas.—F. Visedo.—Sta. María. 8.-MáIaga 
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rrete Oppelíz, don Aurelio Ga-
de Rubio, don José Ponc^ Rubio 
don Andrés Coll y Pérez, don 
Antonio de Burg-os Ons, don 
Luis Almeida, don Wenceslao 
Cotelo del Olmo, don José Pé-
rez Rodríguez, don Francisco 
Palma Garcia y don Luis Berro-
bianco Meléndez. 
Auxiliares interinos.—D. Emi 
lio Rus Martos, don Rafael Pon-
ce Rubio y don Juan Paez Arjo-
na. 
Ayudantes meritorios.D. An-
tonio Fernandez Garrido, don 
Manuel Gutiérrez Sánchez, don 
Antonio Otero Bustos, don 
Francisco Guidú Arenas, don 
José Ron Jauregui, don Ricardo 
Pareja Fernandez, don José 
Duarte Diaz, don Aurelio Gómez 
Gascón, don Rafael Morente 
Bermejo, don Anselmo Alonso 
Gómez don José Alvarez Crove-
tto, don Francisco Gutiérrez Mé-
rida, don José Cruces Martínez 
don Enrique Florido Bernils, 
don Mario Palacios Garcia, don 
José Prados López, don Manuel 
Prados López, don Federico 
Sánchez Ortega, don Juan Al -
magro Diaz y Srta Elvira Alot 
Figueroa. 
Profesora especial.—Sta Emi-
lia Galbien y Esparza. 
Director de talleres.—Don Ra-
fael Murillo Carreras. 
Encargado de los Talleres.— 
Don Francisco Guidú Arenas. 
Maestro de Taller.—Don An-
tonio Fernandez Garrido don 
Joaquín Gutiérrez Díaz, don Ma-
nuel Rodríguez Bravo y don Jo-
sé Garcia de la Bandera. 
Ayudante de taller.—Don Luís 
Garcia y García. 
Personal Administrativo 
Director. - Don César Alva-
rez Dumont. 
Secretario.—D. Federico Ber 
mudez Gil. 
Habilitado.—Don Rafael Mu -
rillo Carreras. 
Oficial de Secretaría.—Don 
Francisco Guidú Arenas. 
Escribiente.—Don Pedro Gue-
rrero Martin. 
¿scuela Normal de Maestras 
Direcfora. —Doña Teresa Az-
piazu. 
Profesoras.— Doña Suceso 
Luengo, doña Consuelo Roig, 
doña Encarnación Sánchez, do-
ña Victoria Montíel, doña María 
Fernandez Ramudo, y don Mo-
desto Gracia Francés (profesor 
de francés). 
Profesores.—Don José Soria-
no, don Antonio Quintana, don 
Francisco García González y 
don Antonio Martinezr 
Inspectora de orden. — Doña 
Concepción Mochales. 
Auxiliares. —Doña Clotilde Al -
calá, doña Laura Vallejo, doña 
Enriqueta Gile y doña Ejvíra 
Torres. 
Auxiliar secretaría.-Doña Con-
cepción Pérez. 
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Escuela Normal de Maestros 
Director.—Don José R. Paris 
Orcnga. 
Secretario.—D Manuel Gon-
zález. 
Profesores numerarios.—Don 
Miguel Costea Bernal, don Vi-
cente Pertusa y Pérez y don An-
gel Frigola y Marató. 
Profesores especiales. — Don 
Antonio Martínez Virel, de Dibu-
jo; don Modesto Gracia, Fran-
cés, de música; D. José Soriano 
Jiménez, de Religión y don Fran-
cisco García, de Caligrafía. 
Escuela Especial de Intendentes Mercantiles 
Comisario Regio.—D. Fran-
cisco Pérez de la Cruz. 
Secretario.—D. Manuel Ma-
llen Garson. 
Catedráticos.-Don Pedro Gó-
mez Chaix, don Luis Grund Ro-
dríguez, don Amador Oppelíz 
Sans,don José ChervásRomero, 
don José M. Cañizares, don Ra-
fael Arévalo Capilla y don Fran-
cisco Fortuny Ramos. 
Profesores especiales. — Don 
Agustin Sánchez Quintana, don 
Rufino Jiménez Guerrero, don 
JoséM. Cañizares de las fieras. 
Profesores auxiliares. —Don 
Antonio León y Donaire, don 
Evaristo González Martin, don 
Domingo Fernandez, don Rafael 
Hidalgo, don Luis Grund, don 
José de Be'nito Llorca y don En-
rique Mérida. 
Seccuh Elemental de Adultos 
Regente. — Don José Maria 
Oppeltz Sans. 
Profesores especiales. — Don 
Ramón Oppeltz Sans, don Gon-
zalo de Albert Lomas, don An-
tonio Mariscal Tirado y don1 
Juan Rivera. 
Profesores auxiliares. — Don 
Enrique Figuerola Gutiérrez y 
don José Guerrero. 
Auxil iares.—Don Francisco 
Márquez Torres; don Rafael Cal-
vo y don Manuel Gástelo. 
sección Elemental Fe enína 
Regente.—D. Laureano Chi 
nepilla. 
Profesores especiales.—Don 
Julio Rivera Tellez, don Juan Gu-
tiérrez de la Vega y doña Anto-
nia Ramos. 
ESTADÍSTICA 
Jefe. -Don Miguel Diaz Man-
zano.—2.° don José Miguel Jimé-
nez.—5.° don Salvador Blasco 
Alarcón. 
Auxiliares.—Don Juan López 
Gutiérrez, don Bernabé Ruiz de 
Hinestrosa y don Francisco Ca-
ñas Caballero. 
Instalaciones eléctricas.—F. Visedo.—Sía. María. S.-Málaga 
Fiel Eontrasto de Pesas j Medidas 
(Ayuntamiento) 
Ingeniero.—Don Jaime Peíií. 
Fiel M r a s t o de Platería 
Compañ ía , 23 y Nueva 
Don Guillermo Domínguez., 
G O B I E R N O CIVIL 
Excmo. Sr. Gobernador Civil: 
Don Enrique Cano Ortega, Go-
bernador Militar. 
Secretario del Gobierno: Don 
Francisco Pórtela de la Cruz. 
jefe de Negociado: D. Juan Pé 
Buzmán, don Fernando Benavi-
des, don Antonio Jiménez y don 
Fernando Tallón. 
Oficiales: Don José López, don 
Francisco Vargas Guillen y don 
Emilio Sánchez. 
Oficiales con destino a la Ins-
pección de Sanidad: Don Luis 
Caro Lafot y don José Salelles. 
Habilitado del personal y del 
material: Don José Salelles. 
Porteros: Don Juan López 
García, don Martín López y don 
Alejandro Valle. 
Cuerpo de Seguridad 
C a l l e A lamos 
Capitán: Don Rogelio Caste-
do Cala. 
Tenientes: Don Manuel Arias 
Rodríguez, don Joaquín Zamora 
Carderas y don Rafael Poyato. 
Inspección de Vigilancia 
Comisario Jefe: Don Salvador 
Más y Batalla. 
Segundo Comisario: Don José 
González. 
Primer Inspector: Don Pedro 
Rivas. 
Inspectores: D.Francisco Rico 
don Gonzalo López y don Fran-
cisco Tejera. 
Agentes: Don Joaquín Maria 
de Valdivia, don Antonio Sán-
chez, don Julio López, don Nata-
lio López, don Francisco Gallo, 
don José Pérez y don José Sa-
lazar. 
Secretario: Don Francisco Ga-
llo Moya. 
Auxiliares de Secretaría: Don 
Tomás Souvirón y don Angel 
Maldonado. 
Gobierno Eclesiástico 
Obispo.—Excmo. e Iltmo. se-
ñor Don Manuel González Car-
cía. 
Secretario-Canciller.-M. Ilus-
trísimo Sr. Don Francisco Mar-
tínez Navas. 
Vice.—Don Juan García Beni-
tez. 
Oficiales.—Don Guillermo Al-
berti y don Horacio Campos. 
Tribunal Eclesiástico 
Provisor y Vicario General.— 
Iltmo. Sr. Don José M. Jiménez 
Camacho. 
Fiscal.—M. I. Sr. Don José 
del Valle Zamudio. 
Auditor.—Don Antonio García 
González. 
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Notario Mayor.—Don Francis-
co Fresneda Alfalla. 
Notario Archivero.—Don Ma-
nuel Manrique. 
Procurador.—Don José Martín 
Martín. 
Aguacil.—Don Francisco Mo-
rales Paga. 
Agente de Preces.—Don Ra-
fael Parody Gómez. 
Oficial de Secretaría. — Don 
José Peal Manrubia. 
Delegado de Capellanías.— 
M. I. Sr. Don Francisco de Ve-
lasco Estepa. 
Secretario—Don Antonio Ro-
dríguez Ferro. 
Habilitado del Clero. — Don 
Nicolás Montero Esíevez. 
Oficial. — Don Ramón Ruiz 
Ruiz. 
Parroquias de la Capital 
Santos Mártires.—Párroco.— 
Don Manuel Domínguez Na-
ranjo. 
Merced.—Don José Alcántara 
Muñoz. 
Sagrario.—Don Fernando Ló-
pez Marín. 
San Felipe.—Don Diego Le-
desma Montero. 
San Juan.—Don Emilio Cabe-
llo Luque. 
San Pablo. — Don Ildefonso 
Mayorga Maldonado. 
San Patricio.—Don Francisco 
Corrales. 
San Pedro.—Don José Gon-
zález Plaza. 
Santiago.-Don Salvador Mar-
tín Baca. 
Santo Domingo.—Don Fran-
cisco Compaña. 
6 0 B I E R N O MILITAR 
General de la 2.a Brigada y 
Gobernador Militar.—Don Enri-
que Cano Ortega. 
Ayudante de campo. — Don 
Aurelio Casero Sanjuán. 
Secretario del Gobierno Mi l i -
tar y Jefe de E. M. Comandante. 
—Don Joaquín Alfarache. 
Sargento Mayor de la Plaza.-
Don Adolfo Inchausti. 
Capellán.— Don Juan Pérez 
Gallego. 
Oficial.—Don Manuel Sarria 
Aran da. 
Escribientes. — Don Miguel 
Peinado Foncubierta, don Alfon-
so Fons Gi l , don Fernando Pu-
yuelo, don Francisco Albera, 
don Arturo Navarrete Chacón y 
don Juan Bravo Moyano. 
Negociado Civ i l 
Oficial. -Don Francisco de 
Paula y Valladar. 
Sub-Oficial.—Don Miguel de 
Luna. 
Sargento.—Don Mateo Pérez 
Morales. 
Negociado de Reclamaciones 
Comandante. Don Adolfo 
Inchausti. 
Capitán.—Don Félix Malpar-
tida. 
Sargento.—Don Lorenzo Ríos 
Poveda. 
Inslalaciones eléctricas,—F. Visedo.— Sta. María, 8.-MáIaga 
Hacienda Pública 
Delegado: don Bonificacio So-
riano López. 
Interventor: don Manuel Jimé-
nez de la Plata. 
Administrador: don Francisco 
Gómez Quintero y Giraldez. 
Ingenié Agrónomos 
Ingeniero jefe: don Juan Sán-
chez. 
Ingeniero 2.°: don Luis Liró 
Ortiz. 
Ayudantes; don Antonio Lo-
renzo y don Acacio Rodríguez. 
Oficial: don Antonio del Pozo. 
Capataz de cultivo: don Rafael 
Díaz. 
Cuarta División Técnica y administrativa de Ferrocarriles 
Oficias: Tomás Heredia, 24. 
Ingeniero Jefe: don Diego Al-
varez. 
Ingeniero 2.°: don Dionisio 
Dueso. 
Ingenieros de caminos: don 
José Molero, don José María 
Casírillo, don Antonio Alvarez, 
don Tomás Brioso y don Fer-
nando Mora. 
Ingenieros Jefes mecánicos: 
don Baltasar Pons y Plá, don 
Rafael Fenech, don José de la 
Muela, don Casimiro Pando y 
don Matías Barceló. 
Ayudantes: don José de Qui-
ñones y don Antonio Graciani. 
Ayudantes secretarios técnico 
habilitados: don Juan Godoy, 
don Luciano Llohregat y don 
José E. Grillo. 
Sobrestantes: don Isaac Gri-
ñán Vico, don Joaquín Pérez 
Aguirre, don Juan Vecino, don 
Miguel Cobos, don Francisco 
Cambronero, d o n Guillermo 
Biedma, don José Paz, don José 
Díaz, don Juan Failde, don Eu-
genio Aragón, don Juan Suarez, 
don Francisco Cobos, don Luis 
Porras, don José Prados, don 
Agustín Argüelles, don Eusebio 
Castellano y don Carlos García 
Delineante.—Don Fausto An-
tonio Moya. 
Interventores de línea: don 
Manuel Mora, don jesús jimenez, 
don José García, don José Luis 
Casanova, don José Lorenzo 
Pérez, don José Herrera, don 
Manuel Linares, don Antonio 
Ruiz Maculé, don Julio Alvarez, 
don Augusto García de la Sota. 
Interventores de Sección: don 
Antonio Linares, don Luis Can-
tero, don Francisco Gómez, don 
Octaviano Rueda, don Antonio 
M. Modarde, don José Cepas, 
don Eugenio Roldan, don José 
M. Gallo, don Manuel Estepa, 
don Alberto Rivas, don Serafín 
Derqui, don Fernando Valenzue-
la, don Mario Guzmán, don 
Tomás Silva, don Jaime España, 
don AntonioMateqs,don Enrique 
Brioso, don Augusto Martin, 
don Carlos Mantilla, don Eduar-
do Bañares y don José Martos. 
Jefe de Negociado de tercera 
clase: don Juan González. 
Interventor de la Sección Ad-
ministrativa: don Feliciano de las 
Heras. 
Oficial 2.° de administración: 
don Joaquín Zaldívar. 
Oficiales 3.° de id : don José 
Fernandez Cicero, don José 
Marchal, don José Espigares y 
don Ignacio Pérez. 
Junta de Obras del Puerto 
Presidente. —Excmo. Sr. don 
Ricardo Gross Orueía. 
Vice Presidente. — Don José 
Aívarez Net. 
Vocales natos.— Comandante 
de Marina, Ingeniero Director de 
las Obras, Delegado de Hacien-
da, Administrador de Aduanas, 
Abogado del Estado, Director 
de Sanidad Marítima, Alcalde de 
Málaga, Presidente de la Dipu-
tación Provincial, Presidente de 
la Cámara de Comercio, Presi-
dente del Consejo Provincial de 
Fomento, Presidente de la Cá-
mara Agrícola y Presidente de 
la Cámara Minera. 
Vocales electivos.—Don José 
Huelin Sans, don Enrique Pet-
tersen Marston, don Redro Rico 
Camacho, don José Ortiz Qui-
ñones, donjuán Antonio Gómez 
Cano. 
Vocal obrero.—Don Juan Cea 
Reyna. 
Secretario Contador. — Don 
Bernabé Dávila Beltrán. 
Depositario pagador. — Don 
Francisco Caffarena Sola. 
Tenedor de Libros.—D. Luís 
Ferrer Casanova. 
Oficial 1.° —Don José Sánchez 
Rodríguez. 
Jefe de la Recaudación de Ar-
bitr ios.— Don Enrique Mérida 
Martínez. 
Dirección facultativa 
Ingeniero Director.-Dom Leo-
poldo WernerM. del Campo. 
Ingeniero auxiliar. —Don Ma-
nuel Valcarce Iñiguez. 
Ayudante.-Don Domingo Bus-
tos Prevy. 
Delineante. — Don Fernando 
Bustos. 
Junta de Fomento Escolar 
Fresidente: señor Alcalde. 
Vice-Presidente: don Narciso 
Díaz de Escovar. 
Tesorero: don Gracián Trivi-
ño Valdivia. 
Vocales: don José Alcántara 
Muñoz, don Bernabé Viñas del 
Pino, don Cipriano Aragoncillo, 
don Enrique Laza, don José Mo-
lina Palomo, don Francisco Ver-
ge Sánchez, don Alfonso Barea 
Molina, don Antonio Quintana 
Serrano, doña Sinforosa Vallejo 
Lara y doña Teresa Azpiazu. 
Secretario: don Antonio León 
y Donaire. 
Junta Local de Primera Enseñanza 
Presidente: señor Alcalde. 
Vocales: don Juan Vallejo Se-
rrano, don Luís Encina Cande-
vat, señor Arquitecto Municipal, 
don Cipriano Aragoncillo, don 
Bernabé Viñas del Pino, don 
Francisco Ballesteros Márquez, 
don Diego Salcedo Duran, don 
"nstalacioncs eléctricas.-F. Visedo.-Santa María 8.-Málaga 
Miguel Saníana Felis, don Emi-
lio Baeza Medina, don José Her-
moso Ruiz, doña Isabel Roca de 
Marios, doña Elvira Lomas y 
doña Carmen Medina. 
Secretario:don Antonio León. 
Junta Pericial del Catastro Rústico 
Presidente: concejal síndico, 
don Juan Poy Albarracín. 
Vocales: don José Hidalgo 
Spildora,don Francisco Mitjana, 
don Pedro Casado Le Gendre y 
don Luis Segalerva Sportorno. 
Secretario: don Enrique Do-
mínguez Fernández. 
Junta Provincial de Primera Enseñanza 
Presidente: Gobernador Civi l . 
Vice-Presidente: Director del 
Instituto. 
Secretario: don Julio Leiva. 
Vocales: Presidente de la Di-
putación, la Directóra de la Es-
cuela Normal Superior de Maes-
tras, el Delegado Regio de pri-
mera enseñanza, el Arquitecto 
Provincial, el Inspector de Sani-
dad, don Antonio Quintana, Jefe 
de la Sección Administrativa, un 
Diputado Provincial, don Fran-
cisco Verge, Inspector, el Direc-
tor de la Escuela Normal de 
Maestros, don Alonso Barea Mo-
lina, Inspector de idem; donjuán 
García Magariño, idem de idem; 
Sría; Sinforosa Vallejo deLara, 
Inspectora de idem; don Manuel 
Lumpié León Canónigo; don 
Cristóbal Barrionuevo y Ruiz 
Soldado, Jefe del Ejército; don 
Eduardo Bertuchi López, don 
Francisco Pérez de la Cruz, 
doña Carmen Giral de Toro, 
doña Clotilde Alcalá viuda de 
Marín, doña Francisca Luque 
Fernandez de Segura, don Enri-
que Laza Herrera de la Cámara 
de Comercio, don Ricardo Ga-
llardo Calero de la Sociedad 
Económica. * 
Sección Administrativa 
Jefe: don Antonio Quintana. 
Oficiales de Administración: 
don Narciso Escribano López, 
don Alberto Lamparero Casten-
dent, don Luis Velasco Damas y 
don José Gómez Ensebio. 
Junta Provincial de Espectáculos 
Presidente: Gobernador Civi l . 
Vocales: Sr. Alcalde, Sr. Ar-
quitecto Municipal, un Concejal, 
don Narciso Diaz de Escobar y 
don José Crucet. 
Secretario: D. Bernabé Viñas: 
Delegado de Espectáculos: 
don Luis Caro. 
Junta de Fomento de Casas Baratas 
Presidente: don José Hidalgo 
Spíldora. 
Vocales: don Luís Encina 
Candevat, don Daniel Rubio y 
don Francisco Vergcs Sán" 
chez. 
Secretario: don Juan Huelin 
Mullen 
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Junta Local de Reformas Sociales 
Presidente: señor Alcalde. 
Vocales natos: don Francisco 
Verges Sánchez, Inspector pro-
vincial del Trabajo. 
Suplente: don Eduardo Pérez 
Gutoli, Inspector auxiliar del 
Trabajo; don Manuel Domín-
guez, cura párroco. 
Médico suplente: don Adolfo 
de la Torre Bonifaz. 
Patronos propietarios: don 
Francisco Manuel Egea, don 
José García Guerrero, don Mi -
guel Ruiz Rodríguez, don Fran-
cisco López López, don losé 
Huelin Sans y don Gabriel 
Saenz Caffarena. 
Patronos suplentes: don Mau-
ricio Barranco Córdova, don 
Juan A. Delgado López, don Ro-
drigo Garret Souto, don Anto-
nio Ramírez Montes, don Ma-
nuel Cabello Orellana ydon Sal-
vador Hinojosa Carvajal. 
Obreros propietarios: don José 
del Pino Luque, don Francisco 
Muñoz Fernández, don Eduardo 
Medina González, don José Rico 
Valdivieso, don Rafael Bellido 
Pérez y don Aureliano Bellido 
Cruz. 
Obreros suplentes: don Ma-
nuel Martín Vargas,don Francis-
co Calderón Ramos, don Anto-
nio Fernández Ortega, don Ma-
nuel Pendón Barea, don Antonio 
Caballero Aguilera y don José 
Peraja García. 
Comandancia de Marina 
Comandante: don José María 
Moreno. 
Comandante 2.°: don Alberto 
Marios. 
Asesor: donjuán Luis Peralta. 
Habilitado: don Angel Blan-
dárez. 
Secretario:don Pascual Llano. 
juez Instructor: don Enrique 
de la Cámara. 
Ayudante: don juan Rafael Ba-
rrera.' 
Ayudante del Comandante: 
don Alberto Martos. 
Contador: don Carlos Martel 
Viniegas. 
Escuela de Náutica 
Director.—Don Alfredo jaén 
jimenez. 
Secretario.-Don Antonio Quin-
tana Serrano. 
Profesores.-Don joaquin Cam-
pos, don Francisco AzpiazuPaul, 
don Rafael Cabello, don josé 
García, don juan Rivera, don Se-
bastian Briales y don josé C. 
Bruna. 
Auxiliares.-Don Agustín Utre-
ra Guerbós, don Angel Caffare-
na Sola y don josé M Sepul-
veda. 
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Obras Públ icas 
Ingeniero Jefe.—Don José Ro-
dríguez Spiteri. 
Ingenieros. — Don Eduardo 
Franquelo, don Manuel Delgado 
y don José Campos 
Ayudantes.-Don Antonio Diaz 
Bresca, don Manuel Pérez Aran-
da, don Antonio Luna y Acosta, 
don Matías Lladó y Poncel y 
don Ramiro de Cartagena. 
Sobrestantes.—Don José AI-
varez, don Ginés de Paz, dón 
Antonio Luna Porredón, don 
José Gómez Mata y don Francis-
co Delgado. 
Delineantes. -Don Manuel Del-
gado y don Victoriano Vázquez. 
Torreros.^—Don Juan Martin, 
don José Gamez López, don Ma-
nuel García, don Francisco Ca-
zorla y don Domingo Villena. 
Real Academia de Declamación, Música y Buenas Letras 
Dctor. bibliotecario: don Nar-
ciso Diaz de Escobar. 
Profesores: Señorita María 
Quesada, don Joaquín M. Día , 
don Miguel Ruiz Borrego, don 
Adolfo Reyes, don Francisco 
P. Lasso de la Vega y don Ma-
nuel Pitío. 
SANIDAD 
Presidente: don José Gal vez 
Ginachero. 
Vice-presidente: Vacante. 
Secretario: don Miguel de Mé-
rida Nicolich. 
Tesorero: don Francisco Ro-
sado Rodríguez. 
Contador: don Manuel Bosch 
y Calvache. 
Vocales: don Patricio Gutié-
rrez y García, don José Lazarra-
ga Avechuco, don Eduardo Co-
bos Ordónez, don Enrique Rive-
ra Pons y don José de la Plaza 
Sesmero. 
Bibliotecario: don Cristóbal 
Porcuna García. 
Vocales: don Félix de Zea 
Zurbano, de Marbella; don An-
tonio Romero Pozo, de Vélez-
Málaga; don Joaquín Serratosa 
Ballesteros, de Ronda; don José 
Mira Sevilla, de Torrox; don" 
Cristóbal Carrión Pérez, de Alo-
ra y don José Aguilar Castro, de 
Anlequera. 
Sección Provincial de Pósitos 
Mártires 2 
Jefe: don Carlos Diez de Ona-
te y Villalta. 
Oficiales: don Francisco Gui-
dú Arenas, don Manuel Bustos 
García, don Aquiles Roura y don 
Eduardo Moreno. 
Ordenanza: don Miguel Mora-
les Torres. 
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P R O F E S I O N E S , 
C O M E R C I O S e I N D U S T R I A S 
E N S U M A Y O R Í A 
Abacerías 
Ana María Ortiz Castro, M. 
Morlaco 45 
Franc isco Castillo Molina, 
Morlaco. 
Manuel Peláez, Carretera de 
Cádiz. 
Francisco Alcántara Fernan-
dez, Venta Larga. 
Juan Martín Grau, Buena vista 
(Churriana). 
Lucas Podadera,Pta.Nueva 5. 
Basilio Torregrosa Gómez, 
Carmen 76. 
•Adolfo Jiménez Domínguez. 
Rosario, 2. 
Concepción Centeno, G. del 
Molinillo 15 y 15, 
Juan Jiménez, Postigos 52. 
Cristóbal Campos Ramírez, 
Lagunillas 62. 
Margarita Linero Recio, Pa-
rejo 58. 
José Pérez Cuesta, Carril 29. 
Juan Redondo Castro, Már-
tires 15. 
Mariano García Muñoz, Dos 
Aceras 7. 
Salvador Ramos, Tiro 20. 
Juan Ruiz Hidalgo, Dos Ace-
ras 16. 
Juan Malpartida, Mártires 25. 
Antonio Campos Román. Ni-
ño Guevara 2. 
Miguel FernandezCrespo,Sa-
litre 15. 
Manuel Domínguez García, 
P. M. Sánchez, 142. 
Dolores Pellisó Pendón, Sali-
tre 57. 
Clemente Nuñez,C. Verde 12. 
Maria G. García, A. L. Ca-
rdón 14. 
Salvador Villena Chozas,Cal-
vo 47. 
José Segovia Martin,Feijóo 6 
Matilde Rivera Bracho, Mar 
qués Larios 1. 
Rafael Rodríguez Martin, Ca-
lejones 57. 
Francisco Gómez Roche, H. 
Monjas 24. 
Juan Morera Alvarez, Plaza 
Mamely 1. 
Fernando Pardo Muñoz, id. 2. 
Manuel del Pino Rodríguez, 
A. Borrego 75. 
Teresa Andreu, Victoria 40. 
Agustin Lara, P. de Mena 7. 
Diego Laguna Ariza, Victo-
ria 2. 
Eduardo Fernandez, P. M. 
Sánchez 17. 
Adela Lópe/, Torrijos 116. 
Antonia Durán, Carmen 20. 
Pedro Juárez, Mármoles 40. 
Abogados 
Miguel Mérida Díaz, Nosque-
ra. 
Diego González Pimental,Ma-
rín García 16. 
Ignacio Aizpurua, Paseó San-
cha 18. 
Miguel'Alcalá, Cisíer 28. 
Joaquín Alcázar, P. Riego 15. 
Manuel Alvarez, T. Grund 14. 
Pedro B. Armasa, A. Carlos 
Haes 6. 
Pedro O. Armasa, A. Carlos 
Haes 6. 
Luís Afnesto, Alamos 55. 
Manuel Baca, A. E. C. La-
rios 1. 
Emilio Baeza, P. Arrióla 5-7. 
Rafael Barrionuevo, Alame-
da 22. 
Augusto Barroso, A. Carlos 
Haes 4. 
Juan Benílez, D. Victoria 8. 
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Francisco Bergamín, Nosque-
ra 7-9. 
Juan Blanco, Alameda 59. 
Narciso Briales, H. Esparte-
ro 29. 
Sebastián P. Briales, San 
Francisco 15. 
Enrique Brioso, Montano 24. 
Francisco Brotons, N. Calle 7. 
José Caffarena, A. Lujan 8. 
Rafael Caffarena, A. Luján 8. 
Enrique Calafat, Moreno Ma-
zón 15. 
Francisco Calafat, M. Carbo-
nero 11. 
Eugenio Campos, Merced 21. 
jóse Casero, Plaza Moro 16. 
Simón Castel, Marqués 22. 
Julio Cazorla, Gigantes 16. 
Alejandro Conde, Somera 3. 
Francisco Crooke, A. Princi-
pal 23. 
Manuel de la Cruz, Grana-
da 124. 
Luís Cuervos, Keronnés 1. 
Manuel Chaneta, Pedregale-
jo 134. 
Bernabé Dávila, Beatas 29. 
Juan Delgado, P. Sancha 6. 
Wenceslao Díaz, R. Rosas 2. 
Joaquín D. de Escovar, La-
rios 1. 
Narciso D. de Escovar, Aven-
turero 5. 
Rafael Duran, San Juan de 
Dios 31. 
Manuel Espejo, Niño Gueva-
ra 29. 
Francisco Espino, Fresca 4. 
José Estrada, Larios 6. 
Ignacio Falgueras, M. Gua-
diaro 2 . 
Angel Fernández, Plaza Tea-
tro 43. 
Francisco García Almendro, 
M. Vado 5. 
José García Guerrero, Torre 
Sandoval 1. 
Luís García Guerrero, Stra-
chan 2, 
Manuel García Hinojosa, Ala-
mos 41. 
Antonio Gómez de la Bárce-
na, Juan G García. 
Pedro Gómez Chaix, Josefa 
U. Barriento 26. 
Evaristo González, M. La-
rios 4-6. 
Rafael Gorria, Alameda 42. 
Antonio Herrero Sevilla, Mo-
reno Carbonero 2. 
Enrique Huelin, Alameda 9. 
Luís Irisarri, Merced 23. 
Emilio Souvirón, M. Larios 3. 
Eduardo León. M. de Dios 
49 y 51. 
Eduardo Lomas, M Larios 4. 
Enrique MapelIi, M.Larios 14. 
José Martín Velandia, La-
rios 8 
Rafael Marios, Ayuntamiento. 
Miguel Mérida, Nosquera 7. 
Luís Muñoz Cobos, Larios 8. 
José Murciano, San Telmo 10. 
Bernardo Navarro. P. Adua-
na 117. 
Juan A Peralta, Alameda 40. 
Adolfo Pérez Gascón, S So-
lier. 
Rafael Ramírez, Torrijos 127 . 
Carlos Rivero, Alameda. 
Miguel Rosado, Strachan 9. 
Luís Segalerva, Larios 9. 
Miguel Segura, M. Larios 5. 
Francisco Timonet, Echega-
ray 4. 
Juan Vallejo, Ollerías 9. 
Abonos 
Policarpo Tejada Saenz, Don 
Cristian 9. 
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José García Berdoy, Doctor 
Dávila 41. 
Francisca Martin Benirez, Pla-
za Arrióla 7. 
Victoriano Morales González, 
P. Santo Domingo, 56. 
José Meca Martinez, C. Cam-
pos. 
Mirasol y Molina, Alameda 
Colón 18. 
Delgado Hermanos, Alameda 
48. 
S. A. Pacheco, Alameda Car-
los Haes, 10. 
Fomento Industrial y Agríco-
la, Mendoza 75. 
Sociedad de Abonos Medem, 
Prim 1. 
Aceites y Grasas 
(Exportadores) 
Antonio Romero Galvez, P. 
Guimbarda 15. 
American Supply C.0 S.A.E., 
Duque de la Victoria 5. 
Viuda de M. Brugasóla, Ba-
rroso 8-10. 
Georgia Machínery Lubrica-
ting. Alameda 11. 
S. A Pacheco, Alameda Car-
los 1. 
Aceites de Oliva 
Exportadores y especuladores 
La Aceitera Española, Alame-
da 11. 
La Aceitera Malagueña, Ala-
meda 48. 
Burgos Rodríguez y Compa-
ñía, Alameda Colón 18. 
Garret y Compañía, Alameda 
Colón 8-10. 
Gross Hermanos, Canales 9. 
Augusto Gaillard, López Pin-
to 5 
Francisco jurado, Tomás He-
redia 5. 
Larios y Compañía, Alameda 5 
La Minerva S. A , Mendivil 5. 
Juan Moreno, Bolsa 15. 
Pacheco Hermanos, Sagasta 1 
Rein y Compañía, Alameda 
Carlos Haes 4. 
Aceite y Vinagre 
Francisco Miranda Molina.— 
Pescadores. 
Vicente Rodríguez Alcántara, 
Sagasta 5 
Damián Jiménez. - - García 
Bris. 
Alfonso Ribera.—H. Monjas-
Bernardo Fernandez.—Pavici. 
Francisco Merino. — Duque 
Rívas 15 
Enriquetajimenez. P.Vega 21. 
José Martin Fernández.-—Du-
que Rivas 2. 
Antonio Cuenca,Cañaveral27 
Margarita Fernandez, S. Pa-
blo 1. ^ 
Jostfa Torreblanca Sánchez. 
Maestranza 7 
Francisco Sánchez Muñoz. -
A. Borrego 2. 
María Romero Sánchez. — 
C. Casabermeja 1. 
Antonio Escudero Sánchez.— 
San Patricio 9. 
María Alcalá Sánchez.-Ca-
lotrava 10. 
Juan Medina Martos.-Camino 
/^ntequera. 29. 
Martín Sánchez.—P. Vega 54. 
Josefa Soler Doria. — Cons-
tancia 41. 
Mateo Moreno Quero.— Or-
illa 5. 
Elvira Claro Ferrer. — Cristo 
Epidemia 16. 
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Antonio M-aríin León.--Cruz 
Verde 6. 
Carmen Merino Albai —Paseó 
Reding 19. 
Rosa Spileri Romero.—Casa-
bermeja 4. 
Emilio Bombareli. — Ló^ez 
Pinto 2. 
Andrés García Portillo. — 
F. Masó 27. 
Encarnación Cortés. —Valen-
tín Martínez 1. 
José Abo!afio Peña.—Carril 8. 
Manuel Mena Sedeño. — Ca-
mino Antequera 8. 
María Blanco Ríos.— Alcaza-
bi i loó. 
Teresa Puebla Barrionuevo.— 
Lagunillas 83. 
FranciscoGutierrez. Carrera 
Capuchinos 16. 
Diego Rojas Sánchez.—C. de 
Cadi^. 
Juan Gallego Ramírez.—Joa-
quín Dícenía 8. 
M guel Salas Márquez. — Pa-
seo Sancha 27. 
Miguel Fernández Crespo.— 
po. San Jacinto 10. 
Martín Solís Guillen — Cis-
íer 11. 
Francisco Romero Gálvez.— 
C. Capuchinos 21. 
Florencio de Dios Morales. 
Mosquera 11. 
ArIonio Móyano Segovia.— 
P. Guimbarda 17. 
Mercedes Aragonés. —Calle-
jones 15. 
Francisco Siles. Herrero,— 
Borrego 31. 
Manuel Jiménez García.—Tri-
nidad 149. 
Francisco Román Ruiz.—Cau-
ce 2 
Remedios Bermudez.— Paseo 
de los Tilos 8. 
Remedios Jiménez Gutiérrez. 
—Churruca 5 
AnfonioGallardo Díaz.—Mue-
lle Viejo 18. 
Aurora Ruiz Heredia.—Paseo 
Reding 21. 
Pascual Padilla Martín.—Ala-
meda Capuchinos 42. 
Rafael Rodríguez Postigos.— 
A. Capuchinos 42. 
Cristóbal Hidalgo Anaya. -
San Juran de Dios 13. 
Concepción Morales Muñoz. 
—Rosario Pino 1. 
Manuel Domínguez Calderón. 
—Calatrava 17, 
Adela Sánchez. Santiago 2. 
José Frías Bustos.—Llano de 
Doña Trinidad 11. 
yidmores. de fincas 
Ricardo Berrocal, Mártires. 
Francisco Biote, G Cuervo 7. 
José Bourman, Beatas 19. 
Francisco Crooke, AImda. 23. 
Eduardo gneiso. Cortina del 
Mueile 6c5. 
Rafael Escobar, Cister 11 2.°. 
José Gutiérrez de la Vega, 
Santa María 21. 
Rafael Lanzas, Arrióla 11. 
Manuel Nogueira, N Calle 7. 
José Podrón, C. de1 Mueile 67. 
Agencias Funerarias 
Rafael Jiménez Atencia, Torri-
jos 63. 
Francisco Cabrera, Santa Lu-
cía 10. 
Manuel Cómitre, Torrijos 107. 
Miranda y Avancino, Nosque-
ra, 20. 
J. R. Berzosa y Cía., Sánchez 
Pastor 1.' 
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María López Maestre, Car-
men 48. 
Manuel López, Comedias 12 
Agentes 
(De Negocios) 
Manuel Nogueira, N . Calle 7-
Migfuei Castañeda, A. Figrue. 
roa 52 
Rafael Calle García, Cister 28. 
Enrique Hurtado de Mendoza, 
P. Obispo 2. 
Joaquín D a z a , S. Agusíiu 12. 
Juan Fazio, A..C. Haefe. 
Antonio Rosso, P. Obispo 2. 
(De Aduanas) 
Baquera Kusche y Martin,Ala-
meda 25. 
Francisco Cabeza, San Juan 
de Dios 14. 
Joaquín Cabo, Lorenzo Cen-
dra 8. 
Manuel de la Cru^, Ríos Ro-
sas, 11. 
José Domenech, Lorenzo Cen-
dra. 4. 
C. Echevarria. C. Muelle 27. 
Juan Iglesias, Mesón de Vé 
iez 2. 
Eduardo Jaén, C. Muelle 57 
Adolfo Navarrete, Cortina del 
Muelle 65, 
Luís Picasso, Alameda 41. 
Pedro Rico, C. del Muelle 27. 
Joaquín Rosilli , Id. 47. 
Antonio Vives id, 55. 
Gerardo Van Dulken, Alameda 
Colón 9 
(De Transportes 
Terrestres y Marítimos) 
José García González, Pere-
grino 2. 
Antonio Gómez, Calle de los 
Mártires 2 
Vicente Ortiz, S. Bernardo el 
Viejo 15. 
Luis del Castillo Aldana, Bol-
sa 17. 
Miguel Ruiz, Vendeja 2. 
Andrés Vázquez, M. Heredía. 
Enrique Gallardo, M.García 2 
Gregorio Ledesma, P. Arrío 
la. 12. 
José Ccsanovu, Alameda 22. 
Rafael Marín Ternero, Bernar-
do el Viejo 15. 
Serrano Hermanos, M. Here-
dia. 
Vega Hermanos, M. Heredía-
Hijos de Rafael Vega. Id. 
Vilaplana y Marín, P. M. del 
Vado. 
Celestino Echevarria, Muelle 
Heredía. 
Vázquez y Compañía, Id. 
José Pagés Cortes, Sánchez 
Pastor, 12. 
Agencia Domenech, Lorenzo 
Cendra. 
Francisco Cabeza, P. de los 
Moros, 14 
Juan Iglesias, Somera 1. 
Albardoneros 
Juan Portales, Calderón de la 
Barca 5. 
José Casíell, Bustamaníe 12. 
José Luna, Camas 4. 
Antonio Cortes, Cuarteles 5. 
José Escobar, Camas 14. 
Isidro Fernández, Camas 4 . 
José López, Camas 52. 
Francisco Meléndez, Camas. 
Alpargaterías 
Gabriel González, S. Juan 54. 
Juan Marcos, D. Dávíla 56. 
José Exaplé, Torríjos 47. 
Carmen Carrera, Arrióla 16. 
José Robles. Camas 28 
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Joaquín Ortega, Lagunillas 60. 
Sucesora de Martín Grana-
dos, Torrijos, 46. 
José Davó, Torrijos 28. 
Manuel Hidalgo, Arrióla 14. 
Francisco Luque, P. Santa 
Isabel 28. 
Juan Navarro, Mármoles 124 
Juan Portales, Calderón de la 
Barca 5. 
Eduardo Yébenes, Cisneros58 
Armerías 
Ignacio Aguirre, Torrijos 15. 
Miguel Fernández, Acera Ma-
rina 25. 
José Rioja, Santos 2, 
Arquitectos 
Arturo de la Villa ' Gallego, 
P. Dulces 29. 
Fdo. Guerrero, Castelar5. 
Manuel Rivero, Limonar. 
Artículos de Viajes 
Sánchez Vidal Hermanos, Sal-
vador Solier 61 . 
Noval y Gómez, Salvador So-
lier, 30-22. 
Automóviles Carrocerías de 
Cristobal Beniíez Pérez, M. de 
Larios 9. 
Ricardo Gómez Gómez, Puer-
ta del Mar 2-4. 
Ignacio Sell Megías, Cortina 
del Muelle 55. 
Industrial Franco Inglesa S.A. 
Muelle Heredía. 
Joaquín Cruz, Alameda 24. 
Arturo Bunn, A. Colón 18. 
Francisco Merino, Somera 5. 
José Trigueros, C. Epidemia. 
Bancos 
Hijos de J. Alvarez Fonseca, 
R. Argentina l t -17 . 
Francisco López Lopez^ A la -
meda 9. 
Banco Hispano Americano, 
A. Carlos Haes. 
Banco España, id . 
Banco Vasco, id. 
Eanco Español de Crédito, 
Larios. , : 
Banco Matritense, Plaza de la 
Constitución. 
Bicicletas 
(Depósitos y Alquiler de) 
Cristóbal Roja Cueto, F. Ma-
só 15. 
Antonio Azuaga, Peregrino. 
Joaquín Cruz, T. Heredia 1. 
Francisco García, Alameda 24 
Francisco Merino, Tomás He-
redia 50. 
Sebastián Sánchez, T. Grund. 
Billares 
Emilio López López, Azucena ?. 
Bollos y roscones 
Esperanza Jiménez, Santa Lu-
cía 14^  
María López Gil , P. M / Sán-
Sánchez20. 
Encarnación González Mar-
fil, Peña 9. 
Rafael Gallardo Román, Olle-
rías 14. 
Antonio Durán Pérez, Victo-
ria 4. 
Gabriel Mejías Vilchez, Vic-
ria 51. 
Miguel España Frías, Victo-
ria 15. 
Manuel Arcos, Torrijos 16. 
Francisco Hernández, Alcaza-
billa 27. 
Salvador Lozano, Dos Ace-
ras 1. •:: ' ' ; ' ' \ : • 
Emilio Martín, Torrijos 155. 
Teresa Rosado, Torrijos 16. 
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Bolsas de papel 
(Fábricas de) 
José Vázquez Vera, San Ra-
fael 9. 
Domingo del Río, Agustín Pa-
rejo 14 
Julio Sánchez, Cerrojo 20. 
Zambrana Hermanos, A. Pa-
rejo. 
Cafés 
Antonio Díaz, Salinas 9. 
José Sánchez Ripoll, S. So-
lier 25. 
Antonio Vázquez Moreno,Pla-
za Constitución 1. 
Germán Pérez, Larios 9. 
Pedro Medina Forminaya, La-
rios 6. 
Francisco Millán, Pasaje Al-
varez 71. . 
Matilde Mj:andá, Acera Ma-
rina 37. 
Antonio López Farfán, San 
Juan de los Reyes 1. 
Málaga Industrial S. A., La-
rios 4. 
Manuel Díaz, República Ar-
gentina 54. 
Diego Campos, Lagunilla 74. 
Mánuel Lucena Arrabal, Pla-
za Constitución 44. 
José Cabra García, T. Here-
dia 22. 
Ramón París Herraez, P. Rie-
go 20. 
Salvador^Marqués, Moratin 1. 
Antonio Otero Domínguez, 
M. Larios 1. 
Francisco Hidalgo Luque, Pa-
saje Alvarez 98. 
Antonio Ortega Rodríguez, 
M Paniega 44. 
Carmen Rodríguez, P. Adua-
na 109. 
Cal y yeso 
Diego Ruiz Muñoz, Santa Lu-
cía 5. 
Guille y Heredia, M. Heredia. 
Gustavo Jiménez, A. Carlos 
Haes 6. 
García Herrera y Comp. S. en 
C , M. Herrera 11. 
Camas de hierro 
(Almacenes de) 
José Calvo Montalban, M. de 
la Paniega 7. 
Antonio Taracón Moreno, To-
rrijos 64. 
Jacinto Canivell, Torrijos. 
Rafael Escobar, Compoúía 55 
Antonio Escobar, Muro Puer-
ta Nueva 2. 
Francisco Gea, Alamos 46. 
González Hermanos, P. Cons-
titución 9. 
Viuda de Rubio, Nueva 21. 
Casas de Cambio 
Juan Gutiárrez Palomo, Acera 
de la Marina. 
Camiserías 
Francisco Toledano Garzón, 
Carvajal 17-19. 
V icen te Márquez Castaño, 
Santos 4. 
Gerónimo Gómez Delgado, 
M. de la Paniega 47. 
Francisco Varo Maldonado, 
Santa María 5. 
Esteban Ramírez Diaz, Repú-
blica Atgentina 69. 
Andrés Gómez Ballesteros, 
id. 49-51. 
Domingo Orellana Lara, id. 58 
Gabriel Gamez Rodríguez, M. 
de Larios 3. 
Juan Lucena Ruiz Espejo, M. 
Altolaguirre. 
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Eulogio López, Salxador So-
Her 18-20. 
José García Larios, Juan G. 
García i . 
Francisco Aragón León, San-
ia María 1. 
Muñoz y Nájera, Juan G. Gar-
cía 25-27. -
Marcos Sánchez, id. 29. 
A. Beríis Varo, M. Paniega 41 
Aníonio Mandly Garrido, Re-
pública Argentina 68. 
Vizcaíno y Soto, Salvador 
Solier 8-10. 
Manuel González Villoslada, 
M. Paniega 9-11. 
De Pablo Hermanos, R. Ar-
gentina 16. 
M. S. Zaldivar, id. 
Martin y Moragues S. en C , 
M. de Larios 2. 
José López Alvarez, M. Pa-
niega 20. 
Joaquín Mena y Compañía, 
Santos 4. 
Vicente Puerto, Granada 17. 
Carbonerías 
Manuel Baena Pastor, Hinoja-
les 7. 
José Ortega López, P.Nueva 9 
Lorenzo Molina Sánchez, Dos 
Aceras 46. 
joséFeruandez Alaminos, Car-
men 23. 
Federico Souvirón del Rio, 
P. Mitjana 1. 
Rafael Ruiz Reguera, M. La-
rios 5. 
Jnan Pérez B l a n c o , Torri-
jos 67. 
Francisco Padilla Hernández, 
Dos Aceras 45. 
Jerónimo Mota Rivera, San 
Juan de Dios 3. 
Cristóbal Bayón Rubio, Santo 
Domingo 5. 
Juan Sánchez Sánchez, Cáno-
vas del Castillo 11. 
Emilio Triviño Martínez, Vic-
toria 6. 
Catalina Vergara, Carmen 79. 
Juan Muñoz Jiménez, Herrería 
del Rey 10. 
Francisco Bandera, Esquila-
che 10. 
Antonio Moreno Torres, San 
Jacinto 4. 
Fernando López Villoslada, 
López Pinto 6. 
Juan Sánchez Sánchez, Márti-
res 4. 
Rafael Latorre Moreno, Ton i -
jos55. 
Antonio Sánchez Fernandez, 
Empedrada 16. 
Miguel Vera Lobillos, A. del 
Puerto 16. 
Emilio Trívifío Martínez, Sal-
vador Solier 110. 
Gabriel Ruano Bolívar, Cis-
ter 15. 
Agustín Utrera Garbo, Sán-
chez Pastor 8-10. 
Manuel Martínez Cano, San 
Juan de Dios 29. 
Francisco Rodríguez Fernan-
dez, Postigo Arance 15. 
Concepción Forondona, To-
rrijos 48. 
Antonio Moncayo Jiménez, Ca¿ 
rril 55. 
Manuel Muñoz Luna, Manuel 
Rey 16. 
Enrique Bueno Reyes, Plaza 
Cortes Cádiz. 
Juan Villanueva Macías, An-
drés Borrego 5. 
José Diaz Muñoz, Mariblan-
ca, 11. 
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Francisco Marín Diaz, Plaza 
Toros Vieja 10. 
José Martín Vargas, Calderón 
de la Barca 1. 
José Marín Diaz, Dos Ace-
ras 28. 
José Fernandez Díaz, Puen-
te 45. 
Antonio Jiménez Moreno, Co-
lón 2. 
Antonio Velasco Espinosa La-
gü n i lias 46. 
Juan Moreno Rodríguez, La-
giinillas 66. 
Luis Lozano Casado, Muro 
Sari Julián 21 
Miguel Ruiz Benitez, Trini-
dad 3. 
Cipriano Ortega Castro, Mar-
qués de Larios, 8. 
Manuel López Ramírez, San 
Juan 27. 
Franc.0 Diaz Roldan, Pavía 7; 
Carmen Romero Rodríguez, 
A. Borrego 8. 
Alonso Fortes Jiménez, P. M. 
Sánchez 134. 
Tomás Romero Rodrigo, Za-
morano 72. 
; Manuel Redondo Ortas, id. 18. 
Miguel Jiménez Antunez. Casa 
Campos 15. 
Félix Ros Pernal, Fernán Nu-
ñez. 
Luis Lorente Leiva, Dos Ace-
ras 1. 
Manuel Alcántara Cruz, Cal-
vo 55. 
Eduardo Maldonado Leal, Ar-
gandá 19. 
José Fernandez, Tilos 2. 
Miguel Muñoz Barriento, Joa-
quín Dicenia [3 
Antonio Sánchez Fernandez, 
Mendoza 38. 
Manuel Montealegre, Cruz 
Verde 2. 
Joaquín Herrero, Granada 106 
Carbones 
(Minerales) 
Ramón de la Llana, C. Col-
Manuel Ojeda Pacheco, Mue-
lle Heredia. 
Desmarais. Hermanos, Mendo-
za 68. 
Georgia Machinery Lubricatil 
Gi l , Alomeda 23. 
Figueroa y Campos, A. Car-
los Haes 6. 
J. Jiménez, Alameda 19. 
Cereales 
Andrés RodríguezMaldonado, 
Atarazanas 19. 
Federico Valdivia, M, Cam 
pos 1. 
Manuel Yébenes Hidalgo,Cis-
ñeros §8. 
Bandera y Soto, S. en C-*To-
más Heredia. 
Ba.dueña y López S.en C.Es-
tebanez Calderón 2. 
Francisco Alcaide, Almería 
(El Palo). 
Miguel Rueda, Hoyo Esparte-
ro 31. 
Juan Anaya, D. Dávila 38. 
Ildefonso Atúez, Mármoles 40. 
Manuel Guerrero, Doctor Dá-
vila 29, 
Hijos de Simeón Jiménez, Li 
borio García 1. 
Juan Moreno, T. Grund 13. 
Miguel Moreno, Alameda 49. 
Diego Navas, Cisneros 45. 
Andrés Olmedo, Cuarteles 41. 
Francisco de las Peñas, Ala-
meda Colón 26. 
Eduardo Senés, G. Brís 2. 
Jnsíalacíones Elécír iGas.—F. V lSEDOi—Santa Mar ía , 8 -Máiaga 
Cererías 
Miguel Ojeda Torrecilla, Már-
tires 5. 
Cervecerías 
Narciso Pinero Cuadrado,San 
Juan de Dios 55. 
José Romero Valle, Salvador 
SoI ierSl . 
Francisco Ruiz Hidalgo,Padre 
M. Sánchez 42. 
M. López y Compañía S. en 
C , P. Alvarez 71. 
Luís Caffarena Sola, Síra-
chan 5. 
Antonio López," M. Lario 5. 
Francisco Sierra, Carros 1. 
El Mediterráneo S. A. M. La-
rios 10. 
Francisco Núñez, Alarcón Lu-
ján 5. 
Juan Olmo, P. Riego 10. 
Laureano López Bravo, Car-
men 52. 
Juan de D. Medcl Prieto, Stra-
chau 5 
Comerciantes 
(A lmacenis tas y Expor tadores ) 
Guitio Bertolli Belíi, Salitre. 
Juan Maestroni, Mendívil. 
Enrique Van Dulken, Alame-
da Colón 9. 
Hijos de Pedro Valls, Alame-
da 18. 
Gross Hermanos, Canales 9. 
López Hermanos, Salamanca. 
Dirk Loos, Doctor Dávila 4. 
Larios y Crooke, T. Grund 2; 
Grana e Hijos, Cerrojo 54. 
Hijos de Simeón Jiménez, San 
Jacinto. 
Garret y Compañía, Alameda 
Colón 8. 
Viuda de Llusat, Arroyo del 
Cdarto 6. 
Francisco de las Peñas Pes-
quet, A Colón 22, 
Ramoneda Hermanos, Cere-
zuela 10. 
Rivas Hermanos, Mendívil 5. 
Importadora Peñas Hermanos, 
A. Alfonso XIII. 
Manuel Campos, Beatas 29. 
Manuel Egea y Compañía, 
Calvo 25. 
Moreno Hermanos, Calvo 4. 
Comestibles 
Enrique Fainé, Qóngorá 
Francisco Torres Torraíva, 
Cisneros 51- 55. 
Lucio Gómez Locella.S. Sou-
vifón 50. 
Francisco Luqüe Repullo, Pa-
sillo S. Isabel 51 y 55. 
Juan Alcalá Peris, Andrés Bo-
rrego 59. 
Dionisio Ric, Pl; Arrióla 11. 
Harves y Cia. Limitada, Ala-
meda Colón 18. 
Sebastián Taüler y Cía; Tr i-
nidad Grund 11. 
Vicente García García, S. So-
lier 56. 
Juan Moreno, Larios 1. 
Antonio Peña, Arrióla 4 y 6. 
Demetrio González, Cuarte-
les 7. 
Juan Gil, Cisneros 52. 
Cándido Ramos, H.del Rey 18 
Ana Lorenzo, H. Montes 2. 
José Río, S. Pablo 2. 
José Cueliar, S . Juan 20. 
A n to n i o Tren za, Tor rijos 58. 
Francisco Guerrero, S. So-
l¡er97. 
Francisco Fernández, J u a n 
G. García 48. 
María Yébenes, Cisneros 45. 
Adolfo Jiménez, S. del Molini-
llo, 7. 
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Ramón del Valle, Torrijos 82. 
Francisco Blanco, Alcazabí-
lla, 35. 
Ana Calvo, Pl. Reding, 9. 
Enrique Sánchez, Avenida 
Pries, 7. 
Josefa Jiménez, P. M. Sán-
chez 59. 
Antonio Maríin, Cisneros 51. 
José Lozano, S. Nicolás 2. 
Francisco Fernández, Camiro 
Ante quera 4. 
Antonio Gil, Carril 81. 
Antonio Ramos Valverde, Pa-
via 25. 
Antonio Cabra, P. de los Ti-
los 6. 
Salvador González, Torrijo 69 
Die^o Ramirez, Carmen 111. 
Agustín Gómez, Pavía 10. 
francisco R a m o s , Andrés 
Borrego 75. 
Salvador Blanca, Andrés Bo-
rrego, 32. 
Cristóbal Campos, Laguni 
lias, 72. 
Dolores López Torres, Doc-
tor Dávila 66. 
Cancecpión Guirado, Salva 
dor Solier, 124. 
Enrique Valverde, Carmen 40, 
Francisco Manoja Torrijos 2 . 
Domingo Galvez Villalobos, 
Pavia 1 y 3. 
Fernando Pardo,Pavia 2. 
Francisco Marín, Trinidad 103 
Francisco Daza, Torrijos 31. 
Teresa G. Carvajal, Churria-
na 46 y 48. 
Raimundo Acuna, Torrijos 108 
Rafael Gómez, Pavia 2. 
Sebastian Pelaez, Carmen 67. 
Francisco Peña, Cruz del Mo-
linillo 12. 
Rafael Cabello, Dos Aceras 2. 
Antonio Ramos Valverde, Dos 
Aceras, 45. 
Feruando Villalba, P Guim-
barda, 31 
José Armengual, J. García 15. 
Antonio Gutiérrez, Campani-
llas 
Andrés Pelaez, Camino Chu-
rriana . 
Dionisio Gómez Lara, Colme-
nar. 
José Pelaez García, Torremo-
linos, 
Palacios Fernández. Cisne-
ros 47. 
Salvador Gálvez Guirado, La-
gunillas 52. 
Julia Biedma Guerrero, Torri-
jos, 66. 
Nicolás Gallardo Palan, Gra-
nada 93. 
Domingo Lozano,Torrijos 149 
Miguel Fernández Crespo,He-
rrera 13. 
Bernardo Haro, Doctor Leía-
mendi 21. 
Diego Martin Rodríguez, Or-
dóñez 2. 
Domingo Lozano,Torrijos 144 
Antonio González Salas, Cis~ 
ñeros 54. 
José Peña Guerrero, San 
Juan, 82. 
Diego Bravo Rueda, San 
Juan 37. 
José González Soto, Car 
men 47 . 
Cándido Fernandez López, 
Santaren. 
Eduardo Viana Parras, Prieto 
Mera. 
José Cardón López, Torri-
ros 141. 
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Comisionistas - Repre-
sentantes 
Camilo Semineck, J. Denis 
Bclgrano 5. 
Ernesto Hafner, Plaza de Rie-
go 15. 
Fernandez Gamez, P. de los 
Moros 14. 
Domingo Jardón García, Mar-
qués de Valdecañas 3. 
Ignacio Sell, Maestranza 17. 
Maqueda y Compañía, Molina 
Larios 11. 
Carlos Guerbós Alonso, Gi-
ner de los RÍOS 2. 
Antonio Casanova, P. Here 
dia 2. 
Nemesio Campos Narvaez, 
Sírachan 3. 
Aurelio Duran Godoy, Pe-
ña, 2 z 4. 
Carlos Aracil Caro, Alarcón 
Lujan, 4. 
José Toré Fortes, A. Borre-
go 57. 
Antonio Gon/.alez Iglesias, 
Victoria 25. 
José Rabasco jara, Barro-
so, 17. 
Adolfo Sambrino Gonzále', 
P. Nueva. 
jóse Pastor Pujalte, Nosque-
ra, 7. 
Rafael del Rio Guerrero, Alca-
zabilla, 14. 
Valeriano Calvez, P u e r t a 
Nueva. 
Vicente López Caparros, To-
rrijos, 117. 
jóse Pérez Alcaide, Severiano 
Arias 1 
Pedro Boch, Somera 5. 
Carlos Sureda Bu'/o, Tórri-
d o s 52. 
Francisco Muñoz, C o r r e o " 
Viejo 2. 
josé jimenez de la Plata, Eche-
garay 2. 
Alfredo Klufí, Comedias 7 y 9. 
Confiterías 
Rafael Tovar Gordillo, mar-
ques de Larios 7. 
Antonio Fernandez Guevara, 
Carmen 72. 
Angiada y jimenez, Salvador 
Solier, 21. 
josé Diaz Diaz, Méndez Nú-
fiez 4. 
Antonio Corrales Aparicio, 
P. Riego 2 y 6. 
Pérez y Compañía, Santa 
Lucía 5 y 7. 
juan Gómez Jiménez, Ñuño 
Gómez 13. 
Severino Mira, Nueva 24 
Antonio Alarcón Abarraciné 
Carmen 8. 
Manuel Ruiz, Mártires 2. 
Manuel Becerra, Carvajal 11. 
Eugenio Ber m u d ez, Car-
men 41. 
Angel Caracual, Santama-
ría 8. 
Antonio Carrasco, Acera de la 
Marina 21. 
Manuel Cremadcs, Nueva 24. 
juan Chinchilla, Salvador So-
lier 54. 
Juan Domínguez, Salvador 
Solier 39. 
jo5e España, Granada 48. 
Migue) España, Gránada 48. 
Diego Guerrero, Granada 132. 
Manuel jiménez. Santamaría 8 
Antonio Luque, Compañía 40. 
Antonio Mancilla, Carvajal 3. 
Cristóbal Márquez, Santama-
ría 8. 
Isabel Ramírez, Torrijos 114. 
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Contratistas 
de Basura 
Juan Naranjo Gómez,Trinidad 
Grund 6. 
Del Boletín Oficial 
Valentin Viñas del Pino, Ma-
dre de Dios 49. 
De Sillas 
Luis Cobos Ariño, San Pa-
blo 13. 
De Obras 
Manuel Becerra Sanmiñan, 
Reding 15. 
Aníonio Baena Gómez, Alca-
zabilla 36. 
losé Belirán, Puerto 6. 
Manuel Viano, Ferrandiz. 
Cueros al pelo 
(Gomercios de) 
i José Bueno García, Mesón 
Victoria 26. 
Vicente Soriano Agulló, Pasi-
llo Santo Domingo 4. 
Antonio Madrid Villatoro, Dr. 
Dávila 2. 
Pérez Hermanos, C. Humilla-
dero . 
Curtidos 
,; Luis Martos Mellado, Méndez 
Nunez 1. 
Evaristo Minguet Grampera, 
G. Cuervo 16. 
José Cano MiHan, Pozos Dul-
ces 1. , r 
Francisco Mad rid Ja i m e, Cis-
íer 6. 
F ranc isco Cueto Spíldora, 
Méndez Nunez 4. 
Pedro Vega Frías, Torrijos 45. 
: Felipe Seoane Alonso, Id. 22. 
Sebastian Delgado Caballero, 
Moreno Masón 18 . 
Francisco de Luna Marin, Sa-
lamanca 16. 
José Vela Molina, Huerto de 
los Claveles 36-88. 
Eduardo Ortega García, Calle-
jón de la Almona. 
Francisco Ortiz López, Duque 
deRivasl2. 
Rafael Gómez Cárdenas, Cau-
ce 31-35. 
josé Pérez de Oña, Duque de 
Rivas 44-46. 
Antonio Jiménez, San Jorge, 
Francisco Doña Requena, Sa-
lamanca 35. 
Isidoro Navarro y Compañía, 
Huerto de los Claveles 32. 
Antonio García Madrigal, To-
rrijos 80-82. 
Vicente Burgos Gallego, An-
drés Borrego 9. 
Dentistas 
Benigno García Castrillo, Cor-
tina del Muelle. 
Alfonso Vera Montañer, La-
dos 7. 
Antonio Baca Sánchez, La-
rios 10. 
Arturo Meliveo Muñoz, La-
rios 1. 
Joaquín Martin Cotilla, Plaza 
de la Constitución 1. 
Antonio Blanco del Pino, H. 
del Chnde. 
José Baca Aguilera, Zapate-
ros 2. 
Emilio Ruiz Sierra, Plaza de 
la Constitución 6. 
José López Cisneros, id. 42. 
Francisco Zafra Montero, Du-
que de la Victoria 3. 
Emilio Sierra, Plaza de la 
Constitución 6-14. 
Ricardo Lozano, Santa Lu-
cía 1. 
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José Cisneros, Plaza de la 
Constitución 4^. 
Dibujantes 
Enrique Carmona, San Lo-
renzo 3 
Manuel Delgado, Alameda 21. 
Federico Fernandez, Cristo de 
la Epidemia 33. 
Gerónimo Fernandez, Agua 2. 
Vicente Fernandez, Laguni-
llas. 
Joaquín Gutiérrez, Plaza de la 
Victoria82. 
Manuel Gutiérrez, Méndez Nu-
ñez 4. 
José Jiménez, Don Bosco. 
Ramón Jiménez, Calderería 12 
Fausto Moya, Alameda 21. 
Baldomcro Ons, Vendeja 2. 
Juan Ramírez, Plaza Monta-
no 84. 
Nicolás Ramírez, Cerezuela 4. 
Droguerías 
José Creixell Olivella, S. Sou-
virón 10. 
Alfonso Llauradó, Torrijos 74. 
Hijos de Francisco García, 
Santos 5. 
Rafael Domínguez, Fernán-
dez, Angeló. 
Juan Leyva, Marqués de la 
Paniega 43. 
Joaquín Pládenas López, Cis-
neros 54. 
José Yébenes Hidalgo, Cisne-
ros 58. 
José Fuentes, Larios 7. 
Manuel Martín, Salvador So-
lier 63. 
José Rodríguez Muñoz, Cuar-
teles 2. 
Martín Hermanos, P, Aran-
ce 9. 
Emilio Chacón Nogales, Cis-
neros 55. 
Emilio Martín Gallego, Mar-
inen 4. 
Nicolás López, T. Grund 12. 
Jorge A. Pettersen, Alame-
da 36. 
Enrique Anglada, Torrijos 112 
Peña y Bernabeu, Matadero 
Viejo 8. 
Bonitz Hermanos, Eguilaz. 
Julio Machado, Mármoles 25. 
Juan Milla, Lagunillá 87. 
Adolfo Morales, Cuarteles 21. 
Juan Segura, 1^. Paniega 43. 
Tehule y Compañía, Trinidad 
Grund 11. 
Efectos Navales 
Joaquín La Blanca, Alameda 
E. C. Larios 95:' 
Antonio García Morales, Pa-
seo Farola 29. 
Electricidad 
(Accesorios, aparatos, 
instalaciones) 
José Fernández Escobar, L. de 
Velázquez 3. 
Antonio H Ballesteros, Plaza 
Constitución 5. 
i Angel López Cisneros, Gra-
nada 71. 
Juan A Moreno Bandera, To-
rrijos 55. 
Tomás Alonso, Torrijos 92. 
Joaquín Merino Conde, M . del 
Vado 4. 
José de la C. Rodríguez, An-
tonio L. Carrión 9, 
Guillermo Arcino Reboul,Nos-
quera 3. 
Francisco Visedo, Sánchez, 
Santa Maria 8. 
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José Vertedor, Duque Victo-
ria 13. 
Rafael Ramos Ramos, Pozos 
Dulces 29. 
Antonio Benitez, Granada 53. 
Juan Medel, Zapatero 2 
Manuel Cesta, Plaza Uncibay. 
Antonio Visedo, Molina La-
rio 1. 
José Benitez, P. Riego 15. 
José Bueno, A. Borrego 17. 
Estererías 
Manuel Cárceles Más, Salva-
dor Soíier 72.-
José Más y Más, C. del Cas-
t i l los. 
Luís Cobos Ariño, Moreno 
Carbonero 2 . 
Diego Pacheco, D. Dávila 9. 
Francisco Más Riquelme,Olle-
rías 47. 
Esparíerías 
Manuel Pacheco Martínez, To-
rrijos 17. 
Francisco Corredera, P. Mi -
guel Sánchez 13. 
Francisco Cabello, A. Enrique 
C. Larios 45. 
Bernardo Sánchez, P. Arrio-
la 9. 
José Palomo de la Rosa, Pasi-
S. Isabel 19. 
José Cano, Mármoles 5. 
Juan Fernández,M. Herrera 29 
Francisco Macías, M. Herre-
ra 22. 
Francisco Muñoz, Agujero 10. 
Espejos 
M a u r i c i o Barranco, Olle-
rías 27. 
Pedro Morganíi, Larios 5. 
Ruiz y Compañía, Salvador 
Solier 52. 
(Estuches) Fábricas de 
Felipe de Torre Giménez, Sa-
litre 2. 
Josc Gambero, T. Grund 7. 
Francisco Garrido, Pozos 
Dulces 25. 
Pedro Ledesma, Pasaje Gor 
din. 
Luis Mata, Agustín Parejo 25. 
Molero y Bernal, Severiano 
Arias 11. • 
José Ramirez, T. Grund 27. 
Felipe Torre, C. de Campo 6. 
Rafael Toval, Cerrojo 32. 
Farmacias 
Concepción Lazarraga, Santa 
Lucía 3. 
Manuel S a n t o s Gutiérrez, 
Arrióla 20. 
Francisco Saval, Strachan 3. 
Antonio Aragoncillo, Mari-
blancá 1. 
Cipriano Aragoncillo, Nicasio 
Calle 1 
Luís de la Barcena, Mármo-
les 50. 
Antonio Caffarena, Casíe-
lar 28. 
Juan Corrales, Compañía 11. 
Román Casares, Sanímría 28 
Narciso Franquelo, Carva-
jal 2. 
Emilio García, Carmen 37. 
Fernando García, Torrijos 18. 
Manuel GarcíaJ.Gómez, Gar-
cia 46. 
Bonifacio Cómez, S. Juan 80. 
EnriqneLaza, M. Larios 4 y 6 
Félix López Uralde, Salvador 
Solier 42. 
Antonio Mamcly, Plaza de 
Riego 1. 
Miguel Márquez, Bolsa 13. 
Antonio Mata, P. Reding 11. 
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francisco More),Compañía 57 
Juan Olalla, M. Núñez 8. 
Agustín Pérez, Larios 8. 
Esteban Pérez Bryan, Consti-
tución 16 
jóse Pérez, Granada 44. 
Antonio Sánchez, C. del Moli-
nillo 6. 
Viuda de José Soto, Mérme-
les 8 y 10. 
Rafael Souviron,Torrijos 115 
José Diaz, Torrijos 20. 
Ferreterías 
José Alarcón, Martínez Agui-
lar 10 y 12. 
José Guerrero González, La-
rios 12. 
Francisco CordoncitloOríega, 
M. de la Vega 10. 
Fernando Rodríguez; San-
ios 14. 
Juan Valero, M. de la Panie-
ga, 24. 
Prancisco Ruiz, Marqués de 
la Paniega, 51. 
Vázquez y Gómez. S.Juan 78 
Arribere y Pascual, Santama-
ría, 15. 
Sobrinos de Julio Goux, Mar-
chante 1. 
Hijo de Antonio Luque, Com-
pañía 45. 
José Luque, Compaúía 47. 
Juan Miraxon, Alhóndiga 9. 
Hijos de Pedro Temboury, La-
rios, 6. 
Fotografías 
Maria Ruiz Toro, Salvador 
Sólier 55. 
Manuel Rey Guideí, M. de la 
Paniega 6 y 8. 
José Almendro, Torrijos 84. 
Salomón Conejo Alonso, To-
rrijos, 25. 
Ayala e Hijos, Granada 50. 
Francisco Doblas,Torrijos 149, 
La Sevillana, Alamos 1. 
Demetrio López, Liborio Gar-
cía 12. 
Parra e Hijos, San J an 48. 
Photo-Hall, L, García 14. 
Manuel Rey, P; de la Consti 
tución 42. 
Raggio (Wandre). P. Mar 24. 
Francisco Rodrigue', Grana-
da, 51 . 
Agustín Sánchez, Mártires 7. 
Arenas, Santamaría. 
Juan Vera* Mosquera 4. 
Frutas y hortalizas 
Antonio Solano Navas, To-
rrijos 27. 
Rafael Canto, Carmen 39. 
Rodrigo Torres Pacheco, Sa-
gasta 4. 
José Gutiérrez Ocaña, Olóza-
ga 4. 
Antonio Montes, Cisncros 45. 
Juan Ramírez Martín, S. So-
l ier l24. 
Francisco Almoguera, Ala-
mos 6. 
Manuel Orliz Granado, Plaza 
Arrióla 14. 
Diego González, Dos Herma-
nas 5. 
Enrique García García, Duen-
de 2. 
Juan Díaz, Salamanca 30. 
Miguel Alabares Olalla, Mar-
tínez Aguilar 13. 
Rafael Ruiz, Camas 20. 
Ricardo López García, Some-
ra 3. 
Antonio Sánchez Molina, San 
Juan 5. 
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Bartolomé Anaya, Olózaga 2. 
Diego Bravo, San Juan 36. 
Manuel Carrera, S. Juan 48. 
José Carrión, Torrijos 145. 
Antonio Gómez, Cisíer 30. 
Salvador González, Sagas-
ta 4. 
Aníonio; López, S; Juan 70. 
María Óríiz, Lagunilla, 42. 
Antonio Ramos, Al caza bi-
lla 17. 
Manuel Ramos, Cister 15. 
Andrés Ruíz, Óilerías 80. 
Federico V a l d i v i a , Cisne-
ros 45. , : 
Ana Várela, Santos 16. 
Manuel Vega, Sagasta 4. 
Juan Zumaquero, Ollerías 19. 
Fundiciones 
(Acero, bronce y hierro) 
Bernal y Guzmán, C. Epide-
mia 30. 
Talleres Grana, M. Campois 5 
Laureano Adrián Gutiérrez, 
F. Merlo. 
Muñoz Hermanos, Paseo T i -
los 16. 
Ramírez y Pedrosa, Ferroca-
rri l . 
La Metalñrgica S. A . , Paseo 
Tilos 28. 
Ruperto Heaton, en Liquida-
ción, Dehesa del Garabato. 
Juan Gallego Lebrón, P. San-
to Domingo 2. 
Antonio Muñoz Marín, C. An-
íequera 2 . 
Rafael Benítez, Plaza Toros 
Vieja. 
Enri»ue Gallardo, Asalto 13. 
Vicíor Herrero, Puerto. 
Manuel Ojeda, La Hoz 56 . 
Antonio Téllez, Zurradores 6. 
S. A. Altos Hornos. 
Garages 
La Industrial Franco Inglesa, 
A. F, Grumíaux. 
Garage Excelsior S. A , Luís 
de Velázquez 5. 
Enrique Leal del Pino, Fer-
nando Camino 13. 
Alberto Andersén, M. Here-
dia. 
Ignacio Sell, Maestranza 17. 
Rafael Delgado,Pasillo S.Ra-
fael 6. 
Talleres Graña, M.Campos 5 
Manuel Romero, Larios 9. 
Gorras 
Trinidad de la Luide Romero, 
M . M a z ó n 2 . 
Miguel Torres Mora, Torr i-
jos 43. 
Teresa Moreno Valderrama, 
P. T. Vieja 5. 
Francisco Calderón, P. Guim-
barda 43. 
Antonio Cortés, Tnrrijos 47. 
Joaquín Costa, Carmen 73. 
Josefa Morales, Mártires 29. 
Francisco Navas, Torrijos 44. 
Lorenzo Ros, Darmen 58. 
Enrique Solá, Carmen 64 . 
Gramófonos 
Eloy Entrambasagua, Gra-
nada. 
Francisco Gea, Alamos 46. 
López y Griffo, Larios 5. 
Píaza y Encina, Nueva 46-48. 
Juan López, Larios 5. 
Guármeioneros 
Enrique Calvo, Alameda 44. 
Luis Pérez, M, Carbonero 21 
José Rodr íguez , Sebastian 
Souvirón, 26. 
Enrique Ruiz, Arida 8. 
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Vidal Hermanos, Granada 61. 
Juan Toro, Sírachan. 
Harinas 
(Almacenes) 
Ricardo Bandrés, Santo. Do-
mingo 14. 
Antonio Cisneros, Casaber-
meja 56. 
Francisco Fernandez, Torri-
jos 52. 
Ramón García, Mármoles 65. 
José Jiménez, Rosario Pino 56. 
Rosendo Rodriguez, Capuchi-
nos. 
Olvido Santa Cruz, Mármo-
les 102. 
José Ruiz, Arrióla 20. , 
Ruiz del Portal e hijo. Plaza 
del Obispo 2. 
Fábricas 
Francisco Alba, P. de Gua-
dal medina. 
Salvador Ariza, P. Jabonero. 
Sebastián Briales, Plaza To-
ros Vieja 8. 
José García, Casabermeja 26. 
Antonio González, Avila 12. 
Ricardo de las Peñas, Paseo 
de los Tilos. 
Pedro Poncc, Salitre 26. 
Nicolás Ricardy, San Telmo. 
Simón Castel Saenz y Com-
pañía, C. Churriana. 
Cristóbal Te r re ro , Fuente 
Cambronss. 
Herreros-Cerrajeros 
Rafael Moreno de Hoces, San 
Nicolás 49. 
Antonio Pelayo, Ancha Car^ 
men 25. 
Francisco Olmo Medina, P. 
Capuchinos 8. 
José Sierra Ruiz, Tomás He-
redia 24. 
Antonio Azuaga Borondo, Pe-
regrinólo. 
Salvador Bellido Pérez, Car-
men 88. 
Antonio Arroyo Ruiz, Fernan-
do Católico. 
Ramón Eugen io Sánchez, 
Morlaco 30. 
Eduardo Ramírez Borno, Ven-
tura Rodriguez 12. 
Ramón Alarcón, Cuarteles 21. 
Eugenio Cervan tes , Tomás 
Heredia 27. 
Francisco Guzmán, Peregri-
no 20. 
Rafael Jiménez, Sta. Lucía 14. 
Hierros (Almacenes de) 
Antonio Luque Sánchez, M. 
de la Paniega 45. 
Domingo Izurrátegui, Miifloz 
Herrera 10. 
Sobrinos de Julio Goüx, Mar-
chante 1. 
Hijos de Dblningo Izurrátegui, 
Arrióla 20. 
Arríbere y Pascual, Santa Ma-
ría 13. 
Hijos de P. Temboury S. en 
C., Li bor i o Ga reía 12. 
Manuel León, Torrijos 110. 
Hoteles 
Córdoba, M. de Larios 5. 
Niza, id. 2. 
Victoria, id. 9. 
Regina, Carvajal 24. 
Alhambra, Moreno Monroyi 2. 
Cataluña, Plaza del Obispo 2. 
Londres, Alameda Alfonso 
XIII 22. 
Europa, Cortina del Muelle 19. 
Hernán Cortés, P. Sancha. 
Imperio, Puerta del Mar. 
Inglaterra, San Juan de Dios. 
Oriente, Atarazanas. 
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Simón, Larios 4. 
Vasconia, Moreno Monroy 3. 
Huéspedes (Casas de) 
Margarita Cooper, M.de San-
cha. 
Josefa Clinaya, P.de la O ns-
íiíución 9. 
José Gómez González.Nicasio 
Calle 7. 
Antonio Vázquez, Carvajal 24 
Victoria García, Sagasta 8. 
Alberto Sánchez Barbudo, La 
rios 5. 
Dolores Garda, Casapalma 3 
Adolfo Menendez, Pozos Dul-
ces, 4 y 6. 
Emilio Caracuel, Sanche Pas-
tor 8. 
Gracia Sevilla, Marqués del 
Vado 1. 
Angeles Marto, H. del Rey 24. 
Francisco Diaz Tovar, Pas-
tora 2. 
Eduardo S á n c h e z , Caste-
lar, 16. 
Rafael Rubio, Casrelar 18. 
Miguel Palom no Garrote, Ala-
meda 6. 
Barme. Solís, Duque de la 
Victoria 3 
Antonio Valen/uela, Caste 
lar 10: 
Manuel García Berna!, M. de 
la Vega 6, 
José Padilla Anón, Alame-
da 9. 
José Día' Gallardo, P. Santo 
Domingo 36. 
Enrique Rueda Jiménez. Ala-
mos 29. 
Juan Ortega Torres, San Juan 
de Dios 12 
Joaquín Alvarez Villega, Hoyo 
Espartero. 
Francisca Lozano Galdo. 
Duende 4. 
José Fernández Guerrero, Pa 
sage Campos 13. 
Andrea Jiménez, Torrijos 74. 
Consolación Pineda, Sánchez, 
Lara, 4. 
Dolores Porras Peñuela, Pa-
saje Alvares. 105. 
losé Ponce León. San Juan de 
Dios 37. 
Arturo Alcalde Mártires 2. 
Francisco Bustos, Pasaje de 
Alvarez 32 y ,39. 
Antonio Pérez, Pasaje de 
Larios, 3. 
Gabriel Ortega Hidalgo, Pa-
naderos 7 
Josefa García Marfil, Victo-
ria 2. 
Enrique Caro Luna, Méndez 
Nunez, 4. 
María González Carrillo, Jeró-
nimo Cuervo 11 . 
Carmen Barrionuevo. Correo 
Viejo 1. 
Eugenio Jaimes. Beatas 57. 
Antonio Aguilar, Plaza de la 
Aduana. 25 
Francisco Jiménez Sánchez, 
Cintería 8. 
Paulina Morales Rivas, Casa-
palma 4. 
Remedios Pardo Aiicardí, Ca-
sapalma, 8. 
Antonio Pedraza Velasco, 
Santamaría 13. 
Josefa Chavero Valderrama, 
Sánchez Pastor 8 y 10. 
Dolo es Guerrero Santaella, 
Santamaría 17. 
Feo. Garrido Castell, Adolfo 
S. Figueroa 32. 
Julia Garutti Pujol, P. de los 
Moros 18. 
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Julio Cano Diaz, Huerto del 
Conde 1. 
EusebioBellido García,Albón-
diga 5. 
Enrique Pérez Lozanov San 
Juan 47. 
Juan Márquez, Muro Puerta 
Nueva 5 
Joaquín Sánchez, Guillen de 
Castro 2. 
Salvador González Tejón, To-
rrijos 125. 
Sebastrán Palomo Palomino, 
Torrijos 104. 
Salvador Santiago Montosa, 
S. Solier 29 
Eduardo Segovia Melgarez, 
J. J. Relosilla, 61. 
Manuel Arriaga Martin, Sal-
vador Solier 65. 
Manuel Cobos Gordon, Mo 
linillo 11. 
Agustín Rodrigue Martin, An-
drés Mellado 2. 
José Ramos López Pl. de 
Riego 2 al 6. 
Sofía Cabello, Nueva 10. 
Jo¿é Pera, Duque de la Victo-
ria 1 1 
Imprentas 
José Torres Otero, L. de Ve-
lázqüez 3 
Manuel Zambrana, A. Pare-
j o l l . 
Teodoro Azuaga Jiménez, Co-
medias 14. 
Rafael Alcalá, M. Viejo 4. 
Rafael Alvarez, H. Conde 25 . 
San Bartolomé, C. Casaber-
meja. 
Aniceto Corcelles, Sánchez 
Pastor. 
Antonio Creixell, M. Aguilar. 
El Cronista, M. de Dios. 
José Ferrer, Plaza Constitu-
ción 14. 
Victoriano Girrl, Cister 11. , 
Salvador González, Nueva 55 
Helios, Granada. 
Rafael Lapeira, Cintería 4. 
Enrique M o n t e s , Hinestro-
sa 12. 
Miguel Peláez, M. Mazón 12. 
Ricardo Sánchez, Nueva 25. 
José Svperviele, Alameda 42. 
José Trascastro, Molina La-
rio 5. 
Informes Comerciales 
R. G. Dun y. Compañía, Ba-
rroso 1 
Rafael Calle, Cister 54. 
Ingenieros 
Dísgo Corrales, Tomás Here-
dia. 
Ramón Petersen, Alameda. 
Juan Lleraso, Capuchinos 3. 
Jiménez Lombardo, L. Gar-
cía 1. 
José Bores Romero, H. Re-
gina. 
José R. Spiteri,. Alameda 22. 
Leopoldo Werner, San Loren-
zo 13. 
José Crucet, Pedregalejo. 
Intérpretes 
Francisco Fortuny, Don Bos-
co 19. 
Manuel Baca, P. Adnana 109 
Arturo Díaz, M. Larios 7. 
Eduardo Díaz, T. Grund. 
Juan Parejo, Muelle 55. 
Francisco Vives, C. Muelle. 
Jarabes 
(Fábricas de) 
Hijos de Barceló, Lasera 1. 
Burgos Maeso, Don Cristian. 
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Antonio López, A. Luján 7. 
López Hermanos, C. Moli-
nillo. 
Augusto Martín, Lagunillas 81 
Pedro Morales, Llano Maris-
cal 6. 
Ruiz y Albert, Eslava 4. 
Torres S. en C. Canales 7. 
Joyerías 
Juan Pareja Tornero, R Ar-
gentina 1. 
José Abela de Guzmán, M. de 
Larios 3, 
Federicó Sieraa, Granada 9. 
Murillo Hermano, P. Consti-
tución 1. 
Hijos de Pedro Domínguez, 
R. Argentina 22. 
Erancisco Galbeño, Marqués 
de Larios 1. 
Mercedes Ruiz, M. de la Pa-
niega 23. 
Carmen Pabón, M. de la Pa-
niega 29. 
Joyería Moderna, Nueva 21. 
Magno y Compañía, Grana-
da 30. 
Federico Sierra, Ralvador So-
lier. 
Juguetes y Baratijas 
Asunción Aguilar Carvajal, 
Carmen 81. 
Antonio Martínez Martínez, 
San Juan. 
Salud Luna, Torrijos 101. 
Ana Maria Bordas, Salvador 
Solier 105. 
Antonio Prieto Chinchilla, S. 
Nicolás 2. 
Engracia Utrilla Rodríguez, 
Lagunillas 53. 
Isidora Mata Alés, Dos Ace-
ras 40. 
Dolores Burgos Cortés, Espe-
ranza 7. 
Concepción Fernandez Gar-
cía, San Jacinto 12. 
Elena Castro Vera, A. Borre-
go 72. 
Maria Fernandez Rodriguez, 
P. M. Sánchez 54. 
José Arroyo Coda, Francisco 
Masó 44. 
José Arias Gil, A. Luis Ca-
rrión, 29. 
Victoria Fuente Carmona, A. 
Borrego 75. 
Juan Moreno M e r i n o , San 
Juan 47. 
José Arroyo Coda,Torrijos 92. 
Cristóbal Morales, Casapal-
ma 2. 
José Pérez, Carmen 83. 
Antonio Marmolejo, Grana-
da 1. 
Francisco Sinías, Granada 56. 
Antonio Tellez, Dos Aceras 40 
Enriqueta Fernandez, Grana-
da 103. 
Laboratorios 
de Análisis Químicos 
Rafael Chaconis Asencio, Re-
pública Argentina 42-44. 
Fernando Briales Franquelo, 
H. Espartero 20. 
Antonio Marques, Torrijos 102 
Rosendo Boffil Cantero, To-
rrijos 105. 
Juan Olalla Zamora, M. Nu-
ñez 8. 
RafaeFMarin Sells,Málaga-268 
Antonio Caffarena Lombardo, 
Castelar 28. 
Lecherías 
Francisco Romero Valentín, 
P. Merlo 2. 
Manuel Vargas, M. Larios 2. 
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Manuel Plaza Naranjo, More-
no Carbonero 4. 
Francisco Nuñez Santana, 
Sánchez Pastor 8-20. 
Dolores Rando Gambero, P. 
de la Constitución. 
Dolores González, Castelar 1 
Alfonso Ahumada Heredia, 
Alameda 41. 
José Bonoris Montilla, M. La-
ños 1. 
Pedro Puerta Salido, Alcaza-
billa 20. 
José Marin Damián, P. La-
chambre 48. 
Ana Gómez Melendez, Santa 
Maria 9. 
La Andaluza, S. Pastor 8-10. 
Antonio Infante, C. Mártires 6. 
Manuel Martin, N. Calle 1. 
Francisco Molina, M. Lario 9. 
Antonio Muñoz, P. Uncibay 4. 
Francisco Zúñiga, P. Riego 11 
Librerías 
José Fernández Lontero, Mo-
reno Rey 2, 
Juan Huelin, Granada 51. 
Enrique Rivas, Larios 2. 
Salvador Fernández, Santa 
María 17. 
Salvador González Anaya, 
Nueva 51. 
Rafael M uñoz. Acera Mari-
na 31. 
Francisco de Mier, Granada 1 
Juan Morales Cruz, San Juan 
de Leírán 8 
Francisco Ruiz, Granada 66. 
Ramón Duarte, M. Lario 2. 
Doiores Liwall, Acera de la 
Marina 31. 
Loza ordinaria 
(Fábricas de) 
Sebastián Pizarro, Capuchi-
nos 22. 
Juan Hernández Morales, Ca-
mino Antequera 23. 
Fernando Vega, Camino An-
tequera 19. 
Salvador Merelo Bustamante, 
Mindanao 1 . 
Agustín García Lozano, Mar-
tínez Galindo 2. 
Carmen Trujillo Zambrana, 
Egido. 
Fernando Rodríguez, Zurba-
ráa 1. 
Francisco Clavero,S. Juan 30. 
Niceto Ramírez López, Cami-
no Suárez. 
Loza fina 
Francisco Calvo Moníalban, 
Paniega 34. 
Juan Jiménez Gómez, Torri-
jos, 1<>0 
José Casamayor Ortega, Puri-
ficación 9. 
Juan Valor Valor, M. de la 
Paniega 37. 
Hijos de Félix Martin, Salva-
dor Solier 98. 
Manuel Tenorio Peral, Juan 
G. García 29. 
Eduardo Fernández, S a n 
Juan 25. 
Eloísa Guiral, Granada 61. 
}o¿.é Hurtado. San Juan 30. 
La Onza de Oro. Granada 67. 
Francisco Losa. Granada 52. 
José Romero. Compañía 5. 
Ruiz y Compañía, Granada 61 
Maderas 
José García Herrera. A. Lu-
jan 8. 
Importadora y Ezporíadora 
Taillefer. A. Carlos Haes. 
Guille y Heredia. Alameda. 
Manuel Nuñez Boado. A. del 
Cuarto 8. 
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Hijos de D. Izurrálegui. Pla^a 
Arrióla 20. 
Rafael Herrero. Alameda 4 
Francisco Corpas. P. Cortes 
Cádiz 4. 
Maíias Lladó Porcel. L Velaz-
quez 5. 
Manuel Ojeda. Alameda. 
Félix Vejarano. Alameda 22. 
Roque Babis M. Cánovas. 
Ricardo Ruiz Valle. Barroso 5. 
FranciscoPacheco Fernández. 
N. Gómez 10. 
Luis Barceló. < alvo 51. 
Ledesma y Compañía. Vélez 
Málaga 20. 
Llisas y Compañía. Conde 
Aíanda 16. 
Gerónimo Mota. San Juan de 
Dios 3. 
Máquinas 
Agrícolas 
Mario Palacios García. Plaza 
Aduana 97 
Augusto Taillefer CorreoVie-
jo 2. 
Antolin Franquelo. Strachan 9 
S. A. Pacheco Ada. Carlos 
Haes. 
de Escribir 
I. Lavalete. SaWador So-
lier 22. 
Remíngíon. Granada 46 
Underwood. Sánchez Pas-
tor 3 
Eléctricas 
Antonio H. Ballestero. Plaza 
de la Constitución. 
Antonio Visedo. Molina La-
nos 1. 
Augusto Ttilléfer. Ptaza del 
Siglo 2. 
Marmolistas 
Rafael Bae/a. Santamaría 7. 
Carlos Club. Santa María 21. 
Antonio Carmena.Granada 55 
Manuel Chacón. P. de los 
Mártires. 
Herederos d e j . M. Frapolli. 
M. LarioS. 
José Galban. Granada 50. 
Ramón González. Castelar 14 
Julio Campa. Eduardo Doctor 
Avila 6. 
Luciano Vázquez. Alamos 14. 
Médicos 
Enrique Alamos, Bolsa 6. 
Rafael Aranda, M. Carbone-
ro 17. 
Antonio Bernal, Beatas 29. 
Federico Berrocal,M LarioS. 
José Caffarena, Císter 8. 
Joaquín Cnmpos, Angel 1. 
Rafael Campos, Angel 1. 
José Casares, Císter 8. 
Castrillo, Cortina del Mue-
lle 29. 
Eduardo Cobos, Plaza Rie-
go 34. 
Santiago Díaz, Sagasta 2. 
José Durán, S Agustín 4. 
Luís Encina, Sagasta 8. 
Francisco Ferrer,Granada 84. 
Jerónimo Forteza, Victoria 72 . 
José Gálvez, S. Agustín 16. 
Federico Giardín,Granada 38. 
Patricio Gutiérrez,Alameda 14 
Francisco Herrera, Duque Vic-
toria 9. 
GuilleJmo Jáuregui, Panade-
ros 20. 
Fernando Junco, Pozo del 
Rey. 
José Lazarraga, Strachan 9. 
Pablo Lazarraga, Siete Re-
vueltas 2. 
Francisco Linares, Fresca 4. 
losé Lloveí, Granada 9. 
Enrique Lloveí, Castelar 4. 
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Manuel Machuca, Plaza Mií-
jana 4. 
José Mañas, F. García 8. 
Bartolomé Mérida, C. Mue-
lle 97. 
Liguel Mérida, C. Muelle 97. 
Mariano Molina, B. Vista 6. 
Cristino Murciano, Ollerías. 
Diegro Narbona, Cister5. 
Ramón Oppelt, M. de la Ve-
ga 17. 
Rafael Pérez Bryan, Duque de 
la Victoria 10. 
Rafael Pérez, Duque de la Vic-
toria 9. 
Sebastián Souvirón,Salinas 1 
Juan Planelles, L. de Velaz-
quez 3. 
José Plaza, Torrijos 52. 
Cristóbal Porcuna, Echega-
ray 8. 
Juan Ramírez, Alamos 6. 
Francisco Reina, Torrijos. 
Miguel del Río, M. NnñezS. 
Enrique Rivera, Torrijos 101. 
José Rodríguez, Torrijos 100. 
Jesús Rodríguez, Angel 6. 
Francisco Rosado, L. de Ve-
lázquez 3. 
Juan Rosado, Moreno Mon-
rOy 2 
Fernando R. de la Herránz, 
I Echegaray8. 
Miguel Segura, M. Lario 5. 
Adolfo de la Torre, Gasa So-
corro. 
Mercería 
Antonio Navarro Bustos, To-
rnaos 97. 
Gristóbal Díaz Romero, San 
Rafael 9. 
Francisco Avila Gandela, San 
Juan 55. 
Francisco Mázquez, Juan Gó-
mez 10. 
Francisco López, Santos 9. 
Eugenio Entrambasaguas,Re-
pública Argentina 65. 
Basilio Espíldora,Granada 40 
José Alemán, Granada 93. 
José Luna. Granada 100. 
José Creixell, Sebastián Sou-
virón. 
Pérez y Navarro, Torrijos 97. 
Manuel Seco, Granada 34 
Fiancisco Sintas,Granada 46. 
Joaquín Orlega, P. Heredia 66. 
Modistas 
Carmon Moreno Torres.— 
Granada 34 y 36. 
Erundina Morente Ruiz.—Re-
püblica Argentina 61 y 63. 
Angeles Ayllon.--Alamos 39. 
Victoria Barrera. — Duque de 
la Victoria 6. 
Isabel Fernandez.-Granada70. 
Encarnación García.-Sagas-
ta 4. 
Pilar Olóriz.—A. Lujan 1. 
Encarnación Parejo.—Sagas-
ta 3. 
Araceli Salmerón. — Mosque-
ra 3. 
Molduras y marcos 
Pedro Morganti.—Lados 5. 
Pedro Blanco Lozano.—Juan 
J. Relosillas 25. 
Mauricio Barranco. — Olle-
rías 17. 
Vda. de Félix Martin.—Gra-
nada 73 
José Romero.—Compañía 82. 
Muebles 
Saturnino Dominguez. — Re-
pública Argentina 50. 
Eduardo Carrasco. — Beatas 
20 y 22, 
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Francisco Maríin Bermudez. 
— L . García 6 y 8 
Rafael Carmona.-Torrijos 12. 
Manuel Giraldez Qordillo.— 
—Nosquera 15. 
Francisco Bustos Bcrrieníós. 
—G. Molinillo 5. 
Salvador Gallegro Rivera.^— 
Torrijos 117. 
Antonio Ocón Monteagudo. -
5 . Solier 92. 
José Laca! . —Beatas 24.. 
Joaquín Abad- A.Figueroa 14. 
Rafael Lara Gordillo —Fra i -
les l p . 
Claudio Garcia — Parra 21. 
Adolfo Diaz Hernández. — 
Salvador Solier. 
José Bueno Morales. Olle-
rías 17. 
~ La Amuebladora.— Beatas 20 
y 22. , ^ 
Francisco Baquero. — Sania 
María 8. 
Prados Hermanos.—Larios 4. 
Notarios 
Francisco López Gozar.— 
barriada del Palo. 
Juan Barroso.— Alameda de 
Carlos Haes. 
Francisco Díaz. Laríos 6. 
Francisco Fresneda.—Plaza 
Obispal. 
Antonio Herrero. —- Moreno 
Carbonero 2. 
Juan Marín.—Santos 4. 
Antonio Urbano.—N Galle 1. 
Francisco Víllarejo. - Siete 
Revueltas. 
Objetos de Escritorio 
Ricardo Sánchez.—Nueva 26. 
Helios.---Salvador Solier 37. 
José Fefrer Escobar. — Plaza 
Constitución 1. 
Rafael Lapcira.—^Gintería 4. 
Antonio Ramirez. Espece-
rías 10 y í2.-
Aniceto Górcelies.—Sánchez 
Pastor 7. 
Gabriel Alcolea. — Torrijos 
.103 y 105 . • < 
José Greixell . --Laríos 121 
Librería Religiosa. — Grana-
da 51. 
Hijos de Pedro Temboury. 
Laríos 6. . 
Gpticós 
Ricardo Green.—Correo Vie-
jo 1. . , , , . ' 
, E1 oy Entrambasaguas.—Sal-
vador Solier 64. 
Fernandez y Herrero / Salva-
dor Solier 6 i . 
Narvaez Barbieri.—Juan .Gó-
mez García 3. • 
Julio Ortega.—A; Marina 5. 
Paja y cebada 
, Pedro Fonce. - - Salitre 16. 
Juan Anaya.—Dr. Dávíla 38. 
Juan Ramos Navarro.—Salí 
tre 6. , ; 
Antonio Rey es. J.u r a d o.—C a -
sabermeja 8. 
Diego Ternero Ríos.—Trini-
dad 136. 
Juan Barranco. — Plaza de 
Arrióla 14. • 
Juan Domínguez. Arrióla 12. 
José García Sánchez.—Plaza 
Riego 3 y 5. 
Antonio González.' — Doctor 
Dávíla 12. 
Juan González Domínguez.'— 
Zamorano 63. 
Antonio Palomo Gómez.'— 
Doctor Dávíla 56. 
Enrique Rodríguez.— Alame-
da 48. 
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Rodrigo Segura.-AltozanoSl. 
Juan Villarrubia.—P. M. San-
clicz 9. : ; , . . ' 
Pedro Fonce.—G. de Ante-
quera 2. ; 
Felipe Hidalgo. — Capuchi-
nos 45.: •: - . 
Antonio Herrera.—Padre M. 
Sánchez 108. 
Rafael Robles Roa. — Padre 
M. Sánchez 95. 
Francisco Gómez Anaya.— 
P. Santo Domingo 2. 
Panaderías 
Antonio Dalfari Hidalgo, To-
rrijos 2. 
Antonio Fernandez, Tejero 1. 
José Aguilar, Lagunillas 44. 
Pedro Albarrán, Eslava 2. 
La Alménense.— Beatas 61. 
Manuel Becerra, Puerta del 
Mar íO. 
Francisco Cabrera, Torri-
jos 141. 
Francisco Clavero, San Ni-
colás 1 
Andrés Diaz, Paseo Réding. 
Bernardo Diaz,, Carmen 51. 
Ricardo;Franquelo, Sebastián 
Souviron 2. 
Antonio Garcia, Torrijos 16. 
Rafaél Gutiérrez, P. Nueva 12 
Manuel Madrid, Carmen 41 
Antonio Martín,P. Reding 17. 
Paniticadora Sania Ana, San 
Nicolás 1. 
Narciso Piñero,Granada 118. 
Lucas Pando, Palo. 
José Rueda, Torrijos 57. 
Eduardo Segrovia,Carmen 52. 
Angel Soriano, Torrijos 52. 
Rafael Vela, San Juan 4. 
Paradores 
Luisa Calderón Fortes. Victo-
ria 4. 
Juan' Martin Sánchez, Márti-
res 15. 
Lorenzo Diaz Rosado. Mar-
qués Paniega 44. 
Blas Arellano Herrera. Trini-
dad 121. 
Diego García García, Fernán 
González 15. 
Agustín González. Gamas 24. 
Francisco Ruiz. Camas 4. ' 
San Rafael Compañía 44. 
Películas 
Luis Pérez. M; Garcia 7. 
Mauricio Barranco. Andrés 
Borrego 27. 
jóse Marín, Mariblahca, 29. 
Domingo del Rio, Agustín Pa-
rejo . 
Andrés Cabot Purg. Torri-
jos 72. 
Gabriel Castro. Carcer 4. 
Antonio González, Victoria 25 
Francisco Raudo. Santa Lu-
cía 12. 
A. Utrera Hnos. Larios 5. 
Peluquería 
Teresa Zamora Valeroso. Car-
men 57. 
Juan Reguero Gómez, Rosario 
Pino 21. 
Alvaro Rubio, P. General.La-
chambre. 
Rafael Martin López, Plaza 
de Riego 56. 
Salvador Enrique. Salaman-
ca 49. 
José Acosta, Reding 15. 
Antonia Alcaide. Dos Ace-
ras 21. 
Juan Alrnansa, La rio 1,: 
Victoria A r ^ p ^ : ; \ t ^ i ^ ^ j l e 
Reding 15. - í?'1¿ 
Antonio Benitéz, Q| Uris 24. >| 
José Mart¡n^01]err&'^. 
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Francisca Cabaña, Grana-
da-96. 
José Domínguez, Victoria 10. 
Viuda de Gil. Pasage Alva-
rez 105. 
Encarnación López, Torri-
jos 105. 
Manuel López. Dos Aceras 5. 
Pedro Mena, Torrijos 105. 
José Moreno, Alameda 8. 
Alfonso Muñoz, Granada 156 
Francisco Muñoz, Santa Ma-
ría 17. 
Francisco Navas, Pasaje de 
Alvarez. 
José Ortuño, Atarazana 5. 
Maria Paez, Andrés Borre-
go 75. 
Francisco Panlagua, Acera 
de la Marina. 
Antonio Pérez. Atarazana 1. 
Francisco Paez, Alarños 1. 
Armando Porras, Larios 9. 
Paulino Raga, Plaza de la 
Aduana 109. 
Félix Rniz, Sánchez Pastor 5. 
Rafael Soto, Molina Lario 1. 
Rosario Yañez, Torrijos 28. 
Perfumería 
Francisco Anglada Béjar, To-
rrijos 112' 
Adolfo Calvo Navarro, Cas-
telar 4. | 
Roberto Heredia, Arrióla 20. 
Noval y Gómez, Granada 50. 
Luís Peláez, Compañía 52. 
José Peña, Compañía 10. 
Armando Porras, Larios 9. 
Antonio Martín, R. Argentina 
Pescaderías 
Manuel Salenas Becerra, Pes-
cadería Nueva. 
Olegario González, Pescade-
ría Nueva. 
Luís Oríiz Romero, Pescade-
ría Nueva. 
Francisco Romero Lora, Pes-
cadería Nueva. 
Rafael Romero Valle, Pesca-
dería Nueva. 
Enrique Garrido, Pescadería 
Nueva. 
Francisco Romero Ortiz, Gra-
nada 104. 
Juan García Ramírez, Pesca-
dería Nueva. 
Sociedad Pesquera La Cal-
pense, P. Nueva. 
José García, P. Nueva. 
Cristóbal González, Pescade-
ría Nueva. 
Salvador Rios, P. Nueva . 
Cristóbal Romero, Pescadería 
Nueva. 
Luís Soler, P. Nueva. 
Alonso Solís, P. Nueva. 
Píanos 
Juan López, Larios 5. 
José Griffo, Larios 5. 
Piazza y Encina, R. Argenti-
na 46. 
Practicantes 
Felipe Martín Moreno, Casa 
S. Estación. 
José Reina, Carmen 55. 
Manuel Vega del Castillo, La-
gunillas 51. 
Andrés Alcázar, Pozos Dul-
ces 9. 
Félix Calvo, Gigantes 9. 
Joaquín Delgado, Haza 1. 
Antonio Domínguez, Santia-
go 5. 
José Fernández, Casas Que-
madas. 
Juan Fernández,Comedias 15. 
Diego García, Atarazana 5. 
Marcelo López, P. Aduana. 
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Juan López de Gamarra, Car-
men 56. 
Francisco Moníilla, Cuartele-
jo 1, 
Joaquín MeUado, Victoria 72. 
Antonio Merino, G. Bris 2. 
José Reina, Carmen 43. 
Francisco Romero, Mariblan 
ca 14. 
Francisco Vallejo, Cerezue-
la 14 
Procuradores 
Rafael Barroso Medina,M.Bo-
livar 2. 
José Agustín, P. del Obispo. 
Adolfo Berdaguer, Plaza Car-
bón 1. 
Francisco Biote, Gerónimo 
Cuervo 7. 
Sebastián Briales, H. Espar-
tero 5. 
Emilio Cruz, N . Galle 1. 
Antonio Chaneta, Peña 27. 
Salvador Gestal, P. Riego 15 
José Gutiérrez, Sta. María 21. 
José Márquez, Bolsa 1. 
José Montero, Denis3. 
Enrique Mora, P. Dulces 10. 
Antonio Navarro, A. Figue-
roa 11 
Lorenzo Navas, Niño Gueva-
ra 2. 
Manuel Nogueira,Nicasio Ca-
lle 7. 
José Ponce de León, S. Juan 
de Dios 37. 
Enrique Rando, P. Riego 32. 
Juan Rivera, Gigante 1. 
Emilio Rodríguez, T. Grund 1 
Francisco Sánchez, Madre de 
Dios. 
Manuel Segalerva,Alamos 36. 
Manuel Trujiílo, Capitán 3. 
Luís Tudela, Azucena 1. 
José Viela, N Guevara 1. 
Quincallerías 
Alejandro Romero Esteban, 
M. Larios 4. 
Santos y Aracil, Plaza de ia 
Constitución 2 y 8. 
Hijo de Temboury, M. de La-
ríos 6. 
Jiménez Clemente, M. de La-
rios 2. 
Ramón Guevara, M. de La-
rios 6. 
Antonio Marmolejc, Salvador 
Solier 1. 
Marcial y Moyano, Salvador 
Solier, 52-54. 
Antonio Tellez Alvarez, Mar-
qués Paniega 6-8. 
Bartolomé González, Plaza de 
la Constitución 1. 
Paez y Compañía, P. Consti-
tución 1. 
Manuel Seco, Granada 34-36. 
Viuda de Prieto, Torrijos 30. 
E. Entrambasaguas, Nue-
va 67-69. 
Sixto Jiménez, Compañía 47. 
Noval y Gómez, Salvador So-
lier 52. 
Francisco Santos, P. Consti-
tución 2-8. 
Francisco Sintas, Grana-
da 46-48. 
Relojejrías 
Francisco Pacheco, Salvador 
Solier 88 . 
Hermann y D. Gotshief, Plaza 
Constitución 42. 
Andrés Blanca, Torrijos 4. 
Hijos de P. Domínguez, Nue-
va 3. 
Galbeño y Compañía, Grana-
da 9 y 15. 
Antonio Marin, Salvador So-
lier 96. 
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Enrique Martínez, Plaza de la 
Constitución 6. 
Gerónimo Narvaez, Juan G. 
García 2. 
Julio Ortega, Acera de la Ma-
rina . 
Carmen Pabón,Compañía 29. 
Manuel Pastor, Salvador So-
lier 39. 
Restaurants 
Cipriano Martínez Ocaña, 
Casas Quemadas 18. 
Círculo Mercantil. Larios 5. 
Fornos Alameda 8. 
El León de Oro . Alameda 12. 
Hotel Cataluña. P. Obispo. 
Monopol. Salinas. 
Francisco Suarez Malaga 171. 
Sastrerías 
Enrique Amo, Marqués de la 
Paniega 17 y 19. 
Francisco González Sánchez, 
Plaza Constitución 44. 
Francisco Alonso, Plaza Cons 
tííución 22. 
Alonso Martín, Nueva 37. 
Antonio Gbündo, Císnero 40 
Aurelio Yañez, Cristo Epide-
mia 30. 
Alfredo Tejada, Carmen 45. 
Ricardo Guerrero,Carmen 21. 
Manuel Bárrales, Granada. 
José Cantano, Cister 11. 
J. Cruz, Castelar 24. 
Antonio Irigoy, Méndez Nu-
ñez. 
Juan Lascano, Granada 32. 
Lucena Hermanos,Marchante. 
Ricardo Montanary, San Pe-
dro Alcántara 36. 
Domingo Orellana, Nueva 62. 
Pablo Hermanos, Nueva 16. 
Felipe Pardo, Torríjos 96. 
, Ramos Hermanos,Granada 88 
Vda.de Tomás Rojo,Nueva 2. 
Bernardo Ruiz, Laríos 5. 
Faustino Souvirón, Angel 6. 
Cayetano Travesedo, Marín 
García 14. 
Sombrererías 
Manuel Fernandez, Pasaje de 
Heredía 37. 
José Alcántara,M. Paniega38. 
Juan R. Comino, Nueva 55. 
Francisco Navas, Marqués de 
la Paniega 39. 
José Ruia, Laríos 1. 
Sobrinos de Pedro Mira, Gis-
neros 50. 
Francisco Navas Ruinervo, 
M. Paniega 35. 
José Lascano, Carmen 
Mariano Carrasco,Nueva 34. 
José Ibáñez, Pozos Dulces 8. 
Manuel Mena Santos 4. 
Rafael Sánchez, Horno 6. 
Sombreros para 
Señoras 
Inés Fernández Alvarez. Sal-
vador Solier 19. 
Antonio Castillo Ruiz. La-
ríos 6. 
Grandona Hermanos. Repu-
plica Argentina 14. 
Elena Asensio Azucena 2. 
Matilde Blasco. Liborio Gar-
cía 6 y 8. 
Mercedes Burgos. Grana-
da 48. 
Nicolás Círía. Granada 19. 
Pilar Claudio. Luis de Veláz-
quez 7. 
Eugenia Devaux. Granada 48. 
Ana María Florido. Marqués 
de Larios 6. 
Gabriel Gámez. Laríos 3. 
Carmen Machado. Sarita Lu-
cía 22-28. 
Remedios Morland.Denis 3. 
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Rafael Santiago Torres. Alva-
rez 13. 
Francisco Ruiz Mediaíp. Stra-
han 1. 
Santiago Sanguineííi, García 
B n s 9 y 13. 
Enrique Figuerola Riera. Un-
cí ba y 6. 
Joaquín Sánchez, T. Here-
día 20. 
Antonio Frías Ruiz. Marqués 
de la Paniega 20. 
Federico López. M. Gar-
cía 4 y 10. ; • • ; 
Pedro Rueda Fuíllerant. Don 
Iñigo 34. 
jóse Ruiz Cabello, Liborio 
García 11. 
Francisco Romero Ruiz. Siete 
Revueltas 15. 
Andrés Navarro. Doctor Dá-
vilá 74. 
Francisco Peña Sánchez. Hor-
no 3. 
José Ledesma Buzo. Marín 
García 1 y 3. 
Juan Carrasco Jiménez; He-
rrería del Rey 7. 
Agustín Olea Angulo. Már-
moles 80. 
Antonio Díaz Gómez. J. de 
Dios 26. 
Luis Diez Gómez. Doctor Dá-
vila 43. 
José Lastra, Andrés Mella-
do 13. 
Manuel Montañez Jiménez. 
Julián 29. 
Adolfo López Arias. Méndez 
Nimez7. 
Francisco Fernández. Albón-
diga 16. 
Máximo Gracia García. Car-
men 61. , . 
Juan Luque Fernández. Plaza 
M. Sánchez 97. 
Antonio Abril López Trini-
dad 75. 
Antonio Vera Cómitre. Plaza 
M. Sánchez 110. , , 
Edujardo Sánchez Rueda r To-
rrijos 31 ' [ 
Manuel Morilla Moyano.. Pa-
sage Heredia. 21 y 35 . 
Rafael Filpo. Trinidad. 57,.. 
Dolores Gómez ,• Doctor pá-
vila 1. - ' 
Dolores Font Garnica. p.. AÍ-
varez 11. v , , 
Antonio Montenegro. Casíe-
lar 10. , _ " ' ' ' 
José García Cuenca. Plaza 
Alvarcz 10. 
Adolfo Carrasco Cerón. Pa-
saje Alvarez 57. 
' Francisco Anaya. Santa Ma-
ría 5. : ' " 
José Pérez Nieto . San jvtamáe 
Dios 39. 
Tablajeros 
Cristóbal Dóblafe JíiTléiiéz, Pa-
dre M. Sánchez, 14. 
Miguel Moníejp. Ruano,, Dos 
Aceras 19. 
Jacinto del Río Aranda, Sa-
gasta 3. ' * 
José Delgado Padía, Plaza de 
Riego í. ' 
Salvador Fernandez Gómez, 
Torrijos 137. 
Antonio^ Jiménez Martin, Car-
men 34. 
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• Antonio Cañamero Salgado, 
Carvajal 10. 
Mig-uel Ortega Vargas, San 
Juan 76. 
Rafael Cortés Montoya, Jerez 
Perchet 8. 
Antonio Gil Sepiílveda,. Sal-
vador Solier 93. 
Juan Alcaide Pozo, S. juau 6. 
Bernardo Alarcón Muñoz, C. 
del MolíníHo 
Filomena González Pascual, 
Lagunillas 40. 
Ildefonso Díaz Salinas, Cis-
neros 54. 
José Espada Leal, Carmen 59. 
José Valencia Sánchez, Gra-
nada 120. 
Agustín Barbera Alarcón, San 
Juan 35. 
Antonio Ramírez del PinOy P. 
Reding 29. 
Juan García Dbnaire, Plaza 
Félix Saenz 7. 
José Amirades Ramos, Car-
men 51. 
Blas Arellano Herrera, Plaza 
Montes 7. 
Tejas y ladrillos 
Francisco Rodríguez, A- Ca-
puchinos . 
Fernando Rodríguez, Zurba-
rán l . 
José Martín, Arroyo del Cuar-
t a l . 
Francisco N. Portales, Morla-
co í. 
Juan F. Santaneirjpuerto Pa-
rejo 16. 
Juan Mirazón Cabello, H. Es-
partero 25. 
José Enciso, C. Málaga. 
Tejidos 
José Peñas Munsuri, M. de la 
Paniega 10. 
Hijos de J. Alvarez Fonseca, 
Nueva 11. 
Francisco Gómez Mercado, 
Nueva 2. 
Anselmo Domínguez Jiménez, 
Nueva 27. 
Aquilino González, M. de la 
Paniega 33. 
José Ortiz Pérez, Pasaje Hére-
dia 21. 
Juan de Dios Peña, M. de la 
Paniega 26. 
Evaristo García Molina,Com-
pañía 51. 
Evaristo Blanca, República 
Argentina 30. 
Antonio Martín La pe ¡ra, Car-
men 49. 
Antonio Bravo Guerrero,Már-
moles 11. 
Miguel Yañez Alcaraz, Mar-
qués 2. 
Francisco Carretero Aguilar, 
SanJugn 1. 
Valentín Berdoy, Juan G, Gar-
cía 26. . > 
Manuel Rios Llórente, Torri-
jos l23. 
Joaquín Sánchez, Guillén de 
Castro 2. 
Eduardo Ségürá, Pasaje Hc-
redia. 
Francisco; > Toledano, Carva-
jal 14. 
Pablo Hermanos, República 
Argentina 16. 
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Vicente Fuerte, Nueva 21. 
Antonio Irigoy, M. Núñez 4. 
Lucena Hermanos, M. Alíola-
guirre 12. 
Vicente Marqués, Santos 4. 
Miguel Orellana, Nueva 62. 
Antonio Pardo. M de la Pa-
niega. 
Tocinerías 
José Márquez. Martín, Torri-
jos 106. 
Miguel del Pino Ruiz, Juan G. 
García 34. 
Manuel Román Santiago,Car-
vajal 14. 
Rafael Caparro Toval, Cisne' 
ros 39. 
Juan García Diaz, S. Juan 82. 
Agueda Recio, P. del Mar, 12. 
José Ramírez, id. 22. 
José Trujillo González, Juan 
G. García, 31. 
Juan Bandera, Granada. 
Pedro Bandera, Carnicerías. 
Franc.0 Bernal, Especerías 31 
Sebastian Dobla, Carmen. 
Los Extremeños, Granada 56. 
Antonio Gallardo, Cisneros 49 
Manuel García, Torrijos. 
Rafaela Martin, Carnicerías. 
Ramón Martínez, Dos Aceras. 
Sebastian Pelaez, Carmen 111 
Salvador Villanueva, Torrijos 
Trapos 
Angel Vilar Llancle, San Ja-
cinto 2. 
Manrlel Sánchez Ramírez, Cal 
vo 49. 
Antonio Morón Gálvez, Unión 
7-11. 
Juan Moral Quesada, P. Gim-
barda 33. 
José Lopera Moreno, Aragón. 
Tomás Moreno, Isturiz. 
Maria Merelo Moil , C. Chu-
rriana. 
Francisco Blanco, H. de los 
Claveles 12. 
Manuel Diaz, Sargento 5-7 r 
Constantino Gálvez, C, Ante-
quera. 
Antonia Marmolejo, Calvo 49. 
Francisco Ruiz, Peregrino 7. 
Ültramarmos 
Ar-José Creixell, República 
gentina 30. 
José Plata, Larios 3. 
Miguel Escudero, Larios 3. 
Adela Crespo Cortejó, Grana-
da 22. 
José García, Castelar 5. 
Sucesores de Lino del Campo, 
Larios 7. 
Juan Castillo Gallardo. Jimé-
nez 15. 
Manuel Narvacz Ferrer, Sa-
gasta 1. 
Manuel P. Domínguez, Cásíe-
lar 8. 
Blas Teruel Marios, Müreno 
Rey 2. 
Antonio Jiménez, Duque de la 
Victoria 1. 
José Gnirado Ramos, J. J. Re-
losilla 63. 
Emilio Duran Puerta, Alame-
da 26. , 
Antonio' Oliva Nógueroíé.San 
Juan 49. 
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Pedro Fernández González, 
P. Alhóndig-a 13. 
Pablo Pastor Moreno, Gra-
nada 69. 
Juan Galán, Torrijos 106. . 
Francisco.Guírado: Duran, Tó-
rridos 123. 
Juan Mellado del Río, Plaza 
Fernando Cañete Áriona, To-
r rijos 123,. 
Fran c]s'qo H i da 1 g o Rü iz, Es-
peranzáis. 
,Ramón García Hidalgo, San 
luán S5. 
José Jirriénez Ázíiagá, San 
Juan 25. 
Vaciadores 
Jesús Rodrigpez Rodríg-uez, 
Santa María 8 
_ Francisco ; Carrasco, Puente. 
Gabriel Carrasco, Pasillo Sta 
Isabel. 
Luis Castillo, Torrijos 82. 
Francisco Chamizo, Torri-
jos 8. , \ , , 
Adolfo lad i l la , Mármoles 19. 
José Pozo, Torrios 4. 
V^erínarios 
- J'oísé -PaxJilla 'Casino, Mármo-
les 101. 
tí Alej-andro Avila, Molina La-
rios 10. 
- fl i lío AlAarer Prolongo. 
José Alvarez Pérez. 
'4o»é-Lopez Sánchez. 
Juan Martin Martínez. 
Auíonio López Torreblanca, 
Diego Hidalgo, Capuchinos 
José Marlin, Mármoles 103. 
Juan Mayorga, Compañía 58. 
Celedonio Pérez, C. Anteque-
ra 5 
Gabriel Robles, Peregrino 2 . 
Vidrio (Fábrica de) 
Julián Serrano Ruiz, C. Chu-
rriana. I f i * 
Vinos 
José Ariza, Grama 2. 
. Antonio López Gallardo,Alar-
con Luján 7. 
Emilio Aráñela, M. Núñez 5. 
Antonio Ruiz Luque, Alame-
da 22 . , . 
. Fernando Barceló Torres, La-
serna 1. 
Carrasco Benitez, Llano Ma-
riscal 6. 
Lópeiz Hermanos, Salaman-
José Ramos A. del Olmo, Don 
Crisfrán 7. 
José González Sanche^, Pa-
sillo S. Domingo 28. 
Carlos Balíz, Cuarteles. 
Hijos de A. Barceló, Láser-
na í . , ) ^ ', '.. . 
B,urgos Maesso, Don Cris-
tián. 
Luís Caffarena, Grilo. 
Antonio Die'z; Aldérete 14. 
Garreí y Compañía, Alameda 
Colón 8. . 
Gros y Compañía, Arroyo del 
Cuarto 10. 
José Huelin, Alameda 9. 
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Carlos Krauel, Squilache 12. 
-Larios y Compañía, P. Toros 
Vieja. ' ' ; "• ' ' ' -
Rogelio Martínez, Duque de la 
Victoria. ^ ; ,,. r-: . - i , . v • > 
Nagei Disdier,,Alameda 48. 
Narciso Pinero, M. Torrero. 
Rein y Compañía, Doctor Dá-
vila 49. 
Ruiz y Albert, Eslava 4. 
Scholtz Hermanos, Don Cris-
tian. 
Hijos de Torres, Canales, 
Wall y González, Arrióla 16. 
Carmelo Zafra, Pasillo Santo 
Domingo. 
Zapaterías 
Marqués y Compañía, juan; 
G. García. 
Gonzalo Simó Climent, To-
rrijos 54. 
Miguel Panlagua Arias, To-
rrijos 6. 
Juan Mayayo, Torrijos 58. 
Antonio Moreno Moreno, To-
rrijos 52. 
Anastasio Manuel Gálvez,To 
Benjamín GinerGiner, Pasaje 
Heredia 42. 
Demetrio López Jiménez, Pd 
saje Heredia, 62. 
Juan Muñoz Enamorado, Nue-
va 61. • • 
Jul ián Domínguez Jiménez, 
Santos 6. 
Isidro Vergel, San Juan 25. 
Teodoro Simó Climent, San-
ta Lucía 1. 
Agustín Eslava Fernández, 
Torrijos 24. 
Antonio Martín Villarrasa,Sal-
vador Solier 55. 
Salvador Márquez, M. de la 
Paniega 46. 
José Reding Alluchur,Marqués 
de Larios 2. 
Salvador Maruenda, M. de la 
Paniega. 
Carmen Solano Huerta, To-
rrijos 40. 
Castrillo y Carrillo, Torri-
jos 40. 
nstalaciones Eléctricas 
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Hijos de Nigruel Prados, Luis 
de Velázquez 2. 
Juan Conejo, República Ar-
grentina 58. 
Antonio García Urbano, An-
drés Pérez 13. 
José Trenas Muñoz, Torri-
jos 101. 
Manuel Escamilla, P. Cons-
titución . 
Juan Mayorga, Torrijos 38. 
Eduardo Mora, Carmen 2. 
Manuel Quintana, Carvajal 5. 
Antonio Rojo, Salvador So-
lier 27. 
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